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A HISTORY OF KANSAS’ CLOSED COLLEGES
CHAPTER
INTRODUCTION
Kansas became a t e r r i t o r y  in 1 8 5 4 ,  and was s e t t l e d  p r i m a r i l y  by 
F r e e - S t a t e r s  who v a l u e d  e d u c a t i o n  h i g h l y .  Much a t t e n t i o n  was g i v e n  Kansas  
by t h e  o t h e r  s t a t e s  in t h a t  t h i s  new l and  c o u l d  c o n c e i v a b l y  i n f l u e n c e  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  W e s t .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  t o  t h e s e  
p i o n e e r s  l ed t o  i m m e d i a t e  a c t i o n .  Many o f  t h e  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t i e s  
w a n t e d  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  Land co mp a n i e s  f ound t h i s  t o  
t h e i r  a d v a n t a g e ,  t o o ,  as t h i s  made t h e i r  h o l d i n g s  more v a l u a b l e .  S i n c e  
i n c o r p o r a t i o n  was not  e x p e n s i v e ,  t h e  s t e p s  t o w a r d s  o b t a i n i n g  a c h a r t e r  
f o r  a c o l l e g e  w e r e  t a k e n .  A l a r g e  number  o f  s c h o o l s  w e r e  p r o po s e d  and 
g r a n t e d  a c h a r t e r  b e f o r e  s t a t e h o o d ;  many more w e r e  i n c o r p o r a t e d  b e f o r e  t h e  
end of  t h e  C i v i l  W a r .  Few o f  t h e s e  s u r v i v e d ;  o n l y  a h a n d f u l  e x i s t  t o d a y  
w i t h  t h e  same name and o f f e r i n g  a p r o gr a m l e a d i n g  t o  t h e  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e .
T h i s  d i s s e r t a t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  what  happened t o  
t h e s e  c o l l e g e s .  Why d i d  t h e y  n o t  s u r v i v e ?  Were  t h e r e  e l e m e n t s  i n . c o m ­
mon wh i c h  led t o  t h e  c l o s i n g ?  Were t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a l l  s u b - s t a n d a r d ,  
o r  wer e  t h e r e  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  d e f e a t ?  Some 
n e v e r  a d v a nc e d  beyond t h e  s t a g e  o f  i n c o r p o r a t i o n .  A f e w b u i l t  a b u i l d i n g ,
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2or  p a r t  o f  o n e ,  but  n e v e r  opened f o r  c l a s s e s .  O t h e r s  e x i s t e d  a s h o r t  
w h i l e ,  t h e n  pas s e d  i n t o  o b l i v i o n .  Many c l o s e d  down f o r  want  o f  money  
a n d / o r  s t u d e n t s .  M e r g e r ,  a b s o r p t i o n ,  f i r e ,  o r  s t o r m s  sh ut  down s e v e r a l  
o t h e r s ,  and some j u s t  c l o s e d  t h e i r  door s  v o l u n t a r i l y .
T h e s e  i n s t i t u t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  K a n s a s ’ edu­
c a t i o n  in t h a t  t h e y  we r e  f o r e r u n n e r s  o f  n e w e r ,  s t r o n g e r  c h u r c h  s c h o o l s  
p l u s  a s t a t e  and m u n i c i p a l  s y s t e m w h i c h  has r e m a i n e d  w i t h  Kansas t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  Many c o l l e g e s  in Kansas owe t h e i r  e x i s t e n c e  t o  a c o n s o l i d a ­
t i o n  o f  t h e s e  e a r l i e r  i n s t i t u t i o n s .  P r o f i t i n g  f r om t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  
t h e  s t a t e  has been a b l e  t o  p l a n  an e d u c a t i o n a l  p r o g r a m wh i c h  has been  
most  s u c c e s s f u  I .
No t r e a t m e n t  o f  K a n s a s ’ c o l l e g e s ,  such as t h i s  d i s s e r t a t i o n  u n d e r ­
t a k e s ,  has e v e r  been done .  S e v e r a l  a t t e m p t s  a t  h i s t o r i e s  o f  s p e c i f i c  
t y p e s  o f  s c h o o l s  wer e  made,  i . e . ,  a c a d e mi e s  and nor mal  s c h o o l s .  The  one 
s t a t e - p r i n t e d  h i s t o r y  i s  w o e f u l l y  out  o f  d a t e  and i s  f a r  f r om c o m p l e t e .
No s i n g l e  r e p o s i t o r y  c o n t a i n s  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  in t h i s  t r e a t i s e .
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  b r i n g  f o r t h ,  in a s i n g l e  
v o l u m e ,  a l l  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  Some o f  t h e s e  s c h o o l s  w i l l  be t r e a t e d  in 
more d e p t h  t h a n  o t h e r s .  T h i s  i s  p a r t l y  due t o  t h e  l e n g t h  o f  e x i s t e n c e  
o f  t h e  s c h o o l ,  and p a r t l y  due t o  a v a i l a b l e  s o u r c e  m a t e r i a l s .  In any c a s e ,  
a t  l e a s t  one s c h o o l  i s  f e a t u r e d  in d e p t h  i n  each c h a p t e r .  T h i s  w i l l  
e n a b l e  a c l o s e r  look i n t o  t h e  pr o gr am o f  t h e  c o l l e g e ,  and may g i v e  a 
d e e p e r  i n s i g h t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  and s h o r t c o m i n g s .  T h r o u g h  t h e s e  
’ ’m o d e l ”  s c h o o l s ,  i t  i s  hoped t h a t  o ur  p ur p o s e  can be a c c e n t u a t e d ,  and 
t h e  c o n c l u s i o n s  made mord e a s i l y .
The  d i s s e r t a t i o n  c o n s i s t s  of  t h e  f o l l o w i n g :
CTW FTEfrTl n r t r o d u c f l  on t o  fM T I  s s e r t a f l  on.
CHAPTER I I :  ’ ’Nor mal  S c h o o l s . ”  The s e  wer e  p r i n c i p a l l y  t e a c h e r -
t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s ,  some p r i v a t e  and some s t a t e  s u p p o r t e d .  W h i l e  
t h e y  d i d  n o t  a l l  g r a n t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e ,  t h e y  d i d  c e r t i f y  f o r  
t e a c h i n g ,  p e r f o r m i n g  many o f  t h e  f u n c t i o n s  as t h e  s t a t e  s u p p o r t e d  t e a c h e r -  
t r a i n i n g  c o l l e g e s  o f  t o d a y .
CHAPTER I I I :  " Gho s t  C o l l e g e s . "  T he s e  e x i s t e d  as i n s t i t u t i o n s  o f
h i g h e r  l e a r n i n g ,  b r i e f  i n o p e r a t i o n ,  and wer e  c o n s i d e r e d  by some as not  
b e i n g  b o n a - f i d e  c o l l e g e s  in a few i n s t a n c e s .  T h e y  o f f e r e d  d e g r e e s  and  
had a l l  t h e  p ower s  as t h e i r  s u r v i v i n g  c o u n t e r p a r t s .
CHAPTER I V :  " Me r g e d  o r  A b s o r b e d  S c h o o l s . "  R e p r e s e n t e d  t o d a y  un­
d e r  a n o t h e r  name o r  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n ,  t h e s e  a r e ,  i n v a r y i n g  d e g r e e s ,  
" f o r e r u n n e r "  s c h o o l s .  T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n s  and 
some o u t - o f - s t a t e  c o l l e g e s .
CHAPTER V :  " O t h e r  S c h o o l s . "  The s e  a r e  s p e c i a l  s c h o o l s ,  d i f f i c u l t
t o  c a t e g o r i z e ,  such as i n s t i t u t e s ,  s e m i n a r i e s ,  a c a d e m i e s ,  and v o c a t i o n a l -  
t y p e  i n s t i t u t i o n s .  A l l  a t  one t i m e  o r  a n o t h e r ,  w i t h  a few e x c e p t i o n s ,  
o f f e r e d  c o l  l e g e - 1  eve  I w o r k ,  but  have  s i n c e  e i t h e r  c l o s e d  o r  have  become  
s e c o n d a r y  or  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in n a t u r e .  T h e  e x c e p t i o n s  m e n t i o n e d  
we r e  s c h o o l s  wh i c h  bor e  t h e  name " c o l l e g e , "  and wer e  e s s e n t i a l l y  s e c o n d a r y  
in n a t u r e ,  bu t  a r e  f e a t u r e d  due t o  t h e  usage o f  t h e  name.
CHAPTER V I :  " C o n c l u s i o n . "  T h i s  c h a p t e r  w i l l  a t t e m p t  t o  b r i n g
t o g e t h e r  s i m i l a r i t i e s ,  p o i n t  out  any  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s ,  a nd ,  i n g e n e r a l ,  
t i e  t o g e t h e r  t h e  h i s t o r i c a l  s t u d y .
APPENDI X:  " I n  Name On l y  S c h o o l s . "  An a l p h a b e t i c a l  a r r a n g e m e n t
o f  n e a r l y  s e v e n t y  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w e r e  p r o p o s e d  but  w h i c h  d i d  not  open
4f o r  c l a s s e s ,  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  in t h i s  s e c t i o n  c o n s i s t s  m o s t l y  o f  
i n c o r p o r a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  but  in a few c a s e s ,  more  e l a b o r a t e  d e t a i l s  a r e  
p r e s e n t e d .
C o l l e g e s  w h i c h  d i d  no t  o f f e r  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  o r  p r e p a r e  
f o r  a t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  w i l l  be e l i m i n a t e d ,  f o r  t h e  most  p a r t ,  f r om  
c o n c e n t r a t e d  s t u d y  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  In some c a s e s ,  i t  w i l l  be 
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  a c t u a l  p r o gr a ms  o f  t h e  s c h o o l s ;  in t h e s e  i n c i ­
d e n t s  t h e  s c h oo l  w i l l  be i n c l u d e d  so as not  t o  s l i g h t  any p o t e n t i a l  
c o n t r i b u t o r .  I n s t i t u t i o n s  such as a c a d e m i e s ,  j u n i o r  c o l l e g e s ,  b u s i n e s s  
s c h o o l s  and s e m i n a r i e s  w i l l  n o t  be a f o c a l  p o i n t ,  a l t h o u g h  in some c a s e s  
t h e y  may be b r i e f l y  m e n t i o n e d  due t o  a p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n .
T he  d e s i g n  used f o r  t h i s  s t u d y  was an h i s t o r i c a l  a p p r o a c h .  S i n c e  
t h e  p e r i o d  o f  t i m e  c o v e r e d  was o v e r  e i g h t y  y e a r s  i n  l e n g t h ,  and t h e  young­
e s t  s c h o o l  o v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o l d ,  an i n t e r v i e w  me t h o d  was r e j e c t e d .
As n e a r l y  a l l  a l u mn i  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h ave  p a s s e d  on,  any a t t e m p t s  
a t  i n t e r v i e w i n g  wo u l d  have been f u t i l e  and i n c o n s i s t e n t .  I t  was d e c i d e d  
t o  use a l l  a v a i l a b l e  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  n e w s p a p e r s ,  r e c o r d s  o f  i n t e r v i e w s ,  
r e p o r t s ,  c a t a l o g u e s  and o t h e r  p r i m a r y  s o u r c e s .  The  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
m a t e r i a l s ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  w i l l  y i e l d  a f a i r  p i c t u r e  o f  t h e  p r o b l e m .
The  c o r p o r a t i o n  books w e r e  f i r s t  c h e c k e d  t o  l e a r n  o f  i n c o r p o r a t e d  
i n s t i t u t i o n s .  T he s e  s c h o o l s  we r e  t h e n  g r oupe d  by c o u n t y ,  and an i n s p e c ­
t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  i n t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  was m a d e .  T h i s  l ed  t o  
c o u n t y  h i s t o r i e s  and u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e ,  a t  l e a s t ,  c r o s s -  
i n d e x e d  by c o u n t y .  T h e n  a c o m p l e t e  c h e c k  o f  t h e  s t a t e  r e p o r t s  o c c u r r e d ,  
n o t i n g  t h e  l e t t e r s  f r o m  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  O c c a s i o n a l l y ,  an 
u n i n c o r p o r a t e d  i n s t i t u t i o n  w o u l d  be f o u nd  and added t o  t h e  l i s t .  I t
5wo u l d  t h e n  be d e t e r m i n e d  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  a bou t  t h e  sch oo l  w a r r a n t e d  
i t s  i n c l u s i o n  in t h e  s t u d y .  S e c o n d a r y  s o u r c e s  we r e  a l w a y s ,  when p o s s i b l e ,  
c h e c k e d  and compar ed  w i t h  t h e  p r i m a r y .  AI  I r e f e r e n c e s  t o  n e ws p a p e r s  wer e  
v i s u a l l y  i n s p e c t e d  i n t h e  o r i g i n a l — t h i s  y i e l d e d  some a d d i t i o n a l  i n f o r ­
m a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g u e s ,  when a v a i l a b l e ,  we r e  c o n s u l t e d  
f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  When a d i s c r e p a n c y  was f o u n d ,  t h e  e a r l i e s t  
s o u r c e  was g e n e r a l l y  u s e d .  As a r u l e ,  t h o u g h ,  t h e s e  have been n o t e d  in  
t h e  d i s s e r t a t  i o n .
S e v e r a l  t h e s e s  we r e  e x a mi n e d  f o r  t h i s  s t u d y .  A m a s t e r ’ s t h e s i s  
by L e wa r d  F e s s e n d e n  F i s h ,  " T he  D e v e l o p m e n t  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  in K a n s a s , "  
w r i t t e n  a t  Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E mp o r i a  i n 1 9 3 2 ,  was h e l p f u l ,  
a l t h o u g h  he d e a l t  p r i m a r i l y  w i t h  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s .  V i r g i l  Evan H u r t ’ s 
"An H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  a C e n t u r y  o f  t h e  Gr owt h  and D e v e l o p m e n t  o f  Kansas  
A c a d e m i e s  ( 1 8 3 5 - 1 9 3 5 ) , "  a c c e p t e d  in 1935  a t  Kansas S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  
o f  E m p o r i a ,  was o f  some h e l p  in a s c e r t a i n i n g  t h e  l e v e l  o f  some q u e s t i o n a b l e  
i n s t i t u t i o n s .  W h i l e  h i s  t r e a t m e n t  was q u i t e  b r i e f ,  i t  was h e l p f u l  i n  t h a t  
o v e r l a p p i n g  i n f o r m a t i o n  made c o m p a r i s o n  o f  f i n d i n g s  p o s s i b l e .  The  " H i s t o r y  
o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  i n K a n s a s , "  by E a r l  R o b e r t  W a r d ,  w r i t t e n  in 
1 939  f o r  Ka ns a s  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  P i t t s b u r g ,  was p a r t i c u l a r l y  
v a l u a b l e  f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n  o f  l e t t e r s  w r i t t e n  by e a r l y  e d u c a t o r s  who 
a r e  no l o n g e r  l i v i n g .  F i n a l l y ,  James C.  S l o a n ,  whose 1948 m a s t e r ’ s t h e s i s ,  
a c c e p t e d  a t  E m p o r i a ,  "A H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  t h e  Ghos t  C o l l e g e s  i n K a n s a s , "  
was most  h e l p f u l ,  b e c a u s e  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  c h u r c h  p r o c e e d i n g s  and  
m i n u t e s .  H i s  c a r e f u l  p e r u s a l  o f  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g u e s  c o l l e c t e d  up t o  
t h a t  t i m e  was much a p p r e c i a t e d ,  and a l l o w e d  t i m e  f o r  t h e  u n c o v e r i n g  o f  
a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  and more r e c e n t  f i n d i n g s .
6S i n c e  t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  was o r g a n i z e d  a t  a v e r y  
e a r l y  d a t e ,  when t h e  s t a t e  was in i t s  i n f a n c y ,  e x c e l l e n t  s o u r c e s  o f  i n ­
f o r m a t i o n  a r e  a t  h a n d .  The  f o r w a r d - l o o k i n g  f o u n d e r s  r e q u e s t e d  t h a t  each  
n e ws p a p e r  send  a copy  o f  each  i s s u e  t o  t h e  S o c i e t y ;  t h i s  has r e s u l t e d  in 
a c o l l e c t i o n  w i t h  n e a r l y  a l l  o f  t h e  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  e v e r  p u b l i s h e d  
i n  t h e  T e r r i t o r y  and S t a t e .  The  C o l l e c t i o n s  o f  t h e  Kansas  S t a t e  H i s t o r i ­
c a l  S o c i e t y , V o l .  I ( 1 8 7 5 )  t h r o u g h  V o l .  X V I I  ( 1 9 2 8 )  l i s t s  m a t e r i a l s  i n t h e  
l i b r a r y  p l u s  some a c c e s s i o n s .  In 1 9 3 1 - 3 2 ,  t h e  Kansas  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , 
V o l .  I ,  a p p e a r e d .  T h e s e  we r e  e x a m i n e d ,  t h r o u g h  V o l .  X X X I V  ( 1 9 6 8 - 6 9 ) .  The  
Q u a r t e r  I y has a s e c t i o n  e n t i t l e d  " R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  t o  t h e  L i b r a r y , "  
w h i c n  i n c l u d e s  s u b - s e c t i o n s  such as " K a n s a s  H i s t o r y , "  " Bo o k s  by K a n s a n s , "  
" Books  A b o u t  K a n s a s , "  and " O t h e r  P u b l i c a t i o n s . "  F u r t h e r m o r e ,  a s e c t i o n  
c a l l e d  " K a n s a s  in t h e  P r e s s "  l i s t s  a r t i c l e s  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  a b ou t  
Kansas w h i c h  have  a p p e a r e d  in s t a t e  p a p e r s  as w e l l  as o u t - o f - s t a t e  i s s u e s .  
F i n a l l y ,  " P r o j e c t s  U n d e r  W a y , "  a n n o u n c i n g  a l l  known w o r k s  i n  p r o g r e s s  
a b o u t  K a n s a s ,  i s  n o t e d .  Each i n v e s t i g a t o r  i n t h e  S t a t e  L i b r a r y  d e c l a r e s  
h i s  t o p i c  when d o i n g  r e s e a r c h  o f  any s c h o l a r l y  i n t e r e s t .  Upon c o m p l e t i o n  
o f  t h e  w o r k ,  f u r t h e r  n o t i c e  i s  g i v e n  by t h e  Q u a r t e r  I y . A l l  i s s u e s  o f  t h e  
Q u a r t e r  I y we r e  e x a mi n e d  w i t h  c a r e .
O t h e r  m a t e r i a l s  e x a m i n e d  i n t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  l i b r a r y  
i n c l u d e d  a l l  known c o u n t y  h i s t o r i e s  o f  K a n s a s .  F o r  t h e  most  p a r t ,  t h e s e  
d i d  n o t  f e a t u r e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  a n y  d e p t h ,  and r a r e l y  was a 
m e n t i o n  o f  s h o r t - l i v e d  i n s t i t u t i o n s  f o u n d .  T h e  b i o g r a p h i c a l  f i l e s  in 
t h e  Kansas s e c t i o n  w e r e  u s e f u l  in t h a t  t h e y  f i l l e d  i n m a t e r i a l  n o t  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  a b o u t  e d u c a t o r s  and p r o m i n e n t  p e o p l e .  T h e  a l p h a b e t i c a l  f i l e  o f  
c o l l e c t i o n s ,  w e l l - i n d e x e d ,  was c o n s u l t e d ;  t h i s  b r o u g h t  t o  l i g h t  many
7u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l s ,  p a m p h l e t s ,  c a t a l o g u e s ,  m a n u s c r i p t s ,  d i a r i e s  and 
o t h e r  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  In each  o c c a s i o n ,  a t t e m p t s  made t o  
l o c a t e  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l s  w e r e  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  due t o  t h e  
e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  L i b r a r y .
The B u l l e t i n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  V o l .  XXXVI  ( J u n e  1 9 3 5 ) ,  
l i s t e d  a l l  o f  t h e  f a c u l t y  p u b l i c a t i o n s  t o  t h a t  t i m e .  The  Bui  I e t  i n . 
M u n i c i p a l  U n i v e r s i t y  o f  W i c h i t a  (now W i c h i t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ]  S t u d i e s .
N o s .  1 - 7 9  ( 1 9 3 6 - 6 9 ) ,  was i n s p e c t e d .  I t  l i s t s  a l l  t h e  p u b l i c a t i o n s  of  t h e i r  
f a c u l t y  p l u s  s e v e r a l  c o n t r i b u t o r s  f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  A b i b l i o g r a p h y  
o f  a l l  t h e  t h e s e s  a c c e p t e d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e ,  Kansas  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  1 9 4 5 - 5 4 ,  a p p e a r e d  in V o l .  I V  ( J u ne  1 9 5 6 )  o f  
t h e  E m p o r i a  S t a t e  R e s e a r c h  S t u d i e s . An e x c e l l e n t  monograph p u b l i s h e d  by 
Kansas  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 9 ,  e n t i t l e d  Kansas H i s t o r y  in G r a d u a t e  S t u d y :
A B i b l i o g r a p h y  o f  T h e s e s  and D i s s e r t a t i o n s , by Homer E .  S o c o l o f s k y ,  was 
c o n s u l t e d .  V i s i t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ka n s a s ,  Kansas S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  Kansas  S t a t e  C o l l e g e  o f  P i t t s ­
b u r g ,  and W i c h i t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  made p o s s i b l e  a c o m p l e t e  s e a r c h  of  
t h e i r  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  Kansas  c o l l e g e s .  Pi s s e r t a t  i on 
A b s t r a c t s  w e r e  e x a mi ne d  f r o m 1952  t o  d a t e .  T h e r e  was ,  o f  c o u r s e ,  much 
o v e r l a p p i n g  m a t e r i a l  f ou nd  i n t h e  c o u r s e  o f  i n v e r t i  g a t  i o n .
I n f o r m a t i o n  f e a t u r e d  i n t h i s  s t u d y  i n c l u d e s :
1 .  O r i g i n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i n c l u d i n g  p r o p o s a l s ,  c h a r t e r i n g  
and f i l i n g  d a t e ,  and t h e  name o f  a t  l e a s t  one p r i n c i p a l  pe r s o n  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .
2 .  T he  s p o n s o r i n g  g r o u p ,  c o m m i t t e e ,  p e r s o n s ,  o r  c h u r c h .
3 .  T he  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i t s  l o c a t i o n ,  and p h y s i c a l  
f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  f a c u l t y ,  p r o g r a m  and e n r o l l m e n t  f i g u r e s .
84 .  The  mann er  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i . e . ,  f i n a n c i a l  
b a c k i n g ,  s u p p o r t ,  and s o u r c e  o f  o p e r a t i o n a l  f u n d s .
5 .  The  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  by t h e  c o l l e g e  in p u r s u i n g  t h e  
s t a t e d  o r  i m p l i e d  p u r p o s e s  and e d u c a t i o n a l  g o a l s .
6 .  T e r m i n a t i o n  o f  o p e r a t i o n  i n  Kansas and t h e  r e a s o n s  f o r  
s e s s a t i o n  as a h i g h e r - l e a r n i n g  i n s t i t u t i o n .
T he  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  c h a p t e r s  i s  a l p h a b e t i c a l  
T h i s  was ch os e n  i n c o n t r a s t  t o  f o u n d i n g  d a t e ( s )  wh i c h  woul d  c o n f u s e  t h e  
r e a d e r ,  as  s e v e r a l  c o l l e g e s  c h a r t e r e d  l ong b e f o r e  o p e n i n g ,  w h i l e  o t h e r s  
became i n c o r p o r a t e d  l ong  a f t e r  t h e y  had been in o p e r a t i o n .  A l s o ,  t h e  
a l p h a b e t i c a l  a r r a n g e m e n t  s e r v e s  an i n d e x  f u n c t i o n  i n  each c h a p t e r .  The  
A p p e n d i x  i s  a l s o  a l p h a b e t i c a l ,  and in some c a s e s  i s  c r o s s - i n d e x e d .
T he  b i b l i o g r a p h i c a l  a r r a n g e m e n t  i s  s t a n d a r d  i n r e g a r d  t o  t h e  
books  c o n s u l t e d .  Much o f  t h e  m a t e r i a l  such as m i n u t e s ,  p r o c e e d i n g s ,  and 
c a t a l o g u e s  i s  c h r o n o l o g i c a l ,  but  a l p h a b e t i c a l  i n s e q u e n c e ,  c a t e g o r i z e d  
by i n s t i t u t i o n .  A l l  p l a c e s  names w i t h i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e f e r  t o  
Ka ns a s  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  e x c e p t i n g  o b v i o u s  c i t i e s  such as New Yo r k  
and C h i c a g o .
CHAPTER I 1 
NORMAL SCHOOLS
A l l  i n s t i t u t i o n s  wh i c h  e mp h a s i z e d  nor mal  t r a i n i n g  a r e  i n c l u d e d  in 
t h i s  c h a p t e r .  O t h e r s ,  such as b u s i n e s s  s c h o o l s ,  who had n or ma l  d e p a r t m e n t s  
a r e  c o v e r e d  e l s e w h e r e .  The  names o f  t h e  s c h o o l s  t h e m s e l v e s  had b e a r i n g  on 
t h e i r  i n c l u s i o n  in t h i s  c h a p t e r .  As a r u l e ,  i f  t h e  i n s t i t u t i o n  bor e  t h e  
name " n o r m a l , "  i t  was i n c l u d e d  h e r e .  Some s c h o o l s  we r e  r e f e r r e d  t o  by 
d i f f e r e n t  names in d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  e . g . ,  S t o c k t o n  " N o r m a l "  and S t o c k t o n  
" A c a d e m y . "  i f  t h e r e  was any d o u b t ,  t h e  s c h o o l  was i n c l u d e d  so as t o  
a c c o u n t  f o r  a l l  known nor mal  i n s t i t u t i o n s .
Kansas  had o n l y  two s t a t e  nor ma l  s c h o o l s  w h i c h  d i d  n o t  s u r v i v e ;  
t h e y  a r e  c o v e r e d  h e r e .  S i n c e  t h e i r  e x i s t e n c e  was q u i t e  b r i e f ,  no l e n g t h y  
t r e a t i s e  on t hem i s  d on e .  E x p e r i e n c e  w i t h  t h e s e  two nor mal  s c h o o l s  l ed  
t o  K a n s a s ’ s i n g l e  b oar d  o f  r e g e n t s  i d e a  o f  c o n t r o l .
P r o f .  A l f r e d  H o l b r o o k ,  son o f  t h e  e d u c a t o r  J o s i a h  H o l b r o o k ,  i s  r e ­
g a r d e d  as t h e  f o u n d e r  o f  t h e  p r i v a t e  nor mal  s c h o o l .  P e r h a p s  t h e  b e s t -  
known p r i v a t e  normal  s choo l  was t h e  N a t i o n a l  Nor mal  S c hoo l  a t  L e b a n o n ,
O h i o ,  w h i c h  .was H o l b r o o k ’ s i n s t i t u t i o n .  F r o m t h e  t u t e l a g e  o f  H o l b r o o k  
emer ged  many d i s c i p l e s .  T h e y  s t a r t e d  p r i v a t e  nor mal  s c h o o l s  i n I n d i a n a ,  
I l l i n o i s ,  M i s s o u r i ,  M i n n e s o t a ,  and K a n s a s .  Some a r e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  
t o d a y .
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Much o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o gr a m i n Kansas  d u r i n g  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  owed t o  t h e  p r i v a t e  normal  
s c h o o l s .
The  r i g i d i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  s c h o o l s  made t h e  p r i v a t e  n o r m a l s  
l o o k  a t t r a c t i v e .  T he  c l a s s i c a l  p r o g r a ms  we r e  i n c l u d e d  i n t h e s e  normal  
s c h o o l s ,  bu t  t h e y  w e r e  n o t  p o p u l a r .  L a t i n  and G r e e k  we r e  o f f e r e d ,  but  
had f ew t a k e r s .  T h e  c o n s e r v a t i s m ,  as a r e s u l t  o f  t h e  n o r ma l  s c h o o l s ,  
w o u l d  g r a d u a l l y  d i s a p p e a r .
As t h e  s t a t e  nor mal  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  o n l y  one s u r v i v i n g  i n s t i ­
t u t i o n  in t h e  n i n e t h e e n t h  c e n t u r y ,  t e a c h e r  t r a i n i n g  was g r e a t l y  enhanced  
by t h e  e n t r y  o f  t h e  p r i v a t e  nor ma l  s c h o o l .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  c i t y  and c o u n t y  h i g h  s c h o o l s  had not  y e t  o c c u r r e d .
W h i l e  some o f  t h e s e  p r i v a t e  s c h o o l s  w e r e  p r o f i t - m o t i v a t e d ,  t h e  
m a j o r i t y  we r e  c o n d u c t e d  by d e d i c a t e d  i n d i v i d u a l s  a t  g r e a t  p e r s o n a l  
s a c r i f i c e .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  o f f e r ,  f o r  t h e  most  p a r t ,  t h e  same c o u r s e s  
o f  s t u d y  as w e r e  o f f e r e d  by t h e  l a r g e r  s c h o o l s .  Many met  t h e  r e q u i r e m e n t s  
s e t  by t h e  s t a t e ,  and g r a d u a t e s  o f  t h e  n o n - r e c o g n i z e d  i n s t i t u t i o n s  o f t e n  
r o s e  t o  h i g h  p o s i t i o n s  i n s p i t e  o f  a ,  p e r h a p s ,  i n f e r i o r  t r a i n i n g .
An i n - d e p t h  s t u d y  o f  Kansas  Nor mal  C o l l e g e  o f  F o r t  S c o t t  i s  i n ­
c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  I t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r i v a t e  nor mal  schoo l  
p r o g r a m .  W a r d ’ s s t u d y  i n c l u d e d  a c o n s i d e r a b l e  amount  o f  i n f o r m a t i o n  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e s e  s c h o o l s .
T h e  f a t e  o f  t h e  p r i v a t e  nor mal  s c h o o l s  was v a r i e d .  Many c l o s e d  
a f t e r  a b r i e f  e x i s t e n c e ,  ma k i n g  no l a s t i n g  i n - r o a d s  n o r  i m p r e s s i o n s  on 
t h e  c o m m u n i t y .  Some d i e d  due t o  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m t h e  c o mmu n i t y ,  and 
o t h e r s  f r o m  t h e  common m a l a d y ,  l a c k  o f  bo t h  s t u d e n t s  and money .  A few
nc o n t i n u e d  as p r i v a t e  s c h o o l s ,  d r o p p i n g  t h e  nor mal  s c h o o l  name;  none o f  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  s u r v i v e d ,  A t r e a t m e n t  o f  t h e s e  s c h o o l s  a f t e r  t h e  
n or ma l  s c h o o l  p e r i o d  i s  f e a t u r e d  i n  o t h e r  c h a p t e r s .  In one i n s t a n c e ,  
N i c k e r s o n ,  t h e  sc h o o l  mer ged  i n t o  t h e  Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l .  Some o f  
t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g s  a r e  i n  use t o d a y .  O t h e r  b u i l d i n g s  h ave  d i s a p p e a r e d  
c o m p l e t e l y  w i t h o u t  a t r a c e .
As t u i t i o n  was g e n e r a l l y  t h e  o n l y  means o f  s u p p o r t  f o r  t h e  p r i v a t e  
n or ma l  s c h o o l ,  and as t h e  a l u mn i  w e r e  g e n e r a l l y  p o o r l y - p a i d  p u b l i c  s c h oo l  
t e a c h e r s ,  t h e s e  s c h o o l s  w e r e ,  i n r e t r o s p e c t ,  doomed f r o m  t h e  s t a r t .  I t  
was m e r e l y  a m a t t e r  o f  d e t e r m i n a t i o n  and s a c r i f i c e  t h a t  k e p t  t h em open  
beyond a f e w  y e a r s .  B o t h  S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y  and Kansas  Nor mal  
C o l l e g e  w e r e ,  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  t h e  l a r g e s t  c o l l e g e  i n s t i t u t i o n s  in  
t h e  s t a t e .
At  any  r a t e ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e s e  s c h o o l s  must  n o t  be o v e r ­
l o o k e d .  T he  unsung h e r o e s ,  t h e s e  e d u c a t o r s ,  who h e l p e d  d e v e l o p  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n  K a n s a s ,  w i l l  n o t  be i g n o r e d  h e r e .  The  i n s t i t u t i o n s  w h i c h
p r o d u c e d  many o f  K a n s a s '  e a r l y  l e a d e r s  d e s e r v e  a r e - v i s i t .
/
C a m p b e l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y
The f i r s t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  
a t  H o l t o n  began w i t h  t h e  H o l t o n  Town Company i n c o r p o r a t o r s .  T h e s e  men 
p r o p o s e d  H o l t o n  S e m i n a r y ,  i n c o r p o r a t i n g  12 F e b r u a r y  1 8 5 8 . ^  N o t h i n g  came  
o f  t h i s .  T h e n ,  on 2 6  D e c e mb er  1 8 7 9 ,  p a p e r s  we r e  f i l e d  f o r  H o l t o n  U n i v e r ­
s i t y ,  t o  be w h o l l y  n o n - s e c t a r i a n  w i t h  no d i s c r i m i n a t i o n  in r a c e ,  c o l o r ,
I p r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a n s a s ,  P a s s e d  a t  t h e  F o u r t h  Ses­
s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  L e c o m p t o n ,  on t h e  
F i r s t  Monday o f  J a n u a r y ,  1 8 5 8 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  o f  Law­
r e n c e ;  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y  ( L a w r e n c e :  H e r a l d  o f  F r e e d o m  S t e a m P r e s s ,  
1 8 5 9 ) ,  X L I X ,  7 9 - 8 0 .
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sex  o r  r e l i g i o n .  A c a p i t a l  s t o c k  o f  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  was n o t e d . ^
T h i s  may have  p l a n t e d  t h e  seed  f o r  wha t  was t o  become C a mp b e l l  N o r m a l .
The  c o m m i t t e e  was f i n a n c i a l l y  u n s u c c e s s f u l  in t h e i r  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  
a c o l l e g e  on t h e i r  own;  t h e y  n e e d e d  o u t s i d e  h e l p .
A f o r m e r  r e s i d e n t  o f  J a c k s o n  C o u n t y ,  A l l e n  Gr een  C a m p b e l l ,  who 
had become a m i n i n g  m i l l i o n a i r e  i n U t a h ,  was c o n t a c t e d  f o r  h e l p .  He a g r e e d  
t o  m a t c h ,  d o l l a r  f o r  d o l l a r ,  t h e  amount  r a i s e d  by t h e  H o l t o n  c i t i z e n s  up 
t o  t w e n t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  The  c i t i z e n s  o f  J a c k s o n  C o u n t y  t h e n  r a i s e d  
t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  w h i c h  was m a t c h e d .  He a l s o  s e n t  a c h e c k  f o r  one 
t h o u s a n d  d o l l a r s  t o  p u r c h a s e  t h e  e l e v e n - a c r e  c a mp u s . ^
In g r a t i t u d e  f o r  h i s  p h i l a n t h r o p y ,  t h e  c o l l e g e  was named C amp be l l  
Nor ma l  U n i v e r s i t y ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  as  C a mp be l l  U n i v e r s i t y .  A c o r p o r a t i o n  
was c h a r t e r e d  10 J a n u a r y  1 8 8 0  as C ampbe l l  U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h i r t y - f i v e  
s i g n e r s  and a c a p i t a l  s t o c k  o f  one h un dr e d  t h o u s a n d  d o l l a r s . ^
An i m p r e s s i v e  s t o n e  b u i l d i n g  was e r e c t e d  i n  1 8 8 0 ;  i t  was f o r t y
f e e t  i n w i d t h  and s i x t y  f e e t  i n l e n g t h .  The  b u i l d i n g  was t h r e e  s t o r i e s ,  
i n c l u d i n g  a l a r g e  b a s e m e n t .  I t  was l e a s e d  f r om t h e  c i t y  o f  H o l t o n  in  
1 882  by J .  H .  M i l l e r ,  who e s t a b l i s h e d  a p r i v a t e  nor ma l  s c h o o l . ^
C a mp b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y  opened on 1 S e p t e m b e r  1 8 8 2 .  E n r o l l m e n t  
was g r a d u a l  and t h e r e  w e r e  i n i t i a l l y  t h i r t y - t w o  s t u d e n t s .  By t h e  end o f  
t h e  f i r s t  s c h o o l  y e a r ,  t wo  h u n d r e d  and t h i r t y - e i g h t  s t u d e n t s  had e n r o l l e d . ^
^C o r p o r a t i o n s .  S t a t e  o f  K a n s a s , Book 1 0 ,  p .  2 2 1 .
^ S i x t e e n t h  A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp b e l l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,
J a c k s o n  C o u n t y ,  K a n s a s ,  1 8 9 8 - 9 9  ( H o l t o n :  H o l t o n  P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g  
Company,  n . d . ) ,  p .  7 .
^ C l i p p i n g s ,  J a c k s o n  C o u n t y , I ,  1 1 4 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 1 0 ,  p p .  2 4 5 - 4 6 .
^ F r a n k  w / 7 l  so_n7 B l a c k m a r ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  Kansas ( W a s h i n g t o n :  
Go v e r n me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 0 ) ,  p .  1 5 7 .
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S t u d e n t s  a t  C a mp b e l l  c o u l d  t a k e  a v a r i e t y  o f  c o u r s e s :  t e a c h e r s ’ ,
s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c ,  b u s i n e s s  o r  m u s i c . ^  L a t e r  c o u r s e  a d d i t i o n s  i n c l u d e d
a s p e c i a l  m a t h e m a t i c s  c o u r s e  w h i c h  l ed  t o  a c i v i l  e n g i n e e r i n g  d e g r e e ,  and
a law p r o g r a m .  Most  o f  t h e  C a m p b e l l  s t u d e n t s ,  t h o u g h ,  s t u d i e d  t h e  t e a c h -
2
e r ’ s c o u r s e ,  and s p e c i a l  e mp h a s i s  was p l a c e d  on i t s  p r a c t i c a l  n a t u r e .
The  t e a c h e r s ’ c o u r s e  c o n c e n t r a t e d  n o t  o n l y  on t e a c h i n g ,  bu t  on 
t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s ,  as  ” a t e a c h e r  must  f i r s t  d e v e l o p  h i s  own mi nd  
b e f o r e  he can u n d e r s t a n d  how t h e  i m ma t u r e  mi nd  i s  d e v e l o p e d . ” ^ Upon 
c o m p l e t i o n  o f  t h e  s t a t e  c e r t i f i c a t e  c o u r s e ,  and e x a m i n a t i o n s  i n  m e t h o d s ,  
h i s t o r y  and p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  and s c h oo l  l aw,  a c e r t i f i c a t e  f o r  
t h r e e  y e a r s  was g r a n t e d .  A f t e r  t e a c h i n g  a t  l e a s t  two o f  t h e  t h r e e  y e a r s ,  
a l i f e  c e r t i f i c a t e  was c o n f e r r e d . ^ '  C a m p b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ’ s s t a t e  
c e r t i f i c a t e  c o u r s e  c o n s i s t e d  o f  more wo r k  t h a n  o t h e r  nor mal  s c h o o l s .
I t  was f e l t  t h a t  t h e i r  g r a d u a t e s  s h o u l d  be a b l e  t o  t e a c h  in any  p u b l i c  
schoo I i n t h e  s t a t e . ^
T u i t i o n  was e i g h t  d o l l a r s  f o r  r e g u l a r  t e n - w e e k  s e s s i o n s .  E x c e p t i o n s  
w e r e :  p a i n t i n g ,  c r a y o n i n g ,  and m u s i c  c o u r s e s  —  t e n  d o l l a r s ;  d r a w i n g ,
c a r d  w r i t i n g ,  p e n m a n s h i p ,  p h o n o g r a p h y  and t e l e g r a p h y  —  f i v e  d o l l a r s .
A nn ua l  C a t a l o g u e  of  C a mp b e l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J ackson  
C o u n t y ,  K a n s a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  i n t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 6 - 7  ( T o p e k a :  Kansas  P u b l i s h i n g  Hous e ,  1 8 8 6 ) ,  p .  6 .
^A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  C a mp b e l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J ackson  
C o u n t y ,  K a n s a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 5 - 6  ( T o p e k a :  Kansas  P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 8 8 5 ) ,  p .  7 .
^ I b  i d .
'^ 1 8 9 6 - 1 8 9 7 :  F i f t e e n t h  Ann u a l  C a t a l o g u e  o f  C amp be l l  U n i v e r s i t y , 
H o l t o n ,  J a c k s o n  C o . , .  Ka s .  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  8 .
^ P r o s p e c t u s  o f  C a mp b e l l  U n i v e r s i t y  ( H o l t o n :  T r i b u n e  P r e s s ,  1 8 9 5 ) ,
p .  6 .
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T he  summer t e r m  t u i t i o n  was e i g h t  d o l l a r s  f o r  b u s i n e s s ,  c l a s s i c a l ,  p r e ­
p a r a t o r y ,  s c i e n t i f i c  and t h e - t e a c h e r s '  c o u r s e  o f  e i g h t  w e e k s .  An a d v a nc e  
payment  o f  f i f t y - f o u r  d o l l a r s  w o u l d  pay f o r  room,  b oa r d  and t u i t i o n  f o r  
t w e n t y  w e e k s .  T u i t i o n  was a l w a y s  p a i d  in a d v a n c e .  C o l l e g e  room and 
b oa r d  c o u l d  be had f o r  a b ou t  two d o l l a r s  a we e k . ^
The  f i r s t  f a c u l t y  and c u r r i c u l u m  o f  C a mp b e l l  c o n s i s t e d  o f  J .  H.  
M i l l e r ,  p r e s i d e n t ,  m e t a p h y s i c s ,  p o l i t i c a l  economy,  r h e t o r i c ,  a n c i e n t  and 
modern h i s t o r y ,  and d i d a c t i c s ;  John H.  V o o r h i s ,  h i g h e r  m a t h e m a t i c s ,  
p h y s i c a l  and n a t u r a l  e n g i n e e r i n g ;  j / a m e ^ 7  A / T b e r t /  L a m b e r t ,  gr ammar ,  
a r i t h m e t i c ,  a l g e b r a ,  e l o c u t i o n ,  E u r o p e a n  h i s t o r y  and l i t e r a t u r e ;  Mi ss  
Eva H a l s t e a d ,  L a t i n ,  G r e e k ,  gr ammar ,  ge og r a p h y  and E me r s o n ;  C a r l  F .  
M e n n i n g e r ,  modern l a n g u a g e s ;  John C.  Brown,  b o o k k e e p i n g ,  p e n m a n s h i p ,  
t e l e g r a p h y ,  p h o n o g r a p h y ,  d r a w i n g  and c o mme r c i a l  l aw;  D r .  V .  V .  Adamson,  
p r e p a r a t o r y  m e d i c a l  d e p a r t m e n t ;  M r s .  A n n i e  E .  P u r v i s ,  p a i n t i n g  and  
c r a y o n  d r a w i n g ;  Mi ss  M i n n i e  M. T a b e r ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  har mony  and 
h i s t o r y  o f  m u s i c ;  a n d ,  M r s .  F l o r a  H .  S c o t t ,  v o i c e  c u l t u r e . ^
D e g r e e s  c o n f e r r e d  by Ca mp be l l  U n i v e r s i t y  we r e  t h e  b a c h e l o r  of  
a r t s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  c o u r s e ;  t h e  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  f o r  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  s c i e n c e  c o u r s e ;  t h e  b a c h e l o r  o f  l e t t e r s  f o r  g r a d u a t i o n  
f r om t h e  modern l a n g u a g e  c o u r s e ;  a n d ,  t h e  d e g r e e  o f  c i v i l  e n g i n e e r  t o
^Annua l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp be l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  Jackso n  
C o u n t y ,  Ka n s a s ,  1 8 8 3 - 8 4  ( Kansas  C i t y ,  M o . :  G.  L .  B e r r y  P r i n t i n g  Company,  
1 8 8 3 ) ,  p .  1 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 8 3 - 8 4 , o p . c i t . ,  p .  2 .
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t h o s e  who c o m p l e t e d  t h e  s p e c i a l  m a t h e m a t i c s  c o u r s e .  The m a s t e r ’ s d e g r e e
was g r a n t e d  f o r  one y e a r ’ s a d d i t i o n a l  wor k  a f t e r  r e c e i v i n g  one o f  t h e
b a c h e l o r ’ s d e g r e e s . ^
E n g i n e e r i n g  and p r e p a r a t o r y  m e d i c i n e  c o u r s e s  we r e  a dde d  t o  t h e
2
p r o g r a m  d u r i n g  t h e  second y e a r  o f  C a mp b e l l  as t h e  e n r o l l m e n t  mo u n t e d .
By 1 8 8 7 ,  s i x  t h o u s a n d  d o l l a r s  w e r e  r a i s e d  by s u b s c r i p t i o n ,  and an a d d i t i o n  
was b u i l t .  A d d i t i o n a l  f a c u l t y  members we r e  e mp l o y e d :  A .  L .  Con dy ,
m a t h e m a t i c s  and e n g i n e e r i n g ;  C .  W.  W a l l i s ,  g e o l o g y ;  E l l a  W.  Br own,  Eng­
l i s h  and l a n g u a g e s ;  J .  J .  R i p p e t a e ,  c h e m i s t r y ;  D.  F .  C o n r a d ,  m u s i c ;
J .  C .  S h a d d u c k ,  e l o c u t i o n ;  Eda L .  Con dy ,  a r t ;  C l a r e n c e  E .  C h a s e ,  penman­
s h i p ;  W.  A .  S t a c y ,  a l g e b r a ;  W i l l  D a v i s ,  b a nd ;  J .  H .  D a v i s ,  o r c h e s t r a l  
m u s i c ;  E l m e r  J o h n s o n ,  t e l e g r a p h y ,  s t e n o g r a p h y  and t y p e w r i t i n g ;  and S .  8 .  
G o o d s p e e d ,  I i b r a r y
P r e s i d e n t  M i l l e r  s t e p p e d  down i n 1 888  due t o  i l l  h e a l t h .  He was  
s u c c e e d e d  by D r .  E .  J .  H o e n s c h e l ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  S t a n b e r r y  and
S p r i n g f i e l d ,  Mo.  nor mal  s c h o o l s ,  and l a t e r  t o  become p r e s i d e n t  o f  Kansas  
Nor ma l  C o l l e g e . ^  D r .  H o e n s c h e l  p l a c e d  e mp h a s i s  on m o d e r n i z i n g  t h e  schoo l  
and d e v e l o p i n g  t h e  b u s i n e s s  d e p a r t m e n t . ^
T 1 8 9 7 - 1 8 9 8 :  F i f t e e n t h  A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp be l l  U n i v e r s i t y ,  
H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  K a s . ( H o l t o n :  H o l t o n  P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g  
Company,  n . d . ) ,  p .  3 0 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 8 4 - 8 5 , o p . c i t . , p .  2 .
^ A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  C a mp b e l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n
C o u n t y ,  K a n s a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 7 - 8  ( T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 7 ) ,  p .  3 .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  K a n s a s ,  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June  3 0 ,  1901 and June  3 0 ,  1902
( T o p e k a :  W. Y .  Mor g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 0 6 .
^ A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  C a mp be l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n
C o u n t y ,  K' ansas,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 9 - 9 0  ( T o p e k a :  Kansas  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 9 ) ,  
p p .  2 1 - 2 2 .
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U n d e r  D r .  H o e n s c h e l ,  s e v e r a l  c o n v e n i e n c e s  w e r e  a d d e d ,  i n c l u d i n g  
s t e a m h e a t  and e l e c t r i c  l i g h t s ,  p l u s  an e n l a r g e d  d o r m i t o r y .  T he  mai n  
h a l l  was e x p a nd e d  w i t h  t h e  a i d  o f  t w e l v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  r a i s e d  by t h e  
c i t y  o f  H o l t o n .  A new chape  I s e a t e d  e i g h t  h u n d r e d  p e o p l e . ^
D r .  H o e n s c h e l  l e f t  H o l t o n ,  and a new company became o wn e r  o f  
C a mp b e l l  U n i v e r s i t y ,  c a l l e d  t h e  U n i v e r s i t y  Company.  B e n j a m i n  F .  K i z e r  
was named p r e s i d e n t ,  bu t  l a s t e d  o n l y  a y e a r .  In e a r l y  1 8 9 7 ,  E l i j a h  Newt on  
J o h n s o n ,  a f a c u l t y  member  o f  C .  N .  U .  and an a l umn us  o f  D r a k e ,  was e l e c t e d  
t e m p o r a r y  p r e s i d e n t . 2  He r e m a i n e d  i n t h a t  c a p a c i t y  u n t i l  C a mp b e l l  
Nor mal  U n i v e r s i t y  c l o s e d . ^
A l aw s c h o o l  was added i n  1 8 9 7 ,  and g r a d u a t e s  w e r e  c o n f e r r e d  t h e  
b a c h e l o r  o f  law d e g r e e . ^  j .  c. Brown was named dean o f  t h e  c o l l e g e  o f  
l a w .  F i f t e e n  f a c u l t y  members w e r e  e mpl o y e d  f o r  t h e  1 8 9 8 - 9 9  y e a r . ^
T he  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  was d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  
La ne  U n i v e r s i t y  a t  L e c o m p t o n ,  K a n s a s ,  and a f t e r  a c o n s i d e r a b l e  t i m e  d i s ­
c u s s i n g  t h e  p l a n s ,  a r r a n g e d  w i t h  t h e  owner s  o f  C a m p b e l l  Nor mal  t o  t a k e  
o v e r  t h e  U n i v e r s i t y .  The  e n t i r e  La ne  U n i v e r s i t y  o p e r a t i o n  was moved t o  
H o l t o n ,  and C a mp b e l l  C o l l e g e  was b o r n .  T h e  n e g o t i a t i o n s  began i n  O c t o b e r  
1 9 0 2 ,  and on 6 J a n u a r y  1 9 0 3 ,  C a mp b e l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y  c e a s e d  t o  e x i s t .  ^
^C a t a l o g u e ,  1 8 9 8 - 9 9 , o p . c i t . ,  p .  5 .
2
T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  p .  1 0 6 .
^ A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  Sc ho o l  D i r e c t o r y  ( S t .  L o u i s :  C.  H.  
E v a ns  and Company,  n . d . ) ,  XXV ( 1 9 0 2 ) ,  5 3 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 9 7 - 9 8 , o p . c i t . ,  p .  3 0 .  
^ C a t a l o g u e ,  1 8 9 8 - 9 9 , o p . c i t . ,  p .  3 0 .
^ " F i r s t  A nnu a l  C a t a l o g u e , "  C a mp b e l l  C o l l e g e  B u l l e t i n ,  I ( June
1 9 0 3 ) ,  6 .
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See C h a p t e r  IV f o r  C a mp b e l l  C o l l e g e  and i t s  f a t e .
C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e
The  G r e a t  Bend I mpr ov e me nt  A s s o c i a t i o n  was o r g a n i z e d  by a gr oup
o f  men w i t h  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a c o l l e g e  i n  t h i s  c e n t r a l  Kansas
c o m m u n i t y .  Th e y  w e r e  l ed by R e v .  W.  A .  B o s w o r t h  o f  t h e  l o c a l  C o n g r e ­
g a t i o n a l  C h u r c h ,  and a p p l i e d  f o r  p a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n .  The  s c h o o l ,  
i n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s ,  was t o  be l o c a t e d  a t  o r  n e a r  G r e a t  Bend ,  in  
B a r t o n  C o u n t y .  I t  was t o  be a C h r i s t i a n  c o l l e g e ,  but  n o n - s e c t a r i a n .  No 
c a p i t a l  s t o c k  was a l l o w e d .  S u p p o r t  was t o  come f r om t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h e s  o f  c e n t r a l  K a n s a s ,  c o m p r i s i n g  t h e  A r k a n s a s  V a l l e y  A s s o c i a t i o n ,  
w h i c h  w o u l d  r a i s e  an endowment ,  f u n d  o f  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s .  F i f ­
t e e n  t r u s t e e s  we r e  named,  i n c l u d i n g  t h e  R e v .  B o s w o r t h .  The  p a p e r s  wer e  
f i l e d  on 9 O c t o b e r  1885  f o r  " C e n t r a l  Kansas C o l l e g e . " ^
The C e n t r a l  Kansas C o l l e g e  opened on 5 J u n e  1 8 8 7  u n d e r  t h e  c o n t r o l
o f  t h e  W e s t e r n  D i s t r i c t  o f  K a n s a s ’ C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h .  The  p r e s i d e n t
was t h e  R e v .  B o s w o r t h .  T h i r t y - f i v e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n i t i a l l y . 2
T h i s  s c h o o l  was r e o r g a n i z e d  i n  Aug us t  1 8 8 7 ,  l i s t i n g  t h e  R e v .  P .  W.  
Lyman as a c t i n g  p r e s i d e n t  and s i x  f a c u l t y  member s .  R e v .  W. A .  B o s w o r t h  
was c h a i r m a n  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n a I  m e e t i n g ,  and t h e  o p e n i n g  d a t e  was  
s e t  f o r  21 S e p t e m b e r  1 8 8 7 . ^  In November  o f  1 8 8 7 ,  a t  a m e e t i n g  o f  t h e
^C o r p o r a t  i o n s . Book 1 9 ,  pp. 2 6 6 - 6 7 .
2 w /T l l i a m 7  A/braham Sewarjd7 Sharp,  "A B r i e f  H i s t o r y  o f  C e n t ra l  
Normal Col  l e g e , " G r e a t  Bend T r i b u n e , 5 June 1 9 3 3 .
^ G r e a t  Bend T r i b u n e ,  26  Au g u s t  1 8 8 7 .
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G r e a t  Bend I mpr ovement  A s s o c i a t i o n ,  a p r o p o s a l  by D.  E .  S a n d e r s  was 
a d o p t e d .  S a n d e r s  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Kansas Nor mal  C o l l e g e  a t  F o r t  
S c o t t .  He p r o p o s e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  sc h oo l  and o p e r a t e  i t  as a nor mal  
s c h o o l  f o r  t e n  y e a r s .  W i t h  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  b or r owed on t h e  b u i l d i n g ,  
S a n d e r s  w o u l d  p u r c h a s e  a p p a r a t u s  and b u i l d  t h e  l i b r a r y .  He t o o k  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  deed  f o r  t h e  b u i l d i n g  and gr ounds  f o r  one d o l l a r . ^
I n December  1 8 8 7  S a n d e r s  a nnounced  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s p r i n g  t e r m  
on 31 J a n u a r y  1 888  and m e n t i o n e d  t h e  two summer t e r m s .  I n c l u d e d  was a l i s t  
o f  t h e  a d v a n t a g e s  i n a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l .  The  new name.  C e n t r a l  Nor mal  
Col  1e g e , 2  was u s e d .
Th e  s c h o o l  opened as p l a n n e d ,  and i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  f a c u l t y :
P r e s i d e n t ,  D.  E .  S a n d e r s ,  n o n - r e s i d e n t ,  b u t  t o  g i v e  t e n  
l e c t u r e s  on management  and me t ho ds  o f  t e a c h i n g  d u r i n g  
t h e  s e m e s t e r .
P r i n c i p a l ,  J .  E .  M o n r o e , N a t u r a l  S c i e n c e ,  P s y c h o l o g y ,
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .
G.  A .  H e r i t a g e ,  M a t h e m a t i c s ,  H i s t o r y ,  C i v i c s .
Anna C a m p b e l l ,  L a t i n ,  E n g l i s h .
W, S .  H i l l ,  A r t ,  R e a d i n g ,  P e n m a n s h i p .
A .  J .  R o s s ,  Ge r ma n .  ( S t u d e n t s  i n German t o  pay t u i t i o n
t o  t h e  i n s t r u c t o r ) ^
S a n d e r s  was u n a b l e  t o  c o n t i n u e  h i s  G r e a t  Bend v e n t u r e ,  and h o l d  
h i s  i n t e r e s t s  i n  F o r t  S c o t t  a t  t h e  same t i m e ,  so he a s s i g n e d  h i s  c l a i m  t o
C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  t o  W i l l i a m  S t r y k e r .  S t r y k e r  had v i s i t e d  t h e  s c h o o l
i n  J u l y  1 888  and a n no un c e d  he wo u l d  b e g i n  a t  o n c e ,  b r i n g i n g  w i t h  hi m a 
c o r p s  o f  e i g h t  t e a c h e r s . ^
^G r e a t  Bend R e g i s t e r , 2 4  November  1 8 8 7 .
^ G r e a t  Bend T r i b u n e ,  15 D ecemb er  1 8 8 7 .
^ S h a r p ,  _o£. c i t . ,  7 June 1 9 3 3 .
^ G r e a t  Bend T r i b u n e ,  13 J u l y  1 8 8 8 .
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S c ho o l  began on 4  S e p t e m b e r  18 8 8 ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f a c u l t y ,  as  
p r o m i s e d  by S t r y k e r :
W i l l i a m  S t r y k e r ,  P r e s i d e n t ,  H i g h e r  M a t h e m a t i c s ,  N a t u r a l  S c i e n c e ,  
M e t a p h y s i c s ,  and Me t ho ds  o f  T e a c h i n g .
H / e n r j ^ 7  N / e w t o n /  G a i n e s ,  G r e e k ,  L a t i n ,  P h y s i o l o g y  and Gr ammar .
E .  E .  W r i g h t ,  E l o c u t i o n ,  A r i t h m e t i c ,  R h e t o r i c  and L i t e r a t u r e .
W.  S .  H i l l ,  P a i n t i n g ,  D r a w i n g ,  B o o k k e e p i n g ,  B o t a n y  and Z o o l o g y .
G.  B.  W o l f o r d ,  G e o g r a p h y ,  U . S .  C o n s t i t u t i o n ,  V o c a l  M u s i c  and
V i o l i n .
E .  E .  S t e v e n s o n ,  S h o r t h a n d  and T y p e w r i t i n g .
L .  H .  Hausam,  P l a i n  and Or n a me n t a l  P e nma n s h i p .
Ada L a u g h l i n ,  I n s t r u m e n t a l  M u s i c .
A .  J .  Ros s ,  German.
E l r i c  C o l e ,  Commer c i a l  Law and B u s i n e s s  F or ms . ^
H e n r y  Newt on G a i n e s  r e s i g n e d  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  and l a t e r  s e r v e d  on t h e
f a c u l t y  o f  S a l i n a  Normal  U n i v e r s i t y  and i n  1892  s e r v e d  a t e r m  as S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  A n o t h e r  f a c u l t y  member  t o  s e r v e  as  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  was P r e s i d e n t  W i l l i a m  S t r y k e r ,  i n  1 8 9 6 .  Edward B i r g e  
S m i t h  became p r e s i d e n t  o f  t h e  N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e ;  he p r e s i d e d  a t  
C e n t r a l  f r om 1897  t o  1 8 9 8 .
A new c h a r t e r  was g r a n t e d  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e ,  f i l e d  on 28  
December  1888  w i t h  f i v e  t r u s t e e s  named,  headed  by D.  N .  H e i z e r .  T h e r e  
was no c a p i t a l  s t o c k  i s s u e d .  The  f i v e  s i g n e r s  we r e  a l l  t r u s t e e s . ^
D u r i n g  t h e  l i f e  o f  C e n t r a l  Normal  C o l l e g e ,  s i x  men s e r v e d  as 
p r e s i d e n t s :  D.  E .  S a n d e r s ,  W i l l i a m  S t r y k e r ,  Edward B i r g e  S m i t h ,  H.  F .
H a r r i s ,  P o r t e r  Young,  and J .  N .  C l a r k . 3
F i r s t  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Normal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  
I n s t i t u t e ,  G r e a t  Bend,  B a r t o n  C o u n t y ,  K ansas ,  1 8 8 8 - 8 9  ( G r e a t  Bend:  B a r t o n  
C o u n t y  D e m o c r a t ,  1 8 8 9 ) ,  p .  5 .
Z ç o r p o r a t i o n s . Book 3 1 ,  p .  4 9 6 .
^ C l i p p i n g s ,  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e , n . p .  ( Kansas  S t a t e  H i s t o r i c a l  
Soc i e t y  Co 11ec t  i o n s ) .
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The p u r p o s e s  o f  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  we r e  t o  g i v e  a r e g u l a r  and 
c o m p l e t e  c o u r s e  o f  s t u d y  t o  t h o s e  who w i s h e d  i t ,  t o  a l l o w  a l l  a chance  
t o  e n t e r ,  r e ma i n  as long as t h e y  w a n t e d ,  and t o  s t u d y  wh a t  t h e y  d e s i r e d . ^  
T h e r e  was no i n c i d e n t a l  f e e  a t  C e n t r a l  N o r m a l ;  t u i t i o n  was o n l y  
t e n  d o l l a r s  f o r  a t e n - w e e k  s e s s i o n ,  p a i d  i n a d v a n c e .  Boar d  w i t h  p r i v a t e  
f a m i l i e s  a v e r a g e d  $ 1 . 6 5  p e r  we e k .  Room,  boar d and t u i t i o n  c o u l d  be ob­
t a i n e d  f o r  an a d v a n c e  payment  o f  t w e n t y - n i n e  d o l l a r s . ^
E n r o l l m e n t s  a t  C e n t r a l  grew a t  a s t e a d y  pace  u n t i l  1 8 9 4  when o v e r  
f i v e  h u n d r e d  w e r e  i n a t t e n d a n c e .  B e g i n n i n g  w i t h  n i n e t e e n  s t u d e n t s ,  t h e  
f i v e  h u n d r e d  mar k  was r e a c h e d  i n  l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s . ^
The f i r s t  c a t a l o g u e  l i s t e d  f o u r  c o u r s e s :  t e a c h e r s ' ,  s p e c i a l  s c i e n c e ,
s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l .  The  s p e c i a l  s c i e n c e ,  s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l  
c o u r s e s  wer e  a r r a n g e d  i n r e g u l a r  o r d e r — each p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t .  A 
c o m m e r c i a l  c o u r s e  c o u l d  be c o m p l e t e d  i n  two t er bi s  p r o v i d e d  t h e  s t u d e n t  
was w e l l - v e r s e d  i n  t h e  common sc h o o l  b r a n c h e s .  The  t e a c h e r s '  c o u r s e  c o u l d  
be c o m p l e t e d  in f r o m one t o  f o u r  t e r m s ;  t h e  s p e c i a l  s c i e n c e  c o u r s e  i n one 
y e a r ,  t h e  s c i e n t i f i c  in two y e a r s ,  and t h e  c l a s s i c a l  i n  t h r e e  y e a r s .
T h e r e  wer e  no e x a m i n a t i o n s  i n any  d e p a r t m e n t . ^
The l a r g e r  e n r o l l m e n t s  e n a b l e d  t h e  c o l l e g e  t o  meet  s t a t e  r e q u i r e ­
m e n t s .  The t e a c h e r s '  c o u r s e  was a p p r o v e d  by t h e  S t a t e  Boar d  o f  E d u c a t i o n  
i n  1 8 9 4 .  C r e d i t  was g i v e n  on a s t a t e  c e r t i f i c a t e  f o r  a l l  s u b j e c t s  wh i ch
V i r s t  Annua l  C a t a l o g u e , p p .  1 0 - 1 1 .
^ F o u r t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and 
B u s i n e s s  I n s t i t u t e ,  G r e a t  Bend,  K a n s a s ,  1 8 9 1 - 2  ( G r e a t  Bend:  Beacon Job 
and Book P r i n t ,  1 8 9 2 ) ,  p .  3 4 .
^ S i x t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  
I n s t i t u t e ,  G r e a t  Bend,  K a n s a s ,  1 8 9 3 - 9 4  ( G r e a t  Bend:  Beacon Job and Book 
P r i n t ,  1 8 9 4 ) ,  p .  4 1 .
4 p i r s t  Annua l  C a t a l o g u e , p .  9 .
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we r e  i n c l u d e d  in t h e  r e g u l a r  c o u r s e s . ^
L i k e  many n or ma l  s c h o o l s ,  in o r d e r  t o  e n t e r  t h e  s p e c i a l  s c i e n c e  
c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  needed  t o  have c o m p l e t e d  t h e  t e a c h e r s '  c o u r s e .  L a t i n  
was o m i t t e d  i n t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e .  T h e  c l a s s i c a l  c o u r s e  c o n s i s t e d  of  
f o u r  c o m p l e t e  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  so a r r a n g e d  as t o  go u n i n t e r r u p t e d  f r o m  
beg i n n i n g  t o  e n d .
The l i b r a r y  c o n t a i n e d  a l a r g e  number  o f  p e d a g o g i c a l  v o l u me s  i n  
each s u b j e c t .  A l l  o f  t h e  c o m m o n l y - s t o c k e d  c o l l e g e  e n c y c l o p e d i a s ,  such  
as C h a m b e r s ’ , J o h n s o n ’ s ,  B r i t a n n i c a ,  P o l i t i c a l  and A m e r i c a n ,  w e r e  i n  t h e  
C e n t r a l  Nor mal  l i b r a r y .  In 1 8 9 3 ,  a l a r g e  number  o f  r e f e r e n c e  books i n  
h i s t o r y ,  s c i e n c e  and g e n e r a l  l i t e r a t u r e  wer e  a d d e d ,  t h u s  m e e t i n g  t h e  
s t a t e  r e q u i r e m e n t s . ^ '
I n 1 8 9 8 ,  a r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  t o o k  p l a c e .  The  p r e s i ­
d e n t  had been u n a b l e  t o  meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t a t e ,  and a p p r o v a l  
was w i t h d r a w n .  P r o f e s s o r  P o r t e r  Young assumed t h e  p r e s i d e n c y  f o r  two  
y e a r s ,  1 8 9 9 - 1 9 0 1 ,  r e p l a c i n g  an i n t e r i m  p r e s i d e n t ,  H . F .  H a r r i s .  T he  
C e n t r a l  Nor ma l  S c h o o l  Company was o r g a n i z e d ,  and was l e a s e d  f o r  t w e n t y  
y e a r s  t o  t h e  N a t i o n a l  S c hoo l  C o mpa n y . ^  In t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  
S c ho o l  D i r e c t o r y  f o r  1 9 0 3 ,  P o r t e r  Young i s  l i s t e d  as P r e s i d e n t  and a 
f a c u l t y  o f  s e v e n t e e n  i s  n o t e d  f o r  C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e . ^  T h i s  i s
^S i x t h  A nn u a l  C a t a l o g u e , p .  4 1 .
Z p i f t h  A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  
I n s t i t u t e ,  F o r  t h e  S c hoo l  Y e a r  1 8 9 2 - 9 3  and A nn o un c e me n t s  f o r  t h e  Y e a r s  
1 8 9 3 - 9 4  ( G r e a t  Bend:  Beacon Job and Book P r i n t ,  1 8 9 3 ) ,  p .  1 1 .
^S i x t h  A nn ua l  C a t a l o g u e , p . 4 1 .
^ S h a r p ,  _op. c i t . ,  7 June 1 9 3 3 .
^ A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  S c h o o l  D i r e c t o r y ,  X X V I ,  1 9 0 3 ,  p .  5 2 .
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e r r o n e o u s ,  f o r  t h e  s c h o o l  had been c l o s e d  o v e r  a y e a r  by t h e n ,  and Young  
had been gone f o r  t wo y e a r s .
The  f i n a l  f a c u l t y  l i s t  was f ou nd  i n t h e  c l i p p i n g  v o l u m e ,  u n d a t e d ,  
f o r  t h e  1 8 9 9 - 1 9 0 0  s c h o o l  y e a r .  P o r t e r  Young ,  B . S . ,  was l i s t e d  as p r e s i ­
d e n t ,  and f o r m e r  p r e s i d e n t ,  H.  F .  H a r r i s ,  A . M . ,  P e . B . ,  was l i s t e d  as an 
i n s t r u c t o r  i n  modern l a n g u a g e s  and p e d a g o g i c s .  N i n e  o t h e r  f a c u l t y  mem­
b e r s ,  one l i b r a r i a n ,  and two f a c u l t y  a s s i s t a n t s  we r e  l i s t e d .  About  h a l f  
o f  t h e  f a c u l t y  w e r e  l i s t e d  w i t h  e i t h e r  b a c h e l o r  o r  m a s t e r  d e g r e e s . ^
I n  1 9 0 1 ,  P o r t e r  Young d i s p o s e d  o f  h i s  i n t e r e s t  in C e n t r a l  Nor mal  
C o l l e g e ;  J .  N .  C l a r k ,  who owned t h e  l a r g e s t  i n t e r e s t  i n t h e  N a t i o n a l  
S c h o o l  Company ,  t o o k  o v e r  t h e  c o l l e g e .  He does n o t  a p p e a r  t o  have  been  
o f f i c i a l l y  named p r e s i d e n t . ^
I n Ma r c h  1 9 0 2 ,  t h e  C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e  was s o l d  t o  B i s h o p  
H e n n e s s y  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  A t t e m p t s  we r e  made t o  c o n t i n u e  t h e  
c o l l e g e ,  and on 10 June  1 9 0 2 ,  t h e  C o l l e g e  bo a r d  was r e o r g a n i z e d . ^  An 
a g r e e m e n t  was made w i t h  P r o f e s s o r  Young and D.  T .  A r m s t r o n g  by t h e  
t r u s t e e s  o f  C e n t r a l  Nor ma l  t o  c o n t i n u e  t h e  c o l l e g e  f o r  t e n  y e a r s ,  h o u s i n g  
i t  i n  M o r r i s o n  B u i l d i n g  i n  G r e a t  Be nd . ^  T h i s  d i d  not  meet  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  and t h e  m a t t e r  was d r o p p e d . ^  C e n t r a l  
Nor ma l  C o l l e g e  c e a s e d  t o  e x i s t .  A f i n a l  a l u mn i  b a nq u e t  had been h e l d  on 
6 June  1 9 0 2 .
^C l i p p i n g s ,  C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e , n . p .
Z p r e a t  Bend B e a c o n , 31 A u g u s t  1 9 0 1 .
3 | b i d . ,  21 Mar ch 1 9 0 2 .
4 s h a r p ,  0£ .  c i t . ,  7 J u ne  1 9 3 3 .
^ G r e a t  Bend B e a c o n ,  19 A u g u s t  1 9 0 2 .
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Mos t  o f  t h e  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  t o  C o o p e r  C o l l e g e  (now S t e r l i n g ) ,  
i n  S t e r l i n g ,  R i c e  C o u n t y ,  some f o r t y  m i l e s  away .  Many o f  t h e  a l u mn i  came 
t o  s u p p o r t  t h i s  new a l ma  m a t e r ,  a l t h o u g h  no m e r g e r  o r  a b s o r p t i o n  t o o k  p l a c e .
T he  S t .  M a r y ’ s B o a r d i n g  and Day S choo l  opened i n  t h e  c o l l e g e  
b u i l d i n g  in S e p t e m b e r  1 9 0 2 ,  and t h e  S t .  Rose H o s p i t a l  opened i n  t h e  
d o r m i t o r y  d u r i n g  t h e  same mo n t h . ^  T he  c o l l e g e  e s s e n t i a l l y  became a 
c o n v e n t .
C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e  o f f e r e d  a b o n a - f i d e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  a t  a mi ni mum e x p e n s e .  S o c i a l  a c t i v i t i e s  we r e  n o t  o v e r l o o k e d ,  as 
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  f l o u r i s h e d .  A m o n t h l y  p a p e r ,  The  Nor mal  H e r a l d , and 
a q u a r t e r l y .  T h e  Nor ma l  Q u a r t e r l y , w e r e  i s s u e d . ^  An a c t i v e  a l umni  a s s o c i ­
a t i o n  h e l d  m e e t i n g s  f o r  many y e a r s ,  and in 1933  a l a r g e  r e u n i o n  was h e l d ,  
c o v e r e d  by many c e n t r a l  Kansas  n e w s p a p e r s .  S e v e r a l  a l u mn i  b u l l e t i n s  
w e r e  i s s u e d ,  and a l u mn i  l i s t s  we r e  w i d e l y  p u b l i s h e d .  L o y a l t y  f o r  C e n t r a l  
N o r ma l  C o l l e g e  was q u i t e  u n l i k e  any  o t h e r  p r i v a t e  nor mal  c o l l e g e  in  
K a n s a s ,  and had i t  n o t  been a p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  many f e e l  t h a t  i t  woul d  
ha v e  s u r v i v e d .
S t a t e  Nor ma l  Schoo 1 - C o n c o r d i a
T h i s  S t a t e  Nor ma l  S c hoo l  was l o c a t e d  i n C o n c o r d i a ,  C l o u d  C o u n t y ,  
on 10 Mar ch  1 8 7 4 .  S choo l  began 16 S e p t e m b e r  1 8 7 4 . ^ E.  F .  R o b i n s o n  was 
P r i n c i p a l .  T h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t y  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .
^ S h a r p ,  £ p .  c i t . ,  7 June  1 9 3 3 .  ^ i bi  d . ,  8 June 1 9 3 3 .
3 c i y d e  Lyndon K i n g ,  ’T h e  Kansas S c ho o l  S y s t e m — I t s  H i s t o r y  and 
T e n d e n c i e s , ”  C o l l e c t i o n s  o f  t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 0 9 - 1 0 , 
G e o r g e  W.  M a r t i n ,  e d .  ( T o p e k a ;  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 0 ) ,  X I ,  4 4 8 .
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In r e p o r t i n g  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  R o b i n s o n  asked  f o r  more s u p p o r t  in v i e w  
o f  e v i d e n c e  o f  t h e  d o u b l i n g  of  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r J
T he  second  y e a r  f o r  t h e  nor ma l  showed an a t t e n d a n c e  o f  171 s t u ­
d e n t s ;  ’’a l l  have  p l e d g e d  t o  teach i n  K a n s a s . ”  T h e  a v e r a g e  age o f  t h e  
s t u d e n t  body was n i n e t e e n  y e a r s .  T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  was D r .
Hugh D e F r a n c e  M c C a r t y  and t h e r e  was a f a c u l t y  o f  n i n e .  L i k e  t h e  S t a t e  
Nor ma l  Sc ho o l  a t  L e a v e n w o r t h ,  C o n c o r d i a  p l e a d e d  f o r  an a d e q u a t e  l i b r a r y .  
The  a p p r o p r i a t i o n  g i v e n  by t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  had not  been s u f f i c i e n t ,  
and t h e  c i t i z e n s  o f  C o n c o r d i a  had t a k e n  up c o l l e c t i o n s  in o r d e r  t o  a d v e r ­
t i z e  t h e  s c h o o l .  The  B oa r d  of  V i s i t o r s  n o t e d  t h a t  ’ ’ a p p a r a t u s ”  was n e e d e d ,  
and m e n t i o n e d  t h a t  P r e s i d e n t  M c C a r t y ’ s t i m e  was t a k e n  up by t e a c h i n g .
T h e y  recommended f u r t h e r  a i d  t o  a l l e v i a t e  t h i s . ^
A p p r o p r i a t i o n s  f o r  C o n c o r d i a  wer e  $ 5 , 3 1 2 . 5 0  and $ 2 , 2 9 7 . 5 0  f o r  
1 8 7 5 - 7 6 ,  r e s p e c t i v e l y .  W i t h  t h e  f i n a l  a p p r o p r i a t i o n ,  t h e  1876  l e g i s l a ­
t u r e  d e c i d e d  t h a t  b o t h  t h e  C o n c o r d i a  and L e a v e n w o r t h  S t a t e  Nor mal  S c h o o l s  
s h o u l d  be c l o s e d . 3 The  l a s t  m e n t i o n  o f  t h e  s c h oo l  was in t h e  Si  x t e e n t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  1 8 7 6 ,  n o t i n g  t h a t  t h e  s c h o o l  had c l o s e d  as p e r  s c h e d u l e . ^
One o f  t h e  l o n g - r a n g e  a d v a n t a g e s  comi ng  o u t  o f  t h e  c l o s i n g  o f  
t h e s e  t wo s c h o o l s  was t h a t  a new s y s t e m  o f  c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  o f  t h e  
n or ma l  s c h o o l s  r e s u l t e d .  A f t e r  C o n c o r d i a  and L e a v e n w o r t h  c l o s e d ,  each
^F o u r t e e n t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 8 7 4  ( T o p e k a :  S t a t e  P r i n t i n g  W o r k s ,  Geor g e  W.  M a r t i n ,  
P u b l i c  P r i n t e r ,  1 8 7 4 ) ,  p .  17 1 .
p
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  The  F i f t e e n t h  Annua l  R e p o r t  of  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  1875  ( T o p e k a :  Ge or ge  W.  M a r t i n ,  
K ansas  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 7 6 ) ,  p p .  2 1 3 - 2 2 .
^ K i n g ,  p .  4 4 8 .
^ D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  The  S i x t e e n t h  Annua l  R e p o r t  of  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  187 6  ( T o p e k a :  Ge or g e  W. M a r t i n ,  
Kansas  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 7 7 ) ,  p .  11 .
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h a v i n g  had t h e i r  own boar d  o f  r e g e n t s ,  o n l y  E mp o r i a  r e m a i n e d .  Much l a t e r ,  
t wo  more nor mal  s c h o o l s  w e r e  c r e a t e d :  P i t t s b u r g  and F o r t  H a y s .  Bot h  of
t hem came u n d e r  t h e  r e g e n t s  who c o n t r o l l e d  E m p o r i a ,  a n d ,  i n i t i a l l y ,  u n d e r  
t h e  same p r e s i d e n t .  T h i s  p u t  an end t o  i n d e p e n d e n t  nor ma l  s c h o o l s  and 
p l a c e d  a new e f f i c i e n t  p r i n c i p l e ,  i . e . ,  a s i n g l e  b oa r d  o f  r e g e n t s ,  wh i c h  
was f o l l o w e d  by many o t h e r  s t a t e s . ^
Conway Nor mal  C o l l e g e
No i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  f o u nd  f o r  t h i s  s h o r t - l i v e d  nor mal  
s c h o o l ,  l o c a t e d  i n  Conway S p r i n g s ,  Sumner  C o u n t y .  I t  was o r i g i n a l l y  
c a l l e d  t h e  Conway Nor mal  B u s i n e s s  I n s t i t u t e .  Founded  by M r .  ¥ .  E .  B e a t t y  
in 1 8 8 6 ,  t h e  b u i l d i n g  was begun in 1 8 8 8 .  B e a t t y  was u n s u c c e s s f u l  i n  h i s  
a t t e m p t s  t o  c o m p l e t e  h i s  g o a l ,  and was s u c c e e d e d  by S .  D.  C r a n e ,  who i s  
r e g a r d e d  as t h e  f o u n d e r  o f  Conway Nor mal  C o l l e g e  on 1 May 1 8 9 0 .  The  
f i r s t  t e r m  commenced on 19 May 1890  and l a s t e d  f o r  e i g h t  w e e k s . ^  On 1 
June 189 0  t h e  t w o - s t o r y  b r i c k  b u i l d i n g  was c o m p l e t e d ,  w i t h  a l a r g e  d i n i n g  
h a l l  i n  t h e  b a s e m e n t . 4
T h e r e  w e r e  t h r e e  d e p a r t m e n t s — n o r m a l ,  m u s i c a l  and b u s i n e s s .
T u i t i o n  f o r  t h o s e  p u r s u i n g  t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e  was sev e n  d o l l a r s  p e r  
t e r m ,  o r  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  p e r  y e a r ;  b u s i n e s s  was t h e  same;  mu s i c  was 
t h i r t y - f i v e  d o l l a r s  p e r  t e r m ,  and s t e n o g r a p h i c ,  f o r t y - f i v e  d o l l a r s .  The  
f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  S .  D.  C r a n e ,  P r e s i d e n t ,  l a n g u a g e s ,  p s y c h o l o g y ,  mora l
^ K i n g ,  p .  4 4 9 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  in Kansas  ( T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e
H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company:  Edwi n H .  Snow,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 3 ) ,  p .  2 2 2 .
^ Conway S p r i n g s  S t a r ,  10 May 1 8 9 0 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y ,  p .  2 2 2 .
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s c i e n c e s ,  and p r i n c i p l e s  o f  t e a c h i n g ;  M r s .  A s e n a t h  C r a n e ,  gr ammar ,  
r h e t o r i c  and m a t h e m a t i c s ;  C .  N.  P a r s o n s ,  b u s i n e s s  d e p a r t m e n t ;  B e r t h a  S t o c k ­
man,  m u s i c a l  d e p a r t m e n t ;  and F a n n i e  T h o r p ,  a s s i s t a n t . ^
L i k e  many o f  t h e  nor ma l  s c h o o l s  o f  t h e  t i m e ,  n o t e s  f o r  t u i t i o n  
w e r e  a c c e p t e d .  S c h o l a r s h i p s  w e r e  a v a i l a b l e  i n t h e  f o r m o f  t w e n t y - f i v e
d o l l a r  s h a r e s ,  such as we r e  used i n i t i a l l y  t o  f i n a n c e  t h e  b u i l d i n g  o f  
2
t h e  norma I s c h o o I .
The  f a l l  t e r m  o f  t h e  f i r s t  y e a r  showed an e n r o l l m e n t  o f  f o r t y  
s t u d e n t s ,  m o s t l y  e n r o l l e d  in m u s i c .  T h e  May 1891 t e r m  accommodat ed t h i r t y  
s t u d e n t s .  Many Conway S p r i n g s  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  e n r o l l e d  f o r  t h e  f a l l  
1891 t e r m . 3 The  e n r o l l m e n t  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n 1 8 9 2  w i t h  one h u n d r e d  t e n  
i n  s c h o o l .  I n t h e  E i g h t h  B i e n n i a l  R e p o r t , t h e  n e t  w o r t h  o f  Conway Nor mal  
S c ho o l  was d i s t r i b u t e d  a s :  s i t e ,  $ 8 , 0 0 0 ;  b u i l d i n g ,  $ 6 , 0 0 0 ;  l i b r a r y ,
$ 1 5 0 ;  e q u i p m e n t ,  $ 1 1 0 ;  and t u i t i o n  r e c e i p t s ,  $ 6 0 0 . ^  T h i s  s h o u l d  g i v e  an 
i n d i c a t i o n  as t o  t h e  b a r e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s c h o o l ,  and p e r h a p s  a r e a s o n  
f o r  t h e  s c h o o l ' s  c l o s i n g .
I n 1 8 9 3 ,  a t t e n d a n c e  was so low t h a t  a d e c i s i o n  was made by M r .
C r a n e  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  s c h o o l .  In 1 8 9 4  i t  was c l o s e d .  I n 1905 t h e  
b u i l d i n g  was d i s m a n t l e d  and " t h e  o n l y  m e m o r i a l  l e f t  i s  t h e  b e l l  w h i c h
^S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  E i g h t h  B i e n n i a l  
R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1891 and June  3 0 ,  1892  ( T o p e k a :  P r e s s  o f  
t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H.  Snow,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 5 ) ,  p .  1 3 3 .
^ R .  H .  C l i n e ,  e d i t o r  o f  t h e  Conway S t a r , l e t t e r  o f  10 F e b r u a r y  
1 9 3 9 ,  t o  E .  R .  W a r d ,  i n  " H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  in Ka n s a s "  
( u n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  P i t t s b u r g ,  
1 9 3 9 ) ,  p .  6 9 .
3 | b i d . ,  p .  7 0 .
^ E i g h t h  B i e n n i a l  R e p o r t , p .  1 3 3 .
^ C l i n e ,  I P C .  c i t . ,  p p .  7 0 - 7 1 .
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now r e s i d e s  i n t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h .
H a r p e r  Nor ma l  C o l l e g e
T h e  c i t y  o f  H a r p e r  gave t h e i r  c o u r t  house b u i l d i n g ,  r e n t - f r e e ,  
f o r  t h e  H a r p e r  Nor mal  i n  1 8 8 6 .  T he  o r g a n i z e r  o f  t h e  sc h oo l  was F .  C.
R a n e y . 2  No c o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  f ound  f o r  t h i s  s c h o o l .
T h e  f i r s t  y e a r ’ s wo r k  was " s i m p l y  one g r a n d  s u c c e s s  . .  . t h r e e  
h u n d r e d  and f i f t y  s t u d e n t s .  . . T h e r e  we r e  t h i r t e e n  c o m p l e t e  c o u r s e s :  
p r e p a r a t o r y ,  t e a c h e r s ’ , s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c ,  e l o c u t i o n ,  m u s i c ,  e n g i n e e r i n g ,  
c o m m e r c i a l ,  p e n m a n s h i p ,  d r a w i n g ,  l a w ,  s t e n o g r a p h y ,  and r e v i e w . ^
T he  f i r s t  f a c u l t y  o f  t h e  s c h o o l  was l i s t e d  i n  t h e  T e n t h  B i e n n i a l  
R e p o r t  as f o l l o w i n g :  R .  W.  B a l l ,  8 . S . ,  A . B . ,  P r e s i d e n t ,  a r i t h m e t i c ,
e l o c u t i o n  and n a t u r a l  s c i e n c e s ;  R.  Jay  D a v i s ,  h i g h e r  m a t h e m a t i c s  and a n c i e n t  
l a n g u a g e s ;  L a u r a  E .  B a e r ,  E n g l i s h  gr ammar ,  r h e t o r i c  and h i s t o r y ;  M.  G.  
W r i g h t , p e n m a n s h i p  and c o m m e r c i a l  s c i e n c e ;  G.  W. S h o l l e r ,  p i a n o  and o r g a n ;  
and James M i l e s ,  J r . ,  s h o r t h a n d  and t y p e w r i t i n g . ^  Some o f  t h e  f a c u l t y  had 
d e g r e e s ,  b ut  many d i d  n o t ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  may n o t  have been up 
t o  t h e  s t a n d a r d s  a c c e p t e d  by t h e  s t a t e .  S a l a r i e s  w e r e  q u i t e  low and t h e
tr
l i b r a r y  was v e r y  i n a d e q u a t e .  C r e d i t s  w e r e  n o t  r e c o g n i z e d  by t h e  S t a t e . ^
^ C l i n e ,  I o c . c i t . ,  pp .  7 0 - 7 1 .
^ H a r p e r  D a i l y  S e n t i n e l , 6 F e b r u a r y  1 8 8 8 .
^ H a r p e r  Nor mal  S c ho o l  and B u s i n e s s  C o l l e g e  J o u r n a l , I ,  No .  1
( J a n u a r y  1 8 8 8 ) ,  n . p .
“^ C a t a l o g u e  o f  t h e  H a r p e r  Nor ma l  C o l l e g e  and B u s i n e s s  C o l l e g e , 
H a r p e r ,  K a n s a s ,  1 8 8 9 - 9 0  ( H a r p e r :  C o l l e g e  J o u r n a l  P r i n t , ^ 1 8 8 9 / ) ,  p .  2 .
^ J .  S .  K n o w l e s ,  l e t t e r  o f  3 F e b r u a r y  1 9 3 9 ,  t o  E .  R .  W a r d ,  i n
" H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  i n  K a n s a s , "  p .  6 1 .
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" T h e r e  was no  endowment  f o r  H a r p e r  Nor mal  C o l l e g e .  I t  was
" w h o l l y  d e p e n d e n t  upon t h e  w o r k i n g  power  o f  i t s  P r i n c i p a l  and h i s
t e a c h e r s . " !  T u i t i o n  was e i g h t  d o l l a r s  p e r  t e n - w e e k  t e r m .  One h u n d r e d  
d o l l a r s  wo u l d  pay  t u i t i o n ,  room and b oar d  f o r  a f o r t y - w e e k  y e a r . ^
The  Co I l eg e  J o u r n a l , a c a t a l o g u e - t y p e  p u b l i c a t i o n  o f  H a r p e r  
Nor ma l  was p u b l i s h e d  f r o m  1886 o n w a r d .  I t  was a q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n ,  
and c o p i e s  o f  i t  a r e  on f i l e  a t  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  t h r o u g h  
t h e  J u l y - A u g u s t  1891 i s s u e .
T he  T e n t h  Bi enn i a I R e p o r t  l i s t e d  H a r p e r  Nor mal  C o l l e g e  f o r  i t s  
l a s t  f u l l  y e a r .  T u i t i o n  c o s t s  had been l o w e r e d ,  and e n r o l l m e n t  was a t  
i t s  l o w e s t  p o i n t .  R .  W.  B a l l  had l e f t  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  s c h o o l  i n  
1 8 9 2 ,  and a new p r e s i d e n t  a p p e a r e d  each s u c c e e d i n g  y e a r .  The  1 895  en­
r o l l m e n t  was o n l y  f o r t y - t w o  s t u d e n t s ,  and t h e  c o l l e g e  c l o s e d  e a r l y  in  
1 8 9 6 . 3  A c c o r d i n g  t o  t h e  1896  A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  S c h o o l  D i r e c ­
t o r y , F .  F .  C a s e ,  B . S . ,  was t h e  l a s t  p r e s i d e n t . ^
Hobson Nor mal  I n s t i t u t e
T h i s  s c h o o l  was opened on 23  Mar ch 1 882  a t  P a r s o n s ,  K a n s a s .
I t  was e s t a b l i s h e d  by t h e  F r i e n d s  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  Iowa as a s c h o o l  
f o r  t h e  c o l o r e d .
! C a t a I o g u e , 1 8 8 9 - 9 0 ,  p .  1 9 .
Aj o u r n a  I , I ( J a n u a r y  1 8 8 8 ) ,  n . p .
^ M r s .  C or da  W e s t f a l l ,  g r a d u a t e  o f  H a r p e r  N o r m a l , l e t t e r  o f  
5 F e b r u a r y  1 9 3 9  t o  E a r l  R o b e r t  Wa r d ,  i n  " H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  
S c h o o l s  i n  K a n s a s , "  p .  6 1 .
^ A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  S c h o o l  D i r e c t o r y , X I X  ( 1 8 9 6 ) ,  1 1 7 .
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The  b u i l d i n g ,  a t w o - s t o r y  f r a m e ,  was l o c a t e d  a t  t h e  c o r n e r s  of  
Gandy Avenue  and T w e n t y - F o u r t h  S t r e e t .  A l e g a c y  l e f t  by Mr .  Hobson f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  e d u c a t i n g  c o l o r e d  p e o p l e  was u s e d ,  and t h e  sch oo l  was 
named Hobson Nor mal  I n s t i t u t e  in h i s  h o n o r .
W h i l e  t h i s  i n s t i t u t i o n  was h a r d l y  wha t  we wou l d  c o n s i d e r  o f  a 
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  n a t u r e ,  s e v e r a l  p e r s o n s  g r a d u a t e d  f r o m t h e  t e a c h e r s ’ 
ad v a nc e d  and e l e m e n t a r y  c o u r s e s ,  and became t e a c h e r s .  Most  o f  t h e  p r o ­
grams a t  t h e  normal  wer e  o f  an e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  n a t u r e .
The  c l o s i n g  of  t h e  schoo l  o c c u r r e d  i n t h e  e a r l y  1 8 9 0 ’ s ,  n o t  due 
t o  l a c k  of  f u n d s ,  but  due t o  l a c k  o f  s t u d e n t s .  P r o f .  D.  W. B o l e s  was 
t h e  a d m i n i s t r a t o r  of  t h i s  i n s t i t u t i o n  f r om t h e  o u t s e t  u n t i l  h i s  d e a t h  
on 8  J u l y  18 9 0 ,  and A.  W.  H a d l e y  s ucceeded  h i m,  r e m a i n i n g  u n t i l  t h e  end.  
The  w i v e s  o f  B o l e s  and H a d l e y  wer e  t e a c h e r s  a t  t h e  n o r m a l .
In 1 8 9 6 ,  t h e  Hobson b u i l d i n g  was s o l d  t o  t h e  Home f o r  t h e  F r i e n d -  
l e s s ,  and l a t e r  became t h e  P a r s o n s  Ol d  L a d i e s  Home.^
Kansas Nor mal  C o l l e g e
I n t e r e s t  in e s t a b l i s h i n g  a c o l l e g e  i n  F o r t  S c o t t  d a t e s  back t o
p
1 8 5 5 ,  when p a p e r s  we r e  f i l e d  f o r  F o r t  S c o t t  U n i v e r s i t y .  L a t e r  a t t e m p t s  
we r e  f r u i t l e s s  u n t i l  1 8 7 8 ,  when L .  C.  S c o t t ,  S .  M. C u t l e r  and D.  E.  
S a n d e r s  f ou nd e d  a p r i v a t e  nor mal  s choo l  on 2  S e p t e mb e r  1 8 7 8 . ^ T h i s
1" P i o n e e r  E d u c a t i o n  in K a n s a s , "  c o l l e c t e d  by M r s .  Edna P e t e r s o n  
and M r s .  P e a r l  A .  S m i t h ,  3 r d  D i s t r i c t ,  f o r  t h e  Women’ s Kansas Day C l u b  
( U n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  Kansas  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 5 5 ) ,  n . p .
^ P r i v a t e  Laws o f  Kansas T e r r i t o r y ,  1 3 5 5 , p .  7 9 8 .
V i f t h  Annua l  C a t a l o g u e ,  Kansas Normal  C o l l e g e  ( Kansas  C i t y :  
P u b l i s h i n g  House o f  Ramsey,  M i l l e t t ,  and Hudson,  1 8 8 3 ) ,  p .  1 .
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sc h oo l  was c a l l e d  Kansas Normal  C o l l e g e .  C o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  
f i l e d  on 2 9  December  1 8 7 9 ,  nami ng  t h i r t e e n  t r u s t e e s  and s i g n e r s ,  headed  
by I r a  D.  B r o n s o n . ^  I t  was t h e  f i r s t  p r i v a t e  nor ma l  s c h o o l  i n  Kansas ,  
and became t h e  l a r g e s t  schoo l  i n t h e  s t a t e .  "A H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r  
A l l ” was t h e  m o t t o  o f  K.  N.  C . ^
The f i r s t  c l a s s e s  we r e  h e l d  i n t h e  basement  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  C h u r c h .  By 1 880  t h e  c i t i z e n s  o f  F o r t  S c o t t  had r a i s e d  s i x  
t h o u s a n d  d o l l a r s  t o  e r e c t  a' b u i l d i n g .  I t  was r e a d y  f o r  use on 19 
O c t o b e r  1 8 8 0 .  Accommodat i ng  t wo h u n d r e d  and f i f t y  s t u d e n t s ,  t h e r e  wer e  
f i v e  r e c i t a t i o n  rooms,  a c h a p e l ,  an o f f i c e ,  a l i b r a r y  and a b a s e m e n t .  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o c c u r r e d  on November  9 t h . ^
S a n d e r s  and C u t l e r  we r e  w e l l - v e r s e d  i n nor ma l  schoo l  o p e r a t i o n s ,  
ea c h  h a v i n g  s t u d i e d  u n d e r  P r o f .  A l f r e d  H o l b r o o k  a t  N a t i o n a l  Nor mal  
U n i v e r s i t y  a t  L e b a n o n ,  O h i o .  H o l b r o o k  was r e g a r d e d  as a f o u n d e r  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  nor ma l  s c h o o l .  Bot h  S a n d e r s  and C u t l e r  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
p r i v a t e  n or ma l  sc h oo l  a t  D a n v i l l e ,  I n d i a n a .  One o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  p r i v a t e  nor mal  sc h o o l  was t o  t e a c h  more t h a n  "How t o  T e a c h . ” T h i s  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  H o r a c e  M a n n - t y p e  s c h o o l s ,  w h i c h  c o n c e n t r a t e d  more  
on t h e o r y .  T e a c h e r s  w i t h  o u t s t a n d i n g  q u a l i t i e s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h  
d e g r e e s ,  w e r e  s e l e c t e d  and s e r v e d  as mo d e l s  in t h e  c l a s s r o o m .  To t r a i n  
f o r  a p r a c t i c a l  c a r e e r  a t  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  e x p e n s e  i n t h e  s h o r t e s t
^C o r p o r a t i o n s , Book 1 0 ,  p .  2 2 6 .
^ Kansas  Nor mal  C o l l e g e , p a mp h l e t  ( n . p . ,  1 8 9 0 ) ,  n . p .
3W.  C.  L a n s d o n ,  f a c u l t y  member ,  K.  N.  C . , l e t t e r  o f  2 0  F e b r u a r y  
1 9 3 9 ,  t o  E ,  R.  Wa r d ,  i n " H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  in 
K a n s a s , ”  p . 1.
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t i m e  was t h e  des i gn. ^
The f i r s t  p u b l i s h e d  r e p o r t  o f  t h e  Kansas Nor mal  C o l l e g e
a p p e a r e d  i n t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ’ s second
b i e n n i a l  r e p o r t ,  P r i n c i p a l  D.  E .  S a n d e r s  s t a t i n g ;
Members o f  t h e  f a c u l t y  and t h e i r  d e p a r t m e n t s :
S .  M. C u t l e r ,  p r o f e s s o r  o f  G r e e k ,  L a t i n  and m e t a p h y s i c s ;
D.  E.  S a n d e r s ,  p r o f e s s o r  o f  h i g h e r  m a t h e m a t i c s  and 
s c i e n c e s ;
L e w i s  S c o t t ,  p r o f e s s o r  o f  g r ammar ,  a r i t h m e t i c  and U.  S .  
hi  s t o r y ;
0 .  P .  L e e ,  p r o f e s s o r  o f  penmansh i p  and a l g e b r a ;
E.  L ,  I ngham,  p r o f e s s o r  o f  b o o k k e e p i n g .
Whol e  number  o f  g r a d u a t e s — m a l e s ,  16;  f e m a l e s ,  8 ;  t o t a l ,
2 4 .
Number o f  g r a d u a t e s  a t  l a s t  commencement— m a l e s ,  11 ;  f e m a l e s ,
4 ;  t o t a l ,  15 .
E s t i m a t e d  cash v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ;  
s i t e ,  $ 1 , 0 0 0 ;  b u i l d i n g s ,  $ 6 , 0 0 0 ;  l i b r a r y ,  $ 1 , 0 0 0 ;  a p p a r a t u s ,  
$ 3 0 0 ;  c a b i n e t ,  $ 2 0 0 ;  t o t a l  amount  of  p r o p e r t y ,  $ 8 , 5 0 0 .
R a t e s  o f  t u i t i o n ,  n o t  i n c l u d i n g  b o a r d :  f o r  c o l l e g i a t e  de ­
p a r t m e n t ,  p e r  annum,  $ 3 8 ;  f o r  p r e p a r a t o r y  and s c i e n t i f i c  
d e p a r t m e n t s ,  $ 3 2 .
U nd e r  whose a u s p i c e s  i s  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n d u c t e d ?  P r i v a t e  
e n t e r p r  i s c . ^
The  T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  i n d i c a t e d  a s t u d e n t  body o f  2 6 7 ,  and 
t h e  w h o l e  number  o f  g r a d u a t e s  a t  1 0 9 , 3  w h i l e  t h e  F o u r t h  B i e n n i a l  R e p o r t  
l i s t e d  a f a c u l t y  o f  e l e v e n  and 391 s t u d e n t s . ^
A br eakdown in 1 8 8 1 - 8 2  showed t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s  i n
^D.  M. Bowen,  f a c u l t y  member  o f  K.  N.  C . , t o  E .  R.  W a r d ,  in  
’’H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  in K a n s a s , ”  p .  2 .
^ D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  R e p o r t  of  t h e  S t a t e  S u p e r ­
i n t e n d e n t ,  f o r  t h e  S choo l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1879  and J u l y  3 1 ,  1880  
( T o p e k a ;  Ge o r ge  W. M a r t i n ,  Kansas  P u b l i s h i n g  Hous e ,  1 8 8 1 ) ,  p p .  3 2 9 - 3 0 .
^ D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t ,  f o r  t h e  Sc ho o l  Y e a r s  End i ng  J u l y  3 1 ,  1881 and J u l y  
3 1 ,  1 882  ( T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 2 ) ,  p .  1 1 6 .
^ S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  F o u r t h  B i ­
e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t ,  f o r  t h e  Schoo. I  Y e a r s  E n d i ng  
J u l y  3 1 ,  1883  and J u l y  3 1 ,  1 884  i T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  T .  D.  
T h a c h e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 5 ) ,  p p .  1 2 6 - 2 7 .
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a t t e n d a n c e :  c l a s s i c a l ,  10 ;  s c i e n t i f i c ,  14 ;  s c i e n c e ,  12 ;  t e a c h e r s ’ ;
1 0 5 ;  b u s i n e s s ,  4 6 ;  p r e p a r a t o r y  and s c i e n t i f i c ,  8 0 .  The  p r o p e r t y  was 
v a l u e d  a t  $ 1 2 , 0 0 0 ,  and t h e  r a t e  o f  t u i t i o n  was $ 3 2  p e r  annum. ^
By 1 886  t h e r e  wer e  s t u d e n t s  f r o m  e l e v e n  Kansas c o u n t i e s ,  s i x  
c o u n t i e s  in I n d i a n a ,  and f r o m  M i s s o u r i ,  N e b r a s k a  and I l l i n o i s .  I n l e s s  
t h a n  t wo  y e a r s  t h e  demand f o r  more room f o r c e d  e x p a n s i o n . 2 Kansas  
N or ma l  C o l l e g e  had more s t u d e n t s  t h a n  i t  c o u l d  accommodat e  f r o m t h e  • 
s e c o n d  y e a r  o n w a r d .  By 1 8 8 7 ,  o n l y  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  
a d m i s s i o n  c o u l d  be a d m i t t e d .  By p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  $ 1 5 , 0 0 0  was 
r a i s e d .  When a d d i t i o n a l  i m p r o v e m e n t s  w e r e  c o m p l e t e d ,  t h e  e n r o l l m e n t  
d o u b l e d . 3 T he  e i g h t - r o o m  b u i l d i n g  was c o n s t r u c t e d  a b o u t  1888 and 
i n c l u d e d  a b o u t  f o u r t e e n  c l a s s r o o m s ,  a l a b o r a t o r y ,  a l i b r a r y ,  and an 
a s s e m b l y  h a l l  f o r  f i v e  h u n d r e d . ^
S t u d e n t s  e n t e r e d  a t  any  t i m e  and w e r e  e n c o u r a g e d  t o  b r i n g  
a l o n g  any  t e x t b o o k s  t h e y  m i g h t  h a v e .  L e c t u r e s  we r e  g i v e n ,  and me mor i ­
z a t i o n  o f  t e x t s  was d i s c o u r a g e d . ^  A f t e r  1 8 9 3 ,  t h e  S t a t e  Boar d  o f  Edu­
c a t i o n  r e c o g n i z e d  t h e  c r e d i t s  i n t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e :
. . . The  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  t h e  K.  N.  C.  was a p p r o v e d  by 
t h e  S t a t e  Boar d  o f  E d u c a t i o n  o f  K a n s a s .  T he  g r a d u a t e s  o f  
t h i s  c o u r s e  w i l l  be e n t i t l e d  t o  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  and 
b e n e f i t s  c o n f e r r e d  by t h e  l a w .  T he  g r a d e s  o f  t h e  K.  N.  C.  
w i l l  be a c c e p t e d  by t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  t h e  s t a t e  c e r t i f i c a t e s .
T h o s e  who c o m p l e t e  t h e  c o u r s e  w i l l  need  t o  t a k e  t h e  exam­
i n a t i o n  i n p r o f e s s i o n a l  s u b j e c t s  o n l y . &
^T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t , p .  1 1 6 .
^ C l i p p i n g s ,  F o r t  S c o t t  D a i l y  M o n i t o r , p .  5 2 .  ( J a n u a r y , • 1 8 8 6 ,  in  
t h e  Kansas  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  c o l l e c t i o n s ) .
^W.  C.  L a n s d o n ,  0£ .  c i t . ,  p .  7 .
^ C l i p p i n g s ,  F o r t  S c o t t  D a i l y  M o n i t o r  ( J a n u a r y ,  1 8 8 8 ) ,  p .  4 7 .
^ ’’Nor ma l  P r i n c i p l e s , ”  Nor mal  J o u r n a l , I X ,  No .  5 ( J a n .  1 8 9 0 ) ,  n . p .
^ ’’E d i t o r i a l , ” Nor ma l  J o u r n a l , X I I I ,  N o .  5 ( N o v .  1 8 9 3 ) ,  4 .
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The s u c c e s s  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  was t h a t  i t  was i n t e n s e l y  p r a c t i ­
c a l .  Kansas  Nor mal  C o l l e g e  c l a i m e d  t o  answer  t h e  q u e s t i o n s  most  o f t e n  
a s k e d  by t h e  s t u d e n t  o f  t h o s e  d a y s :  "What  s c h o o l  w i l l  most  e n a b l e  me t o
a dv a nc e  m y s e l f  m o r a l l y ,  i n t e l l e c t u a l l y ,  s o c i a l l y ,  and f i n a n c i a l l y ? "
"What  sch oo l  w i l l  most  e n a b l e  me t o  meet  t h e  a c t u a l  d u t i e s  o f  l i f e ? "
"What  sch oo l  does p r a c t i c a l  wor k?"^  In t h e  c l a s s r o o m ,  t h e  s t u d e n t  d i d  
t h e  w o r k ;  t h e  t e a c h e r  m e r e l y  d i r e c t e d .
The c u r r i c u l u m  was i n t e n d e d  t o  meet  t h e  needs o f  t h o s e  p l a n n i n g  
t o  t e a c h ,  and a l s o  p r o p o s e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  p u r s u i n g  l i f e ' s  d u t i e s .  
From t h e  o u t s e t  t h e r e  we r e  c o u r s e s  i n p r e p a r a t o r y ,  t e a c h e r s ' ,  b u s i n e s s ,  
s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c a l  and m u s i c a l  d e p a r t m e n t s . ^
In 1880  an a d v e r t i s e m e n t  s a i d :  " U n p a r a l l e l e d  o f f e r ,  b o a r d ,  room
r e n t  and t u i t i o n ,  one y e a r  o f  4 8  w e e k s ,  f o r  $ 1 2 0 . "  I t  was i t e m i z e d :  
" t u i t i o n ,  e l e v e n  w e e k s ,  $ 8 . 0 0 ;  t u i t i o n .  I n s t i t u t e  t e r m ,  $ 1 . 0 0 ;  b o a r d i n g ,  
p e r  we e k ,  $ 1 . 5 0 ;  room r e n t ,  p e r  w e e k ,  $ . 5 0 ;  boo ks ,  p e r  t e r m ,  $ . 1 0 ;  and 
b o a r d ,  p r i v a t e ,  p e r  we e k ,  $ 2 . 0 0  t o  $ 2 . 5 0 . " ^  Most  o f  t h e  s t u d e n t s  wer e  
s e l f - s u p p o r t i n g ,  and P r e s i d e n t  D.  E .  S a n d e r s  o f t e n  a r r a n g e d  f o r  l oan s  
f r om banks and p e r s o n s  in F o r t  S c o t t .  T h e r e  we r e  no e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ;  f ew s t u d e n t s  we r e  " s e n t "  t o  Kansas Nor mal  C o l l e g e . ^
T h e r e  we r e  no v a c a t i o n s  be t we e n  t e r m s ;  e n t e r i n g  a t  any t i m e .
V i f t h  A nn ua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Kansas Nor mal  C o l l e g e ,  1 8 8 2 - 1 8 8 3 ,
p .  1 9 .
p
" O u t l i n e s  o f  C o u r s e s  o f  S t u d y , "  W e s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w , I ,  
No.  3 ( J u l y  1 8 8 0 ) ,  9 8 .
^ " U n p a r a l l e l e d  O f f e r , "  W e s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w , I ,  No .  1
(May 1 8 8 0 ) ,  n . p .
^W.  C.  L a n s d o n ,  0£ .  c i t . ,  p .  7 .
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and c h o o s i n g  t h e i r  own p r o g r a ms ,  a s t u d e n t  c o u l d  advance  as r a p i d l y  as 
p o s s i b l e .  The  1 8 8 0 - 8 1  c a l e n d a r :
The  summer t e r m  w i l l  be t h i r t e e n  weeks f o r  1 8 8 0 ,  and t h e  
i n s t i t u t e  t e r m  f o u r .  T h e r e a f t e r  as i n d i c a t e d  i n t h e  c u r r i c u l u m  
and c a l e n d a r .
Summer t e r m ,  13 we e k s ,  o p e n e d ......................................................A p r i  I 6 ,  1 8 8 0 .
Summer I n s t i t u t e ,  o p e n s . . . . . . . .......................................................J u l y  6 ,  1 8 8 0 .
Second a n nu a l  commencement  o c c u r s  J u l y  3 0 ,  1 8 8 0 .
F a l l  t e r m  o p e n s  . . A u g u s t  3 1 ,  1 8 8 0 .
W i n t e r  t e r m  d p e n s    November  16 ,  1 8 8 0 .
F i r s t  s p r i n g  t e r m  o p e n s ...............................................................F e b r u a r y  1 ,  1 8 8 1 .
Second s p r i n g  t e r m  o p e n s  A p r i l  18 ,  1 8 8 1 .
Summer I n s t i t u t e  o p e n s ................................  J u l y  5 ,  1 8 8 1 . ^
T h i r d  a n n u a l  commencement  o c c u r s  J u l y  2 8 ,  1 8 8 1 .
The o n l y  r e q u i r e m e n t  f o r  empl oyment  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  was t h a t
t h e y  be a p p r o v e d  by P r e s i d e n t  S a n d e r s ;  most  o f  t he m,  h ow e v e r ,  had t h e
p
b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e .
In t h e  t e a c h e r s '  c o u r s e ,  a l l  t h e  common b r a n c h e s  wer e  t a u g h t :  
a l g e b r a ,  b o o k k e e p i n g ,  met hods o f  t e a c h i n g ,  p h i l o s o p h y ,  and p h y s i o l o g y .  
T hos e  w i t h  a good u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  b r a n c h e s  c o u l d  f i n i s h  in two 
t e r m s . 3 The  t e a c h e r s ’ c l a s s  was d r i l l e d  i n met hods  o f  t e a c h i n g  and 
sc h o o l  g o v e r n m e n t .  A t t e n t i o n  was c a l l e d  t o  t h e  met hods  o f  p r e s e n t a t i o n  
and p r e p a r a t i o n  o f  w o r k . ^
In t h e  b u s i n e s s  d e p a r t m e n t ,  t h e  t h e o r y  o f  b o o k k e e p i n g  in a l l  i t s  
b r a n c h e s  was s t u d i e d .  Each s t u d e n t  bought  and s o l d  goods,  w r o t e  and 
r e c e i v e d  l e t t e r s ,  made and r e c e i v e d  n o t e s ,  d r a f t s ,  and b i l l s ,  and t r a n s ­
a c t e d  b u s i n e s s - l i k e  a f f a i r s .  Common f or ms o f  d o u b l e - e n t r y  we r e  s t u d i e d .
^ " U n p a r a l l e l e d  O f f e r , ” 0£ .  c i t .
^W.  C.  L a n s d o n ,  o£ .  c i t . ,  p .  2 5 .
3 ”T e a c h e r s  C o u r s e , ” Normal  J o u r n a l , I I ,  No.  8 (May 1 8 8 3 ) ,  3 .
^ ’’Kansas Nor mal  C o l l e g e , ” We s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w , I ,  No.  7 
( November  1 8 8 0 ) ,  2 2 8 .
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L e c t u r e s  on c o m m e r c i a l  law w e r e  g i v e n .  Gr ammar ,  a r i t h m e t i c ,  l e t t e r  
w r i t i n g ,  and penmansh i p  we r e  p a r t  o f  t h e  c o u r s e ,  w h i c h  r e q u i r e d  two  
e l e v e n - w e e k  t e r m s .  German was a l s o  t a u g h t  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c a r r y i n g  on 
o f  b u s i n e s s . !  T he  t o t a l  c o s t  f o r  t h e  t w e n t y - t w o  week c o u r s e  was s e v e n t y  
d o l l a r s ,  i n c l u d i n g  r oom,  b o a r d ,  t u i t i o n  and a l l  s u p p l i e s .  F r e e  o p t i o n  
t o  t a k e  e l o c u t i o n ,  Ger man ,  penmansh i p  and t e l e g r a p h y  was a l s o  o f f e r e d  i n  
t h e  c o m m e r c i a l  c o u r s e . 2 T u i t i o n  f o r  t h e  s h o r t h a n d  was t h i r t y  d o l l a r s ;  
f o r  t h e  t y p e w r i t i n g  c o u r s e ,  t e n  d o l l a r s .  T h e r e  wa s ,  in a d d i t i o n ,  a pen­
ma n s h i p  d e p a r t m e n t ,  s p e c i a l i z i n g  i n r a p i d  b u s i n e s s  w r i t i n g . ^
On 10 November  1 8 9 2 ,  a t e l e g r a p h  s c h o o l  was a d d e d ,  i n  t h e  c o u r s e ,  
i n s t r u c t i o n  f o r  a c t u a l  r a i l w a y  and c o m m e r c i a l  s e r v i c e  was i n c l u d e d .
G r a d u a t e s  f r o m  t h i s  s c h o o l  w e r e  h i g h l y  r e g a r d e d . ^
To e n t e r  t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  needed a t h o r o u g h  
k n owl e d g e  o f  t h e  common b r a n c h e s ,  a l g e b r a ,  r h e t o r i c ,  and one t e r m  o f  
L a t i n .  The m a t h e m a t i c s  w e r e  g e o m e t r y ,  t r i g o n o m e t r y ,  a n a l y t i c a l  g e o m e t r y  
and d i f f e r e n t i a l  and i n t e g r a l  c a l c u l u s .  The s c i e n c e s  we r e  g e o l o g y ,  
p h i l o s o p h y ,  c h e m i s t r y ,  p h y s i o l o g y  and h i s t o r y .  One t e r m  o f  E n g l i s h ,
F r e n c h  and G r e e k  was r e q u i r e d ;  t h r e e  t e r ms  o f  L a t i n  wer e  t a k e n .  E ssays  
of  a h i s t o r i c a l  n a t u r e  we r e  r e q u i r e d  b i - w e e k l y .  Upon c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
c o u r s e ,  t h e  d e g r e e  o f  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  was c o n f e r r e d . ^
^' ’B u s i n e s s  D e p a r t m e n t , "  W e s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w , I ,  No .  6 
( O c t o b e r  1 8 8 0 ) ,  1 9 7 - 9 8 .
^ " K a n s a s  Nor mal  C o l l e g e  B u s i n e s s  D e p a r t m e n t , "  Nor mal  J o u r n a l ,
I I ,  No.  8 (May 1 8 8 3 ) ,  5 .
^ " P e n m a n s h i p , "  Nor mal  J o u r n a l , X ,  N o .  3 ( No vember  1 8 9 0 ) ,  2 .
^ " T e l e g r a p h  D e p a r t m e n t , "  Nor mal  J o u r n a l , X I V ,  No .  3 ( O c t o b e r  1 8 9 4 ) ,  1.
^ S e v e n t h  Ann ua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Kansas Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  
I n s t i t u t e ,  F o r t  S c o t t ,  Bour bon  C o u n t y ,  K a n s a s ,  1 8 8 4 - 5 ,  and C a l e n d a r  f o r  
1 8 8 5 - 6  ( F o r t  S c o t t :  M o n i t o r  P u b l i s h i n g  H ou s e ,  1 8 8 5 ) ,  p .  1 0 .
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T he  c l a s s i c a l  c o u r s e  was i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  who had c o m p l e t e d
t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e .  I t  c o n s i s t e d  of  f i v e  t e r ms  o f  G r e e k ,  f o u r  o f
L a t i n ,  and one each  in c r i t i c i s m ,  l o g i c ,  m e n t a l  p h i l o s o p h y ,  p o l i t i c a l
economy and mo r a l  s c i e n c e .  Upon c o m p l e t i o n  o f  t h i s  c o u r s e ,  g r a d u a t e s  we r e
r e a d y  f o r  p r o f e s s i o n a l  s t u d y  i n l aw,  m e d i c i n e  o r  t h e o l o g y .  The A .  B.
1
d e g r e e  was c o n f e r r e d .
The  e l o c u t i o n  d e p a r t m e n t  p r o p o s e d  t o  a r o u s e  and c u l t i v a t e  a d e s i r e  
f o r  g e n e r a l  r e a d i n g  and t o  expose  s t u d e n t s  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  f i n e  
l i t e r a t u r e .  The s t a t e d  r e a s o n s  f o r  t h e  s t u d y  o f  e l o c u t i o n  we r e  1] d e v e l ­
opment  o f  t h e  w h o l e  man by s t r e n g t h e n i n g  t h e  l u n g s ,  e x p e n d i n g  t h e  c h e s t  
and g i v i n g  g r a c e  and f r e e d o m t o  t h e  body movement s ;  2 )  t h e  m e n t a l  d i s ­
c i p l i n e  c a u s e s  t h e  s t u d e n t  t o  t h i n k ,  d e v e l o p s  t h e  l ove  f o r  t h e  a e s t h e t i c ,  
q u i c k e n i n g  t h e  a t t e n t i o n ,  e n l a r g e s  c o m p r e h e n s i o n ,  s t r e n g t h e n s  memory and 
h e l p s  t o  f o r m  good a s s o c i a t i o n s ;  and,  3 )  i t s  m e n t a l  c u l t u r e .  ' ' I t  / e l o c u -
t i o r } 7  b r i n g s  t h e  s t u d e n t  i n t o  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n o b l e s t  t h o u g h t s
2
o f  t h e  w i s e s t  men o f  t h e  a g e s . "
In c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e l o c u t i o n  and o r a t o r i c a l  a r e a s  was t h e  
S t a r  L i t e r a r y  S o c i e t y .  They  met  e v e r y  S a t u r d a y  e v e n i n g  i n t h e  c h a p e l .
Each member w o u l d  r espond  a t  r o l l  c a l l  w i t h  a f a v o r i t e  q u o t a t i o n .  T h i s  
s o c i e t y  w o u l d  p r e s e n t  t o  t h e  p u b l i c  a s t a n d a r d  p r o g r a m w e e k l y .  The ex ­
e r c i s e s  w o u l d  c o n s i s t  o f  m u s i c ,  e s s a y s ,  d e c l a m a t i o n s ,  d e b a t e s ,  d i a l o g u e s ,  
p a r l i m e n t a r y  e x e r c i s e s  and o r a t i o n s .  S i n c e  t h e  a u d i e n c e s  we r e  a l w a y s  
l a r g e ,  much p u b l i c  p r a c t i c e  was a f f o r d e d . ^
T | b i d .
2 " E l o c u t i o n , "  Nor mal  J o u r n a l , I I ,  No.  8 (May 1 8 8 3 ) ,  3 .
^ " O r a t o r i c a l  D e p a r t m e n t , "  Nor mal  J o u r n a l , V ,  No.  8 ( A p r i l  1 8 8 6 ) ,  6 .
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The law d e p a r t m e n t  was added i n S e p t e m b e r  1 8 8 4 ,  e n a b l i n g  men t o  
a c q u i r e  l e g a l  k n o w l e d g e  w h i l e  p u r s u i n g  a c o l l e g i a t e  c o u r s e .  I t  was a 
t w o - y e a r  c o u r s e .  Moot  c o u r t s  w e r e  h e l d  ea c h  Monday ,  and s e v e r a l  e m i n e n t  
members o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  l e c t u r e d  t o  t h e  c l a s s e s . ^
An i n s t r u m e n t a l  d e p a r t m e n t  was e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 8 .  S t u d e n t s  
c o u l d  r e n t  p i a n o s  and o r g a n s ,  t a k i n g  one l e s s o n  a w e e k ,  w h i l e  c a r r y i n g  
on most  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  w o r k . 2
The f i n e  a r t s  d e p a r t m e n t  o f f e r e d  i n s t r u c t i o n  in o i l ,  c r a y o n ,  
p e n c i l ,  w a t e r  c o l o r ,  I n d i a  i n k  and p a s t e l s .  A c l a s s  was o r g a n i z e d  f o r  
p e r s p e c t i v e  and f r e e  hand d r a w i n g .  T h e r e  was a l a r g e  p u b l i c  g a l l e r y  
w h i c h  a t t r a c t e d  much a t t e n t i o n . ^
A s i d e  f r o m  t h e  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  wo r k s  c o n t a i n e d  i n c o l l e g e  
l i b r a r i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t s  a t  K.  N .  C.  had a c c e s s  t o  t h e  
p r i v a t e  l i b r a r i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s p e c i a l  sub­
j e c t s .  The  t e x t b o o k  l i b r a r y  c o n t a i n e d  many o f  t h e  books used i n c l a s s e s ,  
and t h e s e  c o u l d  be r e n t e d  a t  t e n  c e n t s  p e r  v o l u m e . ^
Kansas Nor mal  C o l l e g e  e n r o l l m e n t  p e a k e d  a t  s l i g h t l y  o v e r  n i n e  
h u n d r e d  s t u d e n t s .  In n e a r l y  t w e n t y  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  
t h o u s a n d  s t u d e n t s  a t t e n d e d .  P r e s i d e n t  D.  E .  S a n d e r s  r e m a i n e d  w i t h  K.  N.  C.  
u n t i l  1 8 9 7 ,  when he r e s i g n e d  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  Nor mal  
a t  E l l e n s b u r g .  D u r i n g  S a n d e r s ’ l a s t  y e a r ,  a new c o r p o r a t i o n  was f o r m e d .
T | b i d . , "Law D e p a r t m e n t . "
^ I b i d . ,  " I n s t r u m e n t a l  M u s i c . "
^ " F i n e  A r t s  D e p a r t m e n t , "  Nor mal  J o u r n a l , X ,  No.  3 ( November  1 8 9 0 ) ,  2 .
^ " L i b r a r i e s , "  W e s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  I ,  No.  5 ( S e p t e m b e r  
1 8 8 0 ) ,  1 6 4 .
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T he  N a t i o n a l  S c hoo l  Company p r o p o s e d  t o  " f o u n d ,  s u p p o r t ,  c o n d u c t ,  buy and 
s e l l  l i t e r a r y ,  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t i o n a l ,  a r t  and m u s i c a l  i n s t i t u t i o n s . "  
T h e r e  was a p r o v i s i o n  t o  m a i n t a i n  h o t e l s  o r  b o a r d i n g  houses i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  s c h o o l  e n t e r p r i s e s .  L i s t e d  among t h e  f i v e  d i r e c t o r s  was D.  E.  
S a n d e r s .  John E .  Fes  1er  was t h e  f i r s t  s i g n e r  f o r  t h e  p a p e r s ,  w h i c h  w e r e  
f i l e d  on 2 6  December  1 8 9 6 . ^
S u c c e e d i n g  S a n d e r s  as p r e s i d e n t  o f  Kansas Nor mal  C o l l e g e  was D r .
E .  J .  H o e n s c h e l ,  f o r m e r l y  p r e s i d e n t  o f  C a mp be l l  Nor ma l  C o l l e g e  a t  H o l t o n ,  
K a n s a s .  D r ,  H o e n s c h e l  was t h e  a u t h o r  o f  H o e n s c h e P s  Cr a mme r , a t  one t i m e  
an a d o p t e d  t e x t  in K a n s a s .  He d i d  not  l ong r e m a i n  a t  K.  N .  C . ,  h o w e v e r ,  
and was s uc c e e d e d  by John E.  F e s  1 e r ,  who had been a d i r e c t o r  i n  t h e  1 896  
i n c o r p o r a t i o n .  W. C.  L a n s d o n ,  who had been a s t u d e n t  and a t e a c h e r  a t  
K.  N.  C .  f r o m  1886  t o  1 8 9 4 ,  s t a t e d  t h a t  Fes  1er  was "mor e  o f  a p r o m o t e r
O
t h e n  an e d u c a t o r . "  The r a p i d  c h a ng e s  i n t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o l l e g e  
c a u s e d  t h e  e n r o l l m e n t  t o  d r o p .  Fes  1 e r ,  o f f e r e d  a p o s i t i o n  t o  f ound  a 
s c h o o l  i n S p r i n g f i e l d ,  M i s s o u r i  ( l a t e r  t o  become S o u t h  M i s s o u r i  S t a t e  
C o l l e g e ) ,  d e p a r t e d .  A t t e m p t s  w e r e  made t o  c o n t i n u e  t h e  s c h o o l  a t  F o r t  
S c o t t .  The  F o r t  S c o t t  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e  was i n c o r p o r a t e d ,  f i l e d  9 
N ovember  1 9 0 2 ,  " a l o n g  c o l l e g i a t e  l i n e s , "  w i t h  seven  s i g n e r s  and d i r e c t o r s .  
T h i s  was a c o - e d u c a t i o n a I  p r e p a r a t o r y  s c h o o l ,  as l i s t e d  i n  P a t t e r s o n ' s  
D i r e c t o r y ,  1 9 0 9 . ^
I ç o r p o r a t i o n s . Book 5 5 ,  p .  1 5 7 .
^W.  C.  L a n s d o n ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 7 .
^ C o r p o r a t  i o ns .  Book 6 3 ,  p .  5 .
^ P a t t e r s o n ’ s C o l l e g e  and S c hoo l  D i r e c t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and C a n a d a ,  V I  ( 1 9 0 9 ) ,  7 9 .
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Kansas S t a t e  Normal  a t  E m p o r i a  was in t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  
a manual  t r a i n i n g  s choo l  b r a n c h  in s o u t h e a s t  Kansas  i n  1 9 0 2 - 3 .  F o r t  
S c o t t  was a n a t u r a l  c h o i c e  i n many e d u c a t o r s ’ o p i n i o n s .  H o w e v e r ,  p o l i t i c s  
p r e v a i l e d ,  and t h e  c i t y  o f  P i t t s b u r g ,  t h i r t y  m i l e s  s o u t h ,  r e c e i v e d  t h e  
b r a n c h ,  wh i c h  i s  known'  t o d a y  as Kansas S t a t e  C o l l e g e .  I n 1919  a j u n i o r  
c o l l e g e  was o r g a n i z e d  a t  F o r t  S c o t t ,  one o f  n i n e t e e n  communi t y  o r  c o u n t y  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  s t a t e  s y s t e m . ^
S t a t e  Nor mal  Schoo l - L e a v e n w o r t h
T he  p e o p l e  o f  n o r t h e r n  Kansas had l ong pushed f o r  a s t a t e  nor mal  
s c h o o l .  The l e g i s l a t u r e  a p p r o v e d  by a c t ,  3 Mar ch  1870 ( Laws,  1 8 7 0 ,  Ch.  
1 0 3 ) ,  t h a t  one be l o c a t e d  a t  L e a v e n w o r t h .  T h i s  s i t e  was p i c k e d  by t h e  
c o mmi s s i o n  on 4  May 1 8 7 0 ,  and t h e  s c h o o l  was opened on t h e  7 t h  o f  S e pt e m­
b e r ,  1870.2
The  o b j e c t  o f  t h e  new nor mal  s c h o o l ,  a s i d e  f r om t r a i n i n g  f o r
r e s p o n s i b l e  t e a c h i n g  was:
. . . f u r n i s h i n g  c o r r e c t  met hods  o f  i n s t r u c t i o n .  . . .  By g i v i n g  
a b u n d a n t  o p p o r t u n i t y  f o r  o b s e r v i n g  t h e  e x e m p l i f i c a t i o n  o f  c o r r e c t  
me t hods  o f  t e a c h i n g  i n t h e  Model  School  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  Normal  
S c h o o l .  . . . A c t u a l  p r a c t i c e ,  f i r s t  o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  p u p i l ’ s 
own c l a s s ;  s e c o n d ,  in t h e  c l a s s e s  i n t h e  Model  S c h o o l s ;  t h i r d ,  in  
t a k i n g  c h a r g e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s c h o o l .  In a l l  o f  t h i s  p r a c t i c e  
t h e  i n d i v i d u a l  r e c e i v e s  t h e  c r i t i c i s m  o f  h i s  a s s o c i a t e s ,  a l s o  o f  
t h e  t e a c h e r  o f  T h e o r y  o f  P r a c t i c e . 3
^Communi t y  J u n i o r  C o l l e g e s :  R e p o r t  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m mi t t e e  on 
J u n i o r  Co I I e ge s  ( T o p e k a :  Kansas L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 9 6 4 ) ,  p .  1 7 .
^ C l y d e  Lyndon K i n g ,  "The  Kansas S choo l  S y s t e m / ’ ogy c i t . ,  X I ,  4 4 8 .
^ T e n t h  Ann ua l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
S t a t e  o f  K a ns a s ,  1870  ( T o p e k a ;  S.  S .  P r o u t y ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  P r i n t e d  a t  
t h e  "Co mmonwea l t h"  S t a t e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 0 ) ,  p .  1 8 7 .
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I n t h e  f i r s t  y e a r ,  1 8 7 0 - 7 1 ,  a f a c u l t y  o f  f o u r ,  i n c l u d i n g  P .  J .  
W i l l i a m s ,  A . M . ,  P r i n c i p a l ,  was l i s t e d .  T h e r e  w e r e  t h i r t e e n  t e a c h e r s  in  
t h e  Model  S c h o o l . ^  W i l l i a m s  was a l s o  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  L e a v e n w o r t h  
P u b l i c  S c h o o l s . 2  The  nor mal  s c h o o l  was l o c a t e d  i n rooms i n  t h e  u p p e r  
s t o r y  o f  M o r r i s  S c h o o l ,  w h i c h  was f u r n i s h e d  by t h e  c i t y .  T h e r e  was a 
b o a r d i n g  h a l l ,  v a l u e d  a t  t w e l v e  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  f u r n i s h e d  by t h e  s t a t e .  
The  t o t a l  a t t e n d a n c e  was 9 0 2 ,  i n c l u d i n g  105 s t u d e n t s  i n  t h e  n o r m a l . ^
T h e r e  we r e  s i x t y - f i v e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n t h e  nor mal  s c h o o l  
d u r i n g  t h e  second y e a r ,  1 8 7 1 - 7 2 .  John A .  B a n f i e l d  was l i s t e d  as P r i n c i p a l ,  
but  W i l l i a m s  r e m a i n e d  on t h e  s t a f f . ^  |n t h e  r e p o r t  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a
p l e a  f o r  a s a t i s f a c t o r y  l i b r a r y  was made,  a n j a r e q u e s t  f o r  " e q u a l  f o o t i n g  
w i t h  t h e  S t a t e  Nor mal  S choo l  a t  E m p o r i a . " ^  F o r  t h e  t h i r d  y e a r ,  a t o t a l  
o f  98 9  s t u d e n t s  we r e  i n a t t e n d a n c e ,  o f  wh i c h  9 9  w e r e  a t  t h e  n o r m a l .  A g a i n  
a p l e a  was made t o  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  a r e f e r e n c e  l i b r a r y . ^  The  n e x t  
y e a r ,  1 8 7 3 - 7 4 ,  t h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  nor mal  s c h o o l  was 145 s t u ­
d e n t s ,  w h i l e  t o t a l s  show 1 , 0 3 5  w i t h  2 3 5  e n r o l l e d  i n n or ma l  c o u r s e s .
A n o t h e r  r e q u e s t  was made f o r  an a d e q u a t e  l i b r a r y ,  m e n t i o n i n g  t h a t  t h e
s c h o o l  p o s s e s s e d  o n l y  a s e t  o f  C h a m b e r s ’ e n c y c l o p e d i a s . ^  F o r  t h e  1 8 7 4 -
75  y e a r ,  t h e  e n r o l l m e n t  had grown c o n s i d e r a b l y :  4 2 0  s t u d e n t s  i n  t h e  normal  
c o u r s e s ,  an a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  2 5 0 ,  and a t o t a l  o f  1 , 2 5 6  s t u d e n t s .  
A r e q u e s t  f o r  more t e a c h e r s  was made,  p l u s  a b r i e f  r e q u e s t  f o r  a l i b r a r y . ®
2
^E l e v e n t h  Annua l  R e p o r t , 1 8 7 1 ,  p .  2 0 2 .  i b i d . ,  p .  2 1 6 .
3 I b i d . ,  p .  2 0 2 .
^ T w e l f t h  Annua l  R e p o r t ,  1 8 7 2 , p .  2 0 1 .  ® i bi d . ,  p p .  2 1 7 - 1 8 .
^T h i r t e e n t h  Annua l  R e p o r t , 1 8 7 3 ,  pp .  2 3 8 - 4 1 .
^ F o u r t e e n t h  Ann ua l  R e p o r t , 1 8 7 4 ,  pp.  1 6 2 - 6 5 .
^ F i f t e e n t h  Annua l  R e p o r t ,  1 8 7 5 ,  p .  2 0 4 .
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A p p r o p r i a t i o n s  w e r e  made t o w a r d s  L e a v e n w o r t h ’ s s u p p o r t  by t h e  
c g i s l a t u r e s  o f  1 8 7 2 - 7 5  a mo u n t i n g  t o  $ 6 , 9 6 6 . 7 0 ,  $ 9 , 7 3 1 . 0 3 ,  $ 6 , 0 0 0 ,  and  
$ 2 , 2 9 7 . 5 0  r e s p e c t i v e l y .  T he  l e g i s l a t u r e  o f  1876  d e c l a r e d  t h a t  no f u r t h e r  
a p p r o p r i a t i o n s  be g i v e n  t o  t h e  S t a t e  Nor mal  S c h o o l s  a t  L e a v e n w o r t h  and 
C o n c o r d i a ,  and b o t h  w e r e  c l o s e d  on s c h e d u l e . ^
Modern Nor mal  C o l l e g e
T he  Modern Nor mal  S c hoo l  opened on 1 O c t o b e r  1 8 9 2 . ^  No p a p e r s  
o f  i n c o r p o r a t i o n  we r e  f ound  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A s t o n e  b u i l d i n g  in 
M a r y s v i l l e ,  M a r s h a l l  C o u n t y ,  was r e n t e d  by John G.  E l l e n b e c k e r  f o r  t h e  
s c h o o l .  E l l e n b e c k e r  was f o r m e r l y  a t  Kansas  Nor mal  C o l l e g e  a t  F o r t  S c o t t .
The  f i r s t  f a c u l t y ,  as l i s t e d  i n  t h e  E i g h t h  B i e n n i a l  R e p o r t , con­
s i s t e d  o f  E l l e n b e c k e r ,  P r e s i d e n t ;  L .  H .  H a n s o n ,  c o m m e r c i a l  and n a t u r a l  
s c i e n c e s ;  and M a t t i e  H a n s o n ,  m u s i c . ^  E l l e n b e c k e r  s e r v e d  t h e  i n s t i t u t i o n  
as p r e s i d e n t  u n t i l  i t s  c l o s i n g .  T h e r e  was no s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n  
f o r  Moder n  N o r m a l ;  i t  was a p r i v a t e  e n t e r p r i s e .
The  p r ogr a ms  a t  t h e  nor ma l  wer e  p r e p a r a t o r y ,  c o m m e r c i a l ,  t e a c h e r s ’ , 
s c i e n t i f i c ,  and c l a s s i c a l .  D e g r e e s  c o n f e r r e d  we r e  t h e  b a c h e l o r  o f  a r t s  
and t h e  b a c h e l o r  o f  d i d a c t i c s .  None o f  t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  m e t .
The  c o u r s e s  w e r e ,  as a r u l e ,  d i v i d e d  i n t o  t e n - w e e k  t e r m s .  Some s u b j e c t s ,  
such as a r i t h m e t i c  and t h e  h i g h e r  b r a n c h e s ,  r e q u i r e d  l o n g e r  s t u d y .
R e q u i r e d  c o u r s e s  f o r  g r a d u a t i o n  w e r e :  p e n m a n s h i p ,  v o c a l  m u s i c ,  d e b a t i n g
^ K i n g ,  _o£. c i t . ,  p .  4 4 8 .
^ S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  E i g h t h  B i e n n i a l  
R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June  3 0 ,  1891 and June  3 0 ,  1892  ( T o p e k a :  P r e s s
o f  t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H.  Snow,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 5 ) ,  p .  14 .
^ 1 bi  d .
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and c o m p o s i t i o n  w r i t i n g .  T he y  w e r e  o f f e r e d  each  s e s s i o n . ^
The p r e p a r a t o r y  c o u r s e  e n a b l e d  s t u d e n t s  t o  p r e p a r e  f o r  e n t r y  i n t o  
t h e  t e a c h e r s ’ and o t h e r  p r o g r a m s .  The  o n l y  r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t r y  wer e  
t h a t  t h e  s t u d e n t  be a b l e  t o  r e a d  and w r i t e . ^
G r a d u a t e s  o f  t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e  r e c e i v e d  a b a c h e l o r  o f  d i d a c t i c s ,  
and l i f e  c e r t i f i c a t e s  c o u l d  be o b t a i n e d .  T h e  c o u r s e  l e n g t h  was f o u r  y e a r s ,  
b u t  s t u d e n t s  w i t h  some a d v a n c e d  e d u c a t i o n  c o u l d  f i n i s h  i t  i n t wo y e a r s . ^  
The  s c i e n t i f i c  c o u r s e  was v e r y  l i m i t e d  i n  o f f e r i n g s .  T h i s  was 
due t o  t h e  s m a l l  f a c u l t y ,  w h i c h  n e v e r  number ed o v e r  s i x .  S t u d e n t s  com­
p l e t i n g  a s p e c i a l  s c i e n c e  c o u r s e  o r  t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e  wo u l d  e n t e r  t h e  
s c i e n t i f i c  c o u r s e  and we r e  p r e p a r e d  t o  t e a c h  o r  e n t e r  a p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r .  The d e g r e e  o f  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  was c o n f e r r e d  t o  g r a d u a t e s . ^
T he  c o m m e r c i a l  c o u r s e  c o u l d  be c o m p l e t e d  i n two t e r m s .  No d e g r e e  
was c o n f e r r e d  upon c o m p l e t i o n ,  but  a d i p l o m a  was g r a n t e d .  S u b j e c t s  t a k e n  
i n  t h i s  c o u r s e  i n c l u d e d  a r i t h m e t i c ,  b o o k k e e p i n g ,  b u s i n e s s  f o r m s ,  commer­
c i a l  l a w ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  g r a mma r ,  r e a d i n g  and s p e l l i n g .  A k n o w l e d g e  o f  
t h e  common b r a n c h e s  was r e q u i r e d  f o r  e n t r y . ^
The  c l a s s i c a l  c o u r s e  g r a d u a t e s  r e c e i v e d  t h e  b a c h e l o r  o f  a r t s .
T h i s  was t h e  h i g h e s t  d e g r e e  c o n f e r r e d .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
c o u r s e  o r  i t s  e q u i v a l e n t  was r e q u i r e d  f o r  e n t r y .  The  p u r p o s e  o f  t h i s
T j o h n  G.  E l l e n b e c k e r ,  l e t t e r  o f  2 7  J a n u a r y  1 9 3 9 ,  t o  E .  R .  War d ,  
i n  " H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor ma l  S c h o o l s  i n K a n s a s , "  p p .  6 2 - 6 3 .
^ Second A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Moder n  Nor mal  C o l l e g e  and Commer­
c i a l  S c ho o l  o f  M a r y s v i l l e ,  K a n s a s ;  1 8 9 3 - 9 4  ( M a r y s v i l l e :  A d v o c a t e  Job  
P r i n t ,  1 8 9 3 ) ,  p .  5 .
^ F o u r t h  A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Modern Nor mal  C o l l e g e  and Commer­
c i a l  S c ho o l  o f  M a r y s v i l l e ,  Kansas  ( M a r y s v i l l e :  M a r s h a l l  C o u n t y  News P r i n t ,  
1 8 9 6 ) ,  p .  1 0 .
^ I b i d . ^ i  bi d . , p .  7 .
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c o u r s e  was " t o  c o n t i n u e  t h e  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  o b t a i n e d  i n  t h e  
sc i e n t  i f i c  c o u r s e
T u i t i o n  was t h e  o n l y  means o f  s u p p o r t i n g  t h e  s c h o o l .  A d i s c o u n t  
was g i v e n  f o r  a d v a n c e  p a y m e n t .  The  nor ma l  c o u r s e  t u i t i o n  was one d o l l a r  
p e r  w e e k .  The b u s i n e s s  c o u r s e  was t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  f o r  t h e  e n t i r e
c o u r s e . 2
The f i r s t  y e a r ’ s e n r o l l m e n t  was t w e n t y  s t u d e n t s .  L a t e r  e n r o l l -  . 
me n t s  i n c r e a s e d  up t o  one h un d r e d  and f i f t y  f o r  one y e a r .  T h e r e  was a 
t o t a l  o f  two h u n d r e d  and s i x t y - t h r e e  g r a d u a t e s ,  and o v e r  t w e l v e  h un d r e d  
s t u d e n t s  a t t e n d e d  Modern Nor mal  S c h o o l . ^
N e a r l y  t h r e e  y e a r s  a f t e r  Modern Nor ma l  o pe n e d ,  i n c o r p o r a t i o n  
p a p e r s  w e r e  f i l e d .  Augus t  Hohn vyas t h e  f i r s t - n a m e d  o f  t h e  s e v e n  t r u s t e e s ,  
s i x  o f  whom s i g n e d  t h e  p a p e r s ,  w h i c h  we r e  f i l e d  on 8 May 1 8 9 5 .  T h e r e  
was no c a p i t a l  s t o c k ,  and no v a l u e  was e s t i m a t e d  f o r  t h e  c o r p o r a t i o n .
The  l o c a t i o n  f o r  t h e  s c h o o l  was " M a r y s v i l l e  o r  v i c i n i t y , "  a l t h o u g h  t h e  
i n s t i t u t i o n  was in o p e r a t i o n  in M a r y s v i l l e  a t  t h e  t i m e ,  in r e n t e d  p r o ­
p e r t y
A f t e r  e l e v e n  y e a r s  o f  o p e r a t i o n ,  John G.  E l l e n b e c k e r  c l o s e d  h i s  
p r i v a t e  nor mal  s c h oo l  and l e f t  t h e  e d u c a t i o n a l  b u s i n e s s  f o r e v e r .  He 
e n t e r e d  a t wo h un dr e d  a c r e  f a r m  n e a r  M a r y s v i l l e ,  and p u r s u e d  h i s  hobby  
o f  w r i t i n g  books a b o u t  t h e  e a r l y  W e s t ,  many o f  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d . ^
T | b i d . ,  p .  8 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 9 3 - 9 4 ,  p .  11 .
^Emma E.  P o r t e r ,  H i s t o r y  o f  M a r s h a l l  C o u n t y ,  K a n s a s :  I t s  P e o p l e ,
I n d u s t r i e s  and I n s t i t u t i o n s  ( I n d i a n a p o l i s ;  B.  F .  Bowen and Company,  I n c . ,  
1 9 1 7 ) ,  p .  2 8 6 .
4 ç o r p o r a t i o n s , Book 5 2 ,  p .  2 9 6 .
^ E l l e n b e c k e r ,  I o c . c i t . ,  pp .  6 5 - 6 6 .
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A f t e r  i t s  1 9 0 4  c l o s i n g ,  t h e  Modern Nor mal  School  b u i l d i n g  r e ma i n e d  
v a c a n t  a f ew y e a r s ,  and was f i n a l l y  t o r n  down,  mak i ng  way f o r  t h e  M a r y s ­
v i l l e  H i g h  S choo l  b u i l d i n g ,  w h i c h  s t a n d s  on i t s  s i t e . ^
M o r r i l l  Nor mal  C o l l e g e
T h i s  s c h o o l  was l o c a t e d  in M o r r i l l ,  Brown C o u n t y ,  a town o f  r o u g h l y  
f i v e  h u n d r e d  p e o p l e .  The  M o r r i l l  Nor mal  C o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
" i n s t r u c t i o n  and t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n t h e  s c i e n c e  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  a r t  
o f  t e a c h i n g ,  and t h e  b e s t  me t hods  o f  g o v e r n i n g  s c h o o l s ;  o f  a wa k e n i n g  
i n t e r e s t ,  o f  i n c r e a s i n g  e n e r g y ,  o f  g i v i n g  c o n f i d e n c e ,  o f  d e v e l o p i n g  com­
p r e h e n s i v e  t h o u g h t ,  and t h e r e b y  t o  a c c u m u l a t e  power  t o  c ommu n i c a t e  u n d e r -
p
s t a n d i n g l y  wha t  has been t a u g h t . "  John M. R e e d ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  M o r r i l l  .
P u b l i c  S c h o o l s ,  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  e x t e n d i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o gr am
f o r  t h o s e  s t u d e n t s  d e s i r i n g  more t h a n  t h e  h i g h  sc h oo l  p r o g r a m a f f o r d e d .
U n d e r  a huge l o a n ,  R e i d  bui  I t  a bui  I d i n g  t o  accomodat e  t h i s  new
c o l l e g e  i n 1 8 8 2 .  On 5 S e p t e m b e r  1 882  i t  was d e d i c a t e d . ^  C l a s s e s  began
on 7 S e p t e m b e r .  The  s c h o o l  was f i n a n c e d  by t h e  t u i t i o n  p a i d .  A c c o r d i n g
t o  t h e  T h i r d  Ann ua l  C a t a l o g u e , t u i t i o n  f o r  t h e  common b r a n c h e s  was s i x
d o l l a r s  p e r  s e s s i o n ,  and f o r  t h e  h i g h e r  b r a n c h e s ,  seven  d o l l a r s  and f i f t y  
4c e n t s  p e r  s e s s i o n .
V o r t e r ,  p .  2 8 6 .
^T h i r d  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  T e a c h e r s  and S t u d e n t s  o f  t h e  
M o r r i l l  Nor mal  School  f o r  t h e  School  Y e a r ,  1 8 8 4 - 5 ,  w i t h  Announcement s  
f o r  1 8 8 5 - 6  ( F a l l s  C i t y ,  N e b . :  J o u r n a l  St eam P r i n t ,  1 8 8 5 ) ,  p .  3 .
^ A .  N .  R u l e y ,  A .  N.  R u l e y ' s  H i s t o r y  o f  Brown C o u n t y  ( H i a w a t h a ,  
Kans a s :  The  D a i l y  W o r l d ,  1 9 3 0 ) ,  p .  1 7 6 .
^ T h i r d  Annua l  C a t a l o g u e , p . 1 1 .
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The f a c u l t y  members l i s t e d  in t h e  f i r s t  s t a t e  r e p o r t  m e n t i o n i n g  
M o r r i l l  w e r e :  John M. Re i d , -  P r e s i d e n t ,  L a t i n ,  m a t h e m a t i c s  and s c i e n c e s ;
Mae F a r r i s ,  g e o m e t r y ,  h i s t o r y  and k i n d e r g a r t e n ;  M.  M.  G l e a s o n ,  m e n t a l  and  
m o r a l  p h i l o s o p h y ;  A.  J .  D a l r y m p l e ,  p e n ma n s h i p ;  and M r s .  H a t t i e  G l e a s o n ,  
p i a n o  and o r g a n . ^
S t u d e n t s  we r e  a d m i t t e d  a t  any t i m e .  S i x  d e p a r t m e n t s  wer e  l i s t e d  
f o r  1 8 8 5 - 8 6 :  p r e p a r a t o r y ,  t e a c h e r s ’ , s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c ,  c o m m e r c i a l  
and m u s i c a l .  T e x t s  c o u l d  be r e n t e d  f o r  two c e n t s  p e r  we e k .  S i n c e  sub­
j e c t s ,  not  b ooks ,  we r e  s t r e s s e d ,  s t u d e n t s  we r e  e n c o u r a g e d  t o  b r i n g  any  
b o o k s . ^
E n r o l l m e n t  was a l w a y s  s m a l l  f o r  M o r r i l l  N o r m a l .  In t h e  1 8 8 4 - 8 5  
y e a r  t h e  F i f t h  Bi enn i a I R e p o r t  l i s t e d  one h u nd r e d  and s e v e n t y - f i v e  s t u ­
d e n t s . ^  The T h i r d  Annual  C a t a l o g u e  f o r  t h e  same p e r i o d  l i s t e d  t h e  f o l ­
l o w i n g  e n r o l l m e n t s ,  by d e p a r t m e n t s :  c l a s s i c a l :  8 ;  s c i e n t i f i c ,  14;
t e a c h e r s ’ , 19 ;  b u s i n e s s ,  2 6 ;  m u s i c ,  4 3 ;  and v o c a l  m u s i c ,  3 0 . ^  T h e r e  
w e r e  o n l y  f o u r  g r a d u a t e s  by 1 8 8 6 . 5
John M. R e i d  l e f t  M o r r i l l  in 1 8 8 8 .  The  e n r o l l m e n t  had i n c r e a s ­
i n g l y  d e c l i n e d ,  p a r t l y  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  town i t s e l f  was s m a l l .
T he  o t h e r  s c h o o l s  i n t h e  v i c i n i t y  c u t  i n t o  t h e  s u p p l y  o f  s t u d e n t s .  The  
c o l l e g e  f a c i l i t i e s  we r e  c l a i m e d  by t h e  man who h e l d  t h e  m o r t g a g e ,  and 
M o r r i l l  Nor mal  S choo l  c e a s e d  t o  e x i s t .
^S t a t e  o f  K a nsas ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  F i f t h  B i e n n i a  
R e p o r t  o f  t h e  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1885  and J u l y  3 1 ,  1886  ( T o p e k a :  T .  D.  
T h a c h e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 6 ) ,  p .  1 4 2 .
^ M o r r i l l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i t u t e ,  M o r r i l l ,  Brown 
C o u n t y ,  K a ns a s ,  C a l e n d a r  f o r  1885  and 1 8 8 6  ( S t e l l a ,  N e b . :  n . p . ,  1 8 8 5 ) ,
^ F i f t h  B i e n n i a l  R e p o r t , p .  1 4 2 .
^ T h i r d  Annua l  C a t a l o g u e , p .  1 9 .
5 f I f t h  3 1 enni  a I R e p o r t , p .  1 4 2 .
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N i c k e r s o n  Normal  C o l l e g e
N i c k e r s o n  Nor mal  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  such as was i t s  
f u l l  name,  was c h a r t e r e d  on 2 9  June 1 8 9 8 .  The  s choo l  opened f o r  c l a s s ­
es on 3 0  A u g u s t  1898  w i t h  an i n i t i a l  e n r o l l m e n t  o f  s e v e n t y - e i g h t  s t u d e n t s  
f r o m f i v e  s t a t e s .  Many o f  t h e  f a c u l t y  members wer e  f o r m e r l y  a t  C e n t r a l  
Nor mal  C o l l e g e ,  G r e a t  Bend .  S e v e r a l  s t u d e n t s  a c c o mpa ni e d  t he m.
The  f i r s t  c a t a l o g u e  o f  t h e  c o l l e g e  l i s t e d  t h e  o b j e c t i v e s :
1 .  To g i v e  a t h o r o u g h ,  s y s t e m a t i c ,  p r a c t i c a l  k n ow l e d g e  of  
a l l  t h e  b r a n c h e s  s t u d i e d .
2 .  To d e v e l o p  c o r r e c t  h a b i t s  of  s t u d y  and i n v e s t i g a t i o n .
3 .  To d e v e l o p  a t r u e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  d i g n i t y  and i m p o r t a n c e  
o f  t h e  t e a c h e r ’ s w o r k .
4 .  To g i v e  t h e  b e s t  met hods  o f  t e a c h i n g .
F u r t h e r m o r e ,  p e d a g o g i c a l  m e t h o d o l o g y  was d i s c u s s e d :
. . .  I f  p r a c t i c e  does n ot  a c c o r d  w i t h  t h e o r y ,  l i t t l e  good w i l l  
r e s u l t  f r o m  i n c u l c a t i n g  t h e  t h e o r y .  E v e r y  c l a s s  and each  r e ­
c i t a t i o n  i n t h e  Nor mal  i s a m o d e l .  The  r e c i t a t i o n  h o u r  i s  
i n t e n d e d  f o r  t h e  p u p i l s ,  n o t  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  a i r  h i s  know­
l e d g e . 2
The d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  A r t s  was c o n f e r r e d  on g r a d u a t e s  o f  t h e  
p e d a g o g i c a l  c o u r s e . 3  A  c o l l e g i a t e  c o u r s e  o f  f o u r  y e a r s ,  as w e l l  as a
4
t h r e e  y e a r  p r e p a r a t o r y  c o u r s e ,  was e s t a b l i s h e d  by t h e  Boar d o f  T r u s t e e s .
The  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  wer e  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  
t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y .  To be a d m i t t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  we r e  n e e d e d :
^C a t a l o g u e ,  N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l ­
l e g e ,  N i c k e r s o n ,  Kansas ( / M o l i n e ,  I l l i n o i s :  J .  \ i .  V / a r r ,  18 9 9 /  ) ,  p . 8 .
2 | b i d . ^ i bi d . ,  p .  1 1 .
'^ N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e  C a t a ­
l o g u e ,  1 9 0 1 - 1 9 0 3  ( N i c k e r s o n :  n . p . ,  1 9 0 1 ) ,  p .  8 .
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p h y s i c a l  g e o g r a p h y ,  g e n e r a l  h i s t o r y ,  c i v i l  g o v e r n m e n t ,  a l g e b r a ,  p l a n e  
and s o l i d  g e o m e t r y ,  p h y s i c s ,  one y e a r  o f  E n g l i s h ,  t h r e e  y e a r s  o f  L a t i n ,  
and t wo y e a r s  o f  Ger man.  E q u i v a l e n c i e s  c o u l d  be s u b s t i t u t e d . ^
The  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o l l e g e  l i b r a r i e s  was met  by N i c k e r s o n  
Nor ma l  by c o m b i n i n g  t h e  t wo  t h o u s a n d  vo l ume l i b r a r y  w i t h  t h a t  o f  P r e s i ­
d e n t  Edwar d  B i r g e  S m i t h ’ s p e r s o n a l  l i b r a r y ,  w h i c h  was r e g a r d e d  as t h e  
l a r g e s t  i n t h e  s t a t e . ^
T h e r e  we r e  s e v e r a l  c o u r s e s  in t h e  nor mal  d e p a r t m e n t :  s c i e n t i f i c ,
s p e c i a l  s c i e n c e ,  p e d a g o g i c a l ,  and a t w o - y e a r  t e a c h e r s '  c o u r s e .  The  
t e a c h e r s ’ c o u r s e  was v e r y  p o p u l a r .  G r a d u a t e s  f r om h i g h  s c h o o l s  who had 
s a t i s f i e d  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  c o l l e g e  o f  
l i b e r a l  a r t s  and s c i e n c e s  c o u l d  c o m p l e t e  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e  in one 
y e a r .  The  p a s s i n g  g r a d e s  i n any s u b j e c t  was e i g h t y  p e r  c e n t ;  some advanced  
c o u r s e s  r e q u i r e d  n i n e t y  p e r  c e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  s t u d e n t  w e r e  p l a n n i n g  
t o  t e a c h . 3
S t a t e  c e r t i f i c a t e s  we r e  g i v e n  t o  g r a d u a t e s  upon t h e  a c c r e d i t a t i o n  
of  N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e ,  w h i c h  o c c u r r e d  on 15 O c t o b e r  1 9 0 0 .  S e c o n d -  
g r a d e  c e r t i f i c a t e s  wer e  a l s o  i s s u e d  t o  t h o s e  who c o m p l e t e d  t h e  nor mal  
c o u r s e  in t h e  p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t . ^
T | b i d . ,  p .  9 .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  S t a t e  o f  K a n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1903  and June  
3 0 ,  1 9 0 4  ( T o p e k a :  W. Y .  Mo r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 ) ,  p .  92 .
^ C a t a l o g u e ,  1 9 0 1 - 1 9 0 3 , pp .  8 - 9 .
8 I n t e r v i e w  w i t h  L o u i e  Less  l i e ,  in E a r l  R.  Wa r d ,  ’’H i s t o r y  o f  t h e  
P r i v a t e  Nor ma l  S c h o o l s  in K a n s a s ”  ( u n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  P i t t s b u r g ,  1 9 3 9 ) ,  p .  5 8 .
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E n r o l l m e n t  i n  t h e  Nor mal  was 2 6 8  f o r  t h e  f i r s t  y e a r ;  t h e  second
y e a r ,  3 0 3 ;  t h e  t h i r d  y e a r ,  3 0 7 ,  and t h e  f o u r t h  y e a r ,  3 1 2 J  The number  o f
2
g r a d u a t e s  t o  1903 was two h un dr e d  and f i f t y - f o u r  t o t a l .  A f t e r  1903  t h e  
n or ma l  c o u r s e  was ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  d r o p p e d .
The  ma i n  b u i l d i n g  o f  N i c k e r s o n  Nor mal  was e i g h t y  by n i n e t y  f e e t ,  
o f  b r i c k ,  and t r i mm e d  in s t o n e .  The f i r s t  f l o o r  was used f o r  two c l a s s  
r o oms ,  a l a r g e  a s s e m b l y  room,  a c l o a k  room,  and an o f f i c e .  The  basement  
was used f o r  t h e  h e a t i n g  p l a n t  and s t o r a g e . ^  The  c o l l e g e  was d e d i c a t e d  
on 6 O c t o b e r  1 8 9 8 ,  upon c o m p l e t i o n  o f  t h e  c h a p e l .  A t  t h e  d e d i c a t i o n ,  a 
c o l l e c t i o n  was t a k e n  t o  h e l p  f u r n i s h  t h e  c l a s s r o o m s . ^
A d d i t i o n a l  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  i n B i b l e  s t u d y ,  m u s i c ,  e l o c u t i o n ,  
p r e p a r a t o r y  law and b u s i n e s s .  The  b u s i n e s s  c u r r i c u l u m  was i n c l u d e d  in 
t h e  c o l l e g e  p r o g r a m .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  was a f a r m w i t h  a model  house  
and b a r n .  W h i l e  p r i n c i p a l l y  f o r  p r e p a r a t o r y  and h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  a 
s t u d e n t  i n t h e  nor mal  c o u r s e  c o u l d  s e c u r e  p r a c t i c a l  s u b j e c t s  in me c h a n i c s  
i f  he wi  s h e d .
T he  f a c u l t y  o f  t h e  Nor mal  c o n s i s t e d  o f  a b ou t  t e n  member s;  a l m o s t  
a l l  had a t  l e a s t  a b a c h e l o r ’ s d e g r e e .  P r e s i d e n t  Edward B i r g e  S m i t h  and 
t wo  o t h e r s  h e l d  m a s t e r ’ s d e g r e e s .  T h e r e  we r e  u s u a l l y  f i v e  s t u d e n t
^T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t , p .  9 2 .
^ N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e  ( n . p . ,
ZT9037) ,  p T T ------------------------------- -----------------------------------------------------------
^ N i c k e r s o n  A r g o s y , 2 June 1 8 9 8 .
^ I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  E .  B.  S m i t h ,  i n  Wa r d ,  ’ ’H i s t o r y  o f  t h e  
P r i v a t e  Nor ma l  S c h o o l s  i n  K a n s a s , ”  p .  5 4 .
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a s s i s t a n t s .  T he s e  t e a c h e r s  a l s o  s e r v e d  in t h e  p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t . ^
The p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t  was o r g a n i z e d ,  u n d e r  s p e c i a l  a c t  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e ,  as Reno Co u n t y  H i g h  S c h o o l .  On 16 A p r i l  1 9 0 3 ,  t h e
Reno C ou n t y  C o m mi s s i o n e r s  v o t e d  t o  p r o v i d e  f r e e  t u i t i o n  and f e e s  t o  a l l
Reno C ou n t y  s t u d e n t s . ^ On 5 May 1 9 0 3 ,  N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  was  
c hanged  t o  N i c k e r s o n  C o l l e g e ;  t h i s  was f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
on 2 7  June 1903  by Geor ge  T u r b u s h ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  Board o f  T r u s t e e s / *
A v e r a g e  e x p e n s e s  f o r  t h e  s t u d e n t  wou l d  t o t a l  $ 135  f o r  a s ch oo l  
y e a r .  Rooms c o u l d  be o b t a i n e d  a t  f i f t y  c e n t s  a we e k .  P r i v a t e  b o a r d i n g  
c l u b s  c h a r g e d  $ 1 . 5 0  p e r  w e e k .  F ees  we r e  o n l y  one d o l l a r  p e r  y e a r ' s  
e n r o l l m e n t .  The t u i t i o n  was t e n  d o l l a r s  p e r  t e r m ,  s i x  d o l l a r s  f o r  sum­
m e r .  A d i s c o u n t  was g i v e n  t h o s e  p a y i n g  f o r t y  weeks in a d v a n c e .  P r e s i ­
d e n t  S m i t h  a c c e p t e d  n o t e s  i n  l i e u  o f  c a s h  f o r  t u i t i o n . ^
N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  gave a p o o r  c l a s s  of  p e o p l e  a c h a nc e  t o  
s e c u r e  s c h o o l i n g .  And,  w h i l e  t h e  Normal  C o l l e g e  d i s a p p e a r e d ,  N i c k e r s o n  
C o l l e g e  o p e r a t e d  in c o n j u n c t i o n  w i t h  Reno Co u n t y  H i g h  School  f o r  many
y e a r s  t o  come.  I t  i s  d i s c u s s e d  in C h a p t e r  I I I :
O l a t h e  Nor mal  U n i v e r s i t y
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  i f  t h i s  i n s t i t u t i o n  o f f e r e d  a bona -  
f i d e  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r ogr a m o r  n o t .  I t  may have  been an academy w i t h
^ C a t a l o g ,  / T p o ÿ ’, p .  3 .
^ C a t a l o g ,  1 9 0 1 - 1 9 0 3 , p .  2 4 .
^ C o r p o r a t i o n s :  Amendment s .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  O f f i c e ,  S t a t e
o f  K a n s a s , Book A,  No .  3 . ,  p .  2 3 8 .
^ C a t a l o g ,  1 9 0 1 - 1 9 0 3 ,  p .  3 1 .
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a s p i r a t i o n s  t o  became a f u l l - f l e d g e d  u n i v e r s i t y .  C o r p o r a t i o n  p a p e r s  we r e  
f i l e d  f o r  O l a t h e  Nor mal  U n i v e r s i t y  on 11 A p r i l  1 8 8 9 .  T h e r e  w e r e  f i v e  
d i r e c t o r s  and s i g n e r s ,  headed by S .  S .  Beggs .  No s t a t e m e n t s  w e r e  made as  
t o  t h e  p u r p o s e ,  and no c a p i t a l  s t o c k  was m e n t i o n e d . ^
In A n n a l s  o f  K a n s a s , m e n t i o n  i s  made t h a t  "Norma I U n i v e r s i t y ,  
O l a t h e ,  f o unded  i n S e p t e m b e r  1 8 8 8 ,  h e l d  commencement  e x e r c i s e s  f o r  one 
g r a d u a t e . "  The d a t e  g i v e n  i s  14 June  1 8 8 9 . ^
The  C o l umbi a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n Kansas l i s t s ,  u n d e r  denomi ­
n a t i o n a l  s c h o o l s  " O l a t h e  A c a d e m y , "  s t a t i n g  t h a t  t h e  s c h o o l  had f i v e  
t e a c h e r s  and s e v e n t y - s i x  s t u d e n t s . ^
The i n s t i t u t i o n  i s  no t  l i s t e d  in any o f  t h e  s t a t e  r e p o r t s ;  t h e r e  
a r e  no r e f e r e n c e s  t o  i t  i n any o f  t h e  e d u c a t i o n a l  f i l e s  a t  t h e  Kansas  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  I f  O l a t h e  Nor ma l  U n i v e r s i t y  was a g e n u i n e  
i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  i t  d i d  not  r e ma i n  so f o r  l o n g .  P r o b a b l y  
t he ,Academy and t h e  Nor mal  U n i v e r s i t y  w e r e  one and t h e  same,  and t h e  s t e p  
t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  was n e v e r  s u c c e s s f u l l y  t a k e n .
S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y
I n t h e  f a l l  o f  1 8 8 4 ,  Howard C.  Rash and A l e x a n d e r  C.  H o p k i n s  met  
i n O t t a w a  a t  a Sunday S c ho o l  c o n v e n t i o n ;  t h e y  a g r e e d  t o  e s t a b l i s h  a 
n or ma l  s choo l  a t  S a l i n a .  H o p k i n s  o r i g i n a t e d  t h e  i d e a  and had come t o  t h e  
c o n v e n t i o n  w i t h  t h a t  t h o u g h t  i n m i n d . ^  He was p r e s i d e n t  o f  E a s t  I l l i n o i s
^C o r p o r a t  i o n s . Book 3 5 ,  p .  2 5 .
^ A n n a l s  o f  Ka n s a s ,  1 8 8 6 - 1 9 2 5 , K i r k e  Mecham,  e d .  ( T o p e k a :  Kansas  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  / c a .  I 9 5 4 / ] ,  p .  7 8 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n K a n s a s , p . 8 1 .
^ S a l i n a  E v e n i n g  J o u r n a l ,  2 9  May 1 9 1 5 .
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U n i v e r s i t y ,  D a n v i l l e ,  I l l i n o i s ,  but  p r o po s e d  b r i n g i n g  h i s  f a c u l t y  and e q u i p ­
ment  t o  S a l i n a  i f  t h e  c i t i z e n s  wo u l d  f u r n i s h  him a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o r  
a f i r s t  c l a s s  n or ma l  s c h o o l .  The  S a l i  nans a g r e e d  and r a i s e d  $ 3 3 , 0 0 0  t o  
b u i l d  t h e  b u i l d i n g . ^
A c h a r t e r  was g r a n t e d  on 4  J a n u a r y  1 8 8 4 .  Schoo l  was t o  b e g i n  on 
2  S e p t e m b e r  1 8 8 4 ,  and H o p k i n s  was t o  t a k e  f u l l  c h a r g e  o f  t h i s  n o n - s e c t a r i a n  
u n i v e r s i t y .  He had a r r i v e d  i n  S a l i n a  w i t h  h i s  f a c u l t y ,  m o s t l y  f r om E a s t  . 
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  some s t u d e n t s ,  t h e  f o r m e r  s c h o o l ’ s l i b r a r y ,  m u s i c a l
i n s t r u m e n t s  and s c i e n c e  e q u i p m e n t .  T he  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  wer e
2
n o r m a l ,  a c a d e m i c ,  s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c a l ,  and p h i l o s o p h i c a l .
The  f a c u l t y  and t h e i r  d u t i e s  w e r e  l i s t e d  in t h e  Nor mal  R e g i s t e r ;
A l e x a n d e r  C.  H o p k i n s ,  P r e s i d e n t ,  m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s  and 
a s t r o n o m y ;
John M. G i l l i a m s ,  a n c i e n t  l a n g u a g e s  and E n g l i s h  l i t e r a t u r e ;
L .  E .  J o n e s ,  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a l g e b r a  and b o o k k e e p i n g ;
T i l m o n  J e n k i n s ,  r h e t o r i c ,  d e d a c t i c s  and common b r a n c h e s ;
S .  A .  0 .  H a r r y ,  g rammar ,  h i s t o r y  and v o c a l  m u s i c ;
Mar y  C.  D a v i s ,  L a t i n ,  a r i t h m e t i c  and grammar ;
W i l l i a m  J .  B r i n c k l e y ,  p r a c t i c a l  g e o l o g y  and m i n e r a l o g y ;
C.  Byr on  Q u i n c y ,  modern l a n g u a ge s  and m e t a p h y s i c s ;
Si mon C.  Dimm, p l a n  and o r n a m e n t a l  p e n ma n s h i p ;
Ammon M. Wa g n e r ,  s h o r t - h a n d ,  t y p e w r i t i n g  and t e l e g r a p h y ;
C l a r i s s a  M. L a u r e n t ,  f i n e  a r t s ,  d r a w i n g  and p a i n t i n g ;
M r s .  Mary B.  H o p k i n s ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  p i a n o ,  o r g a n  and 
o r c h e s t r a ;
M r s .  S .  N e l l i e  J e n k i n s ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
d i n i n g  h a l l s ;
W i l l  R .  E v a n s ,  v o i c e  c u l t u r e ,  harmony and o r c h e s t r a ;
M r s .  Dor a  A .  E v a n s ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  p i a n o  and o r g a n . ^
O t h e r  f a c u l t y  members t o  come t o  S a l i n a  Nor mal  i n c l u d e d  H e n r y
^ " O u r  C o l l e g e , ”  Nor mal  R e g i s t e r , I I I  ( O c t o b e r  1 8 8 4 ) ,  6 .
^T h e  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  T he  Or gan o f  S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y , 
I ( June  1 8 8 4 ) ,  4 .
3 ,
" O u r  C o l l e g e , "  op.  c i t . ,  1 8 .
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Newt on G a i n e s ,  g r a d u a t e  o f  Kansas Nor ma l  C o l l e g e  and f o r m e r  t e a c h e r  a t  
C e n t r a l  Norma I , ^  and l a t e r  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  and h i g h e r  e d u c a t i o n  
s c h o l a r .  F o r m e r  t e a c h e r s  o f  C e n t r a l  I n d i a n a  Nor mal  C o l l e g e ,  t h e  Nor ma l  
C o l l e g e  o f  A l a b a m a ,  and g r a d u a t e s  o f  e a r l y  p r i v a t e  n o r m a l s  such  as t h e  
N a t i o n a l  Nor mal  U n i v e r s i t y  o f  L e b a n o n ,  O h i o ,  a l s o  came t o  S a l i n a . ^
P r e s i d e n t  H o p k i n s  r e s i g n e d  a f t e r  one y e a r  and was s u c c e e d e d  by 
J .  W a l t e r  F e r t i g  and L .  0 .  T h o r o m a n .  F e r t i g  was a g r a d u a t e  o f  C e n t r a l  
Nor ma l  C o l l e g e  o f  I n d i a n a ;  he soon l e f t  S a l i n a . ^  Thor oman assumed t h e  
p r e s i d e n c y  f o r  t e n  y e a r s .  He had t a u g h t  f i f t e e n  y e a r s  i n  O h i o ,  I n d i a n a ,  
and Kansas i n  t h e  common,  g r a d e d  and n or ma l  s c h o o l s .  He was s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  s c h o o l  in Rome,  M a n c h e s t e r  and W i n c h e s t e r ,  O h i o ,  and was a 
g r a d u a t e  o f  t h e  L a d o g a ,  I n d i a n a  N o r m a l .  He was t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  i d e a s  o f  t h e  nor mal  s c h o o l  s . 4
On 2 9  A p r i l  1 8 9 5 ,  C h a r l e s  F .  S w i s h e r ,  A . M . ,  became c o n t r o l l i n g  
owner  and p r e s i d e n t  o f  K.  N .  U .  He was a g r a d u a t e  o f  t h e  D a n v i l l e ,
I n d . ,  N o r m a l ,  and r e m a i n e d  w i t h  S a l i n a  Nor ma l  u n t i l  i t s  c l o s i n g  i n 1 9 0 4 . ^  
E n t r a n c e  t o  S a l i n a  Nor ma l  U n i v e r s i t y  r e q u i r e d  no e x a m i n a t i o n s .
T he  common b r a n c h e s  had a h i g h - g r a d e  f a c u l t y .  N i n e  out  o f  t e n  s t u d e n t s  
f r o m  S .  N .  U .  p assed  t h e  s t a t e  c e r t i f i c a t e  e x a m i n a t i o n s .  Grammar  was  
t a u g h t  by f o r m e r  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  H e n r y  Newt on G a i n e s .  T h e
^"H.  N . G a i n e s , "  Nor ma l  R e g i s t e r ,  IX ( November  1 8 9 2 ) ,  2 .
^ " O u r  F a c u l t y , "  Nor ma l  R e g i s t e r ,  I ( J u l y  1 8 8 5 ) ,  2 6 .
^ S a l i n a  E v e n i n g  J o u r n a l ,  2 9  May 1 9 1 5 .
4 " 0 u r  S u c c e s s , "  Nor mal  R e g i s t e r , I ( J u l y  1 8 8 5 ) ,  3 0 .
^Nor ma l  E d u c a t o r ,  I V  ( J u n e  1 8 9 9 ) ,  3 .
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t h o r o u g h n e s s  of  t h e  s c h o o l ’ s wor k  was g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d . ^
Due t o  t h e  i n c r e a s e  in t e a c h e r s ’ wa g e s ,  s t u d e n t s  f l o c k e d  t o  t h e  
n o r m a l ,  w h i c h  was l o c a t e d  in a c e n t r a l  l o c a t i o n  w i t h  a l a r g e  p o p u l a t i o n  
f r om w h i c h  t o  d r a w .  T e a c h e r  t r a i n i n g  c l a s s e s ,  t a u g h t  by s p e c i a l i z e d  
p e r s o n n e l ,  s t r e s s e d  p r o p e r  management  and c o n d u c t i n g  o f  c l a s s e s . ^  S h o r t  
t e r m s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  p e r s o n s  w i s h i n g  a s t a t e  c e r t i f i c a t e ;  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  e x a m i n a t i o n  r e q u i r e d  p a s s i n g  i n f i v e  b r a n c h e s . ^
D e g r e e s  o f f e r e d  by S .  N.  U .  w e r e :  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  B a c h e l o r  
o f  O r a t o r y ,  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  and M a s t e r  o f  A r t s .  The  M a s t e r  o f  A r t s  was
c o n f e r r e d  t o  t h o s e  who p e r f o r m e d  h i g h - c a l i b e r  wor k  f o r  t h r e e  o r  more  
4
y e a r s .
The  s c h o o l  y e a r  c o n s i s t e d  o f  f i v e  t e r m s ,  t e n  weeks e a c h .  The
f i r s t  y e a r  e n r o l l m e n t  was 173 s t u d e n t s ,  s t u d y i n g  t h e  p r e p a r a t o r y ,  t e a c h e r s ’ ,
s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c ,  p r e p a r a t o r y  m e d i c a l ,  s u r v e y i n g  and e n g i n e e r i n g ,  and  
c o m m e r c i a l  c o u r s e s . ^
T ho s e  s t u d e n t s  who had c o m p l e t e d  t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e  c o u l d  spend  
one more  y e a r  and c o m p l e t e  t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e .  T h i s  a l l o w e d  t hem t o  
t e a c h  i n h i g h  s c h o o l s .  The  p r o g r a m c o n s i s t e d  o f  a y e a r ’ s wor k  i n L a t i n ,  
h i g h e r  m a t h e m a t i c s ,  g e n e r a l  h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e  and s c i e n c e s . ^
1” The Nor ma l  C l a s s , ”  Nor mal  E d u c a t o r ,  V ( Au gu s t  1 9 0 0 ) ,  f T ] .
^ " T e a c h e r s ’ W a g e s , ”  Nor mal  E d u c a t o r ,  V ( December  1 8 9 9 ) ,  [ T ] .
^ N i n e t e e n t h  Annua l  C a t a l o g u e ,  S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y  and S a l i n a  
B u s i n e s s  Col  l e g e , 1 9 0 4 - 1 9 0 5  ( S a l i n a :  n . p . ,  1 9 0 3 ) ,  p .  2 9 .
^Nor ma l  E d u c a t o r ,  [ ( December  1 8 9 5 ) ,  3 .
^ ” Our  S u c c e s s , ”  _op. c i t . ,  p .  3 0 .
^ ” Our  S c i e n t i f i c  C o u r s e , ” Nor mal  E d u c a t o r , I V ( S e p t e m b e r  1 8 9 9 ) ,
Zp- 2?.
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C o u r s e s  i n m e d i c i n e  and law wer e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e s ;  t h e y  c o u l d  
be c o m p l e t e d  i n a s h o r t  t i m e  and a t  much l ess  e xpense  t h a n  a t  t h e  s t a t e  
u n i v e r s i t y . ^
As i n o t h e r  nor ma l  s c h o o l s ,  t h e  p r e s i d e n t  w o u l d  a c c e p t  n o t e s  f o r  
t u i t i o n ;  l i f e  s c h o l a r s h i p s  c o s t  $ 1 2 5  f o r  most  o f  t h e  c o u r s e s .  The  Normal  
o f f e r e d  t u i t i o n ,  m e a l s  and rooms ( w i t h o u t  l i g h t  and h e a t )  f o r  $ 2 9 ,  t e n  
w e e k s ,  o r  $ 1 3 0 ,  f i f t y  w e e k s . ^  The  rooms we r e  in p r i v a t e  homes,  and a 
f a c u l t y  member  l ooked  a f t e r  e ach  s t u d e n t .  Some s t u d e n t s  we r e  empl oyed  
as j a n i t o r s  and l i v e d  in t h e  c o l l e g e  b u i l d i n g . ^  T u i t i o n  was r a i s e d  in 
19 0 2  t o  $ 4 0  p e r  y e a r .
The  S a l i n a  Nor mal  B u i l d i n g  was d e s t r o y e d  by f i r e  on 8 S e p t e mb e r  
1 9 0 4 .  I t  was v a l u e d  a t  $ 2 5 , 0 0 0  and had a l i b r a r y  of  1 , 5 0 0  v o l u m e s . ^  
T h e r e  was v e r y  l i t t l e  s aved  f r o m  t h e  f i r e ,  w h i c h  o c c u r r e d  on t h e  o p e n i n g  
day o f  t h e  f a l l  t e r m .  T h e r e  was a t o t a l  o f  $ 1 3 , 0 0 0  i n s u r a n c e ,  f a r  f r om  
a d e q u a t e  c o v e r a g e .  F o u r  h u n d r e d  s t u d e n t s  had been e x p e c t e d  t h a t  m o r n i n g ,  
and t h e  dawn o f  t h e  most  s u c c e s s f u l  y e a r  i n N o r m a l ’ s h i s t o r y  s p e l l e d  
d i s a s t e r .  The boar d  o f  t r u s t e e s  met  t h a t  same day and d e c i d e d  n o t  t o  
t r y  t o  r e b u i l d .  The  s t u d e n t s  d i s p e r s e d ,  and S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y  
came t o  an a b r u p t  e n d . ^
T | b i d .
^ ’’T u i t i o n , ” Nor ma l  E d u c a t o r ,  IV ( S e p t e mb e r  1 8 9 9 ) ,  / p .  Ï J , 
^"Room and B o a r d , ”  Nor mal  E d u c a t o r , V I  ( J u l y ,  1 9 0 1 ) ,  J ÿ .  2 / .
4
The S a l i n a  W e e k l y  U n i o n ,  8 S e p t e m b e r  1 9 0 4 .
^The  Kansas C i t y  J o u r n a l ,  2 4  J a n u a r y  1 9 1 2 .
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S t o c k t o n  Nor mal  School
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  s c h o o l  i s  v e r y  s c a r c e .  P e r h a ps  i t  
was a s u c c e s s o r  t o  S t o c k t o n  Academy,  l o c a t e d  i n S t o c k t o n ,  Rooks C o u n t y .  
The  academy had a nor mal  d e p a r t m e n t  w i t h  a t h r e e - y e a r  p r o gr a m. ^
P a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  wer e  f i l e d  f o r  S t o c k t o n  Normal  S c h o o l ;  
t h e  vo l ume c o n t a i n i n g  t hem i s  m i s s i n g  f r om t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  a r c h i v e s ,  bu t  c h r o n o l o g i c a l  p l a c e m e n t  wo u l d  i n d i c a t e  i n c o r p o r ­
a t i o n  o c c u r r e d  a b o u t  1 8 9 8 . ^  The A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  School  
Pi r e c t o r y  o f  1901 l i s t s  " S t o c k t o n  Nor ma l  S c h o o l , "  J .  N .  C l a r k ,  p r e s i d e n t ,  
and n o t e s  a f a c u l t y  o f  t e n . ^
The C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n  Kansas m e n t i o n s  S t o c k t o n  
Academy,  and l i s t s  a nor mal  d e p a r t m e n t  u n d e r  Mi s s  M y r t l e  I v e s .  The  
Academy was f ounde d  in 1 8 8 7 ,  but  c l o s e d  in 1 8 9 3 .  I t s  i mpos i ng  s t r u c t u r e  
became S t o c k t o n  H i g h  S c h o o l . ^  I t  had been a C o n g r e g a t i o n a l  s c h o o l ,  and 
was an " e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t  o f  Washbur n  U n i v e r s i t y . " ^  
R e c o r d s  a f t e r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  S t o c k t o n  Nor mal  S choo l  
s i m p l y  a r e  n ot  a v a i l a b l e ;  how l ong t h e  sc h oo l  l a s t e d ,  wha t  k i n d  o f  p r o -
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gram was a v a i l a b l e ,  o r  t h e  number  o f  s t u d e n t s  who a t t e n d e d  i s  n o t  known.
^C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n , p .  1 9 3 .
p
C o r p o r a t i o n s , Book 5 7 ,  p .  1 1 4 .
^ A me r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  School  D i r e c t o r y , X X I V  ( 1 9 0 1 ) ,  5 3 .
^Rooks C o u n t y  R e c o r d , 16 December  1 9 2 2 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y , o p . c i t . ,  p .  8 4 .
CHAPTER I I I
GHOST COLLEGES
T h e s e  i n s t i t u t i o n s  e x i s t e d  i n Kansas f o r  v a r y i n g  l e n g t h s  o f  t i m e .  
Some o f  t hem a r e  so b r i e f  i n o p e r a t i o n  so as t o  make i t  most  d i f f i c u l t  
t o  l e a r n  o f  t h e i r  p r o g r a m s .  In a c o u p l e  o f  c a s e s ,  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  was
f ou nd  o t h e r  t h a n  t h e  name,  d a t e  o f  o p e n i n g ,  l o c a t i o n ,  a n d ,  p e r h a p s ,  p a p e r s  
o f  i n c o r p o r a t i o n .  O t h e r  s c h o o l s ,  i n  c o n t r a s t ,  p u b l i s h e d  r e g u l a r  c a t a ­
l o g s ,  y e a r b o o k s ,  b u l l e t i n s ,  and w e r e  m e n t i o n e d  i n s t a t e  and f e d e r a l  r e p o r t s .  
In some i n s t a n c e s ,  d ou b t  may be r a i s e d  as t o  t h e i r  i n c l u s i o n  as b o n a - f i d e  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  T he y  w e r e  i n c l u d e d  i f  t h e  name " c o l l e g e "  
o r  " u n i v e r s i t y "  was u s e d .
" G h o s t  C o l l e g e s "  has no s u c c e s s o r s ;  t h e y  j u s t  c e a s e d  o p e r a t i o n .
A few of  t h e s e  c o l l e g e s  wer e  p r i v a t e l y - s p o n s o r e d ,  but  most  had c o n n e c t i o n s  
w i t h  a c h u r c h  o r g a n i z a t i o n .  One o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  c h u r c h - s p o n s o r e d
c o l l e g e s ’ f a i l i n g  was t h a t  t h e  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  a t t e m p t e d  t o  ma i n ­
t a i n  t o o  many i n s t i t u t i o n s .  They  e v e n t u a l l y  w i t h d r e w  s u p p o r t  t o  c o n c e n ­
t r a t e  on a few s t r o n g  c o l l e g e s .
T he  l o c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  in i t s  s u r ­
v i v a l .  C o l l e g e s  l o c a t e d  i n s p a r s e l y - p o p u l a t e d  a r e a s  r a r e l y  s u r v i v e d .
The  W i c h i t a  s c h o o l s  d i d  not  o u t l a s t  a d e p r e s s i o n .  One s c h oo l  v o l u n t a r i l y
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c l o s e d .
r A l b e r t u s  Magnus C o l l e g e
T h i s  was a C a t h o l i c  s c h o o l  " f o r  h i g h e r  s t u d i e s "  l o c a t e d  in
W i c h i t a .  The  i n s t i t u t i o n  opened on 2 9  O c t o b e r  1 9 0 0 . 1  T he  f i r s t  m e n t i o n
o f  t h e  c o l l e g e  a p p e a r e d  in A n n a l s  o f  K a n s a s , w h i c h  c o n s i s t s  g e n e r a l l y  of
n e w s p a p e r  g l e a n i n g s .  I n s p e c t i o n  i n t o  t h e  W i c h i t a  p a p e r s  l ed n o w h e r e .
I n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  f i l e d  f o r  " A l b e r t u s  Magnus U n i v e r s i t y "  on 14
June 1 9 0 1 ,  l o c a t e d  a t  W i c h i t a .  T h e r e  w e r e  f i v e  named t r u s t e e s ,  headed
by M e r v i n  S n e l l ,  who we r e  a l s o  t h e  s i g n e r s  f o r  t h e  p a p e r s .  The  p u r p o s e
o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was " c o n f e r r i n g  o f  B a c c a l a u r e a t e ,  L i c e n t i a t e ,  D o c t o r ­
a t e ,  M a s t e r s h i p  and o t h e r  d e g r e e s .  . . . " ^
No s t a t e  o r  f e d e r a l  r e p o r t s  we r e  f ound  o f  t h i s  s c h o o l .  H i s t o r i e s
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  C a t h o l i c  e d u c a t i o n ,  o r  o f  S e d g w i c k  Coun t y  gave  no
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  No c a t a l o g s ,  a n n o u n c e me n t s  o r  u n p r i n t e d  m a t e r i a l s  
we r e  f ou nd  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .
^A n n a l s  o f  Ka n s a s ,  1 8 8 6 - 1 9 2 5 , K i r k e  Mecham,  e d .  ( T o p e k a ;  Kansas  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  / c a .  1 9 5 4 7 ) ,  p .  3 2 7 .
Z C o r p o r a t i o n s ,  S t a t e  o f  K a n s a s , Book 6 0 ,  p .  1 4 0 .
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A t c h i s o n  I n s t i t u t e
A l s o  known as Mo nr o e  I n s t i t u t e ,  t h i s  s c h o o l  was e s t a b l i s h e d  by 
M r s .  H a r r i e t  E .  Monr oe  o f  A t c h i s o n  i n  S e p t e m b e r  o f  1 8 7 0 .  The  f i r s t  
l o c a t i o n  was on F o u r t h  S t r e e t  in A t c h i s o n ,  and l a t e r  i n p a r t  o f  t h e  Kansas  
A v e n u e  M . E .  C h u r c h ,  a l t h o u g h  t h e  sc h oo l  was n o t  c h u r c h  s u p p o r t e d .  In  
November  1 8 7 1 ,  a b u i l d i n g  on t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  T h i r d  S t r e e t  and 
K a n s a s  A v e nu e  was o c c u p i e d .  A d d i t i o n s  i n c l u d e d  a w i n g  in 1 8 7 6  and a l a r g e
b r i c k  b u i l d i n g  i n 1 8 7 9 .  The  v a l u a t i o n  i n 1883 was s e t  a t  $ 2 5 , 0 0 0 . ^
T h e  f i r s t  e n r o l l m e n t  c o n s i s t e d  o f  n i n e  s t u d e n t s ;  t h e  I n s t i t u t e
gr ew t o  t h r e e  h u n d r e d  and s i x  s t u d e n t s  b e f o r e  i t s  c l o s i n g  i n  1 8 8 4 .
D e p a r t m e n t s  o f  A t c h i s o n  I n s t i t u t e  i n c l u d e d  n o r m a l ,  a r t ,  m u s i c a l ,  commer­
c i a l  and c o l l e g i a t e .  The  c o l l e g i a t e  d e p a r t m e n t  i n c l u d e d  t h e  p r e p a r a t o r y ,  
s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c a l  and b e l l e s  l e t t e r s  c o u r s e s .  The m u s i c a l  and a r t  
d e p a r t m e n t s  w e r e  e s p e c i a l l y  l a r g e :  ’M t  a d m i t s  no s u p e r i o r  i n  t h e  M i s s o u r i  
V a l l e y  f o r  t h e s e  t wo s p e c i a l i t i e s . " 2  The f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  t h i r t e e n  
d u r i n g  i t s  l a r g e s t ,  and l a s t ,  y e a r .
S t a t e  r e p o r t s  m e n t i o n  A t c h i s o n  I n s t i t u t e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  
b i e n n i a l  r e p o r t ,  1 8 7 7 - 1 8 7 8 . ^ The T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  l i s t e d  a t o t a l  o f  
2 7 5  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  f i v e  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  T u i t i o n  f o r  t h e  mus i c  
d e p a r t m e n t  was s i x t y  d o l l a r s  y e a r l y ;  f o r  a r t ,  f i f t y  d o l l a r s ;  and f o r  t h e
^H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  Kansas ( C h i c a g o :  A.  T .  A n d r e a s ,  1 8 8 3 ) ,
p .  3 7 8 .
2 | b i d .
^D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n ­
t e n d e n t  f o r  t h e  S c hoo l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1877  and 1878  ( T o p e k a :
G e o r g e  W. M a r t i n ,  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 7 9 ) ,  p .  3 9 8 .
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p r e p a r a t o r y ,  s c i e n c e  and c o l l e g e  d e p a r t m e n t s ,  f o r t y  d o l l a r s .  The  means o f
s u p p o r t  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  was " a  c o - o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e  o f  t h e  t e a c h -  
1
e r s  e n g a g e d . ”
T he  f i n a l  m e n t i o n  o f  A t c h i s o n  I n s t i t u t e  was in t h e  F o u r t h  B i enn i a I 
R e p o r t . T he  v a l u e  o f  t h e  s c h o o l  p r o p e r t y  and e q u i p me n t  was l i s t e d  a t  
$ 1 2 , 0 0 0  ( c o mpa r e  w i t h  n o t e  1 ) .  N i n e  s t u d e n t s  we r e  g r a d u a t e d  i n t h e  l a s t
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commencement ,  m a k i n g  a t o t a l  o f  s i x t y - s i x  g r a d u a t e s .
No c o r p o r a t i o n  p a p e r s  wer e  f o u nd  f o r  t h i s  s c h o o l .  As i t  was a 
p r i v a t e  v e n t u r e ,  l a r g e l y  h e l d  by M r s .  M o n r o e ,  p e r h a p s  no a t t e m p t s  a t  i n ­
c o r p o r a t i o n  we r e  made .
A t c h i s o n  I n s t i t u t e  was r e g a r d e d  as a f o r e r u n n e r  t o  M i d l a n d  C o l l e g e .  
I t  was i n no way c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n ,  but  s e r v e d  A t c h i s o n  u n t i l  
1 8 8 4 ,  t h e  same y e a r  t h a t  M i d l a n d  C o l l e g e  ( s e e  C h a p t e r  iv) o pe n e d .  A t  t h a t  
t i m e  A t c h i s o n  I n s t i t u t e  v o l u n t a r i l y  c l o s e d  i t s  d o o r s ,  p e r h a p s  f e e l i n g  
i t s  p u r p o s e  had been f u l f i l l e d ,  and y i e l d e d  t o  a l a r g e r ,  more s t a b l e ,  
i n s t i t u t i o n .
^D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t ,  f o r  t h e  School  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  13 ,  1881 and J u l y  
3 1 ,  1882  ( T o p e k a ;  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 2 ) ,  p p .  1 1 5 - 1 6 .
Zsta te  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  F o u r t h  B i e n n i a l  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t ,  f o r  t h e  School  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  
1883 and J u l y  3 1 ,  1 8 8 4  ( T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  Hou s e ,  T .  D.  T h a c h e r ,  
S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 5 ) ,  p.  1 2 6 .
^ S h e f f i e l d  I n g a l l s ,  H i s t o r y  o f  A t c h i s o n  C o u n t y ,  Kansas ( L a w r e n c e ,  
K a ns a s :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 6 ) ,  p .  2 8 4 .
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Bapt  i s t  C o l l e g e
The S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  o f  Kansas was o r g a n i z e d  i n  
November  1 8 9 0 .  The A s s o c i a t i o n ,  in m e e t i n g ,  u r g e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a c h u r c h - s u p p o r t e d  c o l l e g e  i n  P r a t t . ^  P a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  wer e  t a k e n  
o u t  on 2  S e p t e m b e r  1891 f o r  t h e  " S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n ”  o f  
P r a t t .  T h e r e  we r e  s e v e n  d i r e c t o r s ,  i n c l u d i n g  J .  A .  C o o p e r ,  who was a l s o  
one o f  t h e  f i v e  s i g n e r s  f o r  t h e  p a p e r s .  E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  a s s o c i a ­
t i o n  was f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s ;  no c a p i t a l  s t o c k  n o r  s h a r e s  wer e  t o  be 
i s s u e d . 2
P r o f .  J .  S .  G a s h w i l e r  was named p r e s i d e n t  o f  t h i s  c o l l e g e .  I t  
opened on 14 S e p t e mb e r  1891 i n a t w o - s t o r y  f r a me  b u i l d i n g ,  d o n a t e d  by t h e  
c i t y  o f  P r a t t . 3 D u r i n g  t h e  T h i r d  Annua l  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  
B a p t i s t  A s s o c i a t i o n ,  r e s o l u t i o n s  we r e  made t o  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t  
t h e  c o l  I e g e . 4
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r o g r a m a t  t h e  B a p t i s t  C o l l e g e  is most  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ;  no s t a t e  o r  f e d e r a l  r e p o r t s  we r e  f i l e d ,  and no known 
c a t a l o g u e s  e x i s t .  The  Co l u mbi a n  H i s t o r y  m e n t i o n s  t h a t  o f f e r i n g s  i n c l u d e d
^M i n u t e s  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  and F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  
B a p t i s t  A s s o c i a t i o n ,  H e l d  a t  P r a t t ,  P r a t t  C o u n t y ,  K a n s a s ,  November  2 8 - 3 0 , 
1890  ( P r a t t :  T i mes  P r i n t ,  n . d . ) ,  p .  7 .
^C o r p o r a t  i o n s , Book 4 4 ,  p.  9 5 .
^C o l u m b i a n  H i s t o r y  of  E d u c a t i o n  in Kansas ( T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  
H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company:  Edwi n H.  Snow,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 3 ) ,  p .  1 8 2 .
4- M i n u t e s  of  t h e  T h i r d  Annual  S e s s i o n ,  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  Asso ­
c i a t i o n  o f  K a n s a s ,  H e l d  w i t h  t h e  Mount  P l e a s a n t  Chur c h  o f  P r a t t  C o u n t y , 
K a n s a s ,  S e p t e m b e r  9 ,  1 8 9 2 ,  and w i t h  P r a t t  Ch u r c h  i n P r a t t ,  Ka n s a s ,  J a n ­
u a r y  2 7 ,  1893  ( H u t c h i n s o n :  L e i g h  and R o b e r t s ,  P r i n t e r s ,  1 8 9 3 ) ,  p .  9 .
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E n g l i s h ,  n a t u r a l  s c i e n c e ,  c l a s s i c a l  and modern l a n g u a g e s ,  and s p e c i a l  
a t t e n t i o n  was g i v e n  t o  t h e  a r t  and mus i c  d e p a r t m e n t s .  A n o t h e r  o b j e c t  was 
t o  a f f o r d  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  f o r  young men who we r e  p r e p a r i n g  f o r  t h e  
m i n i s t r y . ^  T .  A .  E u b a n k ,  f o r m e r  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P r a t t  C o u n t y ,  
c l a i m e d  t h e  B a p t i s t  C o l l e g e  was r e a l l y  no more  t h a n  an a cademy,  d e s p i t e  
t h e  name.  He f u r t h e r  added t h a t  t h e  s c h oo l  had a t o t a l  o f  one h u nd r e d  
and e i g h t y - s e v e n  s t u d e n t s  i n i t s  t w o - y e a r  e x i s t e n c e . ^
T h i s  s c h o o l  was c l o s e d  i n  1 8 9 3 . ^  The  s p r i n g  t e r m  was p r o b a b l y  
t h e  l a s t ,  f o r  t h e  sch oo l  was h e a v i l y  i n  d e b t ,  and t h e  c r o p s  wer e  bad.  
M i n u t e s  o f  t h e  F o u r t h  Annua l  S e s s i o n  s a i d :  ’ ' R e s o l v e d  t h a t  we s t r i v e  t o  
s e c u r e  a t  l e a s t  one p r o f e s s o r  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  C o l l e g e  and c o n t i n u e  
t h e  s c h o o l  t h e  p r e s e n t  y e a r .  . .
T he  h e a v y  d e b t  w h i c h  bur de n e d  t h e  t r u s t e e s  was e v e n t u a l l y  t a k e n  
c a r e  o f ,  but  B a p t i s t  C o l l e g e  o f  P r a t t  n e v e r  r e o p e n e d .  The  S o u t h  C e n t r a l  
A s s o c i a t i o n  t h r e w  i t s  s u p p o r t  t o  O t t a w a  U n i v e r s i t y ,  a n o t h e r  B a p t i s t  i n ­
s t i t u t i o n ,  and u r g e d  i t s  p e o p l e  t o  e n r o l l  t h e r e . ^
^C o l u m b i a n  H i s t o r y , I o c . c i t .
^ T .  A .  E u b a n k ,  l e t t e r  o f  3 A p r i l  1 9 3 5 ,  i n  V i r g i l  Evan H u r t ' s  "An 
H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  a C e n t u r y  o f  t h e  Gr owt h  and De v e l o p me nt  o f  Kansas  
A c a d e m i e s  ( 1 8 3 5 - 1 9 3 5 ) "  ( U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  Kansas S t a t e  T e a c h ­
e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  1 9 3 5 ) ,  p .  1 0 8 .
^ I b i d .
^ M i n u t e s  o f  t h e  F o u r t h  A nnu a l  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  
A s s o c i a t i o n  o f  K a n s a s ,  H e l d  a t  M t .  Z i o n  C h u r c h  o f  Reno C o u n t y ,  K a n s a s ,  on 
A u g u s t  2 5 ,  2 6 ,  1893 ( H u t c h i n s o n :  L e i g h  and R o b e r t s ,  P r i n t e r s ,  1 8 9 3 ) ,  p .  8 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  S e v e n t h  A nnu a l  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  
A s s o c i a t i o n  o f  K a n s a s ,  H e l d  w i t h  t h e  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  a t  P r a t t ,  K a n s a s ,  
A u g u s t  2 1 - 2 2 ,  1396  ( P r a t t :  U n i o n  P r i n t i n g  Company,  1 8 9 6 ) ,  p .  6 .
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C e n t r a  I Co I I ege
S e v e r a l  a t t e m p t s  we r e  made t o  p l a c e  a c o l l e g e  i n E n t e r p r i s e ;  
g e n e r a l l y  C h r i s t i a n  H .  H o f f ma n  and R e v .  C.  U .  McKee w e r e  among t h e  
s u p p o r t e r s .  The  C e n t r a l  Kansas  A s s o c i a t i o n  o f  E n t e r p r i s e ,  Kansas  was  
i n c o r p o r a t e d  25  J u l y  1 8 8 7 .  ^ S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  on 2 6  O c t o b e r  1 8 8 7 ,  an­
o t h e r  c o r p o r a t i o n  was f o r m e d :  Kansas C e n t r a l  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n . ^
H a r r i s o n  Nor mal  C o l l e g e  o f  E n t e r p r i s e  came n e x t ,  i n c o r p o r a t i n g  on 8 J u l y  
1 8 8 9 . 3  F i n a l l y ,  t h e  C e n t r a l  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n ,  f i l e d  15 J u l y  1 8 9 1 ,  was 
i n c o r p o r a t e d .  T h i s  t i m e  a c o l l e g e  e me r g e d .  T h e  R e v .  C.  U .  McKee was 
among e l e v e n  t r u s t e e s  named;  a l l  b u t  one o f  t h em w e r e  m i n i s t e r s .  McKee 
was f i r s t  among t h e  s even  s i g n e r s  f o r  i n c o r p o r a t i o n .  T he  p a p e r s  s t a t e d  
t h a t  t h e  number  o f  t r u s t e e s  m i g h t  be i n c r e a s e d  t o  t w e n t y - f o u r  a f t e r  
o r g a n i  z a t i o n . ^
C e n t r a l  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  made no m e n t i o n  o f  c h u r c h  s u p p o r t ;  
i t  d i d ,  h o w e v e r ,  l o ok  l i k e l y ,  as t h e  o v e r w h e l m i n g  number  o f  s u p p o r t e r s  
w e r e  m i n i s t e r s .  L a t e r ,  on 8 June 1 8 9 2 ,  a new s e t  o f  c o r p o r a t i o n  p a p e r s  
was d r a w n ;  t h e  R e v .  McKee and t e n  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  n i n e  m i n i s t e r s ,  wer e  
named t r u s t e e s  in a Chur c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n - s p o n s o r e d  c o l  I e g e . 5
The  N o r t h w e s t  Kansas C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h e s ,  
who s u p p o r t e d  C e n t r a l  C o l l e g e ,  was n o t  t o t a l l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e
^C o r p o r a t  i o n s . Book 2 7 ,  p .  5 4 3 .
3 | b i d . ,  Book 3 6 ,  p .  2 1 0 .
4 | b i d . ,  Book 4 4 ,  p .  7 1 .
3 1bi  d . ,  Book 4 6 ,  p .  1 8 2 .
2 j b i d . ,  Book 3 0 ,  p .  221 .
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o p e r a t i o n  s h o u l d  be l ocat ed at  E n t e r p r i se .  Many o f  t h e  members f a v o r e d  Lane  
U n i v e r s i t y  a t  L e c o m p t o n . ^  The m o r t g a g e  on G o u l d  C o l l e g e ,  wh i c h  had 
c l o s e d  a t  H a r l a n ,  S m i t h  C o u n t y ,  i n t h e  l a t e  e i g h t i e s ,  was not  y e t  r e ­
l e a s e d ,  and some f e l t  s u p p o r t  s h o u l d  come i n  o r d e r  t o  e r a s e  t h i s . ^
T he  N o r t h w e s t  C o n f e r e n c e  a r r a n g e d  t o  p u r c h a s e  t h e  b u i l d i n g  and 
e q u i p m e n t  o f  d e f u n c t  H a r r i s o n  Nor mal  C o l l e g e .  T he  t h r e e - s t o r y  s t o n e  
b u i l d i n g  was 6 5 '  by 7 5 '  and was n e v e r  u s e d . ^  T he  c o s t  was $ 8 , 0 0 0  i f  t h e  
sum was p a i d  w i t h i n  t wo y e a r s ;  i f  n o t ,  t h e n  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  wou l d  
pay $ 1 0 , 0 0 0  t o  t h e  s i x  E n t e r p r i s e  b u s i n e s s m e n . ^
T he  c o l l e g e  opened 1 S e p t e m b e r  1891 w i t h  a f a c u l t y  o f  s i x  and 
14 7  s t u d e n t s  e n r o l l e d . ^  D e d i c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  was on 10 J a n u a r y  
1 8 9 2 . G F i v e  o f  t h e  f a c u l t y  had s e r v e d  a t  Lane  U n i v e r s i t y ,  f o u r  o f  them 
p o s s e s s i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s .  T h e  f i f t h .  P r e s i d e n t  J .  A .  W e l l e r ,  had a
D . D .  and a P h . D . 7 C e n t r a l  C o l l e g e ' s  f i r s t  c a t a l o g  l i s t s  t e n  f a c u l t y  
me mbe r s ,  i n c o n t r a s t  t o  t h e  B i e n n i a l  R e p o r t ,  a b o v e .
T h e  f o l l o w i n g  d e g r e e s  w e r e  l i s t e d :  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  B a c h e l o r  of
^M i n u t e s  o f  t h e  F i f t e e n t h  Ann u a l  S e s s i o n  o f  N o r t h w e s t  Kansas  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t . ( E n t e r p r i s e :  J o u r n a l  P u b -  
I i s h i n g  Company ,  1 8 9 3 ) ,  pp .  3 7 - 4 0 .
Z M i n u t e s  o f  t h e  S i x t e e n t h  A n n u a l  S e s s i o n ,  N o r t h w e s t  Kansas C o n f e r ­
e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t  ( E n t e r p r i s e :  Borman and S h a d i n g e r ,  
P r i n t e r s ,  1694) ,  p p .  4 0 - 4 1 .
3Cen t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,  Kansas: Opens Sept .  1,  1891 ( E n t e r ­
p r i s e :  J ou r na l  Power P r i n t ,  1 8 9 1 ) ,  p.  2 .
^ N o r t h w e s t  E x p o s i t o r ,  C e n t r a l  C o l l e g e , 15 J u l y  1 8 9 1 .
E s t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  E i g h t h  
B i e n n i a l  R e p o r t  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June  3 0 ,  1891 and June  3 0 ,  1892  
( T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H.  Snow,  S t a t e  
P r i n t e r ,  1 8 9 3 ) ,  p .  1 4 1 .
^A n n a l s  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  1 3 5 .
^ N o r t h w e s t  E x p o s i t o r , o p . c i t .
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S c i e n c e ,  B a c h e l o r  o f  L i t e r a t u r e ,  and B a c h e l o r  o f  P e d a g o g y .  The  M a s t e r  of  
A r t s  "may be c o n f e r r e d . " !  D e g r e e s  c o n f e r r e d  on 9 June  1 8 9 2 ,  t h e  f i r s t  
commencement ,  wer e  two M a s t e r s  o f  A r t s  and one B a c h e l o r  o f  S c i e n c e . 2  
The  d e p a r t m e n t s  we r e  c l a s s i c a l ,  s c i e n t i f i c ,  l i t e r a r y ,  n o r m a l ,  and 
commerc i a I
The e n r o l l m e n t  o f  t h e  second  y e a r  was 303  s t u d e n t s ,  4 7  b e i n g  in  
t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t . ^  On t h e  second g r a d u a t i o n ,  3 0  June  1 8 9 3 ,  one 
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  t wo  B a c h e l o r  o f  L i t e r a t u r e  and one M a s t e r  o f  S c i e n c e  
we r e  c o n f e r r e d . ^ No c o l l e g e  c a t a l o g u e s  w e r e  f o u n d  f o r  l a t e r  y e a r s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t e  R e p o r t s ,  t h e  s o u r c e s  o f  f u n d s  f o r  t h e
c o l l e g e  w e r e  s t u d e n t  t u i t i o n ,  d o n a t i o n s  and c h u r c h  s u b s i d i e s . ^  The
c h u r c h  s u p p o r t  was n ot  e n o u g h ,  and in June  1 8 9 6 ,  C e n t r a l  C o l l e g e  c l o s e d . ^  
The  N o r t h w e s t  Kansas C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  e n t e r e d  i n t o  
an a g r e e m e n t  w i t h  La ne  U n i v e r s i t y  w h e r e b y  t h r e e  members o f  t h e i r  Boar d  of  
E d u c a t i o n  w e r e  c h osen  f rom t h e  N o r t h w e s t  Kansas C o n f e r e n c e .  Th u s  C e n t r a l  
C o l l e g e  came t o  an a b r u p t  end a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  1 8 9 1 - 9 6 .
^C e n t r a  1 C o l l e g e  . . . Opens S e p t ♦ 1 ,  1 8 9 1 , o p . c i t . ,  p .  1 5 .
^ C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  C e n t r a l  C o l l e g e , 
E n t e r p r i s e ,  Kansas ( E n t e r p r i s e :  By t h e  C o l l e g e ,  1 8 9 2 ) ,  p .  5 .
3 | b i d . ,  p .  9 .
^Se c on d  Ann u a l  C a t a l o g u e  o f  C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,  Ka ns a s ,  
1 8 9 2 - 1 8 9 3  ( E n t e r p r i s e :  J o u r n a l  P r i n t ,  n . d . ) ,  p .  3 3 .
^ R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n , V o l .  I I ,  1 8 9 3 - 1 8 9 4
( W a s h i n g t o n :  Gov e r n me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 6 ) ,  p .  1 9 5 6 .
^ N i n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  Kansas  F o r  t h e  Y e a r s  E nd i n g  June 3 0 ,  1 893  and June 3 0 ,  1894  
( T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n  H.  Snow,  S t a t e  
P r i n t e r ,  1 8 9 5 ) ,  p .  1 6 7 .
^ E n t e r p r i s e  J o u r n a l , 11 June 1 8 9 6 .
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A f t e r  t h e  c l o s i n g  o f  C e n t r a l  C o l l e g e ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  E n t e r ­
p r i s e  c i t i z e n s  a g a i n  shone t h r o u g h .  C o r p o r a t i o n  p a p e r s  f o r  E n t e r p r i s e  
Nor mal  Academy we r e  f i l e d  on 19 December  1 8 9 6 ,  j u s t  s i x  mont hs  a f t e r  
t h e  c l o s i n g  o f  C e n t r a l  C o l l e g e .  The  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
was " t o  p r o mo t e  t h e  cause  o f  e d u c a t i o n a l  and r e l i g i o u s  t r a i n i n g . "  J .  G.  
L e i s t  headed t h e  names o f  t h e  f i f t e e n  t r u s t e e s ,  w h i l e  l o n g - f a m i l i a r  
C h r i s t i a n  H .  Ho f f ma n  was t h e  f i r s t  o f  t h e  s i x  s i g n e r s . ^  As t h i s  German  
M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  i n s t i t u t i o n  was not  o f  c o l l e g e  l e v e l ,  no a t t e m p t s  
we r e  made t o  s e a r c h  f u r t h e r .
C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y
L i t t l e  i n f o r m a t i o n  was f ound  on t h i s  Top e k a  s c h o o l .  I t  was
e s t a b l i s h e d  in 1875  by t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  
o f  F a t h e r  James H .  D e f o u r i ,  p a s t o r  o f  t h e  Chur ch  o f  t h e  A s s u m p t i o n .  I t  
was u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y ,  and was l o c a t e d  on J a c k s o n  
S t r e e t  n e a r  E i g h t h  a v e n u e . 2
A b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  F a t h e r  D e f o u r i  ( 1 8 3 0 - 1 9 0 1 )  was f ou nd  in  
a Tope k a  n e w s p a p e r ,  but  no m e n t i o n  o f  t h e  schoo l  was ma de . ^  The  S i s t e r s
o f  C h a r i t y  w e r e  l o c a t e d  i n L e a v e n w o r t h .  T h e y  may h ave  p l a c e d  t e m p o r a r y  
p e r s o n n e l  i n T o p e k a ,  but  not  f o r  any l e n g t h  o f  t i m e .  The  l o c a t i o n  o f  t h i s  
sc h o o l  i s n e a r  t h e  p r e s e n t  A s s u mp t i o n  C h u r c h ,  l o c a t e d  a t  E i g h t h  and J a c k ­
son S t r e e t s .
No r e p o r t s ,  s t a t e  or  f e d e r a l ,  we r e  f o u n d ,  nor was any ment ion made o f  t h e
TC o r p o r a t i o n s , Book 5 5 ,  p .  150 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  5 4 1 .
^T o p e k a  D a i l y  C ommo nwe a l t h , 8 S e p t e m b e r  1 8 7 6 .
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s c h o o l  i n  Shawnee C o u n t y  o r  T o p e k a  h i s t o r i e s .  T he  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  y i e l d e d  no c a t a l o g s ,  a n n o u n c e m e n t s ,  c i r c u l a r s  o r  u n p u b l i s h e d  
m a t e r i a l  a b o u t  t h e  s c h o o l .  T h e r e  we r e  no i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s .  T he  n a t u r e  
o f  t h e  s c h o o l ,  l e v e l  o f  t h e  s c h o o l ,  o r  d u r a t i o n  i n T o p e k a  r e m a i n s  t o  be 
l e a r n e d .
Enoch M a r v i n  C o l l e g e
T h i s  s c h o o l  was under  t h e  d i r ec t i o n  and c o n t r o l  o f  t he  West er n  C o n f e r ­
ence  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  S o u t h ,  p a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  
f o r  Enoch M a r v i n  C o l l e g e  we r e  f i l e d  11 J a n u a r y  1 8 7 8 .  T h e r e  wer e  f i v e  
s i g n e r s ,  i n c l u d i n g  R e v .  Ge o r g e  T .  G r a y .  T h i r t e e n  t r u s t e e s  we r e  named,  
i n c l u d i n g  seven m i n i s t e r s .  T h i s  c o l l e g e  was l o c a t e d  a t  O s k a l o o s a ,  J e f f e r ­
son C o u n t y . 1
The  f i r s t  c a t a l o g u e  o f  Enoch M a r v i n  C o l l e g e  l i s t s  an e n r o l l m e n t  
o f  t w e n t y  m a l e s  and t w e n t y - o n e  f e m a l e s .  O n l y  one f a c u l t y  member was  
l i s t e d . 2 F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  b e s e t  t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  t h e  b e g i n ­
n i n g ,  f o r  i n  t h e  1 8 7 8 - 7 9  c a t a l o g  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  was n o t e d :
’ ’Owi ng t o  u n a v o i d a b l e  c a u s e s ,  t h e  r e g u l a r  wor k  o f  t h e  s c h o l a s t i c  y e a r  
was i n t e r r u p t e d  l a s t  f a l l  and t h i s  c a t a l o g u e  r e c o r d s  o n l y  t h e  wo r k  o f  
one t e r m ,  b e g i n n i n g  F e b r u a r y  3 r d  and e n d i n g  June  1 8 ,  1 8 7 9 . ” ^ A m e n t i o n  
o f  a n o t h e r  f a c u l t y  member i n d i c a t e s  t h e  s t a f f  i n c r e a s e d  t o  t w o .
T he  second y e a r  c a t a l o g u e  l i s t e d  N .  B.  H o p e w e l l  as  t h e  P r e s i d e n t
I Ç o r p o r a t i o n s . Book 7 ,  p .  3 2 9 .
^ A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Enoch M a r v i n  
C o l l e g e ,  O s k a l o o s a ,  K a n s a s ,  1 8 7 8 - 9  ( L e a v e n w o r t h :  J .  C.  K e t c h e s o n ,  St eam  
Book and Job P r i n t e r  and E n g r a v e r ,  1 8 7 9 ) ,  p .  1.
^ I b i d . , p .  1 1 .
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o f  t h e  Boar d  o f  T r u s t e e s ;  R e v .  J .  S .  S m i t h ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  F a c u l t y  and  
P r o f e s s o r  o f  M o r a l  S c i e n c e  and M a t h e m a t i c s ;  and R e v .  Geor g e  J .  Nun n ,  
S e c r e t a r y  o f  t h e  F a c u l t y  and P r o f e s s o r  o f  A n c i e n t  and Modern L a n g u a g e s . ^  
D e g r e e s  o f f e r e d  by Enoch M a r v i n  C o l l e g e  w e r e  M . A . ,  B . A . ,  B . P h . ,  
and " G r a d u a t e  i n  a S c h o o l . "  The  " S c h o o l s "  wer e  M a t h e m a t i c s ,  Mo r a l  P h i ­
l o s o p h y ,  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  A n c i e n t  L a n g u a g e s ,  Moder n  L a n g u a g e s ,  and  
N a t u r a l  S c i e n c e s . ^
T u i t i o n  f o r  t h e  y e a r  was $ 1 3 4 ;  a s p e c i a l  h a l f - r a t e  t o  m i n i s t r y  
s t u d e n t s  and c h i l d r e n  o f  r e g u l a r  m i n i s t e r s  was o f f e r e d .  B o a r d i n g  w i t h  
p r i v a t e  f a m i l i e s  was f r o m $ 2 . 5 0  t o  $ 3  p e r  w e e k . ^
W h i l e  t h e  1 8 7 9 - 8 0  c a t a l o g u e  s t a t e d  t h a t  " w o r k  i s  p r o g r e s s i n g  
s l o w l y  on t h e  e n d o w m e n t , " 4  i t  i s  t o  be s u r m i s e d  t h a t  n o t  enough f u n d s  
we r e  g a t h e r e d  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i o n .  No f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  Enoch  
M a r v i n  C o l l e g e  was f o u n d ;  no f u r t h e r  i s s u a n c e  o f  c a t a l o g u e s  i s  known.
Due t o  t h e  l a r g e  number  o f  c o l l e g e s  i n t h e  v i c i n i t y ,  t h e  s h o r t a g e  o f  
f u n d s ,  and t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n  o f  O s k a l o o s a ,  t h e  c o l l e g e  was s h o r t -  
I i  v e d .
G a r f i e l d  Un i v e r s  i t y
A t  a m e e t i n g  i n  June 1 8 8 6 ,  a b oa r d  o f  t r u s t e e s  was f o r med f o r  t h e  
p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .  R e v .  Wa r r e n  B.  H e n d r y x ,  p a s t o r  o f  t h e  C e n t r a l
^A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  of  Enoch M a r v i n  
C o l l e g e ,  O s k a l o o s a ,  K a n s a s ,  1 8 7 9 - 8 0  ( O s k a l o o s a :  The S i c k l e  O f f i c e ,  1 8 9 0 ) ,  
p.  3 .
2 | b i d . ,  p .  8 .
3 1b i d . ,  p .  9 .
4 | b i d . ,  p .  1 1 .
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C h r i s t i a n  C h u r c h  o f  W i c h i t a ,  was named p r e s i d e n t .  T h e r e  we r e  n i n e  
t r u s t e e s  i n  a i l ,  i n c l u d i n g  H .  G,  T o l e r ,  w e a l t h y  W i c h i t a n . ^  C o r p o r a t i o n  
p a p e r s  had been f i l e d  w i t h  t h e  s t a t e  on 5 A p r i l  1 8 8 6 ,  and t h e  name 
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  had been s e l e c t e d .  T h e r e  we r e  t o  be n i n e  d i r e c t o r s .  
The  f i v e  s i g n e r s  f o r  t h e  c o r p o r a t i o n  w e r e  a l s o  d i r e c t o r s ,  headed by W.  P .  
C a m p b e l l ,  s e c r e t a r y . ^
The R e v .  H e n d r y x ,  who had been a p e r s o n a l  f r i e n d  o f  t h e  m a r t y r e d  
p r e s i d e n t ,  James Abram G a r f i e l d ,  o r i g i n a t e d  t h e  i d e a  o f  e r e c t i n g  a u n i v e r ­
s i t y  i n h i s  name.  Soon a f t e r  a r r i v i n g  i n W i c h i t a ,  he made c o n t a c t  w i t h  
t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  o f f i c i a l s ,  who w e r e  e n d e a v o r i n g  t o  e s t a b l i s h  a u n i ­
v e r s i t y  i n  t h i s  boom t o w n .  On 7 O c t o b e r  1 8 8 6 ,  t h e  Kansas C o n v e n t i o n  o f  
t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  i n  m e e t i n g  a t  W i c h i t a ,  d e c i d e d  t o  r a i s e  f u nds  t o  
e r e c t  t h i s  u n i v e r s i t y .  T h e y  we r e  t o l d  t h a t  $ 1 0 0 , 0 0 0  c o u l d  be o b t a i n e d  
w i t h i n  n i n e t y  da y s  i f  t h e y  c o u l d  r a i s e  a s i m i l a r  a m o u n t . ^
The  b u i l d i n g  was 3 3 4  f e e t  w i d e ,  2 0 0  f e e t  d e e p ,  and f i v e  s t o r i e s
i n  h e i g h t .  The  s t a t e l y  e d i f i c e  c o s t  n e a r l y  $ 3 0 0 , 0 0 0 .  I t  was not
4
c o m p l e t e d  when c l a s s e s  b e g a n ,  so t e m p o r a r y  rooms w e r e  r e n t e d .
The  f i r s t  c l a s s e s  we r e  h e l d  oh 6 S e p t e m b e r  1 8 8 7 . ^  An i n i t i a l
1 " 0 1d Book o f  A c c o u n t s  T e l l s  S t o r y  o f  S t a r t  o f  a U n i v e r s i t y  H e r e , "  
W i c h i t a  /Ë ven in g 7  E a g l e , 16 May 1 9 4 1 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 2 ,  p .  2 9 4 .
^ F r a n k  W^l  sdjtZ b I a c k m a r .  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  Kansas ( W a s h i n g t o n :  
Go v e r n me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 0 ) ,  p .  1 5 6 .
^1 b i d . ,  p p .  1 5 6 - 5 7 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  4 1 .
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e n r o l l m e n t  o f  o v e r  f i v e  h un d r e d  s t u d e n t s  o c c u r r e d .  A f a c u l t y  o f  f o r t y - s i x  
b e ga n . ^  T h i s  e n c ompassed ,  h o w e v e r ,  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s ,  and o n l y  t w e l v e  o f  
t h e  f a c u l t y  we r e  c o n c e r n e d  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S c h o o l s  i n i t i a l l y  
opened i n t h e  u n i v e r s i t y  we r e  t h o s e  o f  t h e o l o g y ,  m u s i c ,  and t h e  c o l l e g e  
o f  l i t e r a t u r e  and s c i e n c e .  S t u d e n t s  we r e  a t t e n d i n g  f r o m many s t a t e s .
T h r e e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  w e r e  o r g a n i z e d . ^
By t h e  end o f  t h e  f i r s t  y e a r ,  t h e  u n i v e r s i t y  h e l d  i t s  f i r s t  com­
me n c e me n t ,  g r a d u a t i n g  f o u r  on 14  June  1 8 8 8 . ^  But  t h e  doom o f  G a r f i e l d  
was s e a l e d .  T h i s  was t h e  end o f  W i c h i t a ’ s ’ ’ boom" p e r i o d .  P o o r  i n v e s t ­
m e n t s ,  c r o p  f a i l u r e s ,  u n p a i d  p l e d g e s ,  o v e r - s p e n d i n g  . . . a l l  began t o  be 
f e l t .
The  second y e a r  o f  G a r f i e l d  saw a t o t a l  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o f  o v e r  
one t h o u s a n d  s t u d e n t s .  H a r v e y  W. E v e r e s t ,  C h a n c e l l o r ,  A . M . ,  L . D . D . ,  i s  
l i s t e d  a l o n g  w i t h  f i f t y - f i v e  f a c u l t y  member s ,  a l m o s t  a l l  w i t h  d e g r e e s  and  
s e v e r a l  w i t h  P h . D . ’ s . ^  On 8 May 1 8 8 9 ,  law and m e d i c a l  c o u r s e s  we r e  
o r g a n i z e d ,  and s e v e n t e e n  f a c u l t y  members w e r e  h i r e d  t o  c o n d u c t  t h e s e  t h r e e -  
y e a r  c o u r s e s . 5
The 1 8 8 9 - 9 0  y e a r  was a d i s a s t e r ;  a t t e m p t s  w e r e  made t o  keep t h e  
sc h o o l  i n  o p e r a t i o n .  The  C o l l e g e  C o m m i t t e e  of  t h e  Kansas  C h r i s t i a n
i G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  F i r s t  S e s s i o n ,  1 8 8 7 - 8 8  ( W i c h i t a ;  
E a g l e  P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 8 8 8 ) ,  p p .  7 - 1 0 .
^ B l a c k m a r ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n K a n s a s ,  p .  1 5 7 .
^A n n a l s  o f  K a n s a s , p .  6 2 .
^ G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  Second S e s s i o n ,  1 8 8 8 - 8 9  ( W i c h i t a ;  
E a g l e  P u b l i s h i n g  Hous e ,  1 8 8 9 ) ,  p p .  9 - 1 3 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  6 5 .
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C o n v e n t i o n  made a p l e a  a t  t h e  f a i l  c o n v e n t i o n  o f  1889  f o r  $ 5 0 , 0 0 0  t o  
r e t a i n  t h e  u n i v e r s i t y .  L e t t e r s  we r e  s e n t  t o  each C h r i s t i a n  c h u r c h  
i n K a n s a s ,  a  p l e a  was made t o  r e l e a s e  each m i n i s t e r ,  w i t h  p a y ,  f o r  a 
mo n t h ,  t o  h e l p  r a i s e  t h e  f u n d s .  Less  t h a n  $ 5 0 0  was r a i s e d — and none o f  
t h a t  was t o  be p a i d  u n t i l  t h e  t o t a l  amount  was p l e d g e d . ^
T he  1890  C o n v e n t i o n  b r o u g h t  out  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s choo l  was in 
d e b t  t o  t h e  sum o f  $ 1 5 0 , 0 0 0 ,  and t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n p l e d g e s  f o r  endowment  
was not  b i n d i n g  due t o  t h e  d e f i c i t .  A c o m m i t t e e  was f o r med t o  d e c i d e  t h e  
f a t e  of  G a r f i e l d  U n i v e r s i t y . ?
The  s ch oo l  c l o s e d  i n 1 8 9 0 ,  and was v a c a n t  u n t i l  1 8 9 2 .  R e v .
H e n d r y x  suc c e e de d  in o b t a i n i n g  t h e  h e l p  o f  Bos t on  m i l l i o n a i r e  E d g a r  
H a r d i n g .  He assumed a l l  o f  G a r f i e l d ' s  d e b t s  in F e b r u a r y  1 8 9 2 . ^ A new 
c o r p o r a t i o n  was f o r m e d ,  f i e l d  on F e b r u a r y  1 8 9 2 ,  u n d e r  t h e  name o f  C e n t r a l  
M e m o r i a l  U n i v e r s i t y .  The u n i v e r s i t y  i t s e l f ,  t h o u g h ,  was t o  r e m a i n  G a r f i e l d ,  
and t h e  c o r p o r a t e  name was The C e n t r a l  M e mo r i a l  U n i v e r s i t y .  R e v .  H e n d r y x  
was one o f  t h e  f i v e - n a m e d  d i r e c t o r s . ' ^
The s c h o o l  opened f o r  a t e n - w e e k  t e r m  in Mar ch o f  1 8 9 2 . ^  In t h e  
f a l l  o f  1 8 9 2 ,  s c h o o l  resumed w i t h  a f a c u l t y  o f  s i x  and n e a r l y  two hun dr ed  
s t u d e n t s . 6
^M i n u t e s  o f  t h e  A nnu a l  Kansas C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n  ( T o p e k a :  Reed
M a r t i n  P r i n t i n g  Company,  1 8 8 9 ) ,  p p .  1 7 - 2 2 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  A nn u a l  Kansas C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n  ( C i n c i n n a t i ,
O h i o :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company,  1 8 9 0 ) ,  pp .  1 6 - 1 8 .
^ B l a c k m a r ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  in K a n s a s , p .  1 5 7 .
4 C o r p o r a t i o n s . Book 3 7 ,  p p .  5 0 9 - 1 0 .
^ G a r f i e l d  C e n t r a l  Me mo r i a l  U n i v e r s i t y ,  W i c h i t a ,  Kans a s :  Co u r s e s  
o f  S t u d y  and Anno uncement s  f o r  t h e  S e s s i o n ,  1 8 9 2 - 3  ( W i c h i t a :  W i c h i t a  
E a g l e ,  1 8 9 2 ) ,  p .  3 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  1 4 1 .
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The c a t a l o g u e  o f  1 8 9 3 - 9 4  l i s t e d  J .  S .  G r i f f i n ,  A . M . ,  as  p r e s i d e n t .  
T h e r e  was " t o  be"  f i f t e e n  f a c u l t y  member s .  Among t h o s e  l i s t e d  was Thomas  
W a l t e r  B u t c h e r . ^  B u t c h e r  ( 1 8 6 7 - 1 9 4 7 )  was l o n g - t i m e  p r e s i d e n t  o f  Kansas  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  and was an a l umnus  o f  G a r f i e l d .  No 
f u r t h e r  c a t a l o g s  we r e  f o u n d  f o r  t h e  c o l l e g e .  The  A m e r i c a n  C o l l e g e  and  
P u b l i c  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  1896  l i s t e d  " C e n t r a l  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y , "
J .  S .  G r i f f i n ,  p r e s i d e n t ,  and n o t e d  s e v e n  f a c u l t y  m e m b e r s . ^ T he  s c h o o l  
was n o t ,  h o w e v e r ,  in o p e r a t i o n  a t  t h e  t i m e .
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  c l o s e d  in 1 8 9 4 .  I t  s t o o d  v a c a n t  f o r  some 
t i m e ,  and a t t e m p t s  w e r e  made t o  g i v e  i t  t o  t h e  s t a t e  o f  K a n s a s .  The  
go v e r n me n t  o f  Kansas was s e a t e d  in t h e  n o r t h e a s t  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  and 
" i t  d i d  n o t  want  any e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n W i c h i t a . " 3  T he  m o r t g a g e  
r e v e r t e d  t o  M r .  H a r d i n g ,  who s o l d  i t  t o  James M. D a v i s ,  a f o r m e r  K a n s a n ,  
and a Q u a k e r .  Mr .  and M r s .  D a v i s  gave t h e  sc h o o l  t o  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  
He p a i d  $ 5 0 , 0 0 0  f o r  t h e  p r o p e r t y  and e q u i p m e n t ,  and r e c e i v e d  f r o m  t h e  
c i t i z e n s  o f  W i c h i t a  t h r e e  h u n d r e d  l o t s  in add i t i o n . ^  The deed was t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  on 12 O c t o b e r  1 9 0 3 ,  c o m p r i s e d  a c o l l e g e  
b u i l d i n g ,  f i f t e e n  a c r e s  o f  c a m p u s ,  and 6 3 0  bui l d i ng  lots f o r  a t o t a l  worth of  a ppr ox ­
i mat e l y  $ 1 5 0 , 0 0 0 .  F r i e n d s  U n i v e r s i t y ,  s u c c e s s o r  t o  o l d  G a r f i e l d ,  opened on 
21 S e p t e m b e r  1 8 9 8 ,  and i s  s t i l l  i n o p e r a t i o n . ^
^C e n t r a l  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  ( G a r f i e l d  U n i v e r s i t y ) ,  W i c h i t a ,
K a n s a s ,  S y l l a b u s  o f  C o u r s e s  i n t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  and O t h e r  An­
n oun c e me n t s  f o r  t h e  S e s s i o n  1 8 9 3 - 4  ( W i c h i t a ;  E a g l e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 9 3 ) ,  
p .  5 .
^A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  S c hoo l  D i r e c t o r y , 1 8 9 6 ,  X I X ,  5 1 .
^ H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e d g w i c k  C o u n t y ,  K a n s a s ,  0 .  H .  B e n t l e y ,  
e d . ,  ( C h i c a g o :  C.  F .  C o o p e r  and C o . ,  1 9 1 0 ) ,  I ,  3 4 7 .
^ K a n s a s  M a g a z i n e , I ( M a r c h  1 9 0 9 ) ,  5 7 - 5 9 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  3 8 2 .  ^ 1 bi d . , p .  2 7 7 .
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The Kansas  M e s s e n g e r , an o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  
c a r r i e d  an a r t i c l e  on G a r f i e l d ,  s a y i n g  i t  was " a  l a c k  o f  f u l l  ha r mon y .
T he  W i c h i t a  T r u s t e e s  and t h e  C o n v e n t i o n  c o m m i t t e e  . . . we r e  n e v e r  i n f u l l  
a g r e e m e n t  a b o u t  p l a n s , ”  T h e r e  was o n l y  one g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  b o n a - f i d e  
c o l l e g e  s t a n d i n g ,  i n  1 8 9 0 .  Two s u c c e s s i v e  y e a r s  o f  c r o p  f a i l u r e ,  1 886  and  
1 8 8 7 ,  added t o  t h e  p r o b l e m s .  The W i c h i t a  boom ended a b r u p t l y ,  and t h e  
$ 6 5 , 0 0 0  m o r t g a g e  was n e v e r  m e t .  T h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  endowment  was n e v e r  
CO 1 1 e c t e d . ^
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  had a c o m p l e t e  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  a c o l l e g e  
o f  l a w ,  a c o l l e g e  o f  m e d i c i n e ,  a c o l l e g e  o f  a r t s ,  a c o l l e g e  o f  t h e o l o g y ,  
and a c o l l e g e  o f  c o m m e r c e . 2  i t s  f a c u l t y  was among t h e  f i n e s t - t r a i n e d  in 
t h e  s t a t e .  The  l o c a t i o n , W i c h i t a ,  was i d e a l ;  s t u d e n t s  we r e  a b u n d a n t .
Had n o t  t h e  d e p r e s s i o n  of  W i c h i t a  o c c u r r e d ,  d o u b t l e s s  t h e  i n s t i t u t i o n  wo u l d  
be i n o p e r a t i o n  t o d a y ,  p e r h a p s  one o f  t h e  f i n e s t  i n t h e  m i d d l e  w e s t .
Gou I d  Col  I e g e
A l t h o u g h  e a r l i e r  a t t e m p t s  wer e  made a t  l o c a t i n g  a c o l l e g e  in  
H a r l a n ,  S m i t h  C o u n t y ,  t h e  R e v .  I s a a c  W i l l i a m s ,  m i n i s t e r  o f  t h e  H a r l a n  
U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h ,  began i n e a r n e s t  in 1 8 7 8 .  He p r o c u r e d  an e a s t e r n  
b a c k e r ,  a Mr .  B r a d f o r d ,  who a i d e d  in f o u n d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n . ^
1 Kansas M e s s e n g e r ,  L V I I I  ( J a n u a r y  1 9 5 4 ) ,  5 4 - 5 6 .
^ H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e d g w i c k  C o u n t y , o p . c i t . ,  p .  3 5 1 .
3 p r e d  D.  N e w e l l ,  ”A S u r v e y  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  o f  S m i t h  C o u n t y ,  K a n s a s , "  ( u n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s .  U n i v e r ­
s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 2 ) ,  p .  1 1 .
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C o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  t a k e n  o u t  on 2 7  O c t o b e r  1 8 8 0 .  ' T h e r e  wer e  
s e v e n  t r u s t e e s ,  o f  w h i c h  a m a j o r i t y  w e r e  members of  t h e  C h u r c h  o f  t h e  
U n i t e d  B r e t h r e n  i n  C h r i s t .  T r u s t e e s  w e r e  e l e c t e d  f r om y e a r  t o  y e a r  by 
t h e  W e s t e r n  Kansas C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h .  T h e r e  was 
no c a p i t a l  s t o c k  i s s u e d .  J .  W i l l i a m  W i l l i a m s  l ed  t h e  l i s t  o f  s i x  s i g n e r s  
o f  t h e  p a p e r s . ^
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t w o - s t o r y  b u i l d i n g ,  2 6 ’ w i d e  and 4 4 '  l o n g ,  of  
l o c a l  l i m e s t o n e ,  began  i n  1 8 8 1 ,  and was c o m p l e t e d  i n  1 8 8 2 .  S e r v i c e s  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  w e r e  d o n a t e d . 2  The  s i t e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n t a i n e d  s i x  
a c r e s ,  and t h e  c o r p o r a t i o n - i n s t i t u t i o n  owned one h u n d r e d  and s i x t y  mo r e .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  i n  188 3  was $ 1 7 , 0 0 0 . ^
The  c o l l e g e  was named f o r  J a y  G o u l d ,  who was o wn er  o f  t h e  C e n t r a l  
B r a n c h  o f  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  w h i c h  r a n  t h r o u g h  S m i t h  C o u n t y .
As Go u l d  s o l d  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  r a i l r o a d ,  l o c a l  hopes f o r  an endowment
by Go u l d  w e r e  s h a t t e r e d . ^
G o u l d  C o l l e g e ’ s l a r g e s t  y e a r  was i t s  f i r s t  y e a r .  S e v e n t y - t w o  
s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d ,  o f  whom s i x  w e r e  o f  c o l l e g e  l e v e l .  T h e r e  wer e  
f i v e  f a c u l t y  member s ,  who d r e w  in s a l a r i e s  $ 2 , 1 0 0  o f  t h e  $ 2 , 3 0 0  e x p e n s e s
i n c u r r e d  t h a t  f i r s t  y e a r . ^  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  was A .  W.  B i s h o p ,
who was a member  o f  t h e  Kansas  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  1 8 8 3 .  The
Tc o r p o r a t i o n s . Book 1 1 ,  p p .  4 1 6 - 1 7 .
ZweweI  1,  0£ .  c i t .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  2 7 3 .
^Newe I I , _o£. c i t .
^ T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t ,  1 8 8 1 - 8 2 , p p .  1 2 0 - 2 1 .
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se c o nd  y e a r  had an e n r o l l m e n t  o f  f o r t y - t h r e e  m a l e s  and t w e n t y - s i x  f e m a l e  
s t u d e n t s .  By 1 8 8 3 ,  one ma l e  and one f e m a l e  had g r a d u a t e d . ^
T he  o n l y  known c a t a l o g  o f  Go u l d  C o l l e g e  was f o r  t h e  y e a r  1 8 8 6 - 8 7 .  
The  f a c u l t y  was l i s t e d :  R e v .  P e t e r  W a g n e r ,  A . M . ,  P r o f e s s o r  o f  A n c i e n t  
L a n g u a g e s ,  N a t u r a l  S c i e n c e s  and H i g h e r  M a t h e m a t i c s ;  V .  M.  N o b l e ,  A . M . ,  
Nor ma l  D e p a r t m e n t ;  Mi s s  K i t t i e  E a r l e ,  I n s t r u m e n t a l  M u s i c ;  M r s .  Emma E .  
W a g n e r ,  B o o k k e e p i n g ,  C o m m e r c i a l  Law and C r a y o n i n g ;  a n d ,  F r a n k  Denman,  
P e n m a n s h i p . 2  A t o t a l  o f  s i x t y - n i n e  s t u d e n t s  w e r e  l i s t e d  in t h e  c a t a l o g . ^  
T h e  A l p h a  B e t a  L i t e r a r y  S o c i e t y  was g i v e n  some a t t e n t i o n .  T u i t i o n  was 
seven  d o l l a r s  f o r  t h e  t w e l v e - w e e k  f a l l  t e r m ,  e i g h t  d o l l a r s  f o r  t h e  w i n t e r  
t e r m  o f  f o u r t e e n  w e e k s ,  and s e v e n  d o l l a r s  f o r  t h e  s p r i n g  t e r m .  L a d i e s  
c o u l d  r e n t  rooms i n  t h e  c o l l e g e  b u i l d i n g  f o r  t w e n t y - f i v e  c e n t s  a w e e k . 4  
The  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  was a t t e m p t i n g  t o  s u p p o r t  two o t h e r  
i n s t i t u t i o n s ,  and c o n s i d e r e d  G o u l d  a l o s i n g  p r o p o s i t i o n .  T h e y  gave  up 
t h e  s c h o o l  a b o u t  1 8 8 8 ,  f o c u s i n g  t h e i r  a t t e n t i o n s  on Lane  U n i v e r s i t y ,  and 
l a t e r  on C e n t r a l  C o l l e g e .  The  c o l l e g e  b u i l d i n g  was t a r n  down in  1 9 0 4 .
Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e
T h e  H a r p e r  Nor mal  C o l l e g e  had c l o s e d ,  and l o c a l  c i t i z e n s  o f f e r e d  
t h e  p r o p e r t y  t o  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  C o n v e n t i o n  o f  t h e  S e v e n t h  C o n g r e s ­
s i o n a l  D i s t r i c t  as  a g i f t ,  p r o v i d i n g  t h a t  a f i r s t - c l a s s  c o l l e g e  w i t h  a b l e
I n i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , p .  2 7 3 .
^ A nn u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Go u l d  C o l l e g e  
f o r  t h e  A c a d e m i c  Y e a r ,  E n d i n g  June  8 ,  1 8 8 7 ,  H a r l a n ,  Ka ns a s  ( O s b o r n e :  News 
P r i n t ,  n . d .  ) ,  p .  3 .
^ I b i  d . )  p .  5 .  ^ i b i d . ,  p p .  9 - 1 1 .
S A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  4 1 0 .
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i n s t r u c t o r s  wou l d  be e s t a b l i s h e d .  The  C h r i s t i a n  Chur c h  C o n v e n t i o n ,  in  
F e b r u a r y  1 8 9 9 ,  a g r e e d  and a p p o i n t e d  a b oa r d  t o  f u l f i l l  t h e  p r o m i s e s . ^
C o r p o r a t i o n  p a p e r s  f o r  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e  we r e  f o l e d  on 7 
June 1 8 9 9 .  E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  
d o l l a r s .  M / i u r i c e 7  B / ë r t r a n _ ÿ 7  I n g l e  headed t h e  l i s t  o f  s i x  d i r e c t o r s ,  
who a l s o  s i g n e d  t h e  i n c o r p o r a t i n g  p a p e r s .  T h e  p a p e r s  s t a t e d  t h a t  a
f i r s t - c l a s s ,  c o - e d u c a t i o n a I  i n s t i t u t i o n  w i t h  b o t h  p r e p a r a t o r y  and c o l l e g ­
i a t e  d e p a r t m e n t s  was t o  be m a i n t a i n e d . ^
An announcement  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  K . C . C .  l i s t e d  a c o m m e r c i a l  
c o u r s e  o f  b o o k k e e p i n g ,  s t e n o g r a p h y  and t y p e w r i t i n g ;  d e p a r t m e n t s  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c ,  a r t  and o r a t o r y ;  and a b i b l i c a l  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  m i n i s t r y .
A one t h o u s a n d - v o l u m e  r e a d i n g  room and l i b r a r y  was m e n t i o n e d . ^
The  o n l y  f u l l  c a t a l o g u e  e x i s t i n g  f o r  t h e  c o l l e g e  was t h e  second  
y e a r ’ s w o r k ,  1 9 0 0 - 1 9 0 1 .  T h i s  was a l s o  t o  be t h e  l a s t  y e a r .  The  f a c u l t y  
c o n s i s t e d  o f  n i n e  p e r s o n s ,  m o s t l y  t h e  same as in 1 8 9 9 - 1 9 0 0 :
A ar o n  P r i n c e  A t e n ,  A . M . ,  P r e s i d e n t ;  S a c r e d  L i t e r a t u r e ,
H i s t o r y  and P o l i t i c a l  S c i e n c e .
M a u r i c e  B e r t r a n d  I n g l e ,  A . M . ,  A n c i e n t  L a n g u a g e s ,  F r e n c h ,
German and Span i s h .
S .  S h e r i d a n  Owen,  A . S . ,  P r i n c i p a l ,  Nor mal  D e p a r t m e n t ;
P r o f e s s i o n a l  M a t h e m a t i c s  and N a t u r a l  S c i e n c e .
Emma C r a w f o r d  A t e n ,  B . S . ,  E n g l i s h  L ang uage  and L i t e r a t u r e .
S t e w a r t  S .  M c G i l l ,  B . S . ,  P r i n c i p a l ,  B i b l i c a l  D e p a r t m e n t ;
H e br e w.
J o s e p h i n e  W e a t h e r l y ,  P r o f e s s o r ,  E l o c u t i o n  and O r a t o r y .
B e r t h a  G e n e v i e v e  S e e d s ,  P r i n c i p a l ,  Schoo l  o f  M u s i c .
O l i v i a  C o n d r o n ,  M . E . L . ,  P r o f e s s o r  o f  F i n e  A r t s ,  D r a wi n g  
and Pa i n t  i n g .
/ t o  be name/7, P r i n c i p a l  of  the B u s i n e s s  Depar tment .
^Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  / ^ n n o u n c e m e n V / i N . p .  ;/T899 ;7 ) , n . p .
Zc o r p o r a t i o n s , Book 5 8 ,  p .  9 9 .
^ A n n o u n c e me n t , o p . c i t .
^Annua l  C a t a l o g u e  o f  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e  w i t h  C o u r s e  o f  S t u dy  
and Announcement s  f o r  1 9 0 0 - 1 9 0 1  ( A n t h o n y ;  M a t h i s  Book and Job P r i n t ,  1 9 0 0 ) ,  
p .  5 .
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T h i s  c a t a l o g u e  i n d i c a t e d  t h a t  a t o t a l  o f  e i g h t y  s t u d e n t s  a t t e n d e d  
t h e  1 8 9 9 - 1 9 0 0  y e a r .  T h e r e  was no e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n .  D e g r e e s  c o n f e r r e d  
by Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  we r e  t h e  B a c h e l o r  o f  L e t t e r s ,  upon c o m p l e t i o n  
of  t h e  E n g l i s h  c o u r s e ;  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s c i e n c e  c o u r s e ,  and t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  f o r  t h e  c l a s s i c a l  c o u r s e .  The  
b o a r d  o f  t r u s t e e s  was empowered t o  g r a n t  h o n o r a r y  d e g r e e s .  R a t e s  o f  
t u i t i o n  w e r e  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s ,  p a i d  i n a d v a n c e ,  f o r  t h e  p r e p a r a t o r y  and  
c o l l e g e  d e p a r t m e n t s ,  o r  f o u r  d o l l a r s  p e r  month i f  p a i d  m o n t h l y .  T u i t i o n  
was h i g h e r  f o r  t h e  a r t ,  b u s i n e s s ,  e l o c u t i o n  and b u s i n e s s  d e p a r t m e n t s . ^
M r s .  Emma C r a w f o r d  A t e n ,  w i f e  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  t a u g h t  a t  K . C . C .  
f o r  no s a l a r y  t h e  f i r s t  y e a r  and v e r y  l i t t l e  s a l a r y  t h e  second y e a r .
Most  of  t h e  f a c u l t y  had p a r t - t i m e  p r e a c h i n g  j o b s ,  as  t u i t i o n  was t h e  o n l y  
s o u r c e  of income f o r  t h e  s c h o o l .  As t h e  sc h oo l  was u n a b l e  t o  meet  i t s  
b i l l s ,  i t  was c l o s e d  i n  1 9 0 1 . 2  Chur ch  s u p p o r t  was g i v e n  t o  C o t n e r  Co I l e g e ,  
L i n c o l n ,  N e b r . ,  and P h i l l i p s  U n i v e r s i t y ,  E n i d ,  OKI a . 3
See C h a p t e r  IV f o r  H a r p e r  C o l l e g e ,  a t h i r d  i n s t i t u t i o n  i n  H a r p e r .
Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e
Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  a t  L i n c o l n  was e s s e n t i a l l y  an academy  
u n t i l  t h e  e a r l y  1 8 9 0 ' s ,  I t  c o n t i n u e d  a l o n g  t h o s e  l i n e s ,  a d m i t t i n g  a few  
c o l l e g e  s t u d e n t s ,  u n t i l  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y .
l | b i d . , p p .  9 - 1 0 .
^ D i a r y  o f  A a r o n  P r i n c e  A t e n ,  i n S l o a n ’ s "A H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  t h e  
Gh o s t  C o l l e g e s  o f  K a n s a s , "  p .  8 6 .
^ Kansas  M e s s e n g e r , L V I I I  ( J a n u a r y  1 9 5 4 ) ,  6 1 .
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T he  e r e c t i o n  o f  a t e n  t h o u s a n d  d o l l a r - p l u s  b u i l d i n g  began i n  1 8 8 4 ,  
b ut  a f i n a n c i a l  d e p r e s s i o n  s t o p p e d  c o n s t r u c t i o n .  The  p e o p l e  o f  L i n c o l n  
gave  t h e  p r o p e r t y  and c o n t r o l  t o  t h e  Kansas C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e .  The  
b u i l d i n g  was a s u b s t a n t i a l  s t o n e  s t r u c t u r e ,  a c c o mmo d a t i n g  a b o u t  one  
h u n d r e d  and f i f t y  s t u d e n t s . ^
C o r p o r a t i o n  p a p e r s  we r e  t a k e n  o ut  on 14 May 1888 and f i l e d  on 2 6
May 1 8 8 8 .  T h e r e  w e r e  s e v e n  t r u s t e e s ,  headed by I .  Moody,  P r e s i d e n t .  A l l
t h e  s i n g e r s  f o r  t h e  p a p e r s ,  f o u r  i n  a l l ,  we r e  t r u s t e e s . ^
The  c o l l e g e  was s u p p o r t e d  m a i n l y  by t u i t i o n .  In 1 8 9 2 ,  t u i t i o n  in
t h e  mu s i c  and b u s i n e s s  d e p a r t m e n t s  was t h i r t y  d o l l a r s  a y e a r . ^  T h e  
d e g r e e s  o f f e r e d  by t h i s  " C h r i s t i a n  but  n ot  S e c t a r i a n "  i n s t i t u t i o n  we r e  t h e  
A . B . ,  O . S .  and P d . B .  ( B a c h e l o r  o f  P e d a g o g y ) . 4
The f i r s t  p r e s i d e n t  o f  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e  was t h e  R e v .
Thomas B a r t l e t t ,  who s e r v e d  u n t i l  1 8 9 1 ,  when i l l  h e a l t h  f o r c e d  h i m o u t .
He was s u c c e e d e d  by R e v .  E.  Ca me r o n ,  who s e r v e d  f o u r  y e a r s  as a c t i n g  p r e s i ­
d e n t .  He was s u c c e e d e d  by 0 .  B.  W h i t a k e r ,  who was p r e s i d e n t  f o r  
t h i r t e e n  y e a r s .  Ge o r g e  R .  S t o n e r ,  A . M . ,  was p r e s i d e n t  i n  1 9 0 7 , ^  and t h e  
l a s t  p r e s i d e n t  was R e v .  C .  G.  N e l s o n . ^
T he  c o l l e g e  was l i s t e d  among a c a d e mi e s  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  in  
t h e  F e d e r a l  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  r e p o r t s  u n t i l  1 9 0 0 - 0 1 ;  no m e n t i o n
^C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  in K a n s a s , p .  1 5 1 .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 3 3 ,  p .  5 0 5 .
^ E i g h t h  B i e n n i a l  R e p o r t ,  p .  1 3 4 .
^ C a t a l o g u e  o f  Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  f o r  t h e  Sc ho o l  Y e a r  1 8 9 2 -  
1893  ( L i n c o l n ;  n . p . ,  n . d . ) ,  n . p .
^ Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e :  T w e n t i e t h  Y e a r ,  C a t a l o g u e  and A n n o u n c e ­
m e n t s ,  L i n c o l n ,  K a n s a s ,  1 9 0 7 - 1 9 0 3 ( L i n c o l n :  S e n t i n e l  P r i n t ,  1 9 0 7 - 1 9 0 8 ) ,  n . p .
^ L i n c o l n  S e n t  i ne 1, 14 S e p t e m b e r  1 9 1 1 .
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was made o f  c o l l e g e  e n r o l l m e n t s .  D u r i n g  t h e  1 9 0 0 - 0 1  y e a r ,  f i v e  c o l l e g e
s t u d e n t s  w e r e  r e p o r t e d . ^  The  l a r g e s t  e n r o l l m e n t  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  was
2
in 1 9 0 3 - 0 4 ,  when s i x t y - f i v e  w e r e  r e p o r t e d .  P a t t e r s o n ' s  C o l l e g e  and
Sc h o o l  D i r e c t o r i e s  o f  1 9 0 6 - 8 - 9  l i s t  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e ,  g i v i n g  an
1882  d a t e  o f  f o u n d i n g .  The  1906  d i r e c t o r y  l i s t s  t h e  p r e s i d e n t  as 0 .  B.
W h i t a k e r ,  M . S . ,  A . M . ^
O n l y  t wo  c a t a l o g u e s  w e r e  f o u n d  f o r  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e :
1 8 9 2 - 9 3 ,  and 1 9 0 7 - 0 8 .  The  l a t t e r  l i s t s  c o u r s e s ,  d e g r e e s  and l e n g t h  of
t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e m,  b ut  does n o t  t e l l  a t  wh a t  l e v e l  one w o u l d  e n t e r :
C o m me r c i a l  c o u r s e ,  2  y e a r s ,  l e a d s  t o  B.  A c c t s .
Nor ma l  c o u r s e ,  4  y e a r s ,  l e a d s  t o  P d . B .
S c i e n t i f i c  c o u r s e ,  6 y e a r s ,  l e a d s  t o  3 . 5 .
C l a s s i c a l  c o u r s e ,  6 y e a r s ,  l e a d s  t o  A . B .
M u s i c  c o u r s e ,  8 y e a r s ,  l e a d s  t o  B . M .
Nor ma l  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B oa r d  o f  E d u c a t i o n . ^
The  K ansas  S t a t e  C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e ,  i n  a m e e t i n g  a t  L i n c o l n
on 2 3  May 1 9 1 2 ,  was t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  c o n t i n u e  t h e  c o l l e g e . ^
I t  a p p a r e n t l y  was d e c i d e d  t o  c l o s e  t h e  i n s t i t u t i o n ,  f o r  n o t h i n g  f u r t h e r
was t o  be f o u n d  o f  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e .  D u r i n g  i t s  b r i e f  c o l l e g e
e x i s t e n c e ,  e n r o l l m e n t  was n o t  r e a l l y  a d e q u a t e  t o  j u s t i f y  c a l l i n g  i t  a
C o l l e g e ,  and by t h i s  t i m e  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  we r e  becomi ng  w e l l
e s t a b l i s h e d  a i l  o v e r  t h e  s t a t e .
^R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  ( W a s h i n g t o n :  Gov e r n me n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 2 ) ,  I I ,  1 6 5 8 .
2 1 b i d . ,  1 9 0 6 ,  I I ,  1 4 7 6 .
^ P a t t e r s o n ' s  C o l l e g e  and S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and Canada  ( C h i c a g o :  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  Company,  1 9 0 6 ) ,  I I I ,  p .  7 5 .
^ K a n s a s  C h r i s t i a n  C o l l e g e :  T w e n t i e t h  Y e a r , o p . c i t . ,  n.
^ L i n c o l n  S e n t i  ne 1, 9 May 1 9 1 2 .
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Mou nt  Carme I C o l l e g e
T h i s  C a t h o l i c  c o l l e g e ,  w h i c h  was n e v e r  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  any  o f  
i t s  names.  Mount  Car mel  C o l l e g e ,  Mount  Car mel  I n s t i t u t e  or  S c i p i o  C o l l e g e ,  
was l o c a t e d  a b o u t  s i x  m i l e s  n o r t h  o f  G a r n e t t ,  A n d e r s o n  C o u n t y .  T he  town  
o f  S c i p i o  was l a i d  out  i n t h e  summer o f  1 8 5 8 .  J o h n s o n ,  i n h i s  H i s t o r y  o f  
A n d e r s o n  C o u n t y , c l a i m e d  t h a t  S c i p i o  e x i s t e d  " on p a p e r  on I y . " ^  T h e r e  wa s ,  
h o w e v e r ,  b o t h  a r a i l r o a d  s t a t i o n  and a m o n a s t e r y  l o c a t e d  t h e r e .  A l s o ,  i n  
1 8 5 8 ,  S t .  B o n i f a c e  C h u r c h ,  t h e  f i r s t  c h u r c h  b u i l d i n g  i n t h e  c o u n t y ,  was 
e r e c t e d  t h e r e .  The c o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  in 1 8 7 1 ,  p e r h a p s  as an a d j u n c t  
t o  t h e  m o n a s t e r y . 2
The  A m e r i c a n  C a r m e l i t e  P r o v i n c e  had a " h o u s e  o f  s t u d i e s , "  e s t a b ­
l i s h i n g  a f o u n d a t i o n  o f  t h e i r  o r d e r  a t  L e a v e n w o r t h .  The  R e v .  T h e o d o r e  
H e r ma n ,  t h e  f i r s t  man t o  r e c e i v e  t h e  h a b i t  o f  t h e  O r d e r  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  was p r e s i d e n t  o f  Mount  C a r m e l .  I n  1 8 7 6 ,  t wo t e a c h e r s  wer e  l i s t e d ;  
R e v .  J .  B o e r h a r t  and R e v .  A .  L a g u e i l .  T h i s  s c h o o l  was c l o s e d  a b o u t  1 8 8 4 ,  
and a l l  wor k  was t r a n s f e r r e d  t o  N i a g a r a  F a l l s . ^  No m e n t i o n  o f  M t .  Car mel  
was f ound  i n any  s t a t e  r e p o r t s  o r  d o c u me n t s ,  and n o t h i n g  f u r t h e r  i n  t h e  
t h r e e  A n d e r s o n  C o u n t y  c o u n t y  h i s t o r i e s .
^ W / T l l i a m /  A / T e x a n d e r 7  J o h n s o n ,  The  H i s t o r y  o f  A n d e r s o n  C o u n t y , 
K a n s a s ,  From i t s  F i r s t  S e t t l e m e n t  t o  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  1 876  ( G a r n e t t ,  
K a ns a s :  D a u f f ma n  and l i e r ,  1 8 7 7 ) ,  p .  2 9 9 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  9 2 6 .
^ R e v .  T .  H .  K i n s e l l a ,  A C e n t u r y  o f  C a t h o l i c i t y  i n K a n s a s ,  1 8 2 2 - 1 9 2 2  
( K a n s a s  C i t y ,  K a ns a s :  C a s e y  P r i n t i n g  Company,  1 9 2 1 ) ,  p p .  5 1 - 5 3 .
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N i ' cker son Co I I ege
The  name o f  t h e  N i c k e r s o n  Nor mal  C o l l e g e  ( see  C h a p t e r  I I )  was 
c hanged  t o  N i c k e r s o n  C o l l e g e  on 5 May 1 9 0 3 .  T he  c o l l e g e  c o n t i n u e d  in  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l .  Most  o f  t h e  c a t a l o g s  a v a i l ­
a b l e  p e r t a i n  t o  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  h i g h  sc h oo l  more t h a n  t h e  c o l l e g e ,  
w h i c h  became i n c r e a s i n g l y  a s u b s i d i a r y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l .
P r e s i d e n t  Edward B i r g e  S m i t h  t e n a c i o u s l y  hung on t o  t h e  c o l l e g e ,  
w h i c h  began t o  d e c l i n e  f r o m t h e  o u t s e t  o f  t h e  name c h a n g e .  E n r o l l m e n t  f i g ­
u r e s  a r e  s c a r c e , a n d  c a t a l o g u e s  s c a r c e r .  T h e  g r o w t h  o f  t h e  h i g h  schoo l  
and t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  made t h e  c o l l e g e  l e s s  a t t r a c t i v e .  F u r t h e r ,  t h e  
l a c k  o f  a c c r e d i t a t i o n  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  made i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
t o  ge t  good s t u d e n t s ,  even t h o ug h  t u i t i o n  was f r e e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o f  
Reno C o u n t y . ^
The  f ew p u b l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  show t h e  e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e
2
1 9 1 3 - 1 4  y e a r  w a s  17 s t u d e n t s  in t h e  c o l l e g e .  F o r  t h e  1 9 1 4 - 1 5  y e a r ,
17 s t u d e n t s  we r e  in c o l l e g e . ^  in 1 9 1 5 - 1 6 ,  o n l y  10 s t u d e n t s  a t t e n d e d . ^  
D u r i n g  t h e  1 9 1 7 - 1 8  y e a r ,  18 s t u d e n t s  we r e  i n a t t e n d a n c e . ^ F o r  t h e  l ast  y e a r  
o f  t h e  c o l l e g e ,  1 9 1 8 - 1 9 ,  o n l y  7 s t u d e n t s  were l i s t e d . ^
^C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l , X 1 
( June  1 9 1 4 ) ,  7 .
2 | b i d . ,  p .  3 3 .  ^ i b i d . ,  X I I  (May 1 9 1 5 ) ,  2 4 .
4 | b i d . , XI  I 1 ( May ,  1 9 1 6 ) ,  3 6 .
5 1 b i d . ,  XV ( June  1 9 1 8 ) ,  5 8 .  & i b i d . ,  X I 1 / s i c ?  ( J u l y  1 9 1 9 ) ,  5 5 .
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In t h e  f a l l  o f  1 9 1 6 ,  P r e s i d e n t  Edward B i r g e  S m i t h  r e s i g n e d  a f t e r  
n i n e t e e n  y e a r s  a t  N i c k e r s o n .  He had p r e v i o u s l y  been w i t h  C e n t r a l  Nor mal  
C o l l e g e ,  and i n e d u c a t i o n  s e v e r a l  y e a r s  p r i o r .  He e n t e r e d  a l aw f i r m  in  
T o p e k a . 1 He was s u c c e e d e d  by B.  W.  D a i l y ,  who was n o t  c a l l e d  " p r e s i d e n t , "  
but  r a t h e r  " p r i n c i p a l . "  A f t e r  B i r g e  l e f t ,  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  a n no u n c e ­
me nt s  no l o n g e r  w e r e  p r i n t e d  by N i c k e r s o n  C o l l e g e ,  but  c a r r i e d  t h e  name 
Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l .
The B u l l e t i n  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e , June  1 9 1 8 ,  c a r r i e d  t h i s  a n n o u n c e ­
ment  :
C o u r s e s ,  e q u a l  t o  t h e  b e s t ,  a r e  o f f e r e d  i n  Nor ma l  T r a i n i n g ,
C o l l e g e  P r e p a r a t o r y ,  P u b l i c  S p e a k i n g  and D e b a t i n g ,  A g r i c u l t u r e ,
F a r m M e c h a n i c s ,  Home E c o n o m i c s ,  B o o k k e e p i n g ,  S t e n o g r a p h y ,  I n s t r u ­
m e n t a l  and V o c a l  M u s i c ,  and P h y s i c a l  E d u c a t i o n . ^
T h i s  i n c l u d e d  some Reno C o u n t y  H i g h  Schoo l  o f f e r i n g s .  I t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  t e l l  how many s t u d e n t s  w e r e  b o n a - f i d e  c o l l e g i a n s .  T h e  f i e l d s  
o f  a g r i c u l t u r e  and home e c o n o mi c s  dr ew t h e  most  s t u d e n t s ,  and i t  a p p e a r s  
t h a t  N i c k e r s o n  c o n c e n t r a t e d  on t r a i n i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e s e  f i e l d s .  The  
S e p t e m b e r  1918 Bui  I e t  in n o t e d  t h a t  t h e r e  was a c l a s s  o f  t h i r t y - t w o  nor mal  
t r a i n i n g  s t u d e n t s  busy i n  t h e  e s s e n t i a l s  o f  a g r i c u l t u r e . ^
N i c k e r s o n  C o l l e g e  j u s t  " f a d e d  a w a y , "  a b s o r b e d  by t h e  h i g h  s c h o o l ,  
as we r e  a l l  i t s  f a c i l i t i e s .
1 I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  Edward B i r g e  S m i t h ,  17 A u g u s t  1 9 3 8 ,  by E a r l  
R o b e r t  Wa r d ,  c i t e d  i n  W a r d ’ s " H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  in  
K a n s a s , "  p .  5 9 .
^ B u l l e t i n  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e ,  XV {June  1 9 1 8 ) ,  n . p .
^ I b i d . , XV ( S e p t e m b e r  1 9 1 8 ) ,  n . p .
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N a t i o n a l  G . A . R .  M e m o r i a l  C o l l e g e
The  N a t i o n a l  G . A . R .  M e m o r i a l  C o l l e g e  o f  O b e r l i n ,  Kansas was t h e  
o n l y  G . A . R . - p r o p o s e d  c o l l e g e  t o  open i n K a ns a s .  O r i g i n a l l y ,  t h e r e  we r e  
t w o :  E l l s w o r t h  and B u f f a l o  P a r k  ( s e e  A p p e n d i x ) .  T h e  B u f f a l o  P a r k
l o c a t i o n  was c hanged  t o  O b e r l i n ;  n o t h i n g  i s  known o f  E l l s w o r t h ’ s f a t e .
The  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  f o r  t h i s  c o l l e g e  we r e  f i l e d  21 J a n u a r y  
1 8 9 1 ,  p r o p o s i n g  " t o  m a i n t a i n  a C o l l e g e  f o r  t h e  f r e e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  o f  t h e  s o l d i e r s  and s a i l o r s  of  t h e  U . S . "  J .  B.  Mc Gon i ga l  
headed t h e  l i s t  o f  t h i r t e e n  t r u s t e e s  named,  and a l s o  t h e  l i s t  o f  e i g h t  
s i  g n e r s . 1
M i s s  L .  A.  M i n t s ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  Boar d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  G . A . R .  
M e m o r i a l  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n ,  had o r i g i n a l l y  p o r p o s e d  t o  l o c a t e  t h e  
i n s t i t u t i o n  a t  B u f f a l o  P a r k  (now P a r k ) ,  i n Gove C o u n t y ,  but  " n e v e r  f o l l o w e d  
t h r o u g h . " ^  On 25  November  1 8 8 9 ,  t h e  c i t i z e n s  o f  O b e r l i n  met  w i t h  h e r  t o  
d i s c u s s  t h e  move o f  t h e  c o l l e g e  t o  O b e r l i n ,  D e c a t u r  C o u n t y ,  o r  " w i t h i n  
t wo m i l e s "  o f  t h e  t o w n .  A .  H .  McGee a g r e e d  t o  d o n a t e  a b u i l d i n g ,  r e n t  
f r e e ,  f o r  a y e a r . ^  The  f i r s t  t e r m  was t o  b e g i n  6 J a n u a r y  1 8 9 0 . ^
The  O b e r l i n  H e r a  Id announced t h a t  t h e  s c h o o l  opened on t h e  f i r s t  
Monday i n  J a n u a r y ,  1 8 9 0 ,  w i t h  t w e l v e  p u p i l s ,  and t h a t  i n  t h r e e  mont hs  t h e  
e n r o l l m e n t  c l i m b e d  t o  n i n e t y - t w o  p u p i l s . ^
^C o r p o r a t  i o n s . Book 4 2 ,  p .  2 9 .
^ H o x i e  D e m o c r a t , 13 December  1 8 8 9 .
^ O b e r I i  n O p i n i o n , 2 9  Nov e mb e r  1 8 8 9 .
^ o p e k a  Cap i t a  1, 2 0  December  1 8 8 9 .
^ O b e r I i  n H e r a  I d , 10 A p r i  I 1 8 9 0 .
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The  o n l y  c a t a l o g u e  o f  t h e  c o l l e g e  known in e x i s t e n c e  l i s t s  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  G.  A .  R.  M e m o r i a l  C o l l e g e :
The  N a t i o n a l  G.  A .  R .  M e m o r i a l  C o l l e g e  . . .  i s  t h e  o n l y  
s c h o o l  i n t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r g a n i z e d  and f o u nd e d  f o r  t h e  e x p r e s s  
p u r p o s e  o f  e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  e x - s o l d i e r s  and s a i l o r s  o f  
t h e  u n i o n .  I t  o f f e r s  t hem a f r e e  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  and i s  sup­
p o r t e d  e n t i r e l y  by d o n a t i o n s  f r o m f r i e n d s  o f  t h i s  c a u s e .
T h i s  c o l l e g e  was f o u nd e d  by f i v e  members o f  t h e  Women’ s R e l i e f  
C o r p s  o f  K a ns a s .  I t  was e n d o r s e d  by t h e  E i g h t h  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  
t h e  Women’ s R e l i e f  C o r p s  h e l d  a t  B o s t o n .  The  Sons o f  V e t e r a n s ,  t h e  Gr and  
Army o f  t h e  R e p u b l i c  and s e v e r a l  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  p l e d g e d  s u p p o r t .
D e p a r t m e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  i n c l u d e d  c o l l e g i a t e ,  c o m m e r c i a l ,  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e  and e l o c u t i o n ,  m u s i c a l ,  m u l i t a r y ,  a r t  and p r e p a r a t o r y .  A f a c ­
u l t y  o f  sev e n  was named.  The  p r e s i d e n t  was C a p t .  J .  B.  M c G o n i g a l ,  Com­
ma n d e r  o f  t h e  O b e r l i n  G.  A .  R.  p o s t . ^
The s e c o n d  y e a r  o f  t h e  c o l l e g e  began on 9 S e p t e m b e r  1 8 9 0 .  C h i l d r e n  
and g r a n d c h i l d r e n  o f  u n i o n  s o l d i e r s  w e r e  a d m i t t e d  f r e e  upon p r e s e n t a t i o n  
f r om any G.  A .  R.  p o s t  commander  i n  t h e  c o u n t y  o f  r e s i d e n c e  t h a t  t h e  s t u ­
d e n t  was a b o n a - f i d e  d e s c e n d a n t .  F o r  t h o s e  who w e r e  n o t  d e s c e n d a n t s  o f  
u n i o n  v e t e r a n s ,  a t u i t i o n  f e e  o f  f i v e  d o l l a r s  p e r  t e n - w e e k  t e r m  was p a i d .  
A l l  w e r e  r e q u i r e d  t o  w e a r  u n i f o r m s ;  t h e  g i r l s  a p l a i n  navy  b l u e ,  and t h e  
boys t h a t  o f  t h e  Sons o f  V e t e r a n s . ^
The  l a s t  n e w s p a p e r  m e n t i o n  f ound  o f  t h e  c o l l e g e  a p p e a r e d  in t h e
^ Second  Annua l  Announcement  o f  t h e  N a t i o n a l  G.  A .  R .  M e m o r i a l  
C o l l e g e  o f  O b e r l i n ,  K a n s a s ,  1891 ( O b e r l i n :  Eye  P r i n t ,  n . d . ) ,  n . p .
^1 b i d .
G p b e r l  i n  H e r a  I d , 4  S e p t e m b e r  1 8 9 0 .
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He r a  Id n o t i n g  t h a t  t h e  c l a s s e s  i n L a t i n ,  German,  F r e n c h  and S p a n i s h  u n d e r
P r o f .  Norman " a r e  ma k i n g  good p r o g r e s s . " ^  In t h e  Co Iumbi  an H i s t o r y  o f
E d u c a t  i o n . 1 8 9 3 ,  a n o t e  m e n t i o n e d  a p r o p o s e d  b u i l d i n g  t o  be e r e c t e d  in
1 8 9 4 ,  and t h a t  st renuous e f f o r t s  we r e  b e i n g  assumed t o  r a i s e  t h e  r e q u i r e d
2
f u n d s  f o r  t h e  b u i l d i n g s  and endowment .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s ch oo l  c l o s e d  due t o  l a c k  o f  s u p p o r t .  The  
l o c a t i o n ,  in t h e  g e o g r a p h i c a l  c e n t e r  o f  A m e r i c a ,  was chosen w i t h  t h e  im­
p r e s s i o n  t h a t  i t  wou l d  a t t r a c t  s t u d e n t s  f r o m e v e r y w h e r e .  I t  d i d  n o t .
And,  t h e  a r e a  was s p a r s e l y  p o p u l a t e d .  F i n a l l y ,  many d e s c e n d a n t s  of  t h e  
Un i o n  v e t e r a n s  wer e  o f t e n  e a g e r  t o  f o r g e t  t h e  war  b e t ween  t h e  s t a t e s .
Oswego Col  l ege
C o r p o r a t i o n  p a p e r s  f o r  t h i s  p r i v a t e  P r e s b y t e r i a n  c o l l e g e ,  t h e  f i r s t  
i n  L a b e t t e  C o u n t y ,  w e r e  f i l e d  on 5 December  1 8 7 0 .  I t  was l o c a t e d  on l o t  
# 1 4 ,  t h e  e a s t  g o f  t h e  n o r t h e a s t  l / 4  o f  s e c t i o n  1 7 ,  t o w n s h i p  33 o f  L a b e t t e  
C o u n t y ,  a l i t t l e  n o r t h w e s t  o f  Oswego.  T h e r e  wer e  f i v e  t r u s t e e s ,  headed  
by t h e  R e v .  R o b e r t  P.  B u k e y .  C a p i t a l  s t o c k  was f o r  one h u n d r e d  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  s p l i t  i n t o  one t h o u s a n d  s h a r e s .  R e v .  Bukey and t wo o t h e r s ,  bot h  
t r u s t e e s ,  s i g n e d  t h e  p a p e r s . ^
The  s c h o o l  opened t h e  f i r s t  week i n  S e p t e m b e r  o f  1 8 7 0 .  A t w o - r o o m  
f r a me  b u i l d i n g ,  t wo s t o r i e s  i n h e i g h t ,  and 2 0 ’ by 3 6 ’ in s i z e ,  had been
e r e c t e d  by R e v .  R.  P .  Bukey d u r i n g  t h e  s u mme r . ^
T | b i d . ,  3 December  1 8 9 1 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  in K a n s a s , p .  1 1 8 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 3 ,  p .  6 9 .
^ P a r s o n s  Da i I y S u n , 7  J u l y  1 8 9 5 .
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The  f i r s t  t e a c h e r  was M i s s  Mar y  E .  C i a y p o o l .  in December  18 7 0 ,
an a d d i t i o n  was e r e c t e d ,  i n c l u d i n g  a k i t c h e n  and b o a r d i n g  f a c i l i t i e s .  I t
was t wo  s t o r i e s ,  2 0 ’ by 2 6 ’ , and was r e a d y  f o r  occupancy  i n  J a n u a r y  1 8 7 1 .
T h e  f a c u l t y  was i n c r e a s e d  t o  s i x :  R e v .  J .  H.  L e a r d ,  p r e s i d e n t ;  A l l e n  C.
B a k e r ,  m a t h e m a t i c s ;  Mi ss  P.  D.  B u l l o c k ,  l a n g u a g e s ;  M i s s  E l l a  S c h o o l ,  
m u s i c ;  and Judge S .  P .  M o o r e ,  c o mme r c i a l  l a w .  Bot h L e a r d  and Moore wer e  
n o m i n a l  f i g u r e s ,  and Moor e  n e v e r  began t e a c h i n g  c o m m e r c i a l  l aw. ^
Oswego C o l l e g e  had a d i s a s t r o u s  second y e a r ,  i n  s p i t e  o f  i t s  
p r o m i s e .  T h r e e  t h i n g s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s :  1) t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e
owners  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a c o l l e g e ;  2 )  t h e  f a i l u r e  t o  p r o ­
v i d e  f o r  t h e  needs o f  t h e  s c h o o l ;  a n d ,  3 )  a t o t a l l y  i n e f f e c t i v e  p r e s i d e n t .  
The s c h o o l  was u n c e r e m o n i o u s l y  c l o s e d  in 1 8 7 2 .  The b u i l d i n g s  we r e  removed  
t o  Oswego.  One b u i l d i n g  became a r e s i d e n c e  and t h e  o t h e r ,  m a t e r i a l  f o r  a 
s t o r e . 2
No m e n t i o n  o f  Oswego C o l l e g e  was f ound  in any o f  t h e  s t a t e  r e ­
p o r t s ,  and i t  i s  d u b i o u s  t h a t  i t  e v e r  p r i n t e d  any c a t a l o g u e s .
Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s
T he  seed f o r  t h i s  P r e s b y t e r i a n  sc h o o l  was p l a n t e d  a t  a m e e t i n g  of  
t h e  Neosho  P r e s b y t e r y  in G a r n e t t ,  K ansas ,  3 O c t o b e r  1 8 8 2 .  A c o m m i t t e e  was 
a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  and r e p o r t  upon a l o c a t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a c o l l e g e .  A t  a m e e t i n g  h e l d  i n  Oswego,  8 May 1 8 8 3 ,  a boar d  o f  t r u s t e e s
^H i s t o r y  o f  L a b e t t e  C o u n t y ,  Kansas and R e p r e s e n t a t i v e  C i t i z e n s , 
N e l s o n  C a s e ,  e d .  and comp.  ( C h i c a g o :  B i o g r a p h i c a l  P u b l i s h i n g  Company,
1 9 1 0 ) ,  p .  1 9 9 .
2 1 b i d .
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was e l e c t e d ,  and Oswego was chosen as t h e  s i t e J  C o r p o r a t i o n  p a p e r s
p
we r e  f i l e d  on 2 2  December  1 8 8 3 ,  l i s t i n g  n i n e  t r u s t e e s .
The c i t i z e n s  o f  Oswego p u r c h a s e d  l and  f o r  t h e  c o l l e g e ,  and 
p r e s e n t e d  i t .  The P r e s b y t e r i a n s  t o o k  o v e r  t h e  c o l l e g e  on 4  O c t o b e r  1 8 8 4 . ^  
They  had p r e v i o u s l y  s t a t e d  t h e  o b j e c t i v e s :  t o  o f f e r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n a l
a d v a n t a g e s  e s p e c i a l l y  f o r  young l a d i e s . ^
A b r i c k  r e s i d e n c e  was e r e c t e d  on t h e  p r o p e r t y ,  c o s t i n g  s e v e n t e e n  
t h o u s a n d  d o l l a r s .  I t  was p r e s e n t e d  i n t h e  f a l l  o f  1885  by t h e  c i t y .
In 1887  a d o r m i t o r y  and sc h o o l  b u i l d i n g  we r e  b u i l t  a t  a c o s t  o f  t w e l v e  
t h o u s a n d  do I l a r s . ^
S c h o o l  opened on 14 J a n u a r y  1 8 8 6 .  M i s s  L o u i s e  P a u l i  had been  
named p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l ,  and had s e l e c t e d  t h e  f a c u l t y .  C .  H.  
M c C r e e r y  was n o m i n a l l y  t h e  p r e s i d e n t ,  s e r v i n g  o n l y  a f e w m o n t h s ,  and 
d e a l i n g  w i t h  f i n a n c i a l  m a t t e r s  o n l y . ^  M i s s  P a u l i  s e r v e d  u n t i l  June 1 8 8 7 ,  
and was r e p l a c e d  by M i s s  Susan H .  J o h n s o n ,  who s e r v e d  f r om 1 887  u n t i l  
1 8 9 3 .  The f i r s t  p r e s i d e n t  was t h e  R e v .  D r .  John F .  H e n d y ,  who r e s i g n e d  
in 1 8 9 5 .  The  Re v .  W i l l i a m  B i s h op  was a c t i n g  head t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
1895  t h r o u g h  t h e  m i d d l e  o f  1 8 9 6 .  In S e p t e m b e r  1 8 9 6 ,  t h e  R e v .  D r .  M.  H .
^H i s t o r y  o f  L a b e t t e  C o u n t y ,  K a n s a s , o p . c i t . ,  p p .  1 9 9 - 2 0 0 .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 1 5 ,  pp .  2 6 0 - 6 1  .
^ H i s t o r y  o f  L a b e t t e  C o u n t y , o p . c i t . ,  p .  2 0 0 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  Synod o f  K a n s a s ,  1882  ( T o p e k a :  D a i l y
C a p i t a l  P u b l i s h i n g  Company,  P r i n t e r s ,  1 8 8 3 ) ,  p .  1 5 .
^ T e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  K a n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1895  and June 3 0 ,  1 8 9 6  
( T o p e k a :  Kansas S t a t e  P r i n t i n g  Company,  J .  K.  Hud son ,  S t a t e  P r i n t e r ,
1 8 9 6 ) ,  p .  9 9 .
^Hi st or y  of  L a b e t t e  C o u n t y , o p . c i t . ,  p .  2 0 0 .
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R e a s o r ,  P h . D . ,  was in c h a r g e ,  s u c c e e de d  by M i s s  D e l i a  P r o c t o r  in 1 8 9 7 .
M i s s  M a r g a r e t  L u c r e t i a  H i l l  r o d e  out  two h a r d  y e a r s  u n t i l  t h e  c o l l e g e
c l o s e d  i n  1 8 9 9 .  Upon i t s  r e o p e n i n g  in 1 9 0 4 ,  M i s s  C a r o l i n e  Johnson was
named h e a d ,  and was i n t h a t  p o s i t i o n  u n t i l  1 9 0 9 ,  when R e v .  Thomas
F r a n k l i n  M a r s h a l l  became p r e s i d e n t . ^  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  I r w i n  F .  M a t h e r
was t h e  f i n a l  p r e s i d e n t ,  but  owi ng  t o  t h e  p a u c i t y  o f  l a t e  c a t a l o g u e s
and r e p o r t s ,  t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  w i t h  a u t h o r i t y .
C a t a l o g u e s  f o r  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  T h e  f i r s t
one f o u n d ,  1 8 8 8 - 8 9  l i s t e d  y e a r l y  e x p e n s e s  a t  $ 2 1 0  , and n o t e d  t h a t  e x t r a
2
c h a r g e s  w e r e  made f o r  m u s i c ,  a r t ,  and o t h e r  l e s s o n s ,  v a r y i n g  i n  c o s t .
The 1 8 8 9 - 9 0  c a t a l o g u e ,  nami ng e i g h t  f a c u l t y  member s ,  a p p e a r s  t o  be more
o f  an academy t h a n  a c o l l e g e . ^  The 1 8 9 3 - 9 4  y e a r  l i s t e d  much t h e  same
4
p r o g r a m ,  and seven  f a c u l t y  member s .  The  s c h o o l ’ s s m a l l e s t  e n r o l l m e n t  
was d u r i n g  t h e  1 8 9 5 - 9 6  y e a r s ,  w i t h  4 8  s t u d e n t s . ^  The l a r g e s t  y e a r  was
1 9 1 4 - 1 5 ,  when 170 we r e  i n a t t e n d a n c e . ^  One s h o u l d  r e a l i z e ,  t h o u g h ,  t h a t  
n o t  a l l  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  i n t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t .
^’ ’Oswego C o l l e g e :  A P r o g r e s s i v e  C o l l e g e  f o r  Young Women, ”  Y e a r  
Book,  1 9 1 2 ,  Q u a r t e r  I y B u l l e t i n , 11 ( Au gu s t  1 9 1 2 ) ,  4 .
^ C a t a l o g u e  and P r o s p e c t u s ,  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  1 8 8 8 - 
139 ( C h i c a g o :  C . S .  B ur c h  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 8 8 8 ) ,  p .  1 0 .
^ C a t a l o g u e  and P r o s p e c t u s ,  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  1 8 8 9 - 
90 ( Oswego:  M.  A .  M c G i l l  and S ons ,  P r i n t e r s ,  1 8 8 9 ) ,  p .  3 .
^ E i g h t h  A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s , 
Oswego,  Kansas ( Oswego:  I n d e p e n d e n t  Job P r i n t ,  1 8 9 3 ) ,  p .  3 .
^ E l e v e n t h  A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s , 
Oswego,  Ka ns a s ,  1 8 9 5 - 6  and Anno uncement s  f o r  1 8 9 6 - 9 7  (Oswego:  J e n n i n g s  
P r i n t i n g  Company,  1 8 9 6 ) ,  p .  4 .
^ Oswego C o l l e g e  Y e a r  Book R e g i s t e r ,  1 9 1 4 - 1 9 1 5  (Oswego:  Democr a t  
P r i  n t , 1 9 1 5 ) ,  p .  4 1 .
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T h e r e  w e r e  no c a t a l o g u e s  i s s u e d  f r om 1 8 9 9  u n t i l  1 9 0 5 ,  as t h e  
c o l l e g e  c l o s e d  l a t e  i n  1 899  due t o  i n a b i l i t y  t o  pay  a f a c u l t y .  T h i s  
s c h o o l  was a l w a y s  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y ,  and t h e  c i t i z e n s  o f  Oswego  
o f t e n  t o o k  up c o l l e c t i o n s  t o  h e l p  t hem t o  meet  c o s t s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  
e i g h t  y e a r s  o f  e x i s t e n c e  t h e r e  wer e  o n l y  f o u r  g r a d u a t e s . ^
Upon r e o p e n i n g  in S e p t e m b e r  1 9 0 4 ,  a c a t a l o g  was i s s u e d ,  and n i n e
2
f a c u l t y  members w e r e  l i s t e d .  I n d i f f e r e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  P r e s b y ­
t e r i a n s  and c i t i z e n s  o f  Oswego made i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  In 1 9 0 9 ,
R e v .  Thomas F r a n k l i n  M a r s h a l l  assumed t h e  p r e s i d e n c y ,  and a t t e m p t s  we r e  
made t o  b r i n g  t h e  s c h o o l  ba c k  t o  i t s  f e e t .  B u s i n e s s  men o f  Oswego r a i s e d  
enough money by s u b s c r i p t i o n  t o  g u a r a n t e e  two t h o u s a n d  d o l l a r s  a y e a r  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  1 9 0 9 - 1 2 ,  t o  h e l p  w i t h  e x p e n s e s . ^  The Q u a r t e r l y  B u l l e t i n  
i n  November  1912  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  c o l l e g e  was in d e bt  and t h e  t e a c h e r s ,  
a t  t h e  r i s k  o f  t h e i r  s a l a r i e s ,  we r e  t r y i n g  t o  keep t h e  s c h o o l  g o i n g .
An a p p e a l  t o  t h e  P r e s b y t e r i a n s  was ma d e .  The p r e s i d e n t  and h i s  w i f e  had 
" e n d a n g e r e d  t h e i r  h e a l t h . " " ^
The  1 9 1 2 - 1 3  Y e a r  Book ,  i s s u e d  i n  t h e  Q u a r t e r l y  B u l l e t i n , l i s t e d  
f i v e  d e p a r t m e n t s :  E l e m e n t a r y ,  P r e p a r a t o r y ,  M i d d l e  C o l l e g e  ( g r a d e s  1 1 - 1 4 ) ,
D e g r e e  C o l l e g e  ( b a c h e l o r ’ s ) ,  and E x t e n s i o n .  T u i t i o n ,  r oom,  b o a r d ,  and 
i n c i d e n t a l s  c o s t  $ 2 7 5 .  A payment  o f  $ 4 0 0  w o u l d  a d m i t  a s t u d e n t  t o  
p r i v a t e  and r e g u l a r  i n s t r u c t i o n  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  f o r  one y e a r . ^
^ B l a c k m a r ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n K a n s a s , p .  1 5 6 .
^ C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  Oswego,  K a n s a s ,
1 9 0 4 - 0 5  ( Oswego:  D e mo c r a t  P r i n t i n g  Company,  1 9 0 5 ) ,  p .  4 . .
^Q u a r t e r  I y B u l l e t i n , " Y e a r  Book ,  1 9 1 2 , "  _0 £ .  c i t . ,  p .  4 .
4 | b i d . ,  I I  ( Nov e mb e r  1 9 1 2 ) ,  n . p .
^ " P r o s p e c t u s  o f  Y e a r  Book,  Oswego C o l l e g e ,  1 9 1 2 - 1 9 1 3 , "  Q u a r t e r l y  
Bui  l e t  i n , I (May 1 9 1 3 ) ,  n . p .
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T h i s  c o l l e g e  was e s p e c i a l l y  s u i t e d  f o r  t h e  f i n e  a r t s  a r e a s .  The  
h i g h e r  e d u c a t i o n  f u n c t i o n  was but  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  o v e r - a l l  p r o g r a m .
The c o l l e g e  c a t a l o g s  we r e  e l a b o r a t e l y  e m b e l l i s h e d ;  t h e  Kansas  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  has a n e a r - c o m p l e t e  s e t  o f  t h e  s c h o o l ’ s p u b l i c ­
a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 8 9 2 .  The  l a s t  c a t a l o g  f ound was f o r  t h e  1 9 1 5 -  
16 y e a r ;  a f a c u l t y  o f  e i g h t e e n  was l i s t e d .  The p r ogr a ms  f o r  l a d i e s  
we r e  q u i t e  e x t e n s i v e ,  a l t h o u g h  g e n e r a l l y  not  o f  c o l l e g e  l e v e l . ^  The  
P r e s b y t e r i a n  Chur c h  had w i t h d r a w n  s u p p o r t  t o  t h e  s c h oo l  i n  i t s  1913  
c o n v e n t i o n .  The  sc h oo l  had t o  depend upon c o n t r i b u t i o n s ,  t u i t i o n  and 
what  s m a l l  amount  t h a t  t h e  Neosho P r e s b y t e r y  wo u l d  a f f o r d .  D u r i n g  t h i s  
c o n v e n t i o n ,  s u p p o r t  f o r  H i g h l a n d  U n i v e r s i t y  was a l s o  w i t h d r a w n ;  t h e  
P r e s b y t e r i a n s  had d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e  on a i d i n g  t h e  C o l l e g e  o f  E m p o r i a . ^  
On 19 December  1 9 1 9 ,  t h e  c h a r t e r  f o r  t h e  Oswego C o l l e g e  f o r  
Young L a d i e s  was r e n e w e d .  A s t a t e m e n t  i n  t h e  p a p e r s  s a i d  t h a t  t h e  school  
had been ’’c o n t i n u o u s l y  enga g e d  i n sc h oo l  b u s i n e s s  . .  .  s i n c e  December  
1 8 8 9 . ” The  s choo l  was u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  Neosho P r e s b y t e r y  o f  
Kansas o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  T w e l v e  d i r e c t o r s  we r e  named,  and t h e  
R e v .  John E l l i o t t  h e a de d  t h e  l i s t  o f  e i g h t  s i g n e r s  f o r  t h e  new c h a r t e r .  
E s t i m a t e d  v a l u e  of  t h e  c o r p o r a t i o n  was t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s ;  t h e r e  
was no m e n t i o n  o f  c a p i t a l  s t o c k . ^
Oswego C o l l e g e ,  such as i t  was c a l l e d ,  may have  opened f o r  t h e
^Oswego C o l l e g e ;  A P r o g r e s s i v e  C o l l e g e  f o r  Young Women,  Y e a r  Book 
R e g i s t e r ,  1 9 1 4 - 1 5 ,  A n n o u n c e me n t s ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  Oswego,  Kansas (Oswego;  Demo­
c r a t  P r i n t ,  1 9 1 5 ) ,  p p .  4 - 5 .
2
M i n u t e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  Synod o f  K a n s a s ,  1913  ( P a o l a ;  W e s t e r n
S p i r i t  P u b l i s h i n g  Company,  1 9 1 3 ) ,  pp.  5 7 - 5 8 .  
^ C o r p o r a t i o n s .  Book 9 8 ,  p .  1 2 1 .
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1 9 2 0 - 2 1  s c h o o l  y e a r .  The  l o c a l  p a p e r  announced p l a n s  t o  open f o r  t h e  
f a l l ,  and a l l  i n d i c a t i o n s  l oo ked  f a v o r a b l e :  a good number  o f  s t u d e n t s
w e r e  f o r e c a s t  p l u s  an a d e q u a t e  f a c u l t y . ^  T h i s  was t h e  l a s t  m e n t i o n  o f  
t h e  c o l l e g e  f o u n d .  A t  no t i m e  was t h i s  c o l l e g e  f r e e  o f  f i n a n c i a l  b u r d e n .  
The  s u p p o r t  f r o m  t h e  P r e s b y t e r i a n s  was s m a l l .  T h e y  had t r i e d  t o  o p e r a t e  
t o o  many s c h o o l s .  The Neosho P r e s b y t e r y  d i d  n ot  l e n d  a d e q u a t e  s u p p o r t ,  
t h e  t h e  t o w n s p e o p l e  we r e  f r e q u e n t l y  c o l l e c t i n g  f u nds  t o  keep t h e  i n s t i ­
t u t i o n  o p e n .  The  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  was b e g i n n i n g  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  
s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  K a n s a s ,  and t h e  j u n i o r  c o l l e g e  s y s t e m was i n t h e  
p r o c e s s  o f  b e i n g  d e v e l o p e d .  A l t h o u g h  t h e r e  a p p e a r e d  t o  have  p l e n t y  o f  
s t u d e n t s ,  t h i s  t y p e  o f  sch oo l  b o a r d i n g  and " f i n i s h i n g , "  was l o s i n g  a p p e a l .  
Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s  q u i e t l y  c l o s e d .
S t . M a r y ' s  C o l l e g e
T h i s  s choo l  was t h e  o l d e s t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  in t h e  s t a t e ;
i t  began i n  p r e - t e r r i t o r i a l  d a y s .  The  e a r l i e s t  r e c o r d  o f  an a t t e m p t  t o
e d u c a t e  in Kansas i s  in 1837  when some P o t t a w a t o m i e  I n d i a n s ,  who had been
2
b a p t i z e d  i n  I n d i a n a ,  wer e  g i v e n  i n s t r u c t i o n  by two J e s u i t  m i s s i o n a r i e s .  
L a t e r ,  i n  O c t o b e r  1 8 4 9 ,  S t .  M a r y ’ s opened as an I n d i a n  M i s s i o n  S c h o o l . ^  
S e r i o u s  a t t e m p t s  a t  a h i g h e r  e d u c a t i o n  we r e  made when a c h a r t e r  
f o r  S t .  M a r y ’ s C o l l e g e  was t a k e n  out  2 4  December  1 8 6 9 .  The  i n s t i t u t i o n
^Oswego I n d e p e n d e n t , 17 S e p t e m b e r  1 9 2 0 .
2 S t .  M a r y ’ s C o l l e g e  B u l l e t i n , IX ( J a n u a r y  1 9 1 3 ) ,  3 .
^ R i c h a r d  Joseph Bo I t i g .  H i s t o r y  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  in K a nsas ,  
1 8 3 6 - 1 9 3 2  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  1 9 3 3 ) ,  
p 7 ~ T 6 l
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was f o r  " s e c u l a r  and r e l i g i o u s  t r a i n i n g , "  and was t o  s h a r e  f a c i l i t i e s  
w i t h  S t .  M a r y ’ s M i s s i o n .  The  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was put  
a t  s i x t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  T h e r e  we r e  f i v e  t r u s t e e s  named,  a l l  members  
o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s .  W.  H .  H i l l s ,  S . J . ,  l ed  t h e  s i g n e r s ,  a i l  
t r u s t e e s . 1
T h e r e  was some o p p o s i t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S t .  M a r y ’ s as 
a c o l l e g e  f r o m  some o f  t h e  F a t h e r s  o f  S t .  L o u i s ,  as t h e r e  was a n o t h e r
b o a r d i n g  sc h o o l  i n t h e  p r o v i n c e .  So ,  a t  f i r s t  i t  was an academy and not
0  '■ a c o l l e g e . ^  I t  s c a r c e l y  r o s e  above  t h i s  s t a t u s  u n t i l  d e g r e e s  w e r e  i s s u e d . "
The f i r s t  c o l l e g e  b u i l d i n g  was b u i l t  i n  1 8 7 0 ;  i t  was c a l l e d  " O l d  
C o l l e g e , "  and t h e  f o u n d a t i o n  l a i d  on 31 May 1 8 7 0 .  The  b u i l d i n g  was f o u r  
s t o r i e s  h i g h  and e i g h t y  f e e t  l o n g .  A f i r e  on 3 F e b r u a r y  1879  d e s t r o y e d  
t h e  b u i l d i n g . 4  The L a d i e s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  gave t h e i r  b u i l d i n g  t o  t h e  
c o l l e g e  t o  u s e .  T h e n ,  i n 1 8 8 1 ,  S t .  L o u i s  U n i v e r s i t y  c l o s e d  t h e i r  b o a r d i n g  
s c h o o l ,  and S t .  M a r y ’ s r e c e i v e d  many o f  t h e s e  s t u d e n t s . ^
The f i r s t  d e g r e e s  a t  S t .  M a r y ’ s we r e  g r a n t e d  i n 1 8 8 2 .  From t h a t  
p e r i o d  u n t i l  c l o s i n g  i n 1 9 3 1 ,  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  h u n d r e d  d e g r e e s  we r e  
g r a n t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  A . B . ,  B . S . ,  P h . B ,  and A . M .  The  A . M .  d e g r e e  was 
g r a n t e d  f r o m 1 8 9 4  u n t i l  1 9 2 3 .  C a t a l o g u e s  f o r  t h e  c o l l e g e  a r e  on f i l e  a t  
t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  b e g i n n i n g  w i t h  1 8 8 4  and e n d i n g  w i t h
^C o r p o r a t  i o n s . Book 2 ,  p .  1 9 3 .
^ B o l l i g ,  op." c i t " , P* 2 3 .
3 p e t e r  Beckman,  The  C a t h o l i c  Chur c h  on t h e  Kansas F r o n t i e r ,  
1 8 5 0 - 1 8 7 7 . ( / A t c h i s o n :  T h e  Abbey S t u d e n t  P r e s s ,  c a .  1 9 4 4 7 ) ,  P* 1 4 5 .
^BuI  I e t  i n ,  IX ( J a n u a r y  1 9 3 1 ) ,  8 .
5 b o ,I I i g,  £ £ .  c i t . ,  pp .  2 3 - 2 4 .
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t h e  1 930  i s s u e ,  c o m p l e t e .
T he  c o l l e g e  had a f u l l  da y ;  e x c e r p t s  f r o m  t h e  1 8 8 6 - 8 7  c a t a l o g u e  
n o t e :  5 : 3 0 ,  R i s e ,  Wash;  6 : 0 0 ,  M o r n i n g  p r a y e r s .  Mass;  6 : 3 0 ,  S t u d i e s ;
7 : 0 0 ,  B r e a k f a s t ;  8 : 0 0 ,  S t u d i e s .  The  s c h e d u l e  f o r  t h e  e v e n i n g :  5 : 1 5 ,
S u p p e r ;  8 : 1 5 ,  N i g h t  P r a y e r s ,  R e t i r e .  S e n i o r s  w e r e  a b l e  t o  s t a y  up w i t h  
s p e c i a l  p r o j e c t s . ^
P r e s i d e n t s  o f  S t .  M a r y ’ s ,  who w e r e  c a l l e d  R e c t o r s  i n  t h e  e a r l i e r  
d a y s ,  w e r e  A l o y s i u s  G.  Van d e r  E e r d e n ,  S . J . ,  who s e r v e d  u n t i l  1 8 8 1 ;
C h a r l e s  C .  C opp e ns ,  S .  J . ,  f r om 1881 t o  1 8 8 4 ;  D a n i e l  M. M c E r l a n e ,  S .  J . ,  
1 8 8 4 - 8 8 ;  H e n r y  J .  V o t e  I ,  S . J . ,  1 8 8 8 - 9 4 ;  Edward A .  H i g g i n s ,  S . J . ,  1 8 9 4 -  97 ;  
James McCabe ,  S . J . ,  1 8 9 7 - 1 9 0 7 ;  A l o y s i u s  A .  B r e e n ,  S . J . ,  1 9 0 7 - 1 4 ;  W i l l i a m  
J .  W a l l a c e ,  S . J . ,  1 9 1 4 ,  s u c c e e d e d  by W i l l i a m  E.  C o g l e y ,  S . J . ;  he was 
s u c c e e d e d  by B e n e d i c t  J .  Rodman,  S . J . ,  who s e r v e d  u n t i l  1 9 2 8 .  The f i n a l  
p r e s i d e n t  o f  S t .  M a r y ’ s C o l l e g e  was F r a n c i s  J o s e ph  O ’ H e r n ,  S . J .
T h a t  S t .  M a r y ’ s was a J e s u i t  s c h o o l  o f  a s e r i o u s  n a t u r e  t h e r e  i s
no d o u b t .  A p p e a r i n g  in many c a t a l o g u e s  and t h r o u g h o u t  t h e i r  l i t e r a t u r e  
a r e  n o t e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s c h o o l ’ s a t t i t u d e .  " T h e  met ho d  o f  t e a c h i n g  
f o l l o w e d  has been t e s t e d  by t h e  e x p e r i e n c e  o f  more t h a n  t h r e e  h u n d r e d  
y e a r s .  I t  i s  d e f i n i t e ,  c o h e r e n t ,  c o m p l e t e ,  s o l i d  and d e v o i d  o f  a l l  f a d s . "
"No boy i s  wa n t e d  who wi I I n o t  s t u d y  o r  who wi I I n o t  c h e e r f u l  I y s u b m i t  t o
d i s c i p l i n e . " ^
The campus o f  S t .  M a r y ’ s c o n s i s t e d  o f  t e n  b u i l d i n g s  p l u s  many o t h e r  
f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  a n a t a t o r i u m ,  i n f i r m a r y ,  c r e a m e r y ,  d a i r y  b u i l d i n g ,
^C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ’ s C o l l e g e ,  S t .  M a r y ’ s ,  K a n s a s ,  1 6 8 6 - 8 7  
(Kansas  C i t y ,  M o . :  P r e s s  o f  Ramsey ,  M i l l e t t  and H u d s o n ,  1 8 8 7 ) ,  p .  17 .
^ S u p p l e m e n t  t o  C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ’ s C o l l e g e ,  S t .  M a r y s ,  Kansas  
( N . p . :  / c a .  1 9 3 0 / ) ,  p .  2 ,  3 3 .
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and o v e r  t wo t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o l l e g e ,  t h e r e  was a h i g h  s c h o o l .  A d m i s s i o n  
t o  t h e  c o l l e g e  r e q u i r e d  n o t  o n l y  s i x t e e n  h i g h  s c h o o l  u n i t s ,  but  s a t i s ­
f a c t o r y  t e s t i m o n i a l s  o f  t h e  mo r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  a p p l i c a n t . ^
T he  1 9 1 1 - 1 2  c a t a l o g u e  l i s t e d  4 3 4  s t u d e n t s ,  e n r o l l e d  i n e i t h e r  
c l a s s i c a l ,  E n g l i s h  o r  p r e p a r a t o r y  p r o g r a m s .  The p r e p a r a t o r y  p r o g r a m was  
e s s e n t i a l l y  t h e  h i g h  s c h o o l ,  and t h a t  y e a r  accommodat ed t w e n t y - o n e  
s t u d e n t s .  T h e r e  was a f a c u l t y  o f  t w e n t y ,  a l m o s t  a l l  members o f  t h e  
S o c i e t y  o f  J e s u s .  E r n e s t  Cosmos Q u i g l e y ,  t h e  famed " E r n i e "  Q u i g l e y  o f  
c o a c h i n g  r en o wn ,  was t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r .  He was an a l umnus  
o f  S t .  M a r y ’ s .  The  mu s i c  p r o f e s s o r s  had d o c t o r a t e s ;  a l l  t h e  f a c u l t y  
was d e g r e e d . 2
T he  1 9 1 9  c a t a l o g u e  l i s t e d  a f a c u l t y  of  t h i r t y - f o u r . ^  The  c o u r s e  
wor k  c o n s i s t e d  o f  a c l a s s i c a l  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  l ed  t o  t h e  A . B .  d e g r e e ,  
and t h e  s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  l ed  t o  t h e  B . S .  d e g r e e .  Each t o o k  
f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  w o r k ,  and " t h e s e  s t u d i e s  a r e  n o t  e l e c t i v e  but  p r e ­
s c r i b e d . "  T h e r e  was a j u n i o r  u n i t  o f  t h e  R . G . T . C . ,  and p l a n s  w e r e  made 
f o r  a s e n i o r  u n i t ,  but  n e v e r  f u l f i l  l e d . ^  The  A . M .  d e g r e e  was c o n f e r r e d  
f o r  one y e a r ’ s w o r k ,  f u l l - t i m e ,  o r  t wo y e a r s ’ p a r t - t i m e .  A t h e s i s  was  
r e q u i r e d .  The  M . S .  d e g r e e  was o f f e r e d ,  but  none was l i s t e d  among t h e  
c a t a l o g u e s  o f  a l umn i  i s s u e d  by t h e  s c h o o l . ^
i B u l I  e t  i n , XV ( J u l y  1 9 1 9 ) ,  6 1 .
2 b u I I e t  i n , IX ( J a n u a r y  1 9 1 3 ) ,  p a s s i m .
3 b u I l e t  i n , XV ( J u l y  1 9 1 9 ) ,  6 - 8 .
4 B u l l e t  i n , XV ( J u l y  1 9 1 9 ) ,  1 5 - 1 7 .
. 5 1 b i d . ,  2 4 .
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The 1 9 2 4 - 2 5  c a t a l o g u e  n o t e d  t h a t  S t .  M a r y ’ s was a c c r e d i t e d  ,by 
N o r t h  C e n t r a l ,  and was a f f i l i a t e d  w i t h  The  C a t h o l i c  E d u c a t i o n a l  A s s o c i ­
a t i o n ,  t h e  Kansas S t a t e  Boar d  o f  E d u c a t i o n ,  and Kansas S t a t e  U n i v e r s i t y  
( L a w r e n c e ) .  I t  was a member  o f  The  A m e r i c a n  C o u n c i l  on E d u c a t i o n . ^  
A t t e m p t s  we r e  b e i n g  made t o  r a i s e  $ 7 5 0 , 0 0 0  f o r  an endowment ;  t h e  s c h o o l  
had n o n e . 2
The l a s t  c a t a l o g u e  f o u n d ,  1 9 3 0 ,  l i s t e d  an a l l - d e g r e e d  f a c u l t y  of  
t w e n t y - f o u r . ^  The s c h o o l  c l o s e d  a t  t h e  end o f  t h e  1 9 3 0 - 3 1  s c h o o l  y e a r ,  
when t h e  i n s t i t u t i o n  was c o n v e r t e d  i n t o  a t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  f o r  mem­
b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s . ^
S t .  M a r y ’ s o f f e r e d  a h i g h - t y p e  p r o g r a m ,  was v e r y  p o p u l a r  among 
t h e  J e s u i t s ,  and f i e l d e d  f i n e  a t h l e t i c  t e a m s .  I t  was c o n s i d e r e d  t h e  
t h e o l o g i c a l  a r m of  S t .  L o u i s  U n i v e r s i t y .
In 1 9 6 7 ,  t h e  s e m i n a r y  was c l o s e d ,  and t h e  campus i s  now v a c a n t  
e x c e p t  f o r  a s m a l l  J e s u i t  s t a f f .
Sou l e  C o l l e g e
T he  P r e s b y t e r i a n s ,  m e e t i n g  in L a r n e d  i n O c t o b e r  1 8 8 6 ,  d i s c u s s e d  
t h e  need o f  a c o l l e g e  l o c a t e d  i n s o u t h w e s t e r n  K a n s a s .  I n  t h e i r  s p r i n g  
m e e t i n g ,  1 8 8 7 ,  t h e y  d e c i d e d  t o  a p p r o a c h  Dodge C i t y  i n  r e g a r d  t o  p l a c i n g  
a c o l l e g e  t h e r e .  The  c i t i z e n s  o f  Dodge C i t y  a p p r o v e d . ^
1s t .  M a r y ’ s C o l l e g e ,  S t .  M a r y s ,  K a n s a s ,  C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ’ s 
C o l l e g e ,  1 9 2 4 - 1 9 2 5 ,  A n n o u n c e me n t s ,  1 9 2 5 - 1 9 2 6  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  4 .
2 | b i d . ,  p .  2 0 .
^ C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ’ s C o l l e g e  o f  K a ns a s ,  S i x t y - S e c o n d  Y e a r ,
S t .  M a r y s ,  Kansas ( S t .  M a r y s :  P u b l i s h e d  by t h e  C o l l e g e ,  1 9 3 0 ) ,  pp .  1 0 - 1 2 .
^ B o l l i g ,  £ £ .  c i t . ,  p .  2 8 .
^ C o l l e g e  A n n u a l :  W e s t e r n  Kansas C o l l e g e ,  Dodge C i t y ,  K a ns a s ,  f o r
t h e  C o l l e g i a t e  Y e a r  1 8 8 8 - 8 9  ( n . p . :  n . d . ) ,  p .  5 .
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A f o r m e r  Ka ns a n ,  once a c t i v e  in t h e  Gr a y  C ou n t y  " c o u n t y  s e a t  
w a r , "  Asa T .  S o u l e ,  was c o n t a c t e d  and asked  t o  h e l p .  S o u l e  had made a 
c o n s i d e r a b l e  amount  o f  money m a n u f a c t u r i n g  " P r i c k  l e y  Ash B i t t e r s , "  and 
was l i v i n g  in R o c h e s t e r ,  New Y o r k .  He came out  t o  Dodge C i t y  i n May and 
o f f e r e d  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  and f o r t y  a c r e s  o f  l and  f o r  t h e  c o l l e g e  
i f  one h un dr e d  a c r e s  o f  l a n d ,  n o r t h w e s t  o f  t h e  s t a n d p i p e ,  wer e  deeded t o  
h i m.  The  Dodge C i t y  bus i n e s s me n  i n  c h a r g e  o f  t h e  c o l l e g e  p l a n ,  M e s s r s .  
M u l l e n m o r e ,  K l a i n e  and S h i n n ,  a g r e e d . ^
The  c o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  in m i d - 1887 ,  and was c a l l e d  " We s t e r n  
Kansas C o l l e g e . " ^  One mai n  b u i l d i n g  was e r e c t e d ,  c o s t i n g  t w e n t y  t h o us a n d  
d o l l a r s ,  and a t e n  t h o u s a n d  d o l l a r  d o r m i t o r y  was r a i s e d .  T he y  we r e  t o  
have been r e a d y  f o r  use by 1 O c t o b e r  1 8 8 7 ,  but  t h e  c o r n e r s t o n e  was not  
l a i d  u n t  i I 5  A p r i  I 1 8 8 8 . ^
C o r p o r a t i o n  p a p e r s  we r e  t a k e n  out  f o r  'H"he C o l l e g e  o f  W e s t e r n  
K a n s a s "  on 13 Mar ch  1 8 8 8 .  T h e r e  wer e  seven  t r u s t e e s  named,  t h r e e - f o u r t h s  
o f  whom w e r e  members o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  T h e y  wer e  e l e c t e d  by 
t h e  e c c l e s i a s t i c a l  b o d i e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  o f  t h e  U . S . A .  in 
t h e  P r e s b y t e r y  o f  L a m e d .  J .  W. Thompson headed t h e  l i s t  of  s i g n e r s ,  who 
w e r e  a I I t r u s t e e s . ^ -
^ " P i o n e e r  E d u c a t i o n  i n K a ns a s ,  5 t h  D i s t r i c t , "  Women’ s Kansas Day
C l u b  ( u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ) ,  n . p .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  of  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n ,  S t a t e  o f  K a n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E nd i ng  June 3 0 ,  1901 and June 3 0 ,
1902  ( T o p e k a :  W. Y . Mo r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 1 9 .
^ " P i o n e e r  E d u c a t i o n , "  _o£. c i t .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 3 3 ,  p .  2 8 9 .
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The f i r s t  f a c u l t y  o f  W e s t e r n  Kansas C o l l e g e  was l i s t e d  i n  t h e  
o n l y  c a t a l o g u e  i s s u e d  by t h e  P r e s b y t e r i a n s :
R e v .  J .  M. W r i g h t ,  A . M . ,  P r e s i d e n t ;  M e n t a l  and Mo r a l  S c i e n c e s .
R e v .  B.  F .  Powe I son,  A . M . ,  V i c e - p r e s i d e n t ;  L a t i n  and G r e e k .
/ t o  be named?, M a t h e m a t i c s .
R e v .  G.  L o w t h e r ,  H i s t o r y  and E n g l i s h  l a n g u a g e .
F r a n k  Ai  k i n s .  N a t u r a l  S c i e n c e s  and B o o k k e e p i n g .
Mi ss  Ma g g i e  N e wt o n ,  S e c r e t a r y ;  M u s i c — V o c a l  and I n s t r u m e n t a l .
Mr s .  F a n n i e  C.  J o n e s ,  I n s t r u c t o r  and D i r e c t o r  i n K i n d e r g a r t e n .
B.  F .  Mi I t o n .  L e c t u r e r  i n  C i v i l  G o v e r n m e n t .
/ t o  be n a m e l y .  M a t r o n  i n t h e  D o r m i t o r y . ^
R e g u l a r  t u i t i o n  f o r  W e s t e r n  Kansas C o l l e g e  was t w e l v e  d o l l a r s  f o r  
t h e  f a l l ,  t e n  d o l l a r s  f o r  t h e  w i n t e r  and e i g h t  d o l l a r s  f o r  t h e  s p r i n g .  
T h e r e  was a one d o l l a r  c o n t i n g e n t  f e e  each t e r m .  C h i l d r e n  of  f u l l - t i m e  
m i n i s t e r s  p a i d  o n l y  h a l f - t u i t i o n .  The  a v e r a g e  c o s t  f o r  boar d  and l o d g i n g ,
i n c l u d i n g  l i g h t  and f u e l ,  was f o u r  d o l l a r s  a w e e k . 2
The  c o l l e g e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n s  o p e r a t e d  o n l y  
t wo  y e a r s  and c l o s e d .  As t h e  i n s t i t u t i o n  we nt  back i n t o  t h e  hands of  
t h e  S o u l e  f a m i l y ,  p l a n s  we r e  b e i n g  made f o r  i t s  f u t u r e  when Asa T .  S o u l e  
d i e d  in J a n u a r y  1 8 9 0 .  At  h i s  d e a t h  he was owner  and p r e s i d e n t  o f  a good 
many e n t e r p r i s e s .  The  c o l l e g e  n e v e r  b or e  h i s  name w h i l e  he was l i v i n g .
S o u l e ^ s  w i f e  and son deeded t h e  c o l l e g e  t o  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
Chu r c h  i n  O c t o b e r  1 8 9 3 .  A c o r p o r a t i o n  was f o r med  c a l l e d  t h e  S o u l e  C o l l e g e  
A s s o c i a t i o n  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h .  T h e r e  w e r e  f i v e  t r u s t e e s  
and s i g n e r s ,  headed by t h e  R e v .  E.  H.  V a u g h a n .  The d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
was 23  O c t o b e r  1 8 9 3 . 3
^C o l l e g e  A n n u a l :  W e s t e r n  Kansas  C o l l e g e ,  p .  3 .
2 | b i d . ,  p p .  6 - 7 .
^ C o r p o r a t  i ons ,  Book 5 0 ,  p .  3 3 .
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T he  f i r s t  a nnu a l  c a t a l o g u e  l i s t e d  R e v .  E .  H.  V a u g h a n ,  A . M . ,  P h . D . ,  
D . D . ,  as p r e s i d e n t .  A n e t  e n r o l l m e n t  c l a i m e d  one h un dr e d  and seven  
s t u d e n t s ,  but  t h i s  g i v e s  no i n d i c a t i o n  how many w e r e  o f  c o l l e g e  l e v e l .
The  c o l l e g e  u n d e r  t h e  P r e s b y t e r i ans e n r o l l e d  v e r y  few c o l l e g e  l e v e l  
s t u d e n t s ,  and was c o n s i d e r e d  t o  h ave  been more an academy t h a n  an i n s t i ­
t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  The  d e g r e e  o f  b a c h e l o r  o f  peda g o g y  ( P e . B . )  
was g i v e n  t o  t h o s e  who c o m p l e t e d  t h e  t e a c h e r s ’ c o u r s e . ^  An 1 8 9 4  l e a f l e t  
n o t e d  " f o r t y  a c r e s ,  t w e l v e  o f  w h i c h  i s  / s \ c j  l a i d  out  i n  w a l k s  and d r i v e s  
and a d o r n e d  w i t h  t r e e s  and s h r u b b e r y . " ^  The  p u l p i t  f o r  t h e  c h a p e l  a t  
S o u l e  was b u i l t  by a Dodge C i t y  p i o n e e r ,  and was p a r t  o f  t h e  b a r  o f  t h e  
o l d  n o t o r i o u s  Gr e e n  F r o n t  S a l o o n . ^
S o u l e  C o l l e g e  had i t s  l a r g e s t  e n r o l l m e n t  d u r i n g  i t s  second y e a r ,  
1 8 9 5 - 9 6 ,  w i t h  166 s t u d e n t s ,  38  o f  whom we r e  i n t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t . ^
The  s m a l l e s t  e n r o l l m e n t  o f  S o u l e  C o l l e g e  was d u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r ,  a 
t o t a l  o f  7 6  s t u d e n t s ,  o n l y  t wo o f  whom we r e  in t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t . ^
In an e f f o r t ,  p e r h a p s ,  t o  w i d e n  s u p p o r t  f o r  t h e  c o l l e g e ,  an 
amendment  was made t o  t h e  S o u l e  C o l l e g e  c o r p o r a t i o n  t o  i n c r e a s e  t h e  number  
of  t r u s t e e s  f r o m  f i v e  t o  s e v e n .  T h e s e  t wo  a d d i t i o n a l  members we r e  t o  be
V i r s t  A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  S o u l e  C o l l e g e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
E p i s c o p a l  C h u r c h ,  Dodge C i t y ,  Ka n s a s ,  1 8 9 4 - 5  (Dodge C i t y :  G l o b e  
P r i n t i n g  Company,  1 8 9 5 ) ,  p p .  1 0 - 1 1 .
^ Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e  / l e a f l e t ,  1 8 9 4 7 *
^ C l i p p i n g s ,  F o r d  C o u n t y ,  1 9 2 6 - 3 8 , I I ,  n . p .
^ R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  1 8 9 5 - 9 6  ( W a s h i n g t o n :  
Gover nmen t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 7 ) ,  I I ,  1 9 6 5 .
^ N i n t h  B i e n n i a l  R e p o r t ,  p p .  1 6 8 - 6 9 .
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e l e c t e d  by t h e  M. E .  C h u r c h .  T h i s  o c c u r r e d  on 17 F e b r u a r y  1 9 0 0 . ^  D u r i n g
t h i s  t i m e  t h e  c o l l e g e  was i n  one o f  i t s  l o w e r  s p i r i t s ,  and t h i s  i s  p e r h a p s
t h e  r e a s o n  no s t a t e  r e p o r t s  w e r e  f i l e d  d u r i n g  t h i s  t i m e .
T h e  c a t a l o g u e  f o r  1 9 0 2 - 3  d i s c u s s e d  t h e  d e g r e e s  c o n f e r r e d  by t h e
c o l l e g e .  F o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  c o u r s e ,  t h e  B . A .  was g i v e n ;
f o r  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c o u r s e ,  t h e  B . P h . ;  and f o r  t h e  s c i e n t i f i c ,  t h e  B . S .
F o r  t h e  c l a s s i c a l  c o u r s e ,  mi nu s  t h e  G r e e k  and L a t i n  o f  t h e  j u n i o r  y e a r ,
t h e  B . L .  was g r a n t e d ;  t h e  mu s i c  c o u r s e  l ed  t o  t h e  B . M u s .  C o m p l e t i o n  o f
2
t h e  c o m m e r c i a l  c o u r s e  w a r r a n t e d  t h e  M . A c c o u n t s  d e g r e e .
The  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i s  c o n f e r r e d  on t h o s e  
who have  c o m p l e t e d  t h e  C l a s s i c a l  C o u r s e ,  and in a d d i t i o n  one 
o f  t h e  P o s t g r a d u a t e  C o u r s e s  i n d i c a t e d ,  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  t h r e e  
y e a r s  o f  wo r k  and w h i c h  may be n o n - r e s i d e n t  but  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  f a c u l t y . 3
No c o l l e g e  c a t a l o g u e s  w e r e  f o u nd  f o r  t h e  1 9 0 3 - 6  p e r i o d .  The
c o l l e g e  may have  c l o s e d  down d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  o r  a t  l e a s t  had so few
s t u d e n t s  t o  w a r r a n t  p r i n t i n g  a n n o u n c e m e n t s .  One s o u r c e  c l a i m s  t h a t  S o u l e
C o l l e g e  c l o s e d  in 1 9 0 2 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  n e v e r  r e o p e n e d . ^  I f  i t  d i d
c l o s e ,  so d i d  i t  r e o p e n ,  f o r  a c a t a l o g u e  was i s s u e d  f o r  t h e  1 9 0 6 - 7  y e a r .
T h e  1 9 0 6 - 7  c a t a l o g  l i s t e d  R e v .  V a ug h a n  as p r e s i d e n t ;  t h e  s t a f f
was q u i t e  s m a l l :  o n l y  f o u r  names,  p l u s  s i x  v a c a n t  p o s t s  " t o  be f i l l e d . " ^
^Amendment s ,  C o r p o r a t i o n s , Book A - 2 ,  p .  3 5 4 .
^ N i n t h  Ann u a l  Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
E p i s c o p a l  C h u r c h ,  1 9 0 2 - 3 ,  Dodge C i t y ,  Kansas  ( / H a r r i s b u r g ,  P a . :  Mount  
P l e a s a n t  P r e s s ,  J .  H o r a c e  N k F a r l a n d  C o m p a n y / ,  n . d . ) ,  p . 2 7 .
3 | b i d . ,  p .  2 8 .
^ R i c h a r d  Jo seph  B o l l i g ,  H i s t o r y  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  i n  K a n s a s , 
1 8 3 6 - 1 9 3 2  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  1 9 3 3 ) ,  p .  9 4 .
^ T w e l f t h  Annua l  Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e ,  1 9 0 6 - 7 ,  Dodge C i t y , 
Kansas  j / H a r r i  s b u r g .  P a . :  Mount  P l e a s a n t  P r e s s ,  J .  H o r a c e  M c F a r l a n d
Compan£77n.d.), p. 6.
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A ’’ good r e f e r e n c e  l i b r a r y ” o f  two t h o u s a n d  v o l ume s  was m e n t i o n e d . ^  T h e r e
was no r e f e r e n c e  t o  s t u d e n t s ,  h o w e v e r .
On 12 J a n u a r y  1 9 0 7 ,  an e x t e n s i o n  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  c h a r t e r  was
made f o r  S o u l e  C o l l e g e ,  R e v .  V aughan  was one o f  t h e  f i v e  named t r u s t e e s
2
who a l s o  a c t e d  as s i g n e r s .  A n o t h e r  amendment  was f i l e d  on 19 December  
1 9 1 0 ,  i n c r e a s i n g  t h e  number  o f  d i r e c t o r s  ( t r u s t e e s )  t o  t w e n t y - o n e . ^
T h i s  was p e r h a p s  a f i n a l  a t t e m p t  t o  keep  t h e  c o l l e g e  a l i v e ,  f o r  s h o r t l y  
b e f o r e ,  a t  a m e e t i n g  in W e l l i n g t o n ,  s t r o n g  c h u r c h  l e a d e r s  w i t h d r e w  
s u p p o r t  f r o m  S o u l e  C o l l e g e . ^
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n t r a d i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c l o s i n g  date '  o f  
t h e  c o l l e g e .  The  c l i p p i n g  vol ume a t  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n d i ­
c a t e s  an 1 8 9 7 - c l o s i n g ;  B o l l i g  i n d i c a t e d  1 9 0 2 ;  t h e  1 9 0 6 - 7  c a t a l o g  gave t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a l a t e r  d e a t h .  A t  any r a t e ,  i t  i s  d u b i o u s  t h a t  t h e  c o l l e g e  
had much o f  an o p e r a t i o n  p a s t  t h e  l a t e  n i n e t i e s .
S o u l e  C o l l e g e  was l i s t e d  in P a t t e r s o n ’ s C o l l e g e  and Schoo l  
Di  r e c t o r y  f o r  t h e  y e a r s  1 9 0 6 - 0 8 - 0 9 .  R e v .  E .  H . V a u g h a n ,  P h . D . ,  D . D . ,  
M . E . ,  was l i s t e d  as p r e s i d e n t ,  and t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  wer e  p r e p a r a t o r y ,  
n o r m a l ,  c o m m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  e l o c u t i o n ,  m u s i c ,  c o l l e g i a t e  and pos t  
g r a d u a t e .  T u i t i o n  was g i v e n  as t w e n t y - f o u r  d o l l a r s  a y e a r . ^
A f t e r  s t a n d i n g  i d l e  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  S o u l e  C o l l e g e  b u i l d i n g s
^ I b i d . ,  p .  2 2 .
^ Amendment s ,  C o r p o r a t i o n s , Book A - 4 ,  p .  3 2 2 .
3 | b i d . ,  Book A - 6 ,  p .  3 7 1 .
^ C l i p p i n g s ,  F o r d  C o u n t y , 1 9 2 6 - 3 8 ,  I I ,  n . p .
^ P a t t e r s o n ’ s C o l l e g e  and S choo l  D i r e c t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and C a n a d a , Homer  L .  P a t t e r s o n ,  comp,  and e d .  ( C h i c a g o :  A m e r i c a n  Educa ­
t i o n a l  Company,  1 9 0 6 - 8 ) ,  I I I ,  '74; V ,  7 9 ;  V I ,  7 9 .
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w e r e  s o l d  t o  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  T h e y  wer e  p u r c h a s e d  f o r  t h e  S i s t e r s  
o f  S t .  J o s e p h ,  f o r  $ 8 , 0 0 0  on 2  O c t o b e r  1 9 1 2 .  An a cademy ,  S t .  M a r y ’ s o f  
t h e  P l a i n s ,  e me r g e d ,  and t o d a y  o p e r a t e s  as a f o u r - y e a r ,  f u l l y  a c c r e d i t e d  
c o l l e g e .  The  o r i g i n a l  b u i l d i n g  was d e s t r o y e d  by a s t o r m  i n  1 9 4 2 . ^
The  R e v .  V a u g h a n ,  who was t h e  o n l y  p r e s i d e n t  o f  S o u l e  C o l l e g e ,  
was h e a v i l y  c r i t i c i z e d  f o r  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  g r o u n d s .  Many f e l t  he 
s p e n t  t o o  much money on l a n d s c a p i n g ,  s i d e w a l k s ,  c a r e t a k i n g ,  and t h e  
a r t i f i c i a l  l a k e .  Bot h  W e s t e r n  Kansas C o l l e g e  and S o u l e  C o l l e g e  we r e  
u n s u c c e s s f u l  f r o m t h e  b e g i n n i n g .  N e i t h e r  had a good y e a r  i n t e r m s  o f  
c o l l e g e  e n r o l l m e n t .  T h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  among t h e  s p o n s o r i n g  c h u r c h  
members a i d e d  in i t s  d o w n f a l l ,  and money c o l l e c t e d  f r o m t u i t i o n  a l o n e  
was i n s u f f i c i e n t .
S o u t h w e s t  Kansas C o l l e g e
T h i s  i s  a n o t h e r  o f  W i c h i t a ’ s "boom c o l l e g e s . "  V e r y  l i t t l e  i n f o r ­
m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  No c a t a l o g u e s  e x i s t ,  no s t a t e  r e p o r t s ,  and even t h e  
S e d g w i c k  C o u n t y  h i s t o r i e s  do n o t  m e n t i o n  i t ,  e x c e p t  in p a s s i n g ,  by name 
o n l y ,  and w i t h o u t  comment .
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 8 4 ,  a c o m m i t t e e  p u r c h a s e d  p l a t t e d  gr ounds  f o r  
t h i s  c o l l e g e  in t h e  e a s t  p a r t  o f  W i c h i t a .  T e m p o r a r y  q u a r t e r s  we r e  p u r ­
c h a s e d  a t  t h e  c o r n e r  o f  T o p e k a  and C e n t r a l  A v e n u e s .  T h i s  was a r e s i d e n c e ,  
and was t o  s e r v e  as c l a s s r o o m s .  The  c o l l e g e  was t o  open " s o o n "  w i t h  d e -
p
p a r t m e n t s  o f  m u s i c ,  a r t  and b u s i n e s s .
1 " P i o n e e r  E d u c a t i o n , "  _o£. c i t .
^ J u l i e t  R e e v e ,  F r i e n d s  U n i v e r s i t y ;  The  Gr owt h  o f  an I d e a  
( / W J c h i t a :  F r i e n d s  Un i v e r s  i t j / / ,  1948  ) ,  p .  4~.
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I n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  we r e  t a k e n  o u t ,  f i l e d  9 O c t o b e r  1 8 8 4 ,  f o r  
S o u t h w e s t  Kansas C o l l e g e .  T h e r e  wer e  n i n e  d i r e c t o r s ,  headed by D.  W.  
P h i l l i p s .  The  n i n e  s i g n e r s  w e r e  t h e  same men as t h e  d i r e c t o r s .  No 
m e n t i o n  was made o f  c a p i t a l  s t o c k  and no s h a r e s  w e r e  t o  be s o l d .  No 
s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n  was named.  T h e r e  was no o r g a n i z a t i o n a l  d e s c r i p ­
t i o n ,  n o r  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e s  s t a t e d . ^
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s c h o o l  opened b r i e f l y .  No r e c o r d  has  
been  f ound t o  t e l l  o f  e n r o l l m e n t ,  f a c u l t y ,  o r  i f  any wor k  was e v e r  done  
on t h e  p r o po s e d  campus.  I t  was ,  p r o b a b l y ,  j u s t  a n o t h e r  f l i c k e r  o f  l i g h t  
o f  W i c h i t a ' s  lamp o f  l e a r n i n g  d u r i n g  t h e  1 8 8 0 ' s .
W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y
S e t t l e r s  f r om Ot t umwa,  Iowa s e t t l e d  t h i s  town in C o f f e y  C o u n t y .  
T he  c o l l e g e  ( o r  academy,  as some c a l l e d  i t )  was l o c a t e d  on " t h e  h i g h e s t
p
h i l l "  n e a r  t h e  Neosho R i v e r ,  some f o u r  m i l e s  n o r t h  o f  B u r l i n g t o n .  The  
M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  b e i n g  t h e  s t r o n g e s t  c h u r c h  i n Ot t umwa,  was 
t h e  s p o n s o r i n g  i n s t i t u t i o n .  T .  E .  O s b o r n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  a t  
B u r l i n g t o n ,  d e s c r i b e d  t h e  b e g i n n i n g s  in H u r t ’ s t h e s i s ;
T he  s t r o n g e s t  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  Ot tumwa communi t y  
was t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  w h i c h  d e c i d e d  t o  b u i l d  a 
sc h oo l  t o  be c a l l e d  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y .  T h e y  we r e  s u c c e s s f u l  
in r a i s i n g  some f u n d s ,  and a f o u n d a t i o n  f o r  t h e  b u i l d i n g  was 
s t a r t e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  c e r e m o n i e s  i n  1 8 6 2 .  The  bui  I d i n g  was 
t o  be o f  b r i c k  and s t o n e  and t h e  w a l l s  we r e  up e i g h t  o r  t e n  
f e e t  when t h e  o t h e r  l e a d i n g  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  
c o mmu n i t y ,  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  h a v i n g  s e c u r e d  t h e  s e r v i c e s  
o f  a v e r y  a b l e  e v a n g e l i s t  and " s i n g i n g  wo ma n , "  c o n d u c t e d  such a 
s u c c e s s f u l  s e r i e s  of  m e e t i n g s  i n t h e  communi t y  as t o  p r o s e l y t e
^ C o r p o r a t  i ons .  Book 18 ,  p .  1 4 .
^T o p e k a  D a i l y  C a p i t a l , 16 S e p t e m b e r  1 9 2 3 .
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most  o f  t h e  M e t h o d i s t  me mbe r sh i p  i n c l u d i n g  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  
p r o p o s e d  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y .  The  -board o f  t r u s t e e s  was r e - o r g a n ­
i z e d  i n t h e  b e g i n n i n g  o f  1 8 6 3 ,  t h e  M e t h o d i s t ’ s f o u n d a t i o n  o f  t h e  
b u i l d i n g  t o r n  down,  and a new b u i l d i n g  c o m p l e t e d  a t  a c o s t  o f  $ 8 , 0 0 0  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n  and t h e  new s c h o o l  
was named W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y . ^
The C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  Ka n s a s ,  a t  E m p o r i a ,  i n  
O c t o b e r  1 8 6 2 ,  t o o k  o v e r  t h e  p r o j e c t .  A boar d  o f  t r u s t e e s  was named,  
n i n e  i n a l l ,  i n c l u d i n g  P a r d e e  B u t l e r ,  t h e  a b o l i t i o n i s t  ( s e e  P a r d e e  
S e m i n a r y ,  A p p e n d i x ) ,  and Sol omon G.  Brown,  e a r l y  E mp or i a  m i n i s t e r . ^
T h e r e  a r e  no r e c o r d s  t o  show t h a t  t h i s  sch oo l  was i n c o r p o r a t e d  
u n d e r  e i t h e r  t h e  name o f  Ot tumwa C o l l e g e  o r  W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y .  
I n  1 8 6 3 ,  an $ 8 , 0 0 0  b u i l d i n g  was e r e c t e d ;  a l l  but  $ 2 , 0 0 0  was r a i s e d  i n  
O t t u m w a . 3
The  s c h o o l  opened w i t h  an a c a d e mi c  d e p a r t m e n t  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 8 6 3 .  R e v .  John M. R a n k i n  t a u g h t  a l l  t h e  b r a n c h e s  and t h e  s c i e n c e  u s u a l l y  
i n c l u d e d  i n  t h e  c o l l e g e  w o r k .  T h e r e  wer e  one h u nd r e d  and t h i r t y  s t u d e n t s .  
T h e r e  w e r e  t wo a s s i s t a n t s ;  0 .  S .  Laws and M r s .  M.  A .  H i t c h c o c k .  R a n k i n  
c o n t i n u e d  w i t h  t h e  s c h o o l  as p r i n c i p a l  u n t i l  1 8 6 7 .  M r .  N.  Dunshee  
s u c c e e d e d  h i m . ^J
The  s t a t e  r e p o r t s  m e n t i o n  "Ot t umwa C o l l e g e "  by name o n l y  i n  t h e  
F i f t h  and S i x t h  Ann ua l  R e p o r t s . T h e  S e v e n t h  Annua l  R e p o r t  l i s t s  W e s t e r n  
C h r i s t i a n  C o l l e g e ,  and t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  T h e r e  was no endowment
^T.  E .  O s b o r n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  B u r l i n g t o n ,  K a n s a s ,  
l e t t e r  13 November  1 9 3 4 ,  t o  V i r g i l  Evan H u r t ,  c i t e d  in H u r t ’ s "An H i s ­
t o r i c a l  S t u d y  o f  a C e n t u r y  o f  t h e  Gr owt h  and D e v e l o p me n t  o f  Kansas  
A c a de mi e s  ( 1 8 3 5 - 1 9 3 5 ) "  ( U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  1 9 3 5 ) ,  p .  2 4 .
^H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , p .  6 6 0 .  ^ i  bi  d .
4
I b i d .
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f u n d ;  t h e  s i t e ,  t h e  b u i l d i n g  and g r o un d s  we r e  v a l u e d  a t  f i f t e e n  t h o u s a n d  
d o l l a r s ;  f o u r  p r o f e s s o r s :  Dun s h e e ,  R a n k i n ,  L a ws ,  and M i t c h e l l ,  w i t h
s a l a r i e s  o f  s i x  t o  e i g h t  h un d r e d  d o l l a r s ;  number  o f  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  
l a s t  e n r o l l m e n t  was one h un dr e d  and e i g h t y .  The  s c h o o l  was " c u r r e n t l y  
i n d e b t , "  " e m b a r r a s s e d , "  and " i n  v a c a t i o n  u n t i l  t h e  S p r i n g  t e r m . " ^
T he  E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  c a r r i e d  a n o t e  t h a t  "The  C h r i s t i a n  
d e n o m i n a t i o n  i s  e n d e a v o r i n g  t o  e s t a b l i s h  a c o l l e g e  a t  O t t u m w a . " ^  
R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  o c c u r r e d  i n 1 8 7 2 .  M r .  John M c C r o c k e r  was  
e mp l oyed  by t h e  t r u s t e e s  t o  r e o p e n  t h e  s c h o o l  a g a i n . ^  T h e  d a t e  o f  r e ­
o p e n i n g  was t h e  second  Monday o f  S e p t e m b e r  1 8 7 3 .  In A u g u s t  1 8 7 4 ,  t h e  
b u i l d i n g  was d e s t r o y e d  by f i r e  and was n o t  r e b u i l t .  Thus  t h i s  c o l l e g e ,  
l i k e  many o t h e r s ,  became a n o t h e r  Kansas " Gh o s t  C o l l e g e . " ^
W i c h i t a  U n i v e r s i t y
T he  German R e f o r m e d  C hu r c h  r e p o r t e d  i n  O c t o b e r  1 8 8 6  t h a t  f u n d s  
we r e  b e i n g  c o l l e c t e d  and soon w o u l d  r i s e  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  i n W i c h i t a . ^  
On 6  Nov e mbe r  1 8 8 6 ,  p a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  w e r e  f i l e d  f o r  t h e  " W i c h i t a  
U n i v e r s i t y  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ”  T h e r e  we r e  
f i f t e e n  t r u s t e e s ,  o f  whom t e n  had t o  be members o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h .
^S e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  H on .  P / e t e r /  MeVi  c a r ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  ( T o p e k a :  
n . p . ,  1 8 6 8 ) ,  p p .  3 7 - 3 8 .
^ E i g h t h  Ann u a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  1868  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  2 3 .
^ H u r t ,  _0£ .  c i t . ,  p .  2 5 .
^ T o p e k a  Dai  I y C a p i t a l , 16 S e p t e m b e r  1 9 2 3 .
5 j u l i e t  R e e v e ,  F r i e n d s  U n i v e r s i t y :  The  G r o w t h  o f  An I d e a  ( y ( W i c h i t a :  
F r i e n d s  Un i v e r s  i t j / 7 j  1 9 4 8 ) ,  p .  5 .
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T he  p u r p o s e  was f o r  t h e  ’’ e d u c a t i o n  o f  young men and women i n  a l l  t h e  a r t s  
and s c i e n c e s  and i n  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n i t y . ’’ The  R e v .  D.  B.  Shuey  
h e a de d  t h e  l i s t  o f  t e n  s i g n e r s  f o r  t h e  c o r p o r a t i o n . ^
T he  s c h o o l  opened on 18 O c t o b e r  1 8 8 7 . ^  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  u n i ­
v e r s i t y  w e r e :  c l a s s i c a l ,  E n g l i s h  s c i e n t i f i c ,  L a t i n  s c i e n t i f i c ,  G r e e k  
s c i e n t i f i c ,  n o r m a l ,  b u s i n e s s ,  mu s i c  and a r t ,  and p r e p a r a t o r y T h e  
b u i l d i n g  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  was l o c a t e d  on E a s t  L i n c o l n  S t r e e t ,  and t h e  
l o c a t i o n  was known as ’ ’C o l l e g e  Hi  1 1 . ”^  The  i n i t i a l  endowment  f o r  t h e  
i n s t i t u t i o n  was f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s .
W i c h i t a  U n i v e r s i t y  was a d v e r t i s e d  in t h e  Second Annua l  Anno unce ­
ment  o f  t h e  W e s t e r n  S c ho o l  o f  E l o c u t i o n  and O r a t o r y  in 1 8 9 2  as t h e  ’ ’ o l d e s t  
i n s t i t u t i o n  o f  i t s  k i n d  i n  W i c h i t a . ”  A .  S .  M i l l e r ,  P h . D . ,  was p r e s i d e n t ,  
and d e p a r t m e n t s  m e n t i o n e d  we r e  c o l l e g e ,  n o r m a l ,  a c a d e m i c ,  b u s i n e s s ,  
m u s i c ,  a r t  and m o d e l . ^
The  s c h o o l  s t r u g g l e d  t h r o u g h  t h e  f i n a n c i a l  c a t a s t r o p h i es w h i c h  
b e f e l l  W i c h i t a  d u r i n g  t h e  l a t e  e i g h t i e s ;  most  o f  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  c l o s e d .  F i n a l l y ,  W i c h i t a  U n i v e r s i t y  was h e a v i l y  i n  
d e b t  and u n a b l e  t o  meet  i t s  e x p e n s e s .  The  Synod o f  t h e  I n t e r i o r  o f  t h e  
E n g l i s h  R e f o r m e d  Chu r c h  o f  A m e r i c a ,  i n  a m e e t i n g  a t  A b i l e n e  on 23  O c t o b e r  
1 8 9 5 ,  o r d e r e d  t h e  i n s t i t u t i o n  s o l d . ^
^C o r p o r a t i o n s . Book 2 3 ,  6 2 5 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s , p . 4 3 .
^ C o l u m b i a n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n , p p .  8 6 - 8 7 .
^ H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e d g w i c k  C o u n t y , o p . c i t . .  I ,  3 5 2 .
^ Second  A nn ua l  Announcement  o f  t h e  W e s t e r n  School  o f  E l o c u t i o n  and 
O r a t o r y  ( W i c h i t a :  O p i n i o n  P r i n t ,  / , 1 8 9 ^ ) ,  p .  9 ,
^ A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  1 9 8 .
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The  p r o p e r t y  o f  W i c h i t a  U n i v e r s i t y ,  v a l u e d  a t  f o r t y - f i v e  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  was o f f e r e d  t o  t h e  c h u r c h  as an o r p h a n ’ s home.  A t t e m p t s  wer e  
made t o  o f f e r  i t  t o  t h e  s t a t e  f o r  a n or ma l  s c h o o l .  F i n a l l y ,  i n  1 9 0 0 ,  
t h e  s i s t e r s  o f  S t .  Jo s e ph  bought  t h e  s c h o o l ,  and t h e  W i c h i t a  U n i v e r s i t y  
became a n o t h e r  one o f  W i c h i t a ’ s " g h o s t  c o l l e g e s . " ^
^ R e e v e ,  op .  c i t . ,  p .  2 2 .
CHAPTER IV 
MERGED OR ABSORBED SCHOOLS
i n s t i t u t i o n s  f e a t u r e d  in t h i s  c h a p t e r  h a v e ,  i n  one way o r  a n o t h e r ,  
l o s t  t h e i r  i d e n t i t y .  Some have  m e r e l y  unde r g o n e  a name cha ng e  and a r e  
b a s i c a l l y  t h e  same s c h o o l  and o p e r a t e d  by t h e  same o r g a n i z a t i o n s .  O t h e r s  
r e l i n q u i s h e d  one t y p e  o f  c o n t r o l  f o r  a n o t h e r ,  and t h e  change  o f  name i s  
a r e s u l t  o f  t h i s .
In some cases  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  s c h o o l  was t h e  
a b s o r b e d  i n s t i t u t i o n .  Lane U n i v e r s i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  gave up t h e i r  campus  
i n  L e c ompt on ,  a b a n d o n i n g  t h e  name o f  t h e  s c h o o l  in t h e  p r o c e s s .  They  
moved t o  H o l t o n ,  p u r c h a s i n g  Ca mp b e l l  U n i v e r s i t y ,  t a k i n g  t h e  name Campbe l l  
C o l l e g e .  The  s p o n s o r i n g  c h u r c h ,  h o w e v e r ,  kept  i t s  c o n t r o l ,  and t h e  new 
c o l l e g e  was,  e s s e n t i a l l y ,  t h e  o l d  Lane  U n i v e r s i t y .
C o l l e g e s  l i k e  B l u e  Mont  and L a w r e n c e  l o s t  t h e i r  i d e n t i t y  when t h e y  
became s t a t e - s u p p o r t e d  s c h o o l s ;  in b o t h  cases  t h e  s u c c e s s o r s  a r e  s t i l l  in 
o p e r a t i o n .  L i n c o l n  C o l l e g e  and F a i r m o u n t  C o l l e g e  bo t h  l o s t  t h e i r  names,  
e me r g i n g  e v e n t u a l l y  as m u n i c i p a l  s c h o o l s .
T h r e e  c o l l e g e s  have removed t o  o t h e r  s t a t e s :  H a r p e r ,  Kansas C i t y ,  
and M i d l a n d .  H a r p e r  and Kansas C i t y  l o s t  t h e i r  i d e n t i t i e s ,  but  M i d l a n d  
c o n t i n u e s  u n d e r  t h e  same name i n  N e b r a s k a .
C o o p e r  C o l l e g e  and R o g e r  W i l l i  ams U n i v e r s i t y  we r e  t wo  c h u r c h  
s u p p o r t e d  c o l l e g e s  w h i c h  u n d e r w e n t  a name c h a n g e ,  but  n e i t h e r  w e r e ,  p e r  s e ,
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mer ged or  a b s o r b e d .  C o o p e r  c o n t i n u e s  in t h e  same l o c a t i o n ,  u s i n g  t h e  
same f a c i l i t i e s ,  as S t e r l i n g  C o l l e g e .  R o g e r  W i l l i  ams was c h a r t e r e d  i n  
one c o u n t y ,  n e v e r  o p e n i n g  i t s  door s  t h e r e ,  and removed t o  a n o t h e r .  I t  
made t h e  t r a n s i t i o n  as O t t a w a  U n i v e r s i t y ,  a B a p t i s t  i n s t i t u t i o n  s t i l l  in 
o p e r a t  i o n .
Some s c h o o l s  w h i c h  c l o s e d  but  who e n c o u r a g e d  t h e i r  s t u d e n t s  t o  
a t t e n d  a n o t h e r  c o l l e g e  a r e  m e n t i o n e d  i n p a s s i n g .  B u t ,  as a r u l e ,  t h e s e  
a r e  t r e a t e d  i n C h a p t e r  I I I ,  " Gho s t  C o l l e g e s . "
C o l l e g e s  p r e s e n t l y  i n o p e r a t i o n  who have  u n d e r g o n e  m i n o r  o r  o b v i ­
ous name c h a ng e s  a r e  not  c o v e r e d  h e r e .  T h e s e  wo u l d  be s c h o o l s  such as 
" C o l l e g e  o f  N e w t o n , "  w h i c h  became B e t h e l ,  and " S o u t h  West  Kansas C o l l e g e "  
a t  W i n f i e l d ,  now known as S o u t h w e s t e r n  C o l l e g e .  S i n c e  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  t o  o p e r a t e  i n t h e i r  r e s p e c t i v e  t o w n s ,  t h e y  
h a v e  been o m i t t e d  h e r e .
Most  o f  t h e s e  c o l l e g e s  we r e  f o r e r u n n e r  i n s t i t u t i o n s .  In one o r  
two  i n s t a n c e s ,  t h e y  a r e  " f o r e r u n n e r s  o f  f o r e r u n n e r s . "  The  t h r e e  Ca mp be l l  
c o l l e g e s ,  t h e  l a s t  a b s o r b e d  by Lane U n i v e r s i t y , w e r e  mer ged  l a t e r  w i t h  
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  o n l y  t o  be l o s t  t o  a n o t h e r  s t a t e .  The g e n e a l o g i ­
c a l  n e t w o r k  o f  K a n s a s ’ c o l l e g e s  w i l l  show a p a t t e r n  o f  c o n s o l i d a t i o n ,  
a d e s i r e  f o r  a more e f f i c i e n t  o p e r a t i o n ,  a nd ,  e v e n t u a l l y ,  t h e  e mer gence  
o f  l a r g e r ,  s t r o n g e r ,  and b e t t e r - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s .
B l u e  Mont  C e n t r a l  C o l l e g e
T he  B l u e  Mont  C e n t r a l  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  was g r a n t e d  a c h a r t e r  
on 9 F e b r u a r y  1 8 5 8 .  I t  was l o c a t e d  " a t  o r  n e a r "  M a n h a t t a n  c i t y ,  Kansas  
T e r r i t o r y .  The  p u r p o s e ;  " .  .  .  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a r y  d e p a r t m e n t
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o f  a r t s  and s c i e n c e s ,  an a g r i c u l t u r a l  d e p a r t m e n t ,  w i t h  s e p a r a t e  p r o f e s s o r s ,  
t o  t e s t  s o i l ,  e x p e r i m e n t  in t h e  r a i s i n g  o f  c r o p s ,  t h e  c u l t i v a t i o n  of  
t r e e s ,  and upon a f a r m  s e t  a p a r t  f o r  t h e  p u r p o s e  . . . f ar i ng . . . t h e
a g r i c u l t u r a l  a d v a n t a g e s  o f  K a n s a s .  . . .
The  B l u e  Mont  C e n t r a l  C o l l e g e  n e v e r  r e a l l y  o f f e r e d  c o u r s e s  of
c o l l e g e  l e v e l .  The  s c h o o l  e n r o l l e d  f i f t y - t h r e e  s t u d e n t s  i t s  f i r s t  y e a r ,
and l a s t e d  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  becomi ng wh a t  i s  t o d a y  Kansas S t a t e  U n i v e r ­
s i t y . 2  An e x c e l l e n t  h i s t o r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  by J u l i u s  T .  W i l l a r d  
makes f u r t h e r  comment  h e r e  r e p e t i t i v e .
CampbeI  I C o l l e g e
C amp be l l  Nor ma l  U n i v e r s i t y  ( s e e  C h a p t e r  I I )  had c l o s e d ,  and p a p e r s  
o f i n c o r p o r a t i o n  w e r e  f i l e d  on 5 November  1901 f o r  ’’ Ca mp b e l l  C o l l e g i a t e  
I n s t i t u t e . ”  T h i s  was t o  be a B a p t i s t  i n s t i t u t i o n  w h i c h  i n c l u d e d  ’’c o l ­
l e g e  p r e p a r a t o r y  and n or ma l  c o u r s e s  t o  meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  of  t h e  s t a t e  
l a w . ” T h e r e  we r e  t w e n t y - f o u r  t r u s t e e s ,  t w o - t h i r d s  o f  whom w e r e  t o  be in 
good s t a n d i n g  o f  t h e  r e g u l a r  B a p t i s t  C h u r c h .  The  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h i s  
c o r p o r a t i o n  was f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  W. B.  H u t c h i n s o n  was t h e  f i r s t -  
named o f  t h e  t r u s t e e s ,  and J .  R .  Comer  t h e  f i r s t  o f  t h e  s e v e n  s i g n e r s . ^
^P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  Ka n s a s ,  Passed  a t  t h e  F o u r t h  
S e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  L e c o m p t o n ,  on 
t h e  F i r s t  Monday o f  J a n u a r y ,  1 8 5 8 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  of  
L a w r e n c e ,  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y  ( L e c o m p t o n ,  K . T . : S .  W. D r i g g s  and 
Company,  P r i n t e r s ,  1 8 5 8 ) ,  X L V 1 , 7 5 .
Z j u l i u s  T e r r a s s  W i l l a r d ,  H i s t o r y  o f  t h e  Kansas S t a t e  C o l l e g e  o f  
A g r i c u l t u r e  and A p p l i e d  S c i e n c e  ( M a n h a t t a n :  Kansas  S t a t e  C o l l e g e  P r e s s ,  
1 9 4 0 ) ,  p .  13 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 6 0 ,  p .  2 6 0 .
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S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  n e g o t i a t i o n s  w e r e  made w i t h  t h e  t r u s t e e s  o f  
Lane  U n i v e r s i t y ,  and C a mp be l l  was p u r c h a s e d  f o r  $ 1 7 , 0 0 0 .  The new s c h o o l ,  
t o  be o p e r a t e d  by t h e  U n i t e d  B r e t h r e n ,  was t o  be c a l l e d  C a mp be l l  C o l l e g e .  
P a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  w e r e  t a k e n  out  on 2 6  November  1 9 0 2 .  The  new 
i n s t i t u t i o n  was t o  be o f  ’ ’h i g h  l i t e r a r y  c h a r a c t e r , ”  and must  ’ ’ r e ma i n  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  Annua l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h . ”  T h e r e  
w e r e  t w e n t y  d i r e c t o r s ,  he a de d  by G / a b r i e _ [ 7  M / a r i o n 7  H u f f m a n .  T he  e s t i ­
ma t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was t wo h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s ;  no
c a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d .  T7homa_s7 D .  C r i t e s  headed t h e  f i v e  
1
s i g n e r s .
T he  t r a n s a c t i o n  deed f o r  Ca mp be l l  C o l l e g e  was s i g n e d  6 J a n u a r y  
1 9 0 3 . 2  Sc ho o l  was t o  open in t h e  f a l l .  T he  e l e v e n - a c r e  campus,  a l l  t h e  
b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  and t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  wer e  l e f t  by A l l e n  Gr een  C a m p b e l l .  
Ca mp be l l  had d i e d  i n June 1902  a t  R i v e r s i d e ,  C a l i f o r n i a . ^
E n r o l l m e n t  i n Ca mp be l l  C o l l e g e  was s m a l l e s t  d u r i n g  t h e  1 9 0 3 - 0 4  
y e a r ,  when 2 9 9  s t u d e n t s  w e r e  i n a t t e n d a n c e . ^  D u r i n g  t h e  n e x t  f ew y e a r s  
t h e  e n r o l l m e n t  v a r i e d  l i t t l e ,  a v e r a g i n g  a b ou t  f o u r  h u n d r e d  s t u d e n t s .  As 
t h e s e  f i g u r e s  i n c l u d e d  s t u d e n t s  in t h e  academy,  t h e  a c t u a l  c o l l e g e  t o t a l  
i s  n o t  known.  I n 1 906  n i n e  s t u d e n t s  we r e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  c o l l e g e . ^
The f i r s t  p r e s i d e n t  o f  C a mp b e l l  C o l l e g e  was ? 0 .  B o n e b r a k e ,
T | b i d . , Book 6 3 ,  p . 1 9 .
2
Ca mpbe 1 1 C o l l e g e B u l l e t i n ,  1
^ A n n a 1s o f  Ka n s a s , 1 8 8 6 - 1 9 2 5 ,
S t a t e  H i s t o r i c a l Soc i e t y , / c a .  1 9 5 4 7 )
'^Campbe 1 1 C o l l e g e B u l l e t i n ,  1
5 | b i d . , IV ( A p r i  1 1 9 0 6 ) ,  8 3 .
( June  1 9 0 4 ) ,  5 5 - 6 4 .
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A . M . ;  he had been a member  o f  t h e  Lane U n i v e r s i t y  f a c u l t y .  He was  
s u c c e e d e d  by Thomas D.  C r i t e s ,  M . S . ,  D . D . ^  A f t e r  1 9 1 0 ,  t h e  p r e s i d e n c y  i s  
n ot  known,  but  d u r i n g  t h e  1 9 1 2 - 1 3  y e a r ,  W.  D.  M a r b u r g e r  was p r e s i d e n t . ^  ' 
The  c o l l e g e  g r a n t e d  two d e g r e e s :  b a c h e l o r  o f  a r t s  and m a s t e r  o f  
a r t s .  A C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  was t h e  ma i n  p u r p o s e  o f  t h e  c o l l e g e ,  and 
t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  L a n e  U n i v e r s i t y  had a d v o c a t e d  w e r e  c o n t i n u e d  a t  t h e  
c o l l e g e  in Ho I t o n
D u r i n g  t h e  summer o f  1 9 1 2 ,  e f f o r t s  w e r e  made t o  consummat e an
a g r e e m e n t  t o  mer ge  w i t h  Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y .  K . C . U .  was s u p p o r t e d  by
t h e  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t s ,  and t h e  U n i t e d  B r e t h r e n ’ s v o t e d  t o  make t h e  
move.  I t  was f e l t  t h a t  such  a m e r g e r  wo u l d  p l a c e  t h e  s c h o o l s  i n a l a r g e r  
c o mmu n i t y ,  g i v e  w i d e r  s u p p o r t ,  a b r o a d e r  s c o p e ,  and i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  
o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  The  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t  g r oup  a g r e e d ,  and t h e  
move was made i n  1 9 1 3 .  Thus  ended a l ong l i n e  of  Kansas  s c h o o l s ,  f i n a l l y  
u n i t i n g  i n Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  e v e n t u a l l y  t o  be t a k e n  e n t i r e l y  out  of  
s t a t e .  W i t h  t h e  m e r g e r ,  a l umni  o f  many s c h o o l s  became " a l u m n i "  o f  Kansas  
C i t y  U n i v e r s i t y :  Gou l d  C o l l e g e  o f  H a r l a n ,  K a ns a s ;  C e n t r a l  C o l l e g e  o f
E n t e r p r i s e ,  K a n s a s ;  Lane  U n i v e r s i t y  o f  L e c o m p t o n ,  K a n s a s ;  Ca mp be l l  Normal  
U n i v e r s i t y ,  C a mp b e l l  U n i v e r s i t y  and Ca mpbe l l  C o l l e g e  o f  H o l t o n ,  Kans a s ;  
and A v a l o n  C o l l e g e  o f  A v a l o n ,  M i s s o u r i . ^
H o l t o n  was d e t e r m i n e d  t o  have  a c o l l e g e ;  on 8 S e p t e m b e r  1 9 1 4 ,  t h e
^ I b i d . .  V ( A p r i I  1 9 0 7 ) ,  5 .
g
P a t t e r s o n ’ s A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  D i r e c t o r y , Homer  L .  P a t t e r s o n ,  
comp,  and e d .  ( C h i c a g o :  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  Company,  1 9 1 4 ) ,  X ,  1 3 3 .
^C a mp be l l  C o l l e g e  B u l l e t i n , I I  ( June  1 9 0 4 ) ,  1 4 - 1 5 .
l ^ K a n s a s  C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n ,  E l e v e n t h  S e r i e s  (May 1 9 2 9 ) ,  p .  12.
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door s  w e r e  a g a i n  o pened .  The  management ,  v e s t e d  in an e i g h t e e n - m e m b e r  
boar d  o f  t r u s t e e s ,  was C h r i s t i a n ,  but  n o n - s e c t a r i a n  i n n a t u r e .  A l l  t h e  
s t a f f  members h e l d  d e g r e e s ;  t h e  p r e s i d e n t  was W i l l i a m  C.  T .  Adams,  P h . D . ,  
L . L . D .  The  s c h oo l  was named Campbe l l  C o l l e g e ,  but  was b a s i c a l l y  a h i g h  
s c h o o l  academy and a j u n i o r  c o l l e g e  nor mal  s c h o o l . ^
T h i s  new c o l l e g e  d i d  not  f a r e  w e l l ,  and was i m p r a c t i c a l .  The  
boar d  t u r n e d  t h e  s c h oo l  o v e r  t o  t h e  c i t y  of  H o l t o n ,  who o f f e r e d  i t  t o  
t h e  S t a t e  o f  Kansas f o r  a j u n i o r  c o l l e g e .  I t  became K a n s a s ’ f i r s t  J u n i o r  
C o l l e g e  i n 1 9 1 6 , 2  o n l y  t o  be c l o s e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r .  No f u r t h e r  
a t t e m p t s  t o  s t a r t  a c o l l e g e  in H o l t o n  we r e  made.
Cooper  Co I I ege
T h i s  c o l l e g e ,  l o c a t e d  in S t e r l i n g ,  R i c e  C o u n t y ,  was o r i g i n a l l y  
c h a r t e r e d  u n d e r  t h e  name o f  Coo per  M e mo r i a l  C o l l e g e .  I t  was s p o n s o r e d  
by t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  Chur c h  o f  N o r t h  A m e r i c a .  Seven t r u s t e e s  
wer e  e l e c t e d  a n n u a l l y  by t h e  Kansas S y nod .  In a d d i t i o n ,  f o u r t e e n  d i r ­
e c t o r s  w e r e  named,  m o s t l y  m i n i s t e r s .  J .  C.  Campbe l l  l ed t h e  names o f  
t h e  seven  s i g n e r s ,  a l l  t r u s t e e s .  The f i l i n g  d a t e  was 2 6  O c t o b e r  1 8 8 6 . ^  
Co o p e r  Me m o r i a l  C o l l e g e  was opened 1 November  1 8 8 7 . ^  I t  was 
named f o r  Joseph T a t e  C o o p e r ,  D . D . ,  L . L . D . , " r e v e r e d  p r o f e s s o r  a t  A l l e ­
gheny S e m i n a r y . "  D u r i n g  t h e  f i r s t  t wo y e a r s  no p r e s i d e n t  was named.
^C ampbe l l  C o l l e g e  B u l l e t i n , I (New S e r i e s ) ,  No .  1 ( J u l y  1 9 1 4 ) ,  n . p ,
^T op e k a  C a p i t a l , 25  J u l y  1 9 1 6 .  
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 3 ,  p.  5 7 4 ,  
"^Annals o f  K ansas ,  p .  4 4 .
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F r a n c i s  M a r i o n  S p e n c e r  was named t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  i n 1 8 8 9 . ?
When t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  o f  G r e a t  Bend c l o s e d  ( see
C h a p t e r  I I ) ,  many o f  t h e  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  t o  C o o p e r ,  and s e v e r a l
a l u mn i  a d o p t e d  C o o p e r ,  t o o .  On 9 June 1 9 0 9 ,  t h e  name o f  t h e  s c h o o l  was
2
changed  f r o m C o o p e r  M e m o r i a l  C o l l e g e  t o  C o o p e r  C o l l e g e .  F i n a l l y ,  on 1 
November  1 9 1 9 ,  t h e  name was c hanged  t o  S t e r l i n g  C o l l e g e ,  as i t  r e m a i n s  
t o d a y . ^  I t  i s  s t i l l  s p o n s o r e d  by t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  b od y .
Fa i rmount  Co I l e g e
The  o u t g r o w t h  o f  F a i r m o u n t  I n s t i t u t e ,  w h i c h  was a p r e p a r a t o r y  
s c h o o l ,  F a i r m o u n t  C o l l e g e  was i n c o r p o r a t e d  on 3 0  A p r i l  1 8 9 6 . ^  The  p u r ­
pose o f  t h i s  new s c h o o l  ” t o  be p o s i t i v e l y ,  a g g r e s s i v e l y  and w h o l l y  
C h r i s t i a n  i n t h e  e v a n g e l i c a l  s e n s e ,  but  in no w i s e  s e c t a r i a n ;  t o  f a s h i o n  
young men and women i n  k n o w l e d g e  and in c h a r a c t e r  f o r  t h e  be s t  c i t i z e n ­
s h i p  i n a C h r i s t i a n  s t a t e  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y .
The  c o l l e g e  opened i n  S e p t e m b e r  1 896  w i t h  a f a c u l t y  o f  t h i r t e e n .
The  f i r s t  g r a d u a t i n g  c l a s s  c o n s i s t e d  o f  n i n e  s t u d e n t s  i n 1 8 9 8 .  The
p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  was D r .  N.  J .  M o r r i s o n ,  who was t h e  f o u n d e r  o f  
O l i v e t  C o l l e g e  in M i c h i g a n  and D r u r y  C o l l e g e  i n M i s s o u r i .  D r .  M o r r i s o n  
d i e d  in 1 9 0 7 ,  and was s uc c e e d e d  by R e v .  H e n r y  E r n e s t  T h a y e r ,  D . D . ,
^"The C a t a l o g ,  S t e r l i n g  C o l l e g e ,  S t e r l i n g ,  K a n s a s :  R e c o r d  o f  
S e v e n t y - N i n t h  Y e a r ,  1 9 6 6 - 6 7 ,  Announcement s  f o r  1 9 6 7 - 6 8 , ”  The  S t e r l i n q a n ,  
XXVI  ( A p r i  I 1 9 6 7 ) ,  7 .
^ C o r p o r a t i o n s ,  Amendment s , Book A - 5 ,  p .  4 8 2 .
3 ”The C a t a l o g , ” l o c . c i t .
^ C o r p o r a t i o n s ,  Amendment s , Book A - 1 ,  p .  3 9 .
^ H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e dg wi c k  C o u n t y , 0 .  H .  B e n t l e y ,  e d .  
( C h i c a g o :  C.  F .  C o o p e r  and Company,  1 9 1 0 ) ,  I ,  3 5 4 .
H 3
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F a i r m o u n t  was a C o n g r e g a t i o n a l  s c h o o l  and was f u l l y  a c c r e d i t e d .  
L i k e  so many o t h e r  d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s ,  s u p p o r t  was n o t  a d e q u a t e .
The  t r u s t e e s  c o n s i d e r e d  p r o j e c t s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  e ndowment .  T h e y  
f i n a l l y  d e c i d e d  t o  o f f e r  t h e  c o l l e g e  t o  t h e  c i t y  o f  W i c h i t a ,  and i n t u r n  
g u a r a n t e e  t h e  f u t u r e  o f  F a i r m o u n t .
T h i s  was t h e  f i r s t  c o l l e g e  i n Kansas t o  be t u r n e d  o v e r  t o  a mu n i ­
c i p a l i t y .  S p e c i a l  l e g i s l a t i o n  was n e e d e d ;  i t  was p a s s e d  i n  1 9 2 5 ,  and
2
r e q u i r e d  t h a t  t h e  l o c a l  v o t e r s  a p p r o v e  a c c e p t a n c e .  T he y  d i d ,  and F a i r ­
mount  C o l l e g e  became t h e  M u n i c i p a l  U n i v e r s i t y  o f  W i c h i t a  i n 1 9 2 6 .  Today  
i t  o p e r a t e s  as W i c h i t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a s t a t e  i n s t i t u t i o n .
H a r p e r  Co I I e g e
T h e r e  w e r e  t wo  p r e d e c e s s o r s  t o  t h i s  s c h o o l .  None we r e  i n any  way 
r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r ,  a s i d e  f r o m t h e  f a c t  t h a t  t h e  same p h y s i c a l  p l a n t  
and some o f  t h e  same a p p a r a t u s  was u s e d .  Th e y  we r e  H a r p e r  Nor mal  C o l l e g e  
( s e e  C h a p t e r  I I ) ,  and Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  ( see  C h a p t e r  I I I ) .
Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  had c l o s e d  i n H a r p e r  i n  1 9 0 1 .  S p o r a d i c  
a t t e m p t s  w e r e  made t o  r e - o p e n  t h e  i n s t i t u t i o n ;  none s u c c e e d e d .  F i n a l l y ,  
in 1 9 1 4 ,  H a r p e r  C o l l e g e  was e s t a b l i s h e d .  I t  was l o c a t e d  on West  Ma i n  
S t r e e t  i n H a r p e r . ^
P a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  w e r e  f i l e d  f o r  H a r p e r  C o l l e g e  on 8 A p r i l
T | b i d .
^ S t a t e  o f  Ka n s a s ,  S e s s i o n  Laws o f  1925  ( T o p e k a :  P r i n t e d  by t h e  
Kansas S t a t e  P r i n t i n g  P l a n t ,  B.  P .  W a l k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 2 5 ) ,  p p .  1 4 7 - 5 2 .
^ / ^ o y  E.  C a r / y ,  Condensed H i s t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  H a r p e r ,  Kansas  
and S u r r o u n d i n g  T e r r i t o r y ,  1 8 7 7 - 1 9 6 1  ( / H a r p e r :  D e l u x e  P r i n t i n g  C o . / ,  n . d .  ) ,  
n . p .
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1 9 1 5 .  T h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s .
Z .  C .  Thompson h eaded  t h e  l i s t  o f  f i v e  d i r e c t o r s ,  who a l s o  s e r v e d  as t h e  
s i g n e r s . !  No c h u r c h  s p o n s o r s h i p  was m e n t i o n e d .
C a t a l o g s  o f  H a r p e r  C o l l e g e  w e r e  not  f ound  u n t i l  1 9 2 2 ;  t h e y  may 
n o t  have i s s u e d  t h e m .  The  i m p r e s s i o n  g i v e n  i s  t h a t  t h e  s c h o o l  was more  
o f  a B i b l e  c o l l e g e  t h a n  a t y p i c a l  p r i v a t e  c o l l e g e .  No r e p o r t s  w e r e  f i l e d  
w i t h  s t a t e  o r  f e d e r a l  o f f i c i a l s ,  and t h e  s c h o o l  was n o t  a c c r e d i t e d .  No 
e n r o l l m e n t  f i g u r e s  w e r e  f o u n d .  The  c o l l e g e  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  e l e m e n t a r y  
g r a d e s ,  f o u r  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l ,  and f o u r  y e a r s  o f  c o l  l e g e . 2
P r e s i d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  f r o m  1 9 1 4 - 1 9 1 8  we r e  n o t  f ound  i n  any  
o f  t h e  c a t a l o g u e s  c o n s u l t e d .  I n t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 9 ,  J .  N .  A r m s t r o n g  
came t o  H a r p e r ,  a s s u mi n g  t h e  p r e s i d e n c y .  He had been p r e s i d e n t ,  1 9 0 8 - 1 8 ,  
o f  t h e  C o r d e l l  ( O k l a h o ma )  C h r i s t i a n  C o l l e g e ,  w h i c h  had c l o s e d .  A f t e r  he 
had been w i t h  H a r p e r  a w h i l e ,  he a s k e d  t h e  t r u s t e e s  o f  C o r d e l l  i f  t h e y  
w o u l d  t u r n  o v e r  t h e i r  e q u i p m e n t  t o  H a r p e r  C o l l e g e ;  t h e y  d i d . ^
I n t h e  Bui  I e t  in o f  O c t o b e r  1 9 2 1 ,  m e n t i o n  was made t h a t  H a r p e r  
C o l l e g e  had a p p l i e d  f o r  a p p r o v a l  as a j u n i o r  c o l l e g e ,  w h i c h  was a p p r o v e d .
A s i x t y - h o u r  c e r t i f i c a t e  f o r  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  was o f f e r e d ,  and 
upon c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o g r a m ,  no e x a m i n a t i o n  was n e e d e d . ^
In t h e  J a n u a r y  1922  BuI  I e t  i n , t h e  m o t t o  o f  H a r p e r  Co I l e g e  a p p e a r e d :  
" H a r p e r  C o l l e g e  i s  t h e  P o o r  B o y ' s  C o l l e g e . ”  A n o t e  t h a t  b o a r d i n g  c o u l d  
be o b t a i n e d  f o r  l e s s  t h a n  f i f t e e n  d o l l a r s  a mont h was p r i n t e d ,  bu t  no
! ç o r p o r a t  i o n s . Book 8 3 ,  p .  1 2 0 .
2 c a r r ,  _op. c i t .
^ W a l l a c e  B r e w e r ,  " H i s t o r y  o f  Advanced  Chur ch  E d u c a t i o n  i n  O k l a ­
homa" ( U n p u b l i s h e d  d o c t o r ' s  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma ,  1 9 4 5 ) ,  
p p .  1 9 7 - 9 8 .
"^ B u l l e t i n ,  H a r p e r  C o l l e g e , I I  ( O c t o b e r  1 9 2 1 ) ,  n . p .
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f i g u r e s  on t u i t i o n  o r  o t h e r  e x p e n s e s  w e r e  f o u n d .  On l y  t h r e e  p r o gr a ms  we r e
m e n t i o n e d ;  B i b l e ,  e d u c a t i o n  and home e c o n o m i c s . 1
D u r i n g  t h e  summer o f  1 9 2 3 ,  t h e r e  was t a l k  o f  mo v i n g  H a r p e r  C o l l e g e
t o  W i c h i t a . 2  F i n a l l y ,  i n  t h e  J a n u a r y - F e b r u a r y  i s s u e  o f  t h e  B u l l e t i n ,
1 9 2 4 ,  t h e  ma s t h e a d  r e a d  " H a r d i n g  C o l l e g e ,  S u c c e s s o r  t o  H a r p e r  C o l l e g e  and
A r k a n s a s  C h r i s t i a n  C o l l e g e . " ^  H a r p e r  C o l l e g e  had c e a s e d ;  H a r d i n g  C o l l e g e
was c r e a t e d  in Mor i  I t o n ,  A r k a n s a s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  even
t h o u g h  H a r p e r  was c l o s e d ,  t h e  H a r d i n g  Col  l e g e  B u l l e t i n  was s t i l l  e n t e r e d
u n d e r  t h e  p o s t a l  c l a s s  o f  H a r p e r  C o l l e g e ,  H a r p e r ,  K a n s a s .  The  new s choo l
was named f o r  James A .  H a r d i n g ,  an a s s o c i a t e  o f  D a v i d  L i p s c o m b .  H a r d i n g
was l ong a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N a s h v i l l e  B i b l e  S c hoo l  and t h e  P o t t e r  B i b l e
*
C o l l e g e . ^  H a r d i n g  C o l l e g e  a t  Mor i  I t o n ,  A r k a n s a s  i s  s t i l l  in o p e r a t i o n .
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y
I n t e r e s t  i n  Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y  began i n a dr eam h e l d  by D r .  
Samuel  F i e l d i n g  M a t h e r .  M a t h e r ,  a l i n e a l  d e s c e n d a n t  o f  C o t t o n  M a t h e r ,  
had l ong w a n t e d  t o  e s t a b l i s h  a u n i v e r s i t y  i n Kansas C i t y .  He e n v i s i o n e d  
a C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n  d i r e c t e d  by s e v e r a l  d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s .  A 
c o r p o r a t i o n  was f o r med  f o r  " Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y , "  and p a p e r s  wer e  f i l e d  
on 11 December  1 8 9 1 .  The  m a j o r i t y  o f  t h e  t r u s t e e s  f o r  t h i s  u n i v e r s i t y  
we r e  t o  be r e s i d e n t s  o f  Kansas C i t y ,  K a n s a s .  T h e r e  we r e  t o  be f i v e
T | b i d . ,  I I  ( J a n u a r y  1 9 2 2 ) ,  n . p .
^ I b i d . ,  V ( A p r i l  1 9 2 4 ) ,  n . p .
3 | b i d . ,  V ( J a n u a r y - F e b r u a r y  1 9 2 4 ) ,  n . p .
4 | b i d . ,  V ( M a r c h  1 9 2 4 ) ,  n . p .
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d i r e c t o r s ,  one each o f  C o n g r e g a t i o n a l ,  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t ,  B a p t i s t  
and P r o t e s t a n t  E p i s c o p a l  C h u r c h e s .  D r .  M a t h e r  was one o f  t h e  s i x  s i g n e r s ,  
t h e  o t h e r  f i v e  b e i n g  m i n i s t e r s . ^
A n o t h e r  i n c o r p o r a t i o n  o c c u r r e d  on 10 S e p t e mb e r  1 8 9 4 ,  and f i l i n g  
f o r  t h e  p a p e r s  was a c c o m p l i s h e d  on 10 O c t o b e r  1 8 9 4 .  T h e r e  w e r e  t w e n t y -  
f o u r  d i r e c t o r s  named f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  i n c l u d i n g  H e n r y  J .  H e i n z ,  t h e  
p i c k l e  m a n u f a c t u r e r .  D.  S .  S t e p h e n s  headed t h e  l i s t  o f  e i g h t  s i g n e r s .
The  p u r p o s e s  l i s t e d  we r e  v e r y  v a g u e .  The  c o r p o r a t i o n  was t o  e x i s t  f o r  
" o ne  t h o u s a n d  y e a r s . " 2
Somet i me  be t ween t h e  second i n c o r p o r a t i o n  and t h e  end o f  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  t h e  s c h o o l ,  a f a l l i n g  out  o f  t h e  f i v e  d e n o m i n a t i o n s  o c c u r r e d .  By 
t h e  end o f  t h e  f i r s t  y e a r ,  t h e  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t  Chur ch had assumed 
t h e  o p e r a t i o n .
A day b e f o r e  h i s  d e a t h  i n May 1 8 9 5 ,  D r .  M a t h e r  d o n a t e d  h i s  p r o ­
p e r t y  t o  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y .  I t  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y - f o u r  a c r e s  and 
was v a l u e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 1 5 , 0 0 0 .  M a t h e r  had wor ked f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  s c h o o l  s i n c e  1 8 5 7 ,  and saw i t  a r e a l i t y  s h o r t l y  b e f o r e  
h i s  d e a t h  a t  e i g h t y - f o u r  y e a r s  o f  a g e . ^  He n r y  J .  H e i n z  o f  P i t t s b u r g h ,  
a heavy  c o n t r i b u t o r ,  was p r e s i d e n t  o f  t h e  board o f  d i r e c t o r s  f o r  K . C . U . ^  
O t h e r  s u p p o r t e r s  i n c l u d e d  D e x t e r  H o r t o n  o f  S e a t t l e  and W.  S .  Wi I son o f  
O h i o ,  I l l i n o i s . ^
Tç o r p o r a t i o n s . Book 3 7 ,  p .  4 3 8 .
2 | b i d . ,  Book 5 2 ,  p .  3 3 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s , p .  1 9 5 .  '^i bi  d . ,  p .  185 .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n ,  S t a t e  o f  Ka n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1901 and June 3 0 ,
1902  ( T o p e k a :  W.  Y .  Mo r ga n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 1 3 .
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The  f a c u l t y  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  was q u i t e  l a r g e  a t  t h e
1
b e g i n n i n g .  T he  f i r s t  y e a r  l i s t e d  s i x t y - o n e  f a c u l t y  member s ,  and d u r i n g
p
t h e  1 9 0 3 - 0 4  y e a r ,  a f a c u l t y  o f  n i n e t y  was l i s t e d .  E i g h t y  f a c u l t y  mem­
b e r s  w e r e  l i s t e d  t e n  y e a r s  l a t e r , ^  but  soon a f t e r  t h e  numbers d e c l i n e d  
g r e a t  I y .
C h a n c e l l o r s  f o r  K . C . U .  w e r e  S t u b e r t  S t e p h e n ,  D . D . ,  L . L . D . ,  f r o m  
1 896  t o  1 9 1 4 , 4  and John L u c a s ,  h i s  s u c c e s s o r . ^  L a t e r  came John C l a r k  
W i l l i a m s ,  l i s t e d  i n  1 9 2 2 , ^ and f i n a l l y  W i l l i a m  Q t t e r b e i n  J o n e s ,  who 
was p r o b a b l y  t h e  l a s t  head o f  t h e  u n i v e r s i t y . ^
D e g r e e s  o f f e r e d  by Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  w e r e  v a s t  i n number ;  
t h e  s c h o o l ,  as a r u l e ,  g r a n t e d  m o s t l y  t h e  A . B .  and B . S .  O t h e r s  l i s t e d  
i n  t h e  c a t a l o g u e s  w e r e  B . P h . , .  B . D . ,  B . L . ,  A . M . ,  M . S . ,  M . P h . ,  D . M u . ,  
L . L . D . ,  D . D . ,  and P h . D .
As K . C . U .  o p e r a t e d  n o t  o n l y  a u n i v e r s i t y ,  but  an academy and a
^Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7  ( N . p . :  n . d . ) ,  pp .  6 - 9 .
^Ka ns a s  C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4  ( Kansas  C i t y ,  K a n s a s :  Lane  
P r i n t i n g  Company,  n . d . ) ,  p p .  6 - 8 .
^ Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n , I (May 1 9 1 3 ) ,  7 - 8 .
4 1b i d . ,  I I ( June  1 9 1 4 ) ,  1 1 .
^ C a t a l o g u e ,  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 1 6 - 1 9 1 7 , 
Announcement s  f o r  1 9 1 7 - 1 9 1 8  ( Kansas  C i t y ,  Kans a s :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 7 ) ,  
p .  1 1 .
^ C a t a l o g u e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 2 0 - 1 9 2 1 ,  An­
nouncement s  f o r  1 9 2 1 - 2 2  ( Kansas  C i t y ,  K a n s a s :  Lucas  B r o t h e r s  Company,  
1 9 2 1 ) ,  p .  8 .
^C a t a l o g u e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 2 7 - 1 9 2 8 ,  
1 9 2 8 - 1 9 2 9 ,  Anno un c e me nt s  f o r  1 9 2 9 - 1 9 3 0  ( Kansas  C i t y ,  K a ns a s :  Kansas C i t y  
U n i v e r s i t y ,  n . d . ) ,  p .  9 .
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g r a d u a t e  i n s t i t u t i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  number  o f  s t u ­
d e n t s  e n r o l l e d .  S p e c i a l  s t u d e n t s  we r e  a l s o  a d m i t t e d ,  c o m p l i c a t i n g  even  
f u r t h e r  t h e  f i g u r e s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  t h e r e  we r e  
f o u r t e e n  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  and a t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  2 0 8 .  ^ E n r o l l m e n t  
f o r  t h e  1 9 0 2 - 0 3  y e a r  was 4 1 6  s t u d e n t s ,  but  t h i s  i n c l u d e d  a l l  e n r o l  l e e s . ^  
The  f i r s t  t i m e  t h e  c o l l e g e  r e g i s t r a t i o n  e x c e e d e d  one h u n d r e d  s t u d e n t s  
was d u r i n g  t h e  1 9 2 4 - 2 5  y e a r ,  when t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  was 4 3 0 . ^ The
4
l a r g e s t  e n r o l l m e n t  was d u r i n g  1 9 0 7 - 0 8 ,  when 4 5 4  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d .
The  s m a l l e s t  t o t a l  was 168 s t u d e n t s ,  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s .
D u r i n g  t h e  1 9 1 2 - 1 3  y e a r ,  a r r a n g e m e n t s  we r e  made w i t h  t h e  U n i t e d  
B r e t h r e n  C h u r c h  o f f i c i a l s  who o p e r a t e d  C a mp be l l  C o l l e g e  a t  H o l t o n ,  K a n s a s ,  
t o  mer ge  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  w i t h  C a m p b e l l .  The  K . C . U .  name was t o  be 
r e t a i n e d ,  but  t h e  U . B .  C h u r c h  was t o  s h a r e  c o n t r o l  w i t h  t h e  M e t h o d i s t s .
The m e r g e r  was i n t e n d e d  t o  b r o a de n  t h e  scope  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and t o  
i n s u r e  a more e f f i c i e n t  o p e r a t i o n .  The  Kansas C i t y  l o c a t i o n  was i d e a l ,  
and t h e  i n s t i t u t i o n  a p p e a r e d  t o  have  a d e q u a t e  s u p p o r t .  A l o n g  w i t h  t h i s  
m e r g e r  came a long l i s t  o f  a Iumn i f r o m U n i t e d  B r e t h r e n  c o l l e g e s  w h i c h  had 
c l o s e d .  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  had now become t h e  a l ma m a t e r  f o r  g r a d ­
u a t e s  o f  Go u l d  C o l l e g e ,  H a r l a n ,  K a ns a s ;  C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,
TKansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 7 - 1 8 9 8  ( N . p . ;  n . d . ) ,  p .  1 2 8 .
^ Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 3 - 0 4 , o p . c i t . ,  p .  1 5 4 .
^ C a t a l o g u e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 2 4 - 1 9 2 5 , 
Ann oun cemen t s  f o r  1 9 2 5 - 1 9 2 6  ( Kansas C i t y ,  K a ns a s :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  n . d . ) ,  
p .  7 0 .
‘^ Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 8 - 1 9 0 9  ( Kansas  C i t y ,  K a n s a s :  S t o c k  
Y a r d s  P r i n t i n g  Company,  n . d . ) ,  p .  1 4 3 .
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K a n s a s ;  Lane  U n i v e r s i t y ,  L e c o m p t o n ,  K a n s a s ;  C a mp be l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  
C a m p b e l l  U n i v e r s i t y  and Ca mp be l l  C o l l e g e  a l l  o f  H o l t o n ,  K a n s a s ;  and 
A v a l o n  C o l l e g e  o f  A v a l o n ,  M i s s o u r i . ^
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  had a s c h o o l  o f  m e d i c i n e ;  s e v e n t y - n i n e  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n t h e  p r o gr a m d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r . 2 D u r i n g  t h e  
f i f t h  y e a r  o f  K . C . U . ,  138 s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d  i n  t h e  m e d i c a l  c o u r s e . ^
The  d e c l i n e  o f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  was r e a d i l y  seen  when o n l y  e i g h t e e n  
s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  d u r i n g  t h e  1 9 1 3 - 1 4  y e a r . ^
T he  U n i v e r s i t y  a l s o  had a sc h oo l  o f  t h e o l o g y ,  bu t  t h e  e n r o l l m e n t  
was s m a l l ,  and d e c r e a s e d  a f t e r  a few y e a r s  t o  a n e a r - s t a n d s t i l l .  The  
o r a t o r y  s t u d e n t s  w e r e  s t r o n g  i n f l u e n c e s  a t  K . C . U . ,  b u t ,  a g a i n ,  t h i s  de ­
p a r t m e n t  d e c l i n e d .  T he  l a r g e s t  o r a t o r y  e n r o l l m e n t  was d u r i n g  t h e  1 9 1 6 -  
17 y e a r  when 2 4 5  s t u d e n t s  we r e  a c c o m m o d a t e d . ^  T h i s  s c h oo l  was phased  out  
d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s .  Many a t t e m p t s  w e r e  made t o  keep t h e  t h e o l o g y  
s c h o o l  i n  o p e r a t i o n ;  one o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  schoo l  was t o  s u p p l y  t h e  
c h u r c h  w i t h  w e l l - e d u c a t e d  m i n i s t e r s .  The  U n i t e d  B r e t h r e n  e d u c a t i o n a l  
c o m m i t t e e ,  p l a c i n g  g r e a t  f a i t h  i n  K . C . U . ,  e x t o l l e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
a b e t t e r  e d u c a t e d  m i n i s t r y  i f  o n l y  t h e  c h u r c h  wou l d  come f o r t h  w i t h  
s u f f i c i e n t  f u n d s . ^  A y e a r  l a t e r  a s i m i l a r  s t a t e m e n t  was made by t h e
^ Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n ,  E l e v e n t h  S e r i e s  (May 1 9 2 9 ) ,  p .  1 2 .
^ Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 7 - 9 8 , o p . c i t . ,  p.  1 2 8 .
^ C a t a l o g u e ,  1917 - 1 ' B , o p . c i t . ,  p .  1 2 2 .
^ K a n s a s  C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n , I I  ( J u ne  1 9 1 4 ) ,  9 2 - 9 3 .
^ C a t a l o g u e ,  1 9 1 7 - 1 8 , I o c . c i t .
^M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e , Chu r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in 
C h r i s t ,  H e l d  i n t h e  U n i v e r s i t y  U n i t e d  B r e t h r e n  Chur ch  i n  Kansas C i t y ,  K a n s a s , 
Sept ember  2 4 - 2 8 ,  1930 (Kansas City,  Kansas : Luc a s  B r o t h e r s  Company,  1 9 3 0 ) ,  p .  4 3 .
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c o m m i t t e e ,  a n d s p e c i a l  e f f o r t  was u r ge d  so t h a t  t h e  l a y  me mbe r s h i p  m i g h t  
be e d u c a t e d  i n a r e l i g i o u s  r e a l m  as w e l l  as an i n t e l l e c t u a l  e n v i r o n m e n t . ^  
I n i t i a l l y ,  Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y  had few r u l e s  r e g a r d i n g  p o l i c i e s  
o f  b e h a v i o r .  S e l f - c o n t r o l  was u r g e d ,  and a sense  o f  r e s p o n s i b i l i t y  was  
e x p e c t e d .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  w e r e  q u i t e  l i b e r a l  f o r  i n s t i t u t i o n s  sup­
p o r t e d  by a r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  T h e  e n t r y  o f  t h e  U n i t e d  
B r e t h r e n  i n  1913  saw some c h a n g e s .  By 1 9 2 6 ,  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  was i n  
f u l l  c o n t r o l  o f  K . C . U . ,  f o r  t h e  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t s  removed t h e i r  
s u p p o r t  t h a t  y e a r . 3 D u r i n g  t h e  1 9 2 9 - 3 0  y e a r ,  a f u l l  page  o f  r u l e s  of  
b e h a v i o r  was l i s t e d .  S t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  c h a p e l ;  d i s o b e d i e n c e  
o r  o t h e r  v i o l a t i o n s  w o u l d  mean e x p u l s i o n .  P r o f a n i t y ,  l i q u o r  o r  t o b a c c o  
w e r e  p r o h i b i t e d ;  f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s  we r e  f o r b i d d e n .  A mi ni mum 
o f  t w e l v e  h o u r s ,  a l l  p a s s i n g ,  had t o  be c a r r i e d  i n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  any  a c t i v i t y . ^  T h e s e  r u l e s ,  f o r  a Kansas C i t y - b a s e d  s c h o o l ,  
d i d  not  e nhance  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
T u i t i o n  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  was n e v e r  enough t o  s u p p o r t  t h e  s c h o o l .  
F e e s ,  c o n t r i b u t i o n s  and c h u r c h  s u p p o r t  w e r e  n e e d e d ,  and t h i s  d i d  not  
a l l o w  K . C . U .  t o  make any  h e a d w a y .  A t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  s t u d e n t  p a i d  a 
f i v e  d o l l a r  m a t r i c u l a t i o n  f e e  ( o n c e ) ,  and f i f t y  d o l l a r s  p e r  y e a r  t u i t i o n .  
Fe e s  w e r e  p a i d  f o r  e x a m i n a t i o n s :  f i v e  d o l l a r s  f o r  f r e s h m e n ,  and t e n
^M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  C hu r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  
in C h r i s t ,  H e l d  i n t h e  U n i v e r s i t y  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  i n  Kansas C i t y ,  
K a n s a s ,  S e p t e m b e r  2 4 - 2 8 ,  1930  ( Kansas  C i t y ,  K a n s a s :  Luc a s  B r o t h e r s  
Company,  1 9 3 0 ) ,  p .  4 3 .
^ Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 8 - 1 8 9 9  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  2 0 .
^ C a t a l o g u e ,  Announcement s  f o r  1 9 2 9 - 1 9 3 0 , o p . c i t . ,  p .  13 .
'^ C a ta lo g u e ,  Announcements ,  1 929 -3 0 , o p . c i t . ,  p.  13.
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d o l l a r s  f o r  u p p e r c l a s s m e n .  S e v e r a l  o t h e r  f e e s  wer e  p a i d ,  e . g . ,  s c i e n c e  
c o u r s e s .  Fees  had t o  be p a i d  in c a s h ,  and i n  a d v a n c e . ^
D u r i n g  t h e  1 8 9 9 - 1 9 0 0  y e a r ,  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  b r o k e  even ;  
t u i t i o n  c o l l e c t e d :  $ 2 , 0 0 0 ;  c o n t r i b u t i o n s :  $ 3 , 0 0 0 ;  r e n t  and s a l e  o f  p r o ­
p e r t y :  $ 5 , 0 0 0 .  Expenses  t h a t  y e a r  w e r e  $ 1 0 , 0 0 0 . ^ A f t e r  t h e  M e t h o d i s t s  
w i t h d r e w ,  p r o b l e ms  became c r i t i c a l .  The  U n i t e d  B r e t h r e n  we r e  n e v e r  a b l e  
t o  a d e q u a t e l y  s u p p o r t  a sc h oo l  i n  K ansas ;  t h i s  was t o  be no e x c e p t i o n .
The C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  R e p o r t  t o  t h e  1927 C o n f e r e n c e  announced  
t h e  need f o r  a d e f i n i t e ,  a d e q u a t e ,  s t i p u l a t e d  m o n t h l y  i ncome,  p l u s  a 
l a r g e r  s t u d e n t  b o d y . 3 E n s u i n g  c o n f e r e n c e s  o n l y  made t h e  p o i n t  c l e a r e r .
The  1928  C o n f e r e n c e  b r o u g h t  f u r t h e r  e n l i g h t e n i n g  news:  s t a t e
a c c r e d i t a t i o n  r e q u i r e d  t h a t  t h e  income o f  t h e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  be a t  
l e a s t  $ 5 0 , 0 0 0  a n n u a l l y .  The f a c i l i t i e s  f o r  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  we r e  
s u f f i c i e n t ;  t h e  f a c u l t y  was a p p r o v e d  by t h e  S t a t e  Boar d  o f  E d u c a t i o n .
But  t wo t h i n g s  r e m a i n e d :  i n a d e q u a t e  f u n d s ,  and t o o  s m a l l  a s t u d e n t  b o d y , ^
As t h e  s i t u a t i o n  grew w o r s e ,  n o t  b e t t e r ,  a c t i o n  had t o  be t a k e n .
The e n r o l l m e n t  had r e a c h e d  a low p o i n t  d u r i n g  t h e  1928-29 y e a r .  T h e r e  
we r e  o n l y  193 s t u d e n t s ,  and o n l y  s e v e n t y  o f  them w e r e  o f  c o l l e g e  l e v e l . ^
The C o n f e r e n c e  o f  1931 d e t e r m i n e d  t h e  f a t e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y .
^Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 6 - 9 7 , o p . c i t . ,  p .  9 4 .
^T w e l f t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  of  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  of  K a n s a s ,  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1899  and June 3 0 ,  1900
( T o p e k a :  W. Y .  Mor gan ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 0 ) ,  p .  7 8 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chur ch  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  
in C h r i s t ,  H e l d  i n t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  in W i c h i t a ,  Kansas ,  
S e p t e m b e r  2 8  t o  O c t o b e r  2 ,  1927  ( W i c h i t a :  T r a v i s  P r e s s ,  1 9 2 7 ) ,  pp .  2 7 - 2 8 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chur ch o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  
i n C h r i s t ,  H e l d  in t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  Chur ch  in I n d e p e n d e n c e ,  Kan­
s a s ,  S e p t e m b e r  2 6 - 3 0 ,  1928 ( W i c h i t a :  T r a v i s  P r e s s ,  1 9 2 8 ) ,  p .  4 2 .
^ C a t a lo g u e ,  1928 -29 , o p . c i t . ,  p.  41 .
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A r r a n g e m e n t s  we r e  made t o  move t h e  s c h o o l  t o  Y o r k ,  N e b r a s k a ,  wh e r e  t h e  
U .  B.  Ch u r c h  had a n o t h e r  c o l l e g e ,  Y o r k  C o l l e g e .  A l l  s c h o o l  r e c o r d s  
w e r e  t o  be t r a n s f e r r e d  t h e r e  by 1 O c t o b e r  1 9 3 1 ,  and a l l  u s e f u l  e q u i p m e n t ,  
i n c l u d i n g  t h e  l i b r a r y ,  we r e  a l s o  s e n t  t o  Y o r k  C o l l e g e . ^
Thus M a t h e r ' s  d r eam e n d e d .  A l umni  f r o m  s e v e n  Kansas  c o l l e g e s  
w e r e  o r p h a n e d .  Of  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  Kansas C i t y  
U n i v e r s i t y  had t h e  b r i g h t e s t  p o s s i b i l i t i e s .  T h r o u g h  i t s  l ong  y e a r s  o f  
h a r d s h i p s ,  and t h r o u g h  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  l a c k  o f  a d e q u a t e  s u p p o r t  by 
t h e  c h u r c h  i n s t i t u t i o n s  s p o n s o r i n g  i t ,  K . C . U .  ended as a d i s ma l  f a i l u r e .
Lane  U n i v e r s i t y
L o c a t e d  i n L e c o m p t o n ,  once c a p i t a l  o f  K a n s a s ,  Lane  U n i v e r s i t y  
was named in h o n o r  o f  Gen.  James H e n r y  L a n e ,  i t  was hoped t h a t  Lane  
wou l d  endow t h e  s c h o o l ,  b u t  he d i e d  in t h e  p r i m e  o f  l i f e ,  and t h e  endow­
ment  was n o t  f o r t h c o m i n g . 2 In J a n u a r y  1 8 6 5 ,  t h e  Rowena H o t e l  was o b t a i n e d  
f o r  t h e  u n i v e r s i t y  b u i l d i n g  t h r o u g h  f u n ds  r a i s e d . ^
The  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  Lane U n i v e r s i t y  was Sol omon W e a v e r .  The
s c h oo l  opened i n t h e  t h r e e - s t o r y  h o t e l ,  once owned by p r o - s l a v e r y  i n t e r ­
e s t s .  L a t e r ,  t h e  a bandoned  s t a t e  c a p i t o l  f a c i l i t i e s  w e r e  o b t a i n e d ;  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  t h e  p r o po s e d  c a p i t o l  b u i l d i n g  was p a r t i a l l y  u s e d .  A t w o -
s t o r y  b u i l d i n g  w i t h  basement  was e r e c t e d  on t h e  s o u t h  h a l f  o f  t h e  o l d
^M i n u t e s  o f  t h e  Kansas  C o n f e r e n c e ,  C h u r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  
i n C h r i s t ,  H e l d  in t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  i n H u t c h i n s o n ,  K a n s a s , 
S e p t e m b e r  3 0  t o  O c t o b e r  4 ,  1931 ( Kansas  C i t y ,  K a ns a s :  R u s s e l l  P u b l i s h i n g  
Company,  1 9 3 1 ) ,  p p .  2 7 - 2 8 .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n ,  S t a t e  o f  K a ns a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1901 and June 3 0 ,
1902  ( T o p e k a :  W. Y . Mo r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 1 5 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , o p . c i t . ,  p .  3 5 2 .
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u n f i n i s h e d  c a p i t o l ,  c o m p l e t e d  i n t h e  s p r i n g  o f  1 8 8 2 ,  and d e d i c a t e d  on 
21 J un e  1 8 8 2 . 1
Lane  U n i v e r s i t y  was u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  C h u r c h  o f  t h e  U n i t e d  
B r e t h r e n  in C h r i s t .  I n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  w e r e  not  t a k e n  out  u n t i l  11 May 
1 8 8 2 .  T h e r e  we r e  seven  t r u s t e e s ,  s e r v i n g  t h r e e - y e a r  t e r m s .  S i x  o f  t h e  
t r u s t e e s  s e r v e d  as s i g n e r s ,  i n c l u d i n g  N / o r m a n /  B / r a c e /  B a r t l e t t . ^
D a v i d  S h u c k ,  A . M . ,  was t h e  se c o nd  p r e s i d e n t  o f  Lane  U n i v e r s i t y .
The  e n r o l l m e n t  in 1867 was 172 s t u d e n t s .  T h e r e  we r e  f i v e  f a c u l t y  member s .  
C o l l e g e  t u i t i o n  was t h i r t y  d o l l a r s .  The  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s ,  1865 t o  1 8 6 7 ,  was 121 s t u d e n t s . ^
The f i . r s t  c a t a l o g  f ound  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  was t h e  1 8 7 6 - 7 7  y e a r .  
N / o r m a n /  B / r a c e /  B a r t l e t t ,  A . M . ,  was p r e s i d e n t .  T h e r e  was a f a c u l t y  o f  
s i x .  The  t o t a l  e n r o l l m e n t  was 105 s t u d e n t s ,  21 o f  whom we r e  i n  t h e  
c o l l e g i a t e  d e p a r t m e n t . ^  The d e p a r t m e n t s  we r e  c o l l e g i a t e ,  p r e p a r a t o r y ,  
c o m m e r c i a l  and m u s i c . ^  The  1 8 7 8 - 7 9  y e a r  had a s m a l l  d r o p  i n e n r o l l m e n t ,  
and a new p r e s i d e n t .  R e v .  L .  S .  T o h i l l ,  A . M . ^  The  B . A .  was g r a n t e d  f o r
1 | b i d .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 1 1 ,  pp .  4 5 0 - 5 2 .
^ S e v e n t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  Hon .  P / e t e r /  M c V i c a r ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  (Topeka~:  
n . p . ,  1 8 6 8 ) ,  p .  3 4 .
^ C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane  U n i v e r s i t y ,  Lecomp­
t o n ,  K a n s a s ,  F o r  C o l l e g e  Y e a r  1 8 7 6 - 7 7  ( T o p e k a :  Geor ge  W.  M a r t i n ,  Kansas  
P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 8 7 7 ) ,  p .  5 .
5 I b i d . ,  p .  7 .
^C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane U n i v e r s i t y , 
L e c o mp t o n ,  Ka ns a s ,  F o r  C o l l e g e  Y e a r  1 8 7 8 - 7 9  ( L a w r e n c e :  R e p u b l i c a n  J o u r n a l  
S t e a m P r i n t i n g  E s t a b l i s h m e n t ,  1 8 7 9 ) ,  p .  4 .
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c o m p l e t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  c o u r s e ,  t h e  B . S .  f o r  t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e .  
The M . A .  was g r a n t e d  f o r  t h r e e  y e a r ’ s s t a n d i n g  and g r a d u a t i o n  o f  t h e  
c l a s s i c a l  c o u r s e ,  and t h e  M . S .  f o r  t h e  same,  g r a d u a t i n g  f r o m t h e  
s c i e n t i  f i c  c o u r s e . ^
D u r i n g  t h e  1 8 8 4 - 8 5  y e a r  t wo  f r e s hme n  i n  t h e  s c i e n t i f i c  c o u r s e  
w e r e  D.  J .  E i s e n h o w e r  o f  B e l l e  S p r i n g s ,  K a n s a s ,  and I d a  S t o v e r  o f  
S t a u n t o n ,  V i r g i n i a . ^  T h e y  we r e  m a r r i e d  a f ew y e a r s  l a t e r ,  and became  
p a r e n t s  o f  t h e  famous E i s e n h o w e r  boys o f  A b i l e n e .  P r e s i d e n t  o f  Lane  
d u r i n g  t h a t  y e a r  was R e v .  S .  B.  E r v i n . ^
E n r o l l m e n t  f i g u r e s  f o r  t h e  1 8 8 8 - 8 9  y e a r  i n d i c a t e d  a t o t a l  s t u d e n t  
a t t e n d a n c e  o f  2 6 4 .  Of  t h a t  number ,  3 6  we r e  c o l l e g e  s t u d e n t s . ^  L a n e ’ s 
l a r g e s t  y e a r  was t h e  1 8 8 9 - 9 0  y e a r ,  a t o t a l  o f  3 3 3  s t u d e n t s .  T h e  number  
e n r o l l e d  in t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  no t  k n o w n . ^  Fr om t h a t  
p o i n t  onward t h e  numbers d e c r e a s e d .  The  1 8 9 1 - 9 2  y e a r  l i s t e d  o n l y  182  
s t u d e n t s . ^  Two y e a r s  l a t e r  o n l y  149  s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d ,  and o n l y
1 I b i d . ,  p .  1 8 .
^ C a t a l o g u e  o f  L a n e  U n i v e r s i t y ,  1 8 8 4 - 8 5 ,  L e c o m p t o n ,  Kansas  ( Law­
r e n c e :  H . A.  C u t l e r ,  Book and Job P r i n t i n g ,  1 8 8 5 ) ,  p .  6 .
■3
I b i d . ,  p .  4 .
^ C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  La ne  U n i v e r s i t y ,  f o r  
t h e  Ac a d e mi c  Y e a r  E n d i n g  June  2 0 ,  1 889  ( L e c o m p t o n :  P u b l i s h e d  by t h e  
U n i v e r s i t y ,  1 8 8 9 ) ,  p .  1 5 .
^ S e v e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t ,  p .  1 6 5 .
^C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  L a n e  U n i v e r s i t y  f o r  
t h e  A c a d e mi c  Y e a r  E n d i n g  June  1 6 ,  1892  ( L e c o m p t o n ;  P u b l i s h e d  by t h e  
U n i v e r s i t y ,  1 8 9 2 ) ,  p .  1 7 .
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o n l y  17 w e r e  c o l l e g i a n s . ^
S t r i n g e n t  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  w e r e  e x p e c t e d  o f  L a n e ’ s s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  f r om o t h e r  s c h o o l s  t o o k  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  and had t o  p r e s e n t  
a c e r t i f i c a t e  o f  good s t a n d i n g .  Any s t u d e n t  who was v i c i o u s  o r  d i s ­
o b e d i e n t  was s u m m a r i l y  e x p e l l e d . ^
The  t u i t i o n  r a t e s  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  v a r i e d  l i t t l e .  In 
1 8 9 4 ,  t h e  t u i t i o n  f o r  one t e r m  was t w e n t y - n i n e  d o l l a r s . ^  In 1 8 9 6 ,  t h i r t y  
d o l l a r s  was c h a r g e d  f o r  t h e  c o l l e g e ,  p r e p a r a t o r y ,  and nor mal  d e p a r t m e n t s ,  
w h i l e  f o r t y  d o l l a r s  was c h a r g e d  f o r  t h e  c o m m e r c i a l  and mu s i c  d e p a r t m e n t s .  
The D i v i n i t y  S c hoo l  c h a r g e d  o n l y  f i v e  d o l l a r s  a y e a r . ^  Lane  a l w a y s  t r i e d  
t o  a i d  t h e  m i n i s t e r i a l  s t u d e n t .
S t a t e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  1 8 8 9 - 9 0  we r e  $ 1 3 , 0 0 0 ,  
w h i l e  t u i t i o n  amount ed  t o  $ 4 , 0 0 0  and d o n a t i o n s  added $ 1 5 , 0 0 0 . ^  F o r  t h e  
1 8 9 5 - 9 6  y e a r ,  e x p e n d i t u r e s  we r e  o n l y  $ 3 , 3 0 0 ;  t u i t i o n  t o t a l e d  $ 2 , 1 0 0  and 
d o n a t i o n s  amount ed  t o  $ 1 , 6 0 0 . ^
The 1 8 9 9 - 1 9 0 0  y e a r ,  a c c o r d i n g  t o  L a n e ’ s c a t a l o g ,  p r e s e n t e d  a v e r y  
h e a l t h y  p i c t u r e .  The  f a c u l t y  l i s t e d  d u r i n g  t h a t  y e a r :
^C a t a l o g u e  o f  Lane U n i v e r s i t y  f o r  t h e  A cademi c  Y e a r  E n d i n g  June
7 ,  1 8 9 4  ( L e c o mp t o n :  L a wr e n c e  J o u r n a l  C o . ,  1 8 9 4 ) ,  p .  1 6 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 7 6 - 7 7 , o p . c i t . ,  p .  2 1 .
^ C a t a l o g u e ,  1 8 9 4 , o p . c i t . ,  p .  2 .
^ T e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  K a n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1 8 9 5 ,  and June 3 0 ,  1 896  
( T o p e k a :  Kansas S t a t e  P r i n t i n g  Company,  J .  K.  Hudso n ,  S t a t e  P r i n t e r ,
1 8 9 6 ) ,  p .  9 7 .
^ S t a t e  o f  Ka n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S e v e n t h  B i e n ­
n i a l  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1 8 8 9  and June  3 0 ,  1 890  ( T o p e k a :
Kansas P u b l i s h i n g  Hou s e ,  C l i f f o r d  C . B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 0 ) ,  p .  1 4 0 .
^Ten th  B i e n n i a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  p .  97.
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R e v .  C h a r l e s  Morgan B r o o k e ,  A . M . ,  D . D . ,  P r e s i d e n t ;  P h i l o s o p h y
Norman B r a c e  B a r t l e t t ,  A . M . ,  P h . D . ;  E d u c a t i o n
John S u l l i v a n  B r o o k e ,  A . M . ;  M a t h e m a t i c s
E l i j a h  S h e r i d a n  A n d e s ,  A . B . ;  Gr e e k  and L a t i n
C h a r l e s  B i s s e t t ,  M . S . ;  N a t u r a l  S c i e n c e s
James M a r i o n  Tad l o c k ,  A . B . ;  E n g l i s h
G a b r i e l  M a r i o n  H u f f m a n ,  D . D . ;  B i b l i c a l  L i t e r a t u r e
Nor a  H u f f m a n ;  D i r e c t o r ,  Schoo l  o f  Mu s i c
R a l p h  Wa l d o  B a h n e r ;  German
S t e p h e n  E a r l  L e e ;  C omme r c i a l  S choo l
B i s h op  J .  S .  M i l l s ,  D . D . ,  L . L . D . ^
Shown e x p e n s e s  w e r e  $ 7 , 5 0 0  w h i l e  t u i t i o n  and d o n a t i o n s  t o t a l e d  $ 2 , 9 0 0  and
$ 9 , 0 0 0  r e s p e c t i v e l y . 2  W h i l e  t h e  1900  y e a r  was a m i l e s t o n e  y e a r ,  inasmuch
as t h e  l a s t  m o r t g a g e  was p a i d  o f f ,  t h e  e n r o l l m e n t  had s a g g e d .  P l e a s  wer e
made t o  t h e  m i n i s t e r s  t o  r e c r u i t  s t u d e n t s  f o r  t h e  s c h o o l ,  and a r e q u e s t
f o r  r a i s i n g  t h e  a s s e s s me n t  o f  t h e  c h u r c h e s  was ma de . ^  A y e a r  l a t e r ,  each
c h u r c h  was a s s e s s e d  f o u r  h u nd r e d  d o l l a r s ,  and a n o t e  o f  L a n e ’ s l ong
f i n a n c i a l  s t r u g g l e  was m a d e . ^
The 1902  y e a r  was no b e t t e r  t h a n  b e f o r e ;  e x p e ns e s  f o r  1 9 0 1 - 0 2
had been $ 1 , 6 0 1 . 4 9 ,  and t u i t i o n  c o l l e c t e d  had amount ed t o  o n l y  $ 4 3 8 . 5 0 .
A n o t h e r  p l e a  f o r  more money and more s t u d e n t s  was ma de . ^
F o r  some t i m e  t h e  T r u s t e e s  o f  Lane U n i v e r s i t y  had w r e s t l e d  w i t h
^C a t a l o g u e  o f  L ane  U n i v e r s i t y ,  F o r  t h e  C o l l e g e  Y e a r  E n d i n g  June  
1900  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  5 .
^T w e l f t h  B i e n n i a l  R e p o r t , p .  7 4 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - F o u r t h  Annua l  S e s s i o n  o f  Kansas C o n f e r e n c e  
o f  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t  ( L e c ompt o n:  C o l l e g e  O r a c l e  P r i n t i n g  D e p a r t ­
me n t ,  1 9 0 0 ) ,  pp .  2 0 - 2 1 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - F i f t h  Annual  S e s s i o n  o f  t h e  N o r t h  E a s t  Kansas  
C o n f e r e n c e  of  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t  ( D a y t o n ,  O h i o :  U n i t e d  B r e t h r e n
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 0 1 ) ,  p .  3 5 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - S i x t h  Annua l  S e s s i o n  o f  t h e  N o r t h  E a s t  Kansas  
C o n f e r e n c e  of  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t  ( D a y t o n ,  O h i o :  U n i t e d  B r e t h r e n
P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 9 0 2 ) ,  p p .  4 0 - 4 6 .
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t h e  p r o b l e m  o f  wh a t  t o  do w i t h  t h e  s c h o o l ;  t h e  f a c i l i t i e s  w e r e  g e t t i n g  
o l d ;  Lecompt on  was a s m a l l  t o w n ,  i n  t h e  shadow o f  l a r g e r  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .  I t  was c a l l e d  t o  t h e i r  a t t e n t i o n  t h a t  C a mp be l l  U n i v e r s i t y  
a t  H o l t o n  was c o n s i d e r i n g  a move .  T h e y  a r r a n g e d  t o  buy t h e  campus f o r  
$ 1 7 , 0 0 0 ,  and t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  was t o  a c q u i r e  t h e  i n s t i t u t i o n .  Th e y  
w e r e ,  i n  a d d i t i o n ,  t o  r a i s e  $ 4 0 , 0 0 0  o u t s i d e  o f  J a c k s o n  C o u n t y .  T he  f o u r  
U.  B.  C o n f e r e n c e s  i n  Kansas and t h e  one in Ok l ahoma we r e  t o  s u p p o r t  t h e  
s c h o o l .  The  c i t i z e n s  o f  H o l t o n  w o u l d  r a i s e  $ 1 0 , 0 0 0 ,  i f  t h e  p r o mi s e d  
$ 4 0 , 0 0 0  was r a i s e d  i n f i v e  y e a r s .  The  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h i s  new s c h o o l ,  
named Ca mp be l l  C o l l e g e ,  was t o  be P e t e r  0 .  B o n e b r a k e  o f  t h e  Lane  U n i v e r s i t y  
f a c u l t y .  T h e  La ne  U n i v e r s i t y  c o r p o r a t i o n  bought  C a mp be l l  U n i v e r s i t y  o u t ­
r i g h t —  i t  was n o t  " a b s o r b e d . "  The T o p e k a  J o u r n a l , 2 6  November  1 9 0 2 ,  
c a r r i e d  t h e  h e a d l i n e  " L a ne  i s  A b s o r b e d . "  T h i s  s i m p l y  was n o t  t r u e ,  and  
t h e  a r t i c l e  r e f u t e d  t h i s  a f ew l i n e s  l a t e r . ^
Lane  U n i v e r s i t y  l e f t  L e c o m p t o n ,  and s e t  up anew i n H o l t o n  as 
C a mp be l l  C o l l e g e .  In November  1 9 0 2 ,  t h e  p u r c h a s e  was made;  f a l l  t e r m  
1903 was s c h e d u l e d  f o r  o p e n i n g  o f  Ca mp be l l  C o l l e g e .
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
D u r i n g  1 856  t h e r e  was much a g i t a t i o n  i n  L a w r e n c e  f o r  a c o l l e g e .
I n t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  a g r oup  o f  men o r g a n i z e d ,  f o r m i n g  a boar d  
o f  t r u s t e e s .  Amos A.  L a wr e n c e  had p r e v i o u s l y  p l a n n e d  t o  have  a p r e p a r a ­
t o r y  s c h oo l  e r e c t e d ,  but  owi ng  t o  l and t i t l e  p r o b l e m s ,  t h i s  wor k  came t o  
a h a l t .  He t h e n  gave  two o f  t h e  t r u s t e e s  n o t e s ,  t o t a l i n g  t e n  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  a g a i n s t  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  o f  A p p l e t o n ,  W i s c o n s i n ,  as an
^Topeka J o u r n a l ,  2 6  November  19 0 2 .
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endowment  f o r  a u n i v e r s i t y  i n L a w r e n c e . ^
The n e w l y - f o r m e d  t r u s t e e s  s o u g h t  a c h a r t e r  u n d e r  t h e  name o f
L a wr e n c e  U n i v e r s i t y .  I t  was a p p r o v e d  on 19 J a n u a r y  1 8 5 9 .  T h e r e  we r e
2
t w e n t y - o n e  s i g n e r s ,  i n c l u d i n g  f u t u r e  g o v e r n o r  C h a r l e s  R o b i n s o n .
The  " U n i v e r s i t y  o f  L a w r e n c e ”  was opened on 11 A p r i l  1 8 5 9 ,  
s p o n s o r e d  by t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  The  p r e s i d e n t  was R e v .  W i l l i a m  
B i s h o p ,  A . M .  T h e r e  was an ac a d e mi c  and a nor ma l  d e p a r t m e n t .  Two 
t h o u s a n d  d o l l a r s  was c o n t r i b u t e d  by t h e  P r e s b y t e r i a n s  t o w a r d s  a b u i l d i n g .  
A i d  w h i c h  was p r o m i s e d  f r o m P r e s b y t e r i a n s  i n  t h e  E a s t  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e ,  
and t h e  p r o j e c t  c e a s e d . ^
The P r o t e s t a n t  E p i s c o p a l  C h u r c h  t o o k  o v e r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  and 
p e t i t i o n e d  f o r  a c h a r t e r ,  g r a n t e d  on 9 J a n u a r y  1 8 6 1 ,  t o  " L a w r e n c e  U n i ­
v e r s i t y  o f  K a n s a s . "  More c o n t r i b u t i o n s  we r e  f o r t h c o m i n g .  A b u i l d i n g  
t h r e e  s t o r i e s  i n  h e i g h t ,  c o n s i s t i n g  o f  e l e v e n  rooms,  was e r e c t e d  on M t .  
O r e a d . ^
An Ac t  o f  C o n g r e s s  on 2 9  J a n u a r y  1861 s e t  a p a r t  s e v e n t y - t w o  
s e c t i o n s  f o r  t h e  use and s u p p o r t  o f  a S t a t e  U n i v e r s i t y  i n K a n s a s .  D u r i n g  
t h e  l a t e  moments o f  t h e  1863  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  a v o t e  t o  e s t a b l i s h  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  l o n g - d i s c u s s e d  U n i v e r s i t y  was t a k e n .  L a wr e n c e  won o v e r  
E mp o r i a  by one v o t e ,  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  Kansas was b o r n .  S i n c e  t h e
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  Kansas ( C h i c a g o :  A .  T .  A n d r e a s ,  1 8 8 3 ) ,
p .  3 2 4 .
^ P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a n s a s ,  Passed  a t  t h e  F i f t h  
S e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  L e c o mp t on ,  on 
t h e  F i r s t  Monday o f  J a n u a r y ,  18 5 9 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  o f
L a w r e n c e :  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y  [ L a w r e n c e ,  K . T . :  H e r a l d  o f  F r eed om
S t e a m P r e s s ,  1 8 5 9 ) ,  pp.  8 1 - 8 5 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , I o c . c i t .
^1 b i d .
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c i t y  o f  L a w r e n c e  o f f e r e d  t h e  u n i v e r s i t y ,  i f  l o c a t e d  t h e r e ,  t h e  t e n  t h o u s -  
sand d o l l a r s  p l u s  i n t e r e s t  t h a t  Amos A .  L a w r e n c e  had d o n a t e d ,  p l u s  a f o r t y  
a c r e  s i t e ,  t h e  l e g i s l a t o r s  w e r e  c o n v i n c e d .  And,  as t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
was a c o - e d u c a t i o n a I  i n s t i t u t i o n ,  t h e  n e w l y - f o r m e d  U n i v e r s i t y  o f  Kansas  
became t h e  f i r s t  c o - e d u c a t i o n a I  s t a t e  u n i v e r s i t y  i n  186 4  a f t e r  some d i s ­
c u s s i o n  i n  t h e  l e g i s l a t u r e . ^
S e v e r a l  h i s t o r i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Kansas  and i t s  
f o r e r u n n e r s  have  been p r i n t e d .
L i n c o l n  C o l l e g e
I n 1858  a c o m m i t t e e  o f  f i v e  r e p o r t e d  t o  t h e  C o n g r e g a t I o n a I i s t s  
t h a t  a c o l l e g e  s h o u l d  be c o n s t r u c t e d ,  l o c a t i o n  unnamed,  by J a n u a r y  1 8 6 0 .
The  c o m m i t t e e  added  t h a t  150  a c r e s  s h o u l d  be o b t a i n e d  p l u s  8 4 0  a c r e s  o f  
l a n d  in t h e  T e r r i t o r y  f o r  an e n do wme nt ,  and t h a t  a b u i l d i n g  s h o u l d  be 
c o n s t r u c t e d .  F u r t h e r  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e  l e d  t o  no s o l u t i o n .  In 
1 8 6 1 ,  an a t t e m p t  by t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  a g a i n  f a i l e d ,  p a r t l y  due t o  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C i v i l  W a r .  E f f o r t s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  w a r ,
p
and n e a r  t h e  end a s e t  o f  t r u s t e e s  w e r e  a p p o i n t e d .
A c h a r t e r  was g r a n t e d  f o r  i n c o r p o r a t i o n  on 6 F e b r u a r y  1865  t o  
" L i n c o l n  U n i v e r s i t y . "  I t s  p u r p o s e  was t o  t r a i n  men f o r  t h e  m i n i s t r y ,  
and t o  e d u c a t e  a l l ,  r e g a r d l e s s  o f  s e x  o r  c o l o r .  Seven  t h o u s a n d  d o l l a r s  
w e r e  c o l l e c t e d  i n  1865 t o w a r d  c o n s t r u c t i o n  o f  a b u i l d i n g . ^  I t  was l o c a t e d  
a t  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  C a p i t o l  S q u a r e ,  now t h e  c o r n e r  o f  T e n t h  and
^ I b i d .
Z E i l e e n  R e i n h a r d t ,  " L i n c o l n  C o l l e g e , "  T o p e k a  S t a t e  J o u r n a l ,
3 0  O c t o b e r  1 9 3 5 .
^ I b i d .
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J a c k s o n  S t r e e t s .  The  s t o n e  b u i l d i n g  was c o m p l e t e d  i n December  1 8 6 5 .  I t  
accommodat ed 150 s t u d e n t s ,  and had a l i b r a r y  room p l u s  a c a b i n e t  room. ^
C l a s s e s  began i n  J a n u a r y  1 866  w i t h  two f a c u l t y  member s .  T h e r e  
we r e  t h i r t y - e i g h t  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  and s p r i n g  t e r m s . ^
Soon a f t e r  t h e  o p e n i n g ,  C o l .  John R i t c h i e  gave t h e  c o l l e g e  one 
h un d r e d  and s i x t y  a c r e s  f o r  a new campus.  T h i s  i s  p r e s e n t l y  o c c u p i e d  by 
Washburn U n i v e r s i t y .  A g e n e r o u s  g i f t  i n  1868  by I c h a b o d  Washbur n  o f  
W o r c e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s ,  c o n s i s t i n g  o f  a t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r  
endowment ,  p r o mp t e d  t h e  t r u s t e e s  t o  cha ng e  t h e  name o f  t h e  s c h o o l  t o  
Washbur n  C o l l e g e .  L a t e r  i t  became a m u n i c i p a l  u n i v e r s i t y ,  and i t  i s  now 
known as Washbur n  U n i v e r s i t y . ^
The s i t e  o f  o l d  L i n c o l n  C o l l e g e  i s  now o c c u p i e d  by t h e  Kansas  -  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  A m a r k e r  commemor at es t h e  s pot  wh e r e  t h e  
c o l l e g e  s t o o d .  T h i s  c o l l e g e  was t h e  o n l y  s c h o o l  i n  A m e r i c a  t o  be named 
L i n c o l n  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  m a r t y r e d  p r e s i d e n t .  I t  i s  s a i d  t h a t  
he was i n d e e d  p l e a s e d  t h a t  a Kansas i n s t i t u t i o n  was named i n h i s  h o n o r  
but  he was f e l l e d  by t h e  a s s a s s i n  b e f o r e  he c o u l d  a c k n o w l e d g e  t h i s .
M i d l a n d  C o l l e g e
The E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  Synod o f  Kansas  was l o o k i n g  f o r  a p l a c e  
t o  b u i l d  a c o l l e g e ;  A t c h i s o n  b u s i n e s s me n  w e r e  t h i n k i n g  o f  a s c h o o l  f o r  
t h e i r  c i t y ,  t o o .  The  A t c h i s o n  I n s t i t u t e  o p e r a t e d  by M r s .  Monr oe  was not  
an a d e q u a t e  i n s t i t u t i o n  ( s e e  C h a p t e r  I ' l l ) .
^S e v e n t h  A nn u a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  pp .  3 5 - 3 6 .
2 | b i d .
^ " C a t a l o g  I s s u e ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9 , "  M i d l a n d  B u l l e t i n , LXV ( S e p t e m b e r  
1 9 6 8 ) ,  4 .
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The  f i r s t  c h a r t e r  i s s u e d  t o  t h e  sc h oo l  was d a t e d  6 Ma r c h  1 8 8 3 . 1  
I t  was n o t  f ound  among t h e  c o r p o r a t i o n  p a p e r s  i n t h e  o f f i c e  o f  t h e  Sec ­
r e t a r y  o f  S t a t e  u n d e r  c o l l e g e s ,  h o w e v e r .
Bus i ne s s me n  o f  A t c h i s o n  a g r e e d  t o  g i v e  t w e n t y - f i v e  a c r e s  o f  land
f o r  a campus,  and p l e d g e  $ 5 0 , 0 0 0  c a s h .  T he y  a l s o  a g r e e d  t o  t u r n  o v e r  h a l f
2
t h e  p r o f i t s  f r om t h e  s a l e  o f  l o t s  t o t a l i n g  4 0 0  a c r e s .
M i d l a n d  C o l l e g e  opened on 15 S e p t e m b e r  1 8 8 7 .  The A t c h i s o n  b u s i ­
nessmen d i d  not  make good on a l l  t h e i r  p r o m i s e s .  T h e y  d i d  d o n a t e  t h e  
l a n d  and r a i s e  $ 3 3 , 0 0 0  f o r  b u i l d i n g s .  The  mai n  b u i l d i n g ,  A t c h i s o n  H a l l ,  
was f o r m a l l y  d e d i c a t e d  on 3 0  S e p t e m b e r  1 8 8 9 . ^
The  p u r p o s e  o f  t h e  c o l l e g e  was t o  e d u c a t e  c h i l d r e n  o f  t h e  c h u r c h ,
and t o  p r o v i d e  f o r  an e d u c a t e d  m i n i s t r y / ^  " I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e
c a n n o t  be any deep c u l t u r e ,  n o r  any t r u l y  h e a l t h f u l  m e n t a l  p r o g r e s s ,
s e p a r a t e  f r om a g e n u i n e  s p i r i t  o f  r e l i g i o n  and w o r s h i p ,  i n  t h i s  f a i t h  
M i d l a n d  C o l l e g e  was f o u n d e d . " ^  ^
The c o l l e g e  began w i t h  t h r e e  d e p a r t m e n t s :  m u s i c ,  academy ,  and 
c o l l e g e .  As w o u l d  be e x p e c t e d ,  t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t  in t h e  e a r l i e r  
y e a r s  was t h e  s m a l l e r .  Mus i c  was h e a v i l y  e m p h a s i z e d ,  and d u r i n g  t h e  
1 9 0 0 - 0 1  y e a r ,  o v e r  one h un dr e d  s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d  in t h i s  d e p a r t m e n t . ^
^ " C a t a l o g  I s s u e ,  1968 - 1969 , "  Midland Bul l e t i n , L W  (September 1968) ,  4  .
Z p i r s t  Annua l  C a t a l o g u e  of  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  
C o l l e g e ,  A t c h i s o n ,  Ka ns a s ,  C o l l e g i a t e  Y e a r  1 8 8 7 - 1 8 8 8  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  16 .
^ S h e f f i e l d  I n g a l l s ,  H i s t o r y  of  A t c h i s o n  C o u n t y ,  Kansas ( L a w r e n c e :  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company,  1 9 1 6 ) ,  p.  2 8 8 .
^ Mi d I and Col lege Bui let in.  Catalogue Number,  1 9 1 3 - 1 9 1 4 , X (May 1 9 1 3 ) ,  7 .
^ Second Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  
Col  I e g e  ( A t c h i s o n :  Se i p and H o r t o n ,  1 8 8 9 ) ,  p .  2 0 .
^ C a t a l o g u e  o f  M i d l a n d  C o l l e g e  ( A t c h i s o n :  P r e s s  o f  Woodhouse and 
S c h a u e r ,  1 9 0 1 ) ,  p .  8 0 .
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The  m i n i s t r y  s t u d e n t s ,  a l t h o u g h  one o f  t he  p r i n c i p a l  p u r p o s e s  o f  t h e
s c h o o l  was t o  e d u c a t e  f o r  t h e  c h u r c h ,  wer e  n e v e r  i n g r e a t  n u mb e r s .
B e g i n n i n g  w i t h  o n l y  seven  m i n i s t e r i a l  s t u d e n t s ,  t h e  e n r o l l m e n t  n e v e r
went  beyond t h i r t y ,  w h i c h  was d u r i n g  t h e  1 9 0 4 - 0 5  y e a r . ^
The f i r s t  y e a r  o f  M i d l a n d ' s  o p e r a t i o n  began w i t h  a f a c u l t y  of
seven and a s t u d e n t  body o f  s e v e n t y - t w o .  In 1 9 0 6 ,  t h e  e n r o l l m e n t  went  
2
o v e r  t wo h u n d r e d .
P r e s i d e n t s  o f  M i d l a n d  C o l l e g e  we r e  s i x  in number  d u r i n g  t h e  
o p e r a t i o n  in K a n s a s .  The  f i r s t  t wo  p r e s i d e n t s  w e r e  t e m p o r a r y :  R e v .  M.
Rh o d e s ,  D . D . ,  and D r .  VK H.  Wynn,  P h . D .  N e a r  t h e  end o f  t h e  second  
y e a r .  R e v .  J a c o b  A.  C l u t z ,  D . D . ,  was named t h e  ’ ’ f i r s t ”  p r e s i d e n t .  He 
s e r v e d  u n t i l  1 9 0 4 . ^  He was s uc c e e d e d  by R e v .  M i l l a r d  F r a n c i s  T r o x e l l ,  
D . D . ,  A . M . ,  who s e r v e d  f r o m  1902  t o  1 9 1 2 . ^  D r .  R u f u s  B. P e e r y  s e r v e d  
u n t i l  1 Mar ch  1 9 1 9 . ^  The  f i n a l  p r e s i d e n t  f o r  t h e  Kansas C o l l e g e  was 
R e v .  E z r a  E .  S t a u f f e r .  He c o n t i n u e d  in t h e  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  move t o  
N e b r a s k a ,  and l e f t  in 1 9 2 2 .  The 1 9 6 8 - 6 9  M i d l a n d  c a t a l o g  does n o t  l i s t  
R e v .  Rhodes n o r  D r .  Wynn as h a v i n g  been p r e s i d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e . ^
A d m i s s i o n  t o  M i d l a n d  w a s - b y  e x a m i n a t i o n  u n t i l  1 9 0 5 .  A f t e r  t h a t
^M i d l a n d  C o l l e g e  B u l l e t i n , I I  (May 1 9 0 5 ) ,  6 9 .
2 | b i d . ,  I I I (May 1 9 0 6 ) ,  6 4 .
^ I b i d . .  I I (May 1 9 0 5 ) ,  5 .
^ M i d l a n d  C o l l e g e  B u l l e t i n , IX (May 1 9 1 2 ) ,  5 .
^ I b i d . ,  XVI  ( 1 9 1 8 - 1 9 ) ,  5 .
^ " C a t a l o g  I s s u e ,  1 9 6 6 - 1 9 6 9 , "  o£. c i t . ,  p .  4 .
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d a t a ,  s t a t e  a p p r o v e d  s t a n d a r d s  f o r  a d m i s s i o n  t o  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
we r e  f o l l o w e d .  G e n e r a l l y  a c e r t i f i c a t e  o f  g r a d u a t i o n  f r om a r e c o g n i z e d  
academy or  h i g h  sc h o o l  was r e q u i r e d . ^  The s c h o o l  was a c c r e d i t e d  by t h e  
s t a t e  i n 1905  f o r  i s s u a n c e  o f  t e a c h e r ’ s c e r t i f i c a t e s .  In 1 9 1 4 ,  a m a s t e r ’ s 
d e g r e e  was r e q u i r e d  f o r  t e a c h e r s  i n  M i d l a n d ’ s c o l l e g e  d e p a r t m e n t .  The  
c o l l e g e  c o n f e r r e d  t h e  A . B .  and t h e  B . S .  d e g r e e s .
The  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  M i d l a n d  w e r e ,  a t  f i r s t ,  t h o s e  o f  t h e  
o l d  A t c h i s o n  I n s t i t u t e ,  l o c a l l y  known as ’’Mo nr o e  I n s t i t u t e . ”  The  mai n  
b u i l d i n g  f o r  t h e  c o l l e g e  was c o n s t r u c t e d  u s i n g  t h e  $ 3 0 , 0 0 0  r e c e i v e d  f r om  
p l e d g e s .  The  o t h e r  $ 2 0 , 0 0 0  p r o m i s e d  was n e v e r  p a i d . ^
A g i r l s  d o r m i t o r y .  Oak H a l l ,  was e r e c t e d  i n 1 8 9 1 .  An a d d i t i o n  
was c o m p l e t e d  a d ecade  l a t e r .  In 1 899  an o b s e r v a t o r y  was b u i l t ,  and 
f e a t u r e d  a s i x - i n c h  t e l e s c o p e ,  o b t a i n e d  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
D r .  C l u t z .  T h e n ,  d u r i n g  t h e  1 9 1 0 - 1 1  w i n t e r ,  a l i b r a r y  was c o n s t r u c t e d .  
H a l f  o f  t h e  $ 3 0 , 0 0 0  s p e n t  on t h e  l i b r a r y ,  w h i c h  was f o r m a l l y  d e d i c a t e d  
3 0  May 1 9 1 1 ,  was g i v e n  by Andr ew C a r n e g i e . ^
M i d l a n d  C o l l e g e  was s u p p o r t e d  by t u i t i o n ,  d o n a t i o n s ,  endowment  
i n t e r e s t ,  and t h e  L u t h e r a n  C h u r c h .  T u i t i o n  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  c o n t i n u e d  
t o  s t a y  a t  f o r t y  d o l l a r s  a y e a r  u n t i l  t h e  l a s t  y e a r  in A t c h i s o n ,  when t h e  
r a t e s  went  up t e n  d o l l a r s .  M i n i s t e r i a l  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t u i t i o n  and
^M i d l a n d  C o l l e g e  B u l l e t i n ,  111 (May 1 9 0 6 ) ,  13 .
P
N i n e t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  Kansas f o r  t h e  Y e a r s  E n d i ng  June 3 0 ,  1 913  and 
June 3 0 ,  1914  ( T o p e k a :  Kansas S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W. C.  A u s t i n ,
S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 1 4 ) ,  p .  9 5 .
^ T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  p .  1 1 7 .
“^ I n g a l l s ,  £ £ .  c i t . ,  p p .  1 9 - 2 0 .
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r e n t  f r e e j  The  B i e n n i a l  r e p o r t s  f r om t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  had d i f f i c u l t y  ma k i n g  ends m e e t .
T he  t u i t i o n  g e n e r a l l y  o n l y  p a i d  o n e - t h i r d  o f  t h e  e x p e n s e s .  T h e r e  was an 
a t t e m p t  t o  r a i s e  t h e  s c h o o l ' s  endowment  t o  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 2  T h i s  was not  
a c c o m p I i s h e d .
T he  ” in l o c o  p a r e n t i s ”  c o n c e p t  was c e r t a i n l y  n o t  o v e r l o o k e d  a t  
M i d l a n d .  S t u d e n t s  had t o  a t t e n d  d a i l y  c h a p e l ,  as w e l l  as a t t e n d  t h e  
c h u r c h  o f  t h e i r  p a r e n t s '  p r e f e r e n c e  ea c h  S u n d a y .  Those  who had n o t  s t a t e d  
a p r e f e r e n c e  wo u l d  j o i n  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  E n g l i s h  Lut heran s e r v i c e s . ^  
R e c r e a t i o n  was c l o s e l y  s u p e r v i s e d ,  and w h i l e  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n t h e
c l a s s e s  o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  be in
s t u d y  h a l l  o r  t h e i r  r o oms .  M i x i n g  o f  t h e  sexes  r e q u i r e d  p e r m i s s i o n .
T he  use o f  t o b a c c o  was f o r b i d d e n  on t h e  campus .  Each  s t u d e n t  was e x p e c t e d
t o  r i s e  by 6 : 3 0  and be r e a d y  f o r  t h e  7 : 0 0  b r e a k f a s t .  E v e r y  day was
p l a n n e d  f o r  M i d l a n d ' s  s t u d e n t s . ^
The  t w e n t y - n i n e  member  boar d  o f  t r u s t e e s ,  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  
A t c h i s o n  c i t i z e n s ,  s i x  each  f r om t h e  K a n s a s ,  E n g l i s h  N e b r a s k a ,  and German 
N e b r a s k a  s y n o d s ,  t wo each  f r om t h e  Rocky M o u n t a i n  and Iowa s y n o d s ,  and 
t h r e e  f r o m  t h e  a l umni  a s s o c i a t i o n , ^  began t o  q u e s t i o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
of  t h e  A t c h i s o n  l o c a t i o n .  The N e b r a s k a n s  f e l t  t h a t  t h e i r  s t a t e ,  a s t r o n g  
L u t h e r a n  s t a t e ,  c o u l d  b e t t e r  s u p p o r t  t h e  s c h o o l .  M i d l a n d  had r e a c h e d  i t s
^M i d l a n d  C o l l e g e  B u l l e t i n , V (May 1 9 0 8 ) ,  6 6 .
^ N i n e t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  p .  9 5 .
^ Second A nnu a l  C a t a l o g u e , o p . c i t . ,  p .  2 0 .
^ S e v e n t h  A n n u a l  C a t a l o g u e  of  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  
Co I l eg e  ( A t c h i s o n :  P r e s s  o f  t h e  Home P r i n t i n g  Company,  1 8 9 4 ) ,  p .  4 0 .
5 •I n g a l l s ,  £ £ .  c i t . ,  p .  19 .
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e n r o l l m e n t  peak  in 1 9 1 5 - 1 6  w i t h  2 3 9  s t u d e n t s ,  102 o f  whom w e r e  e n r o l l e d
in t h e  c o l l e g e  d e p a r t m e n t . ^
I t  was p o i n t e d  out  t h a t  t h e  F r e mo n t  Nor mal  S choo l  p l a n t  c o u l d
be p u r c h a s e d  f o r  $ 8 5 , 0 0 0 .  The  c i t i z e n s  o f  F r e mo nt  came up w i t h  not  o n l y
t h e  money f o r  t h e  p l a n t ,  but  $ 3 0 0 , 0 0 0  b e s i d e s  . . . e v e n t u a l l y .  The
boa r d  c o n s i d e r e d  t h e  p r o p o s i t i o n .  M e e t i n g s  w e r e  h e l d  b e g i n n i n g  J a n u a r y
1 9 1 9 ,  and f i n a l l y  ended on 2 9  J u l y  1 9 1 9 ,  when a r r a n g e m e n t s  w e r e  s e a l e d .
2
M i d l a n d  C o l l e g e  o f  A t c h i s o n ,  Kansas was c l o s e d .
The  move was made,  and t h e  name o f  t h e  c o l l e g e  s t a y e d  t h e  same:  
M i d l a n d  C o l l e g e .  I t  i s  i n o p e r a t i o n  t o d a y  as M i d l a n d  L u t h e r a n  C o l l e g e ,  
and i s  s u p p o r t e d  by t h e  N e b r a s k a ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  and Rocky  M o u n t a i n  
Synods o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h . ^
R o g e r  W i l l i a m s  U n i v e r s i t y
The o r i g i n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  goes back t o  t e r r i t o r i a l  days when  
t h e  Kansas T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  on 2 0  F e b r u a r y  1 8 6 0 ,  a p p r o v e d  a 
c h a r t e r  f o r  R o g e r  W i l l i  ams U n i v e r s i t y .  P a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  w e r e  f i l e d  
on 27  F e b r u a r y  1860  f o r  t h i s  s c h o o l ,  t o  be l o c a t e d  in o r  n e a r  A t c h i s o n  
( s e e  Append i x ) . ^
In t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 8 6 0 ,  t h e  O t t a w a  I n d i a n s ,  n e a r l y  a l l
^S e v e n t h  Annua l  C a t a l o g u e , o p . c i t . ,  p .  7 0 .
^N i n e t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t , o p . c i t . ,  p .  9 5 .
^ ’ ’C a t a l o g  I s s u e ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9 , "  og.  c i t . ,  p .  4 .
^ P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a n s a s .  Passed a t  t h e  S p e c i a l  
S e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s semb l y  of  1 8 6 0 ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  Lecomp­
t o n ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 6 0 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  o f  L a w r e n c e  
( P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y ,  n . p . :  Samuel  M e d a r y ,  P r i n t e r ,  n . d . ) ,  C C L I l l ,
4 3 4 .
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B a p t i s t s ,  s e n t  an i n v i t a t i o n  t o  t h e  t r u s t e e s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  t o  
d i s c u s s  e s t a b l i s h m e n t  o f  an e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e s e  O t t a w a s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  f amous R e v .  Jo t ham M e e k e r ,  had ,  
f o r  some t i m e ,  c o n s i d e r e d  s e t t i n g  a p a r t  some land on t h e i r  r e s e r v a t i o n  
f o r  a s c h o o l .  A m e e t i n g  w i t h  t h e  R o g e r  W i l l i  ams t r u s t e e s  was h e l d  on 5 
December  1 8 6 0 ,  a t t e n d e d  by f o u r  o f  t h e  t r u s t e e s ,  and e i g h t  O t t a w a s ,  i n c l u d -  
i n g  t h e  c h i e f  and c oun c i  I men.
In h o n o r  o f  t h e  I n d i a n s ,  t h e  t r u s t e e s  r e - na me d  t h i s  c o r p o r a t i o n ,  
t a k i n g  out  p a p e r s  on 21 A p r i l  1865  as " O t t a w a  U n i v e r s i t y . " ^  T h i s  i s  t h e  
same i n s t i t u t i o n  as e x i s t s  t o d a y  i n  O t t a w a ,  F r a n k l i n  C o u n t y ,  known as 
O t t a w a  U n i v e r s i t y ,  and i s  s t i l l  s p o n s o r e d  by t h e  B a p t i s t s .
^H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  of  K a n s a s , p . 607 .  
2 | b i d .
CHAPTER V
OTHER SCHOOLS
The i n s t i t u t i o n s  f e a t u r e d  in t h i s  c h a p t e r  have  been d i f f i c u l t  t o  
c a t e g o r i z e .  Many a r e  s p e c i a l i z e d  s c h o o l s  and p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e s .
The m e d i c a l  and d e n t a l  c o l l e g e s  a r e  t r e a t e d  s u p e r f i c i a l l y ;  no 
i n v e s t i g a t i o n  was made o f  t h e i r  p r o g r a m s .  S i n c e  t h e y  we r e  c o n s i d e r e d ,  
as a r u l e ,  bona f i d e  s c h o o l s ,  t h e y  a r e  l i s t e d  h e r e .
The  i n c l u s i o n  o f  b u s i n e s s  c o l l e g e s  o c c u r r e d  o n l y  when t h e r e  was 
r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  a nor ma l  p r o gr a m was o f f e r e d .  Some o f  t h e s e  
s c h o o l s  may not  have  a c t u a l l y  put  i n t o  p r a c t i c e  t h e s e  p r o g r a m s ,  but  
n o n e t h e l e s s  a r e  m e n t i o n e d .
’’N o v e l t y ” s c h o o l s  such as E n t r e  Nous,  Omnibus and Wa l de n  a r e  
b r o u g h t  t o  l i g h t  f o r  t h e i r  own u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s ,  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  
each o f  t hem used t h e  name ’’c o l l e g e . "  A l o n g  t h i s  same l i n e ,  t h e  t wo  
S o c i a l i s t  i n s t i t u t i o n s  f e a t u r e d  b o t h  c l a i m e d  t o  be c o l l e g e s ,  but  we r e  
n o t ,  i n t h e  g e n e r a l  c o n c e p t i o n .
In a l m o s t  e v e r y  c a s e ,  t h e s e  s c h o o l s  a r e  known t o  have opened f o r  
o p e r a t i o n .  I f  t h e y  we r e  p l a n n i n g ,  s a y ,  a nor ma l  p r o g r a m ,  but  no i n f o r ­
m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n ,  t h e  s c h o o l  i s  
i n c l u d e d ,  so as not  t o  i g n o r e  a p o s s i b l e  c o n t r i b u t o r .
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A m e r i c a n  S o c i a l i s t  C o l l e g e
The R e v .  G r a n v i l l e  L o w t h e r  and h i s  a s s o c i a t e s  ch os e  W i c h i t a  as 
t h e  s i t e  f o r  t h i s  S o c i a l i s t  c o l l e g e .  R e v .  L o w t h e r  had been c o n v i c t e d  
o f  h e r e s y  by a c o m m i t t e e  o f  m i n i s t e r s  o f  t h e  S o u t h w e s t  Kansas C o n f e r e n c e  
o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  i n  Mar ch o f  1 9 0 2 .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s c h o o l  
was " t o  t e a c h  s o c i a l i s m  i n  a l l  i t s  v a r i e d -  b r a n c h e s  . .
The s c h o o l  opened on 1 S e p t e mb e r  1 9 0 3 . 2  N o t h i n g  f u r t h e r  i s  known 
o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  e x c e p t  t h a t  i t  was m e n t i o n e d  in t h e  A m e r i can C o l l e g e  
and S c hoo l  D i r e c t o r y  o f  1 9 0 4 .^
A r k a n s a s  V a l l e y  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e
A c h a r t e r  was g r a n t e d  t o  t h i s  s c h o o l  who s o u g h t  " e q u a l  f a c i l i t i e s  
t o  b o t h  s e x e s  f o r  o b t a i n i n g  an e d u c a t i o n  i n a l l  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g . "  
C a p i t a l  s t o c k  was one h u nd r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  t o  be s o l d  in s h a r e s  o f  
t e n  d o l l a r s  e a c h .  F e r d i n a n d  N.  L e w i s  was t h e  f i r s t - l i s t e d  o f  t h e  n i n e  
t r u s t e e s  and s i g n e r s .  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  was 25 F e b r u a r y  1 8 7 4 . ^
The A r k a n s a s  V a l l e y  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e  was b e l i e v e d  t o  have  
opened f o r  a s h o r t  t i m e .  A n o t i c e  in F e b r u a r y  1 8 7 4  m e n t i o n e d  t h a t  s choo l  
w o u l d  s t a r t  on 1 A p r i l ,  e mb r a c i n g  a c o u r s e  o f  f o u r  y e a r s ,  w i t h  t h r e e  
t e r ms  each y e a r .  S c h o l a r s h i p s  c o u l d  be o b t a i n e d  f o r  t e n  d o l l a r s  p e r  
t e r m  f r o m F .  J .  L e w i s ,  s e c r e t a r y .  H . J .  W a l k e r  was l i s t e d  among t h e  n i n e
^W i c h i t a  E a g l e , 3 March 1 9 0 3 .
^A n n a l s  of  K a n s a s , p .  3 8 0 .
^ A m e r i c a n  C o l l e g e  and P u b l i c  S c ho o l  D i r e c t o r y , X X V I I  ( 1 9 0 4 ) ,  6 7 .
^ C o r p o r a t i o n s , Book 7 ,  p.  5 7 5 .
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members o f  t h e  f i r s t  b oa r d  o f  t r u s t e e s .  The n o t i c e  c o n c l u d e d  s a y i n g  
t h a t  a c a t a l o g u e  was a v a i l a b l e  by w r i t i n g  t o  P r o f .  A u s t i n  B.  S m i t h .  No 
c a t a l o g u e s  w e r e  f ound  d u r i n g  t h i s  r e s e a r c h .
C e n t r a l  C o m me r c i a l  C o l l e g e
T h i s  c o l l e g e  was l o c a t e d  in W i n f i e l d ,  C o w l e y  C o u n t y .  I t  i s
b e l i e v e d  t h a t  C e n t r a l  had a nor mal  d e p a r t m e n t ,  b u t  no i n f o r m a t i o n  has been
f ou nd  t o  i n d i c a t e  any g r a d u a t e s  i n t h a t  a r e a .  The  name o f  t h e  s c h o o l  was
c hanged  t o  W i n f i e l d  S c o t t  C o l l e g e  i n  1 9 1 8 ,  and i n f o r m a t i o n  o f  t h a t  i n s t i -
2
t u t  i on shows t h a t  i t  was n o t  c o l l e g e - l e v e l .
C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  and S u r g e o n s
The  p u r p o s e  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  was " t e a c h i n g  m e d i c i n e ,  s u r g e r y  
and a l l  c o l l a t e r a l  s c i e n c e s ,  t o  c o n d u c t  a d i s p e n s a r y ,  t o  e s t a b l i s h  and 
m a i n t a i n  a h o s p i t a l ,  t o  m a i n t a i n  a museum . . . "  T h e r e  was a b oa r d  o f  
d i r e c t o r s  o f  t e n  s t o c k h o l d e r s ,  i n c l u d i n g  J .  W. May,  v;ho a l s o  c o n s t i t u t e d  
t h e  s i g n e r s  f o r  t h e  p a p e r s .  C a p i t a l  s t o c k  t o  t h e  amount  of  t e n  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n  one h un dr e d  s h a r e s ,  was i n c l u d e d .  The d a t e  o f  t h e  
f i l i n g  was 12 J u l y  1 8 9 4 . ^ Schoo l  opened 2 0  S e p t e m b e r  1 8 9 4  w i t h  t w e n t y - o n e
4
s t u d e n t s .
T h i s  c o l l e g e ,  a l o n g  w i t h  t h e  Kansas C i t y  M e d i c a l  C o l l e g e ,  was ab ­
s o r b e d  by t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  t h u s  g u a r a n t e e i n g  t hem a f o u r - y e a r
^W i c h i t a  W e e k l y  E a g l e , 2 6  F e b r u a r y  1 8 7 4 .  
ZC o r p o r a t i o n s ,  Amendment s , Book A - 1 2 ,  p .  1 5 4 .  
3 C o r p o r a t  i o n s . Book 3 9 ,  p .  6 4 3 .
Anna Is o f Kansas, p . 185.
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c o u r s e  o f  m e d i c i n e ,  on 13 A p r i l  1 9 0 5 . ^
C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  and S u r g e o n s  o f  N o r t h  T op e k a
T he  p u r p o s e  was t o  t r a i n  men f o r  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  Seven  
d i r e c t o r s  w e r e  named,  and c a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d  f o r  t e n  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  in t h e  f o r m  o f  two hund r ed  s h a r e s .  D r .  W. VV. R o g e r s  and f o u r  
o t h e r s  s i g n e d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s ,  f i l e d  7  Mar ch 1 8 7 2 . ^
C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y
The Tecumseh F e m a l e  S e m i n a r y ,  c h a r t e r e d  7 F e b r u a r y  1 859  a t  Te c um-  
s e h ,  Shawnee C o u n t y , 3 was q u i c k l y  r e c o g n i z e d  by t h e  n e w l y - o r g a n i z e d  E p i s ­
c o p a l  Chu r ch  d i o c e s e  o f  T o p e k a .  P l a n s  had been made t o  e r e c t  a b u i l d i n g  
in Tecumseh and b e g i n  c l a s s e s  i n i t  by S e p t e m b e r  1 8 6 0 .  The  E p i s c o p a l s ,  
h o w e v e r ,  e n c o u r a g e d  a move t o  T o p e k a ,  wh i c h  was d o n e .  The s c h o o l  in  
Tecumseh n e v e r  m a t e r i a l i z e d .  The new o r g a n i z a t i o n  i n Top e k a  t o o k  out  
a n o t h e r  c h a r t e r ,  g r a n t e d  2 F e b r u a r y  1 8 6 1 ,  t o  " The  E p i s c o p a l  F e ma l e  S e mi n ­
a r y  o f  T o p e k a . I t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  was t h e  l a s t  a c t  p e r f o r m e d  by t h e  
Kansas T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  on 2 9  J a n u a r y  1 8 6 1 ,  t h e  day  o f  s t a t e h o o d . ^
The R e v .  C h a r l e s  C a l l o w a y  o f  t h e  Gr a c e  C h u r c h ,  who was t h e  f i r s t
^ I b i d . ,  p .  4 1 9 .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 4 ,  p .  2 0 4 .
^ P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a n s a s ,  Passed  a t  t h e  F i f t h  
S e s s i o n  of  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  L e c o m p t o n ,  on 
t h e  F i r s t  Monday of  J a n u a r y ,  1 8 5 9 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  o f  
L a w r e n c e ;  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y  ( L a w r e n c e ,  K.  T . :  H e r a l d  of  F r eedom  
St eam P r e s s ,  1 8 5 9 ) ,  p .  7 6 .
^ C a t a l o g ,  The C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y ,  T o p e k a ,  K a n s a s , 
1921 ( N . p . : n . d . ) ,  p.  4 4 .
^ T o p e k a  J o u r n a  1, 3 0  O c t o b e r  1 9 2 2 .
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E p i s c o p a l  c l e r g y m a n  i n  T o p e k a ,  was i n s t r u m e n t a l  in s e e i n g  t h a t  t h e  
s e m i n a r y  b u i l d i n g  was c o n s t r u c t e d .  I t  was l o c a t e d  on T op e k a  Avenue a t  - 
N i n t h  S t r e e t ,  and t h e  b u i l d i n g  was c o m p l e t e d  in 1 8 6 0 . 1
The  f i r s t  s e s s i o n  opened on 10 June 1 8 6 1 ,  w i t h  t h e  R e v .  N . 0 .
P r e s t o n  as P r i n c i p a l ,  two a s s i s t a n t s ,  and t h i r t y - t h r e e  s t u d e n t s . ^ The
s c h o o l  o p e r a t e d  u n t i l  1 8 6 3 ,  when i t  c l o s e d .  In December  1 8 6 4 ,  t h e  R t .  
R e v .  Thomas H u b b a r d  V a i l  was c o n s e c r a t e d  f i r s t  B i s h o p  o f  K a n s a s .  He 
was an 1831 g r a d u a t e  o f  T r i n i t y ,  D . D .  a t  Brown,  and l a t e r  L . L . D .  a t  
K a n s a s . 3 He s e t  t o  wor k  i m m e d i a t e l y  t o  r e o p e n  t h e  s c h o o l .  The s e m i n a r y  
r e o p e n e d  i n 1865  a f t e r  h a v i n g  been c l o s e d  one and o n e - h a l f  y e a r s .  B i s h o p  
V a i l  was t o  become t h e  g u i d i n g  l i g h t  f o r  t h i s  s c h o o l  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y -  
f i v e  y e a r s .  The  s c h o o l ,  upon i t s  r e o p e n i n g ,  was headed by R e v .  J .  N . Lee  
and f i v e  a s s i s t a n t s . ^  Q u a r t e r s  wer e  soon o u t g r o w n ,  as t h i s  was t h e  o n l y  
P r o t e s t a n t  g i r l s ’ s c h o o l  i n  t h e  s t a t e .
U n d e r  t h e  new s t a t e  s t a t u t e ,  i t  was d e c i d e d  t o  a p p l y  f o r  a new
c h a r t e r ,  w h i c h  was g r a n t e d  on 4  F e b r u a r y  1 8 7 0 ,  and f i l e d  t e n  days l a t e r .  
T h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was f o r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  and 
B i s h o p  V a i l  was t h e  s i g n e r  f o r  t h e  E p i s c o p a l  F e m a l e  S e m i n a r y  o f  T o p e k a . ^  
S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  t h e  Hon .  W i l s o n  Shannon,  o n e - t i m e  T e r r i t o r i a l  G o v e r n ­
o r ,  d eeded  t o  t h e  t r u s t e e s  a p l o t  o f  l and f o r  t h e  new campus,  c o n s i s t i n g  
o f  a t w e n t y - a c r e  s q u a r e . ^
I ç a t a I o g , I o c . c i t .
^ C l i p p i n g s ,  C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y ,  T o p e k a , I ,  n . p .
^ Shawnee C o u n t y  C l i p p i n g s , l - l I  ( 1 8 6 1 - 7 9 ) ,  3 0 - 3 1 .
^ C l i p p i n g s ,  B e t h a n y , o p . c i t . .  I ,  n . p .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 ,  p.  2 6 0 .
^ C l i p p i n g s ,  B e t h a n y ,  1o c . c i t .
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The new b u i l d i n g s  wer e  c o m p l e t e d  in 1 8 7 3 ;  t h e  sc h o o l  had moved 
t o  t h e  l o c a t i o n  a y e a r  p r e v i o u s .  D u r i n g  t h a t  y e a r ,  t h e  name o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  was changed t o  C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y ,  10 J u l y  
1 8 7 2 .  The name " S i s t e r s  o f  B e t h a n y "  d i d  not  r e f e r  t o  a r e l i g i o u s  o r d e r .  
I t  r e f e r r e d  t o  " t h e  S c r i p t u r a l  model  and exampl e  o f  t h e  t wo s i s t e r s  of  
B e t h a n y ,  t h u s  e v e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  mi nds  o f  t h e  p u p i l s . ” "'
The schoo l  t h r i v e d ;  i t  had become a f a s h i o n a b l e  f i n i s h i n g  s c h o o l .  
Some har d  t i m e s  d i d  come;  B i s h o p  V a i l ,  w h i l e  ma k i n g  a t r i p  E a s t  t o  s e c u r e  
f u n d s ,  d i e d  i n  1 8 8 9 .  H i s  s u c c e s s o r ,  R t .  R e v .  E l i s h a  S mi t h  Thomas,  B i s h o p ,  
was b r i n g i n g  t h e  s c h oo l  out  o f  d e b t  w i t h  h i s  b r i l l i a n t  man agement ,  but  
d i e d  in 1 8 9 5 ,  in t h e  m i d s t  o f  h i s  w o r k .  The R t . R e v .  F r a n k  R.  M i l l s p a u g h  
f i n i s h e d  T ho ma s '  m i s s i o n ,  and t h e  s choo l  became d e b t - f r e e ,  w i t h  some
o
en dowment .
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  f r o m f o u n d i n g  u n t i  I e a r l y - 1 9 0 0 ,  B e t h a n y  was  
n o t  o f f e r i n g  co l  I e g e - 1  eve I c o u r s e s ,  but  was r a t h e r  a f i n i s h i n g  s c h o o l .
The  p r o p e r t y  owned by t h e  s c h oo l  was v a l u e d  a t  o v e r  $ 1 5 9 , 0 0 0  by 1 8 8 3 . ^
I n 1 9 0 5 ,  a K i n d e r g a r t e n  t r a i n i n g  sc h oo l  was a d d e d .  In 1 9 1 9  i t  was 
announced t h a t  " a  t r a i n i n g  sc h o o l  f o r  t e a c h e r s  w i l l  be added due t o  a 
n a t i o n  w i d e  campa i gn  o f  t h e  E p i s c o p a l  Chu r c h  r e s u l t i n g  in a $ 3 0 0 , 0 0 0  
en do wme nt .
The  g e n e r a l  c o u r s e s  t a k e n  a t  B e t h a n y ,  such as i t  was commonly
p .  5 4 6 .
4.
TC a t a I o g , o p . c i t . ,  p .  4 4 .
p
C a t a l o g , o p . c i t . ,  p .  4 4 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  Kansas ( C h i c a g o :  A .  T .  A n d r e a s ,  1 8 8 3 ) ,
T op e k a  J o u r n a l ,  4  November  1 9 1 9 .
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known,  we r e  a r t ,  m u s i c ,  d o m e s t i c ,  e l o c u t i o n ,  c l a s s i c a l ,  and s c i e n t i f i c .
The  e n r o l l m e n t  was a l m o s t  a l w a y s  o v e r  one h u n d r e d .  A n e a r - c o m p l e t e  
l i s t i n g  o f  a l l  c o u r s e s  and s t u d e n t s  o f  B e t h a n y  p l u s  a l m o s t  a l l  t h e i r  
c a t a l o g u e s  a r e  d e p o s i t e d  a t  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y .
The  day o f  t h e  f i n i s h i n g  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  was a t  an e n d .  W i t h  
t h e  e mer gence  o f  Washbu r n  U n i v e r s i t y  as a m u n i c i p a l  s c h o o l ,  t h e  c l o s e n e s s  
o f  t h e  s t a t e  s c h o o l s  a t  E m p o r i a ,  M a n h a t t a n ,  and L a w r e n c e ,  and t h e  b r o a d ­
e n i n g  o f  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l a ,  B e t h a n y  no l o n g e r  had t h e  a p p e a l  i t  once  
e n j o y e d .
The  1 9 2 5 - 2 6  c a t a l o g  c l a i m e d  t h a t  B e t h a n y  was ” a S e n i o r  C o l l e g e  
and P r e p a r a t o r y  S choo l  f o r  G i r l s . " !  i t  was p r o b a b l y  c l o s e r  t o  o u r  c o n c e p t  
o f  a j u n i o r  c o l l e g e  t h a n  a s e n i o r  c o l l e g e ,  t h o u g h .
W i t h  t h e  d e c l i n e  i n  a t t e n d a n c e  came f i n a n c i a l  s t r u g g l e s .  Top e k a  
was l o o k i n g  f o r  a s i t e  t o  b u i l d  a new h i g h  s c h o o l .  A f t e r  a c o n s i d e r a b l e  
t i m e  n e g o t i a t i n g ,  t h r e e - h u n d r e d  f e e t  a l o n g  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  campus  
was p u r c h a s e d  f o r  $ 1 4 2 , 0 0 0 . ^  The  C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y ,  
w h i c h  had c l o s e d  i n 1 9 2 6 ,  h o p i n g  t o  r e o p e n ,  came t o  a c l o s e .  T h u s ,  a 
much r e s p e c t e d  i n s t i t u t i o n  i n T o p e k a  c e a s e d .  D u r i n g  i t s  e x i s t e n c e ,  t h e  
m o t t o  o f  t h e  s c h o o l  was " T h a t  o u r  D a u g h t e r s  may be as t h e  P o l i s h e d  C o r n e r s  
o f  t h e  Temp l e . "
C o n c o r d i a  Nor ma l  and B u s i n e s s  C o l l e g e
The  p u r p o s e s  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  we r e  t o  " f u r t h e r  e d u c a t i o n a l
^C a t a l o g u e  o f  t h e  C o l l e g e  of  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y  ( T o p e k a :
Jo ne s  and B i r c h ,  1 9 2 6 ) ,  p .  5 .
^T o p e k a  D a i l y  C a p i t a l ,  3 0  November  1 9 2 7 .
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i n t e r e s t s  a l o n g  b u s i n e s s  l i n e s ,  nor mal  t r a i n i n g  and g e n e r a l  c u l t u r e . "  
T h e r e  we r e  s even  s i g n e r s - d I  r e c t o r s ,  headed by A .  B.  C a r n e y .  C a p i t a l  
s t o c k  was t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  s o l d  i n t h e  f o r m o f  two h u n d r e d  
and f i f t y  s h a r e s .  The f i l i n g  d a t e  f o r  t h i s  s c h o o l  was 9 A p r i l  1 9 0 6 . 1  | t
i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s c h o o l  d i d  n o t  f o l l o w  t h r o u g h  on t h e  nor mal  p r o g r a m .
E c l e c t i c  M e d i c a l  C o l l e g e
The  E c l e c t i c  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  Kansas C i t y ,  Kansas  p r o p o s e d  t o  
t e a c h  m e d i c i n e  and s u r g e r y ,  and t o  c o n f e r  d e g r e e s  in m e d i c i n e  and p h a r ­
macy .  Of  t h e  f i v e  d i r e c t o r s ,  V/. L .  Seaman was p r e s i d e n t .  Seaman was 
one of  t h e  o r g a n i z e r s  f o r  t h e  Kansas C i t y  M e d i c a l  C o l l e g e  i n 1896  w h i c h  
was a b s o r b e d  by t h e  U n i v e r s i t y  o f  Kansas i n 1 9 0 5 .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  
be i s s u e d  t o  t h e  amount  o f  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  s o l d  in t h o u s a n d  
d o l l a r  s h a r e s .  The  f i l i n g  d a t e  f o r  t h i s  c o r p o r a t i o n  was 14 O c t o b e r  
1 9 0 6 . 2  T h i s  was p r o b a b l y  t h e  same i n s t i t u t i o n  as t h e  Kansas M e d i c a l  
C o l l e g e ,  w h i c h  c l a i m e d  t h e  same f o u n d i n g  d a t e ,  but  was not  f ound  as named 
i n t h e  c o r p o r a t i o n  p a p e r s .
G a r n e t t  Nor ma l  and C o mme r c i a l  I n s t i t u t e
T h i s  c o r p o r a t i o n  was f o r med  t o  l o c a t e  t h i s  i n s t i t u t i o n  i n  o r  
n e a r  t h e  c i t y  o f  G a r n e t t ,  A n d e r s o n  C o u n t y .  C a p i t a l  s t o c k  was f i v e  
t h o u s a n d  d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n t wo  h un d r e d  s h a r e s .  T h e r e  wer e  s e v e n
I c o r p o r a t  i o n s . Book 6 9 ,  p .  2 1 4 .
2 1 b i d . .  Book 4 1 ,  p .  6 5 4 .
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d i r e c t o r s  named,  t h e  same as t h e  seven s i g n e r s ,  l ed by Geor ge  W. l i e r .
T he  f i l i n g  d a t e  was 16 Mar ch 1 8 8 5 . 1
No known g r a d u a t e s  o f  G a r n e t t  Normal  and Comme r c i a l  I n s t i t u t e  
w e r e  f r o m t h e  nor mal  d e p a r t m e n t ,  and i t  i s  d u b i o u s  t h a t  i t  was e v e r  u s e d .
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e
F o r  t h e  ’’ p r o m o t i o n ,  c u l t i v a t i o n  and a d v a n c e me nt  o f  m e d i c a l  i c 4 e n c e  
and l i t e r a t u r e ,  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  
and i m p a r t i n g  i n s t r u c t i o n  and g r a n t i n g  d i p l o m a s  t o  s t u d e n t s  i n m e d i c i n e . ”  
The  n i n e  t r u s t e e s  named,  headed by A .  M. Y o r k ,  w e r e  t h e  same as t h e  i n -  
c o r p o r a t o r s .  To have  been l o c a t e d  i n  I n d e p e n d e n c e ,  Mont gomer y  C o u n t y ,  
t h e  f i l i n g  d a t e  was 5 O c t o b e r  1 8 7 3 . 2
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e
S.  E.  S h e l d o n  l ed t h e  s e v e n  T op e k a n s  i n  s i g n i n g  t h e  c o r p o r a t i o n  
p a p e r s  f o r  t h i s  s c h o o l  t o  ’ ’t r a i n  m e d i c a l  d o c t o r s . ”  C a p i t a l  s t o c k  was t o  
be f o r  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  d i v i d e d  i n t o  two h u nd r e d  s h a r e s .  T h e r e  wer e  
t w e l v e  t r u s t e e s  named.  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  was 2 7  F e b r u a r y  1 8 7 2 . ^
T h i s  v/as t h e  f i r s t  o f  t h r e e  Kansas M e d i c a l  C o l l e g e s ;  i t  i s  not  known i f  
t h i s  one o p e n e d .  The  second was f or med in 1 8 8 3 .
E n t r e  Nous Co I l ege
” 1 w a n t e d  t o  g i v e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  p l a i n s  an o b j e c t  l e s s o n  in
I c o r p o r a t  i o n s , Book 1 8 ,  p .  3 6 6 .
^ I b i  d . ,  Book 5 ,  p .  3 8 0 .
^ I b i  d . ,  Book 4 ,  p .  1 7 7 .
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what  e d u c a t i o n  w i l l  do f o r  a c o m m u n i t y , "  was t h e  r e p l y  g i v e n  by Howard  
R o b e r t  B a r n a r d  when asked why he f ou nde d  E n t r e  Nous C o l l e g e . ^  T h i s  
s c h o o l  was l o c a t e d  on t e n  a c r e s  seven  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  M c C r a c k e n ,  Rush  
C o u n t y ,  K a n s a s .
T h i s  was not  r e a l l y  a c o l l e g e ;  B a r n a r d  n e v e r  wa n t e d  t h e  name
p
" c o l l e g e "  t o  be u s e d ,  but  t h e  Rush C o u n t i ans d i d .  The s c h o o l  was a t w o -  
s t o r y  f r a me  b u i l d i n g .  T h e r e  was an a v e r a g e  e n r o l l m e n t  o f  one h und r e d  and 
t w e n t y - f i v e ,  and a t e a c h i n g  s t a f f  o f  s i x .  T h e r e  was no r e l i g i o u s  b a r ;  
he h i r e d  f u l l - t i m e  i n s t r u c t o r s  t o  t e a c h  t e n n i s ,  b a s k e t b a l l  and o t h e r  
s p o r t s .  T u i t i o n  was one d o l l a r  p e r  s t u d e n t .  A l l  o f  t h e  e x p e ns e s  wer e  
p a i d  out  o f  B a r n a r d ’ s p o c k e t . ^
Howard R o b e r t  B a r n a r d  was born i n New Y o r k ,  and was a nephew o f  
H e n r y  B a r n a r d ,  f i r s t  U . S .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  and o f  F r e d e r i c k  
B a r n a r d ,  f o u n d e r  o f  B a r n a r d  C o l l e g e  (now o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ) .  He 
r an away f r o m home i n 1 8 8 3 ,  became a cowboy ,  and ended up in Rush C o u n t y ,  
K a n s a s .  He r e f u s e d  t o  d i v u l g e  h i s  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  but  s c o r e d  
one h u n d r e d  on a l l  s u b j e c t s  on t h e  t e a c h e r s ’ e x a ms . ^
In 1 9 0 6 ,  B a r n a r d  b u i l t  E n t r e  Nous;  he c l a i m e d  t h a t  he had r e c e i v e d  
money f r o m an e s t a t e  " b a c k  E a s t . "  He s p e n t  $32,000 in i t s  o p e r a t i o n .  He 
had managed,  in a d d i t i o n ,  t o  s a v e  some money f r om h i s  v a r i o u s  j o bs  u n d e r ­
t a k e n  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  He had a huge l i b r a r y ,  and when t e a c h e r s ’
1 Kansas C i t y  ( M o . )  S t a r , a r t i c l e  by Ben H i b b s ,  5 June  1 9 2 6 .
2 | b i d .
^ C l i p p i n g s ,  Rush C o u n t y ,  K a n s a s , I ,  3 4 - 3 8 .
^Ka ns a s  C i t y  ( M o . )  S t a r ,  3 0  December  1 9 4 5 .
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i n s t i t u t e s  wer e  h e l d  d u r i n g  t h e  summers,  he w o u l d  c a r t b o o k s  i n t o  town
t o  s h a r e  t h e m.  The f i r s t  c e n t r a l  h e a t i n g  p l a n t  i n c e n t r a l  Kansas was
i n s t a  M e d  in h i s  schoo 1.1
A f t e r  s i x  y e a r s  o f  s c h o o l ,  B a r n a r d  was n o t i f i e d  t h a t  h i s  e s t a t e
had been s p e n t .  The s c h oo l  was h e a v i l y - i n  d e b t  and was f o r c e d  t o  c l o s e .
He moved i n t o  t h e  town o f  L a C r o s s e  and became t h e  l i b r a r i a n .  E v e n t u a l l y ,
a f t e r  f o u r t e e n  y e a r s ,  he p a i d  o f f  a l l  t h e  d e b t s  of  E n t r e  Nous C o l l e g e
2
f r o m h i s  e a r n i n g s .  He s p e n t  c l o s e  t o  $ 8 0 , 0 0 0  on h i s  o p e r a t i o n .
B a r n a r d  n e v e r  m a r r i e d ;  he c o n t i n u e d  t o  p u r c h a s e  books and t o  
s h a r e  t h em w i t h  t h e  c h i l d r e n  o f  Rush C o u n t y .  He s u b s c r i b e d  t o  f i f t y -  
n i n e  m a g a z i n e s  f o r  t h e  L a C r o s s e  H i g h  S choo l  l i b r a r y .  When he d i e d  i n  
1948  in h i s  8 7 t h  y e a r ,  he w i l l e d  h i s  1 5 , 0 0 0  books t o  " t h e  c h i l d r e n  o f  
Rush C o u n t y . " ^
F r e mo n t  C o l l e g i a t e  A s s o c i a t i o n
W i t h  no s p e c i f i e d  l o c a t i o n ,  t h i s  a s s o c i a t i o n  gave t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  i t  d e a l t  w i t h  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s .  I t  was f i l e d  2 7  F e b r u a r y  1 8 6 0 ,  
and r e p r e s e n t e d  a c e m e t e r y  a s s o c i a t i o n . ^  I t  was i n d e x e d  w i t h  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n t h e  P r i v a t e  Laws o f  Kansas T e r r i t o r y  o f  1 8 6 0 ,  and 
i n t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  t o o .
TKansas C i t y  S t a r , 5 June 1 9 2 6 .
^ Kansas C i t y  T i m e s , 10 December  1 9 4 8 .
3 | b i d .
^ P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  of  K a n s a s , 1 8 6 0 ,  pp .  4 3 3 - 3 4 .
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Kansas M e d i c a l  Col  I e 92
T .  A r t h u r  W r i g h t  headed t h e  seven  s i g n c r s - d i r e c t o r s  f o r  t h i s  
c o l l e g e  i n  T o p e k a .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  be f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  s o l d  
i n  f i v e  t h o u s a n d  s h a r e s .  The  d a t a  of  t h e  f i l i n g  was 15 May 1 8 8 3 .  ^ I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  i f  t h i s  c o l l e g e  opened a t  a l l  i t  was s h o r t - l i v e d ,  f o r  an 
i d e n t i c a l - n a m e d  i n s t i t u t i o n  was f or med i n T op e k a  i n 1 8 8 9 .
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e
T h i s  c o l l e g e  was p r o b a b l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  p r e v i o u s  Kansas M e d i c a l  
C o l l e g e ,  c h a r t e r e d  i n  1 8 8 3 .  T h e r e  we r e  t w e n t y - o n e  t r u s t e e s  named f o r  t h e  
c o l l e g e ,  i n c l u d i n g  Thomas H .  V a i l ,  who a l s o  was among t h e  s e v e n t e e n  who 
s i g n e d  t h e  c o r p o r a t i o n  p a p e r s .  The p u r p o s e  o f  Kansas M e d i c a l  C o l l e g e ,  
l o c a t e d  i n T o p e k a ,  was " t o  t e a c h  t h e  p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e  o f  m e d i c i n e  
. . . and a l l  t h e  a l l i e d  s c i e n c e s  and f o r  e s t a b l i s h i n g ,  m a i n t a i n i n g  and 
c o n d u c t i n g  h o s p i t a l s  and l a b o r a t o r i e s .  . . . "  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
was 3 J u l y  1 8 8 9 , ^
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e  was a member o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n .  I t  opened i n  Topeka  on 23 S e p t e m b e r  1 8 9 0 . ^ A f t e r  t w e l v e  
y e a r s  t h e  c o l l e g e  became a d e p a r t m e n t  o f  m e d i c i n e  a t  Washbur n  U n i v e r s i t y  
o f  T o p e k a ,  r e t a i n i n g  t h e  Kansas M e d i c a l  C o l l e g e  name,  on 14 Au g u s t  1 9 0 2 . ^
Tç o r p o r a t i o n s . Book 1 6 ,  p .  4 2 .
2 | b i d . ,  Book 3 6 ,  p .  2 0 5 .  
^ A n n a l s  of  K a n s a s , p .  1 0 9 .  
4 I b i d . ,  p .  3 6 4 .
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Kansas C i t y  Academy o f  M e d i c i n e  and S u r g e r y
T h e r e  we r e  f i v e  d I r e c t o r s - s I g n e r s  f o r  t h i s  s c h o o l ,  headed  by 
H.  M. Downs,  M. D.  E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  was t h i r t y  
t h o u s a n d  d o l l a r s ,  but  no c a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d .  The  f i l i n g  
d a t e  f o r  t h i s  Kansas C i t y - b a s e d  i n s t i t u t i o n  was 2 2  Mar ch  1 8 9 3 .  ^ I t  i s  
not  known i f  t h i s  was a f o r e r u n n e r  t o  t h e  1 8 9 4 - f o u n d e d  C o l l e g e  o f  P h y s i ­
c i a n s  and S u r g e o n s ;  none o f  t h e  s p o n s o r s ’ names w e r e  t h e  same.
Kansas C i t y  C o l l e g e  o f  D e n t a l  S u r g e r y
A bo a r d  o f  t h r e e  d i r e c t o r s  was l i s t e d ,  a i l  s t o c k h o l d e r s ,  i n c l u d i n g  
C.  R.  A t k i n s o n .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d  t o  t h e  amount  o f  one 
t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  t h e  f o r m o f  one h u n d r e d  s h a r e s .  T h e r e  w e r e  f i v e  
s i g n e r s  f o r  t h i s  c o r p o r a t i o n ,  w h i c h  was f i  l ed  9 November  1 8 9 7 .
Kansas C i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  and S u r g e r y
T h i s  sc h o o l  was t o  p r o v i d e  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  d o c t o r s  o f  m e d i c i n e  
and d e n t i s t r y .  T h e r e  we r e  e l e v e n  d i r e c t o r s  l i s t e d ,  headed by S t e p h e n  A.  
Dunham,  M.  D.  E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ’ s h o l d i n g s  was t e n  
t h o u s a n d  d o l l a r s .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  be t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  d i v i d e d  
i n t o  one h u n d r e d  s h a r e s .  The  f i l i n g  d a t e  was 14 Au g u s t  1 8 9 7 . ^
^C o r p o r a t  i o n s , Book 3 9 ,  p .  2 7 6 .
2 | b i d . ,  Book 4 5 ,  p .  2 1 7 .
3 1 b i d . ,  Book 5 6 ,  p .  8 0 .
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Kansas C i t y  M e d i c a l  C o l l e g e
T h i s  s c h o o l  was I n c o r p o r a t e d  on 14  O c t o b e r  1 8 9 6 ,  and was c h a r g e d  
t o  c o n f e r  t h e . u s u a l  m e d i c a l  .and p h a r m a c e u t i c a l  d e g r e e s ,  i n c l u d i n g  d e n t i s ­
t r y .  V/. L ,  Seaman was p r e s i d e n t  o f  t h e  f i v e  d i r e c t o r s ,  w h i c h  i n c l u d e d  
C l a r e n c e  E .  Seaman,  f i r s t  s i g n e r .  C a p i t a l  s t o c k  was  f o r  t e n  t h o u s a n d
d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n one hun dr ed  s h a r e s . 1
K . C .  M e d i c a l  C o l l e g e  was a b s o r b e d  by t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a ns a s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  and S u r g e o n s  i n  Kansas C i t y ,  on
13 A p r i l  1 9 0 5 . ^  See a l s o  E c l e c t i c  M e d i c a l  C o l l e g e .
M i s s o u r i  V a l l e y  C o l l e g e  o f  D e n t a l  S u r g e r y
L o c a t e d  i n  Kansas  C i t y ,  W y a n d o t t e  C o u n t y ,  John R.  S t e w a r d  l ed t h e  
l i s t  o f  f i v e  s i g n e r s - d i r e c t o r s .  C a p i t a l  s t o c k  was f o r  f i v e  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n f i f t y  d o l l a r  s h a r e s .  The  f i l i n g  d a t e  was 3 0  S e p t e m ­
b e r  1 8 9 6 . 3
Omn i bus C o l l e g e
T h i s  was a W i c h i t a  i n s t i t u t i o n  w h i c h  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ,  
and had n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  c o l l e g e  c o n c e p t .  A d v e r t i s e m e n t s  i n d i c a t e  
t h a t  i t  was a m o d i f i e d  r e a d i n g  i n s t i t u t e ,  and d i d  not  have  any  f a c i l i t i e s  
f o r  i n s t r u c t i o n  n o r m a l l y  c o n c e i v e d  w i t h  a c o l l e g e .  C o r p o r a t i o n  p a p e r s
Tç o r p o r a t i o n s , Book 4 5 ,  p p .  8 - 9 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s , p .  4 1 9 .
^ C o r p o r a t  i o n s ,  Book 4 5 ,  p .  5 .
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we r e  f i  l ed 17 A p r i  I 1 9 3 6 . ^
P e o p l es  C o l l e g e
T h i s  was a n o t h e r  S o c i a l i s t  i n s t i t u t i o n ,  l o c a t e d  a t  F o r t  S c o t t .
I t  began i n 1 9 1 4 ,  r e c e i v i n g  a c h a r t e r  f r om t h e  s t a t e  on 18 J a n u a r y .
2C.  B.  H o f f m a n  was one o f  t h e  f i v e  s i g n e r s  and d i r e c t o r s .  T h i s  i n s t i ­
t u t i o n  was l a r g e l y  a m a i l - o r d e r  s c h o o l .  I t  was not  wha t  i s  c o n s i d e r e d  
a c o l l e g e ,  but  i s  i n c l u d e d  due t o  c a r r y i n g  t h e  " c o l l e g e ”  name.  T h i s  
" c o l l e g e "  a d v e r t i s e d  w i d e l y  d u r i n g  i t s  e x i s t e n c e .
S o u t h e r n  Kansas I n s t i t u t e
T h i s  W i c h i t a  i n s t i t u t i o n  was f ou nd e d  on t h e  f i r s t  Monday o f  
S e p t e m b e r  1877  by R e v .  H.  W i n s l o w  A b b e t t ,  A . M . ,  f o r m e r l y  o f  t h e  We s l e y a n  
C o l l e g e  o f  K e n t u c k y .  I t  was d e s i g n e d  t o  be a t e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t e .  
T h e r e  wer e  f o u r  f a c u l t y  members i n  1 8 7 9 ,  and one hund r ed  and t h i r t y -  
e i g h t  m a t r i c u l a t e s  t o  Mar ch  o f  t h a t  y e a r . ^
The  s t u d i e s  i n c l u d e d  " h i g h e r  m a t h e m a t i c a l , "  s c i e n t i f i c ,  l i n g u i s t i c ,  
( G r e e k ,  L a t i n ,  G e r m a n ) ,  and m u s i c a l  i n s t r u c t i o n .  A c o mme r c i a l  d e p a r t m e n t  
was p l a n n e d .
T h i s  s c h o o l  was s h o r t - l i v e d ,  p e r h a p s  o n l y  two y e a r s ;  no c o r p o r a t i o n  
p a p e r s  f o r  i t  w e r e  f o u n d .  S o u r c e s  v a r y  on e n r o l l m e n t  f i g u r e s — a n o t h e r  
c l a i m s  f i f t y  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t e r m  and one hun dr ed  and f i f t y  on
^ I b i  d . .  Book 1 0 7 ,  p .  8 3 .
Z ç o r p o r a t i o n s . Book 8 2 ,  pp .  2 2 3 - 2 4 .
^ W i c h i t a  W e e k l y  B e a c on ,  12 Mar ch  1 8 7 9 .
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t h e  n e x t  t e r m ,  compar ed t o  t h e  above numbe r s . ^  V e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  
e x i s t s  on S o u t h e r n  Kansas I n s t i t u t e ,  f ounded when W i c h i t a  was i n i t s  
i n f a n c y .
Swe d i s h  M i s s i o n  U n i v e r s i t y
R e f e r  t o  Wa l de n  C o l l e g e .
To p e k a  B u s i n e s s  and Normal  C o l l e g e
J .  W. Roudebush f o u n d e d  t h i s  i n s t i t u t i o n .  C l a s s e s  began on t h e  1 5 t h  of  
S e p t e m b e r  1 884  a t  2 0 6 - 2 0 8  Kansas A v e n u e .  C o u r s e s  o f f e r e d  w e r e :  s h o r t h a n d ,  
t y p e w r i t i n g ,  c o mme r c i a l  s u b j e c t s ,  penmanshi p  and t h e  nor mal  s u b j e c t s .  
T h e r e  we r e  s i x t y - f o u r  s t u d e n t s  i n t h e  f i r s t  c l a s s .
A b r o t h e r  o f  t h e  f o u n d e r ,  E.  E .  Roud e bus h ,  who had come t o  Topeka  
i n  1 8 8 3 ,  j o i n e d  t h e  f a c u l t y .  He had been t e a c h i n g  a t  t h e  M i s s i o n  C e n t e r  
s c h o o l  i n  T o p e k a .  A n o t h e r  b r o t h e r ,  E.  H,  Rou d e b u s h ,  a p u b l i c  sch oo l  
t e a c h e r ,  j o i n e d  d u r i n g  t h e  summer mon t hs .
The c o l l e g e  grew r a p i d l y  and in t h e  s p r i n g  o f  1887  i t  was moved 
t o  t h e  e n t i r e  second f l o o r  o f  t h e  new Odd F e l l o w s  b u i l d i n g  a t  5 2 1 - 2 3  
Qu i n c y .
In J a n u a r y  1 8 8 5 ,  t h e  name was changed t o  T op eka  B u s i n e s s  C o l l e g e  
2
and S h o r t h a n d  I n s t i t u t e ,  and i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  nor mal  p r o g r a m was 
d r o p p e d .  No c a t a l o g u e s  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  w e r e  f o u n d .  The o n l y  o t h e r
1 J u l i e t  R e e v e ,  F r i e n d s  U n i v e r s i t y :  The  Gr o wt h  o f  an I d e a  
( ^ W i c h i t a :  F r i e n d s  Uni  v e r s  i t_y^/, 1 9 4 8 ) ,  p.  4 .
^ A r t h u r  J .  C a r r u t h  I I I ,  " C o l l e g e  in 1 8 8 4 , "  T o p e k a  S t a t e  J o u r n a l , 
3 0  O c t o b e r  1 9 3 5 .
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m e n t i o n  i s  i n t h e  F i f t h  Bi enni  a I R e p o r t  as ’ ’T o p e k a  B u s i n e s s  C o l l e g e . ” ^
I t  i s  n ot  even known i f  t h i s  i n s t i t u t i o n  e v e r  p r o du c e d  a t e a c h e r .  I t  was 
p u r c h a s e d  i n 1890  by L .  H .  St  r i c k  1er  who c hanged  t h e  name t o  S t r i c k l e r ’ s 
T o p e k a  B u s i n e s s  C o l l e g e .
T o p e k a  D e n t a l  C o l l e g e  
T h i s  c o l l e g e  o p e r a t e d  s e v e r a l  y e a r s ,  and was t h e  l a s t  d e n t a l  
c o l l e g e  i n K a n s a s .  I t  was opened on 5 O c t o b e r  1 909  i n  T o p e k a . ^  A t h o r o u g h  
h i s t o r y  o f  T o p e k a  D e n t a l  C o l l e g e ,  by R a l p h  W. E d w a r d s ,  i s  c o v e r e d  i n t h e  
Kansas H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X V I ,  No.  4  ( 1 9 4 9 ) ,  3 8 1 - 8 3 ,  and w i l l  no t  be 
di  s c u s s e d  h e r e .
Wa l den  C o l l e g e
T h i s  ’’c o l l e g e ” d i d  not  o f f e r  wor k  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  I t  was 
f i r s t  r e f e r r e d  t o  as t h e  S we d i s h  M i s s i o n  U n i v e r s i t y ,  when t h e  R e v .  P .  H . 
A n d e r s o n  o f  C h i c a g o  gave t wo  t h o u s a n d  d o l l a r s  t o  t h i s  p r o po s e d  s c h o o l .  
L o c a t e d  in M c P h e r s o n ,  t h e  town had g i v e n  $ 1 7 , 0 0 0  and t h e  l and f o r  i t  i n
1 9 0 1 . 4  The R e v .  D.  N y v a l l ,  p r e s i d e n t ,  opened t h e  s c h o o l  on 1 S e p t e mb e r
1 9 0 5 . 5  A d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e  McPher son  p a p e r s  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
i t  was t o  h e l p  S w e d i s h  c h i l d r e n  w i t h  E n g l i s h  and g e n e r a l  s t u d i e s .  T h e r e  
was a l a r g e  S we d i s h  s e t t l e m e n t  i n t h e  v i c i n i t y .
^S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  I n s t r u c t i o n ,  F i f t h  B i e n n i a l  Re ­
p o r t  o f  t h e  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1885 and J u l y  3 1 ,  1 8 8 6  ( T o p e k a ;  Kansas  
P u b l i s h i n g  H ou s e ,  T .  D.  T h a c h e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 6 ) ,  p .  1 4 3 .
^ C a r r u t h ,  jOjo. c i t .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 5 6 ,  p .  8 0 .
^ A n n a l s  o f  K a n s a s , p.  3 6 7 .  ^ i b i d . ,  p .  4 1 1 .
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W a s h i n g t o n  C o mme r c i a l  and Nor mal  S choo l
T h i s  c o r p o r a t i o n  l i s t e d  f i v e  d i r e c t o r s ,  h eaded  by C.  C.  H e a d e r .
E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  h o l d i n g s  was t wo h un d r e d  d o l l a r s .  C.  B.  Van Hor n
s i g n e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  f i v e  d i r e c t o r s ,  f o r  t h e  p a p e r s ,  w h i c h  w e r e  f i l e d  
4  Aug u s t  1 8 9 6 . 1  No nor mal  g r a d u a t e s  a r e  known f r o m t h i s  s c h o o l ,  a l t h o u g h  
i t  d i d  o pe n .
W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e  and Nor mal  S choo l
The  W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e  and Nor ma l  S c h o o l  was f o u nd e d  on 16
O c t o b e r  1885 by L .  W. Z i n n .  I t s  o r i g i n a l  name was A r k a n s a s  V a l l e y  B u s i ­
ness  Col  l e g e . 2 L o c a t e d  in H u t c h i n s o n ,  Reno C o u n t y ,  t h e  A r k a n s a s  V a l l e y  
B u s i n e s s  C o l l e g e  i s  b e l i e v e d  t o  have mer ged w i t h  H u t c h i n s o n  Nor mal  C o l l e g e .  
S i n c e  s c a n t  i n f o r m a t i o n  was f ound  p e r t a i n i n g  t o  H u t c h i n s o n  N o r m a l ,  t h i s  
i s  m e r e l y  an a s s u m p t i o n .  T he  name was changed  f r o m A .  V .  B.  C .  t o  W e s t e r n  
a b o u t  1 8 8 6 ,  f o r  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  wer e  f i l e d  on 14 A p r i l  1 8 8 6 . ^
The  a i ms  o f  W e s t e r n  C o l l e g e  wer e  q u i t e  v a g u e .  As a p p e a r e d  i n  t h e  
W e s t e r n  C o l l e g e  E d u c a t o r , t h e i r  p u b l i c a t i o n ;  " T o  g i v e  b o t h  s e x e s  t e c h n i c a l  
and p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s . " ^  T he  c u r r i c u l a  o f  t h e  
nor mal  d e p a r t m e n t  i n c l u d e d  a t h r e e  y e a r ’ s c o u r s e ,  f o r t y - e i g h t  weeks  each  
o f  t e a c h e r s ' ,  s c i e n t i f i c ,  and c l a s s i c  c o u r s e s .  T h e s e  wer e  v e r y  t h o r o u g h l y  
o u t l i n e d  i n  t h e  W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e  J o u r n a l . The f a l l  t e r m  o f  1888
I ç o r p o r a t  i o n s , Book 5 5 ,  p.  2 1 .
Es t a t e  of  Ka n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Sixth Biennial Re­
por t  o f  t h e  Years Endi ng J u l y  31 ,  1887 and July 31, 1838,  J.  H. Law'nead, S u p e r i  n t e n d e n t  
( T ope k a :  Kansas Publ i shi ng House,  C l i f f o r d  C. Ba k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 8 ) ,  p .  1 5 6 .
^ W e s t e r n  C o l l e g e  E d u c a t o r ,  I ( 15  F e b r u a r y  1 8 8 9 ) ,  3 .  ^ ' b i d . ,  p .  4 .
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began on 4  S e p t e m b e r ;  f i r s t  w i n t e r  t e r m  commenced 13 November ;  t h e  second  
w i n t e r  t e r m  on 2 2  J a n u a r y  1 8 8 9 ;  t h e  s p r i n g  t e r m  on 2 A p r i l  1 8 8 9 ,  and 
commencement  was 2 - 3  Augu s t  1 8 8 9 .  In t h e  J o u r n a I  wer e  many t e s t i m o n i a l s  
f r o m  g r a d u a t e s .  L .  W.  Z i n n  was l i s t e d  as p r e s i d e n t  and p r o p r i e t o r ,  and  
C.  A .  Woody was p r i n c i p a l  o f  t h e  n o r m a l .  T h e r e  we r e  e i g h t e e n  l e c t u r e r s  
and f a c u l t y  members l i s t e d .  Woody was e d u c a t e d  a t  t h e  nor mal  s c h o o l  o f  
L e b a n o n ,  O h i o  and C e n t r a l  I n d i a n a . ^
T u i t i o n  f o r  t h e  nor ma l  s c h o o l  c o u r s e s ,  f o r  t w e l v e  mo n t h s ,  was 
f o r t y  d o l l a r s ;  f o r  t h e  t e n  w e e k s ’ t e r m ,  t e n  d o l l a r s . ^
D u r i n g  t h e  1 8 8 7 - 8 8  s c h o o l  y e a r ,  t h e r e  was a t e a c h i n g  s t a f f  o f  t e n  
men and s i x  women w i t h  an e n r o l l m e n t  o f  24 8  s t u d e n t s .  T h e r e  we r e  s i x  
g r a d u a t e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s . ^
W e s t e r n  Nor ma l  C o l l e g e  had a nor mal  k i n d e r g a r t e n  and a l a b o r a t o r y  
s c h o o l ;  a l l  t a k i n g  t e a c h e r s ’ c o u r s e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  o b s e r v e .  ^  The  
s c h o o l  must  have had some r e c o g n i t i o n ,  f o r  d u r i n g  t h e  T h a n k s g i v i n g  h o l i ­
days  o f  1 8 8 8 ,  t h e  c o l l e g e  e n t e r t a i n e d  f o u r  h un dr e d  t e a c h e r s  f o r  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  C e n t r a l  Kansas T e a c h e r s ’ A s s o c i a t i o n ,  h e l d  in t h e  Chape l  
H a l l .  ^
Due t o  t h e  p a u c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  when i t  c l o s e d .  The  l a s t  m e n t i o n  of  i t  i s  in  
t h e  S i x t h  Bi enni  a I R e p o r t , 1 8 8 8 .  V e r y  p o s s i b l y  1 889  was t h e  l a s t  y e a r ,
^W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e  J o u r n a l ,  W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e , 
H u t c h i n s o n ,  Ka ns a s ,  1 8 8 8 - 9  ( N . p . :  n . d . ) ,  n . p .
^W e s t e r n  C o l l e g e  E d u c a t o r , o p . c i t . ,  p .  3 .
^ S i x t h  B i e n n i a l  R e p o r t , p.  1 5 6 .
^ W e s t e r n  C o l l e g e  E d u c a t o r , o p . c i t . ,  p .  4 . ^ i b i d . ,  p .  2 .
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or  t h e  n or ma l  d e p a r t m e n t  was d r o p p e d .  A t  any r a t e ,  v e r y  few s t u d e n t s  
w e r e  g r a t u a t e d  f r om t h i s  s c h o o l .
W e s t e r n  E c l e c t i c  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  and S u r g e r y
P a p e r s  w e r e  f i l e d  f o r  t h i s  Kansas C i t y - b a s e d  s c h o o l  on 3 June  
1 9 0 8 .  E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  h o l d i n g s  was t wo t h o u s a n d  
d o l l a r s .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d  t o  t h e  amount  o f  t e n  t h o u s a n d  
c o l l a r s ,  i n t h e  f o r m o f  two t h o u s a n d  s h a r e s .  T h e r e  we r e  n i n e  d i r e c t o r s ,  
headed  by T h e o .  D o y l e ,  M . D .  A l l  f i v e  s i g n e r s ,  a l s o  d i r e c t o r s ,  w e r e  M . D . ' s .  
The  s c h o o l  was l i s t e d  i n P a t t e r s o n ' s  D i r e c t o r y  o f  1 9 0 9 .  T h i s  c o r p o r a t i o n  
was d i s s o l v e d  in 1 9 0 9 . 2
W e s t e r n  S choo l  o f  E l o c u t i o n  and O r a t o r y
T h i s  s c h o o l  was l o c a t e d  i n W i c h i t a  and was f o u nd e d  by Geor ge  W.
H o s s ,  A . M . ,  L . L . D .  A c h a r t e r  o f  i n c o r p o r a t i o n  was f i  l ed  on 20 A p r i  I 1 8 9 1 ,  
w i t h  s even  d i r e c t o r s  named,  i n c l u d i n g  R e v ,  D a v i d  W i n t e r s ,  D . D . ,  p r e s i d e n t .  
The  l i s t  o f  seven  s i g n e r s  f o r  i n c o r p o r a t i o n  was headed by H . I mboden.  
E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was t wo hund r ed  d o l l a r s . ^  
W e s t e r n  opened i t s  d o o r s  on 7 S e p t e m b e r  1891 and ended t h e  y e a r  
on 8 June  1 8 9 2 ,  g r a d u a t i n g  t h r e e  s t u d e n t s :  one b a c h e l o r  o f  e l o c u t i o n  and 
t wo b a c h e l o r s  of  o r a t o r y . ^  The  t o t a l  e n r o l l m e n t  was e i g h t y - f i v e .  Mr .
^C o r p o r a t  i o n s , Book 7 5 - A ,  p .  1 7 7 .
^ C o r p o r a t i o n s ,  Ame ndme nt s , Book A - 7 ,  p .  6 1 4 .
^C o r p o r a t i o n s .  S t a t e  o f  K a n s a s .  O f f i c e  of  t h e  S e c r e t a r y  of  
S t a t e , Book 3 8 ,  p .  2 9 8 .
^ S e c o n d  A nn u a l  Announcement  o f  t h e  W e s t e r n  S c ho o l  o f  E l o c u t i o n  and 
O r a t o r y  ( W i c h i t a :  O p i n i o n  P r i n t ,  n . d . } ,  p .  2 .
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Hoss was t h e  o n l y  i n s t r u c t o r ,  as l i s t e d  i n t h e  E i g h t h  B i e n n i a l  R e p o r t .'*
The o n l y  c a t a l o g u e  f ound  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  t h e  Second Annual
A n n o u n c e m e n t , gave t h e  l o c a t i o n  as b e i n g  on t h e  second f l o o r  o f  t h e  YMCA
b u i l d i n g  a t  t h e  c o r n e r  of  F i r s t  S t r e e t  and Topeka  A v e n u e .  I n s t r u c t o r s
l i s t e d  wer e  Geor ge  V/. Hoss ,  p r i n c i p a l  and i n s t r u c t o r  in e l o c u t i o n  and
o r a t o r y ;  J .  L .  H a y s ,  M . D . ,  l e c t u r e r  on t h e  h y g i e n e  o f  t h e  v o c a l  o r g a n s ;
2a n d ,  " t e a c h e r  t o  be s u p p l i e d "  f o r  c a l i s t h e n i c s  and g r a c e  c u l t u r e . "
The  E l e v e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  showed an e n r o l l m e n t  of  186  s t u d e n t s ,
w i t h  two i n s t r u c t o r s :  Ge or g e  W. Hoss and May H o s s . ^  The  T w e I f t h  B i e n n i a l
R e p o r t , 1 8 9 9 - 1 9 0 0 ,  showed o n l y  s e v e n t y - s e v e n  s t u d e n t s .  A l s o  m e n t i o n e d
was t h a t  t h e r e  had been f o r t y - t w o  s t u d e n t s  g r a d u a t e d  f r om W e s t e r n  d u r i n g  
4-
i t s  t e n  y e a r s .
The f i n a l  m e n t i o n ,  by name,  of  W e s t e r n ,  was i n t h e  1902  s t a t e  
r e p o r t .  By t h i s  t i m e ,  W i c h i t a  had an a d e q u a t e  s u p p l y  o f  c o l l e g e s .
P r o b a b l y  l a c k  o f  s t u d e n t s  and a l i m i t e d  amount  o f  f unds  c l o s e d  t h i s  
s c h o o l .
^S t a t e  o f  Kansas ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  E i g h t h  
B i e n n i a l  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1891 and June 3 0 ,  1892  
( T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H .  Snow,  S t a t e  
P r i n t e r ,  1 8 9 5 ) ,  pp.  1 2 8 - 2 9 .
2
Second Annua l  A n n o u n c e me n t , o p . c i t . ,  p.  1 .
^ E l e v e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  of  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  K a n s a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E nd i n g  June  3 0 ,  1897  and June 3 0 ,  1898  
( T o p e k a :  J .  S .  P a r k s ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 8 ) ,  p.  1 0 8 .
^ T w e l f t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  of  P u b l i c  I n s t r u c t i o n , 
S t a t e  o f  Ka ns a s ,  f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1 8 9 9  and June 3 0 ,  1900  
( T o p e k a :  Vf. Y .  Mo r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 0 ) ,  p .  8 4 .
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W e s t e r n  Uni  v e r s i t y
The  a n c e s t o r  t o  W e s t e r n  U n i v e r s i t y  was p r o b a b l y  B i a c h l y  s c h o o l ;
Eben B i a c h l y  b u i l t  a s c h o o l  a t  Q u i n d a r o ,  W y a n d o t t e  C o u n t y ,  i n t h e  e a r l y  
1 8 6 0 ' s .  L a t e r ,  when a c o m m i t t e e  was f o r med on 23 F e b r u a r y  1865 t o  
e s t a b l i s h  a u n i v e r s i t y  a t  Q u i n d a r o ,  Eben B i a c h l y  was one o f  t h e  seven  
members of  t h e  b oar d  o f  t r u s t e e s . ^
T h i s  new s c h o o l  was named F r eedman U n i v e r s i t y ,  and was t h e  f i r s t
s c h o o l  f o r  t h e  N e gr o  i n K a n s a s .  The  sc h o o l  r e c e i v e d  s u p p o r t  f r om t h e
b e g i n n i n g  t h r o u g h  p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n .  The p r o p e r t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y
2
was g i v e n  by a C o l ,  V a i l ,  and was v a l u e d  a t  seven  t h o u s a n d  d o l l a r s .
The  T w e l f t h  Ann u a l  R e p o r t  n o t e d  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  i n 1 872  was 
C h a r l e s  L a n g s t o n .  E n r o l l m e n t  began s l o w l y  f o r  t h e  1 8 7 2 - 7 3  y e a r ,  s t a r t i n g  
w i t h  s i x  s t u d e n t s ,  and i n c r e a s i n g  t o  f i f t y  by December  1 8 7 2 .  The  n e x t  
t e r m  e n r o l l e d  e i g h t y - t h r e e  s t u d e n t s .  Thé  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e ,  how­
e v e r ,  was o n l y  t h i r t y - t h r e e  s t u d e n t s . ^  On 6 J a n u a r y  1 8 7 2 ,  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  had p a s s e d  a b i l l  t o  e s t a b l i s h  t h e  C o l o r e d  Nor mal  S c h o o l ,  wh i c h  
was t o  be a nor mal  d e p a r t m e n t  a t  t h e  Fr e e d ma n  U n i v e r s i t y . ^  No f u r t h e r  
m e n t i o n  is f o u nd  o f  t h i s .
^Thaddeus T .  S m i t h ,  " W e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  A Ghos t  C o l l e g e  in Kansas"  
( U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  Kansas S t a t e  C o l l e g e ,  P i t t s b u r g ,  1 9 6 6 ) ,  
p p .  1 4 - 1 5 .
^ L e a v e n w o r t h  D a i l y  C o n s e r v a t i v e , 17 F e b r u a r y  1 8 6 7 .
^ T w e l f t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  of  K a n s a s ,  1872  ( T o p e k a :  S.  S .  P r o u t y ,  S t a t e  P r i n t e r ,
P r i n t e d  a t  t h e  " Co mmon we a l t h "  S t a t e  P r i n t i n g  H ou s e ,  1 8 7 3 ) ,  p .  2 2 2 .
^Laws o f  t h e  S t a t e  o f  Kansas / T b 7 2 7  ( T o p e k a :  Commonweal t h  S t a t e  
P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 2 ) ,  p .  9 9 .
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A f t e r  1 8 7 3 ,  t h e  s t a t e  made no f u r t h e r  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  u n i ­
v e r s i t y .  F r eedman U n i v e r s i t y  d e c l i n e d  f r om t h a t  p o i n t .  Eben B i a c h l y ,  
t h e  k i n d  b e n e f a c t o r  t o  t h e  s c h o o l ,  d i e d  21 J u l y  1 8 7 7 .  ^ T h e  T w e I f t h  
A n n u a l  R e p o r t  c l a i m e d  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  s c h o o l  was " a  l a c k  
o f  c u l t u r e  and m e a n s . S m i t h  s a i d  t h a t  i t  was a l a c k  o f  s t e a d y  a t t e n d ­
an c e  p l u s  i n s u f f i c i e n t  h o u s i n g . ^
T he  A f r i c a n  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  Chu r c h  a t t e m p t e d  t o  r e o r g a n i z e  
t h e  s c h o o l ;  t h e  name W e s t e r n  U n i v e r s i t y  was s u g g e s t e d . ^  N e a r l y  t e n  y e a r s  
l a t e r  p a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  w e r e  t a k e n  o u t ,  on 15 May 1 8 9 0 ,  f o r  t h e  
W e s t e r n  U n i v e r s i t y  A s s o c i a t i o n ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A . M . E .  C h u r c h . ^
W e s t e r n  U n i v e r s i t y  soon became an i n d u s t r i a l  s c h o o l .  The  o n l y  
m e n t i o n  o f  a c o l l e g e  d e p a r t m e n t  i s  i n S m i t h ' s  t h e s i s ,  as he r e f e r r e d  t o  
W i l l i a m  Tecumseh V e r n o n ,  head o f  t h e  c o l l e g i a t e  d e p a r t m e n t  in 1 8 9 6 .  He 
a dded t h a t  V e r n o n  had h e l d  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n  a N e g r o  e v e r  had u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  W i l l i a m  Howard T a f t  and T h e o d o r e  R o o s e v e l t .  V e r n o n  became  
a B i s h o p  o f  t h e  A . M . E .  C h u r c h  i n  1 9 2 0 . ^  +
A f t e r  1 8 9 8 ,  t h e  s c h o o l  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a p p r o p r i a t i o n s .  The  
E i g h t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  l i s t e d  a p p r o p r i a t i o n s  t o t a l i n g  $ 3 1 9 , 6 4 8  f o r
^ S m i t h ,  _0 £ .  c i t . ,  pp .  2 2 - 2 3 .
^ T w e l f t h  Annu a l  R e p o r t , p .  2 2 2 .
^ S m i t h ,  p.  2 1 .
^ M i n u t e s  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S i x t h  Ann ua l  S e s s i o n  o f  t h e  
Kansas C o n f e r e n c e  o f  t h e  A f r i c a n  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  H e l d  Se p t e m­
b e r  2 8 - O c t o b e r  4 ,  1881 a t  O w a t t a  ( P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a :  C h r i s t i a n
R e c o r d e r  P r e s s ,  1 8 8 1 ) ,  p.  16 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 3 5 ,  p .  3 4 5 .
^ S m i t h ,  pp .  3 3 - 3 4 .
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t h e  p e r i o d  o f  1898 t h r o u g h  1 9 1 2 ,  T h e r e  w e r e  t h i r t y  t e a c h e r s  i n  1 9 1 1 . ^
The  p r o g r a m  o f  W e s t e r n  U n i v e r s i t y  was v a r i e d .  In 1 9 1 0 ,  t h e  
S e v e n t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s :  n o r m a l ,  b u s i n e s s ,  
s t e n o g r a p h y ,  t a i l o r i n g ,  m i l l i n e r y ,  c o o k i n g ,  c a r p e n t r y ,  d r a f t i n g ,  p r i n t i n g ,  
and m u s i c .  A bo u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d  i n t h e  nor mal
O
c o u r s e .  No g r a d u a t e s  w e r e  l i s t e d .
W e s t e r n  U n i v e r s i t y  was u n d e r  s t a t e  c o n t r o l  u n t i l  1 9 4 3 ,  when i t  
was d r o p p e d .  T he  A . M . E .  C hu r c h  t o o k  o v e r  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  
p u r p o s e s .  T h a d d e u s  T .  S m i t h  summed up t h e  c o l l e g e ’ s c a r e e r  i n  h i s  w e l l -  
done t h e s i s  when he s a i d  " L i t t l e  d i d  t h e  N e g r o  r e a l i z e  t h a t  t h e y  h u r t  
t h e m s e l v e s  by c o n t i n u i n g  t o  r o c k  a dead baby w h i c h  wo u l d  have  t o  be 
b u r i e d .  . . . t h e  N e g r o e s  and t h e  s t a t e  o f  Kansas we r e  d up e d .
Wet mor e  I n s t i t u t e
I r v i n g ,  in M a r s h a l l  C o u n t y ,  was t h e  l o c a t i o n  o f  Wet mor e  I n s t i t u t e ,  
i t  was named f o r  A p o l l o s  R .  We t mo r e ,  a New Y o r k e r  who gave f i n a n c i a l  a i d  
f o r  t h e  b u i l d i n g . ^
T h i s  i n s t i t u t i o n  was e s t a b l i s h e d  i n 1 8 6 1 ,  and a b u i l d i n g  was 
e r e c t e d  on a s l o p e ,  o v e r l o o k i n g  t h e  town f r o m  t h e  w e s t .  T h e  s c h o o l  opened
E i g h t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  o f  Kansas f o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1911 and June 3 0 ,  1912  
( T o p e k a :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 2 ) ,  pp .  6 9 - 7 2 .
^ S e v e n t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  Pub­
l i c  I n s t r u c t i o n  o f  Kansas  f o r  t h e  Y e a r s  End i n g  June 3 0 ,  1 9 0 9  and June  3 0 , 
1 9 1 0  ( T o p e k a :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 0 ) ,  p p .  5 5 - 5 6 .
^ S m i t h ,  0£ .  c i t . ,  p .  9 0 .
^Emma E .  P o r t e r ,  H i s t o r y  of  M a r s h a l l  C o u n t y ,  Ka ns a s :  I t s  P e o p l e , 
I n d u s t r i e s  and I n s t i t u t i o n s  ( I n d i a n a p o l i s :  B.  F .  Bowen and Company,  I n c . ,  
1 9 1 7 ) ,  p .  1 7 4 .
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i n Decemb er  1 8 6 4 .  The  p u r p o s e s  o f  Wet mor e  I n s t i t u t e  a r c  c l o u d e d ;  l a c k
o f  o r i g i n a l  s o u r c e  m a t e r i a l  and c a t a l o g u e s  does not  make a r e c o n s t r u c t i o n
e a s y .  The  S e v e n t h  Ann ua l  R e p o r t  says i t  v/as d e s i g n e d  ” t o  become a f i r s t
c l a s s  c o l l e g e  w i t h  an a g r i c u l t u r a l  d e p a r t m e n t , "  and " i t  i s  t o  be hoped
t h a t  Wet mor e  I n s t i t u t e  . . . w i l l  have  a Nor mal  d e p a r t m e n t  t h a t  w i l l
p r e p a r e  t e a c h e r s  . . . " 1  P o r t e r ’ s H i s t o r y  o f  M a r s h a l l  C o u n t y  say s  " I t
2
was a nor ma l  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  young l a d i e s . "
The  f i r s t  f a c u l t y  members w e r e  t h e  M i s s e s  B l a k e l y ,  R e v .  John L .  
Chapman,  and P r o f .  C r e e g a n .  D r .  C h a r l e s  P a r k e r  was i n c h a r g e  o f  t h e  
s c h o o 1 . 3  I n i t i a l l y ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s c h o o l  was not  in q u e s t i o n ,  as 
Thomas H.  B a k e r ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  s a i d  i n a l e t t e r  
o f  1 Nov e mbe r  1 8 6 3 ,  i n t h e  F o u r t h  Annua l  R e p o r t ; " I  c a n n o t  say  w h e t h e r  
t h e  " Wet mor e  I n s t i t u t e "  w o u l d  s t r i c t l y  come u n d e r  t h e  head o f  " c o l l e g e s "  
f o r  I t h i n k  i t  makes no such c l a i m  a t  p r e s e n t . " ^
The Ei  q h t h  Annu a l  R e p o r t  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  s c h o o l  was " c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  New Scho o l  P r e s b y t e r i a n  b o d y . " ^  E n r o l l m e n t  f i g u r e s  a r e  s c a r c e ,  
but  t h e  T e n t h  Annua I R e p o r t  s a i d  t h a t  Wet mor e  accommodat ed f r o m  f i f t y  t o  
s e v e n t y  s t u d e n t s  f r o m t h e  b e g i n n i n g  t o  1 8 6 9 ,  and in 1870  had 125 s t u d e n t s . ^
S e v e n t h  Ann ua l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  Hon.  P/ c t e r /  M c V i c a r ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  ( T o p e k a :  
n . p . ,  1 8 6 8 ) ,  pp .  3 8 - 3 9 .
^ P o r t e r ,  I o c . c i t .
‘^ F o u r t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
o f  t h e  S t a t e  o f  Ka ns a s ,  T o p e k a ,  Dec .  3 1 ,  1 8 6 4  ( T o p e k a :  S t a t e  R e c o r d  O f f i c e ,  
Ma c d o n a l d  and B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r s ,  1 8 6 5 ) ,  p .  5 9 .
^ E i g h t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
of  t h e  S t a t e  o f  K a ns a s ,  1868  ( N . p . :  n . d . ) ,  p .  2 3 .
^ T e n t h  Annu a l  R e p o r t  o f  t h e  Dep a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  o f  Ka ns a s ,  1870  ( T o p e k a :  S .  S.  P r o u t y ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  P r i n t e d  a t  
t h e  " Co mmon we a l t h"  S t a t e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 0 ) ,  p .  1 4 5 .
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The sc h o o l  was i n c o r p o r a t e d ;  t h e  p a p e r s  we r e  f i l e d  10 May 1 8 7 1 .  
Seven t r u s t e e s  w e r e  e l e c t e d  by t h e  P r e s b y t e r y  o f  H i g h l a n d ,  an e c c l e s i a s ­
t i c a l  body ,  I n c l u d i n g  R e v .  Edward C o o p e r  o f  A t c h i s o n  and R e v .  Geor ge  F .
C h a p i n  o f  I r v i n g .  T h e r e  was no c a p i t a l  s t o c k .  The  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  was e n u m e r a t e d ,  m o s t l y  a c r e a g e  and l o t s ,  t o t a l i n g  $ 1 5 , 3 0 0 .  Enoch S .
Hunt  was t h e  f i r s t  o f  seven  s i g n e r s  f o r  t h e  p a p e r s . ^
Wet mor e  I n s t i t u t e  d i d  not  c l o s e  due t o  l ack  o f  f u n d s .  The  schoo l
was ,  as F o r t e r  s a i d ,  " a s  w e l l  p a t r o n i z e d  as c o u l d  be in a d i s t r i c t  so
s c a n t  i n p o p u l a t i o n .  T he  p r i n c i p a l  d r a wba c k  t o  i t s  s u c c e s s  seems t o  have  
been t h e  absence  o f  young g i r l s  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n ! ^
The I n s t i t u t e  b u i l d i n g ,  wh i c h  was a t h r e e - s t o r y  l i m e s t o n e  s t r u c ­
t u r e ,  4 4 ’ by 5 0 ’ , was p a r t i a l l y  d e s t r o y e d  by a c y c l o n e  w h i c h  h i t  I r v i n g
on 3 0  May 1 8 7 9 .  I t  i s  not  known i f  t h e  s c h o o l  opened t h e  f o l l o w i n g  f a l l  
o r  n o t ,  but  in 1880  t h e  b u i l d i n g  was e n t i r e l y  d e s t r o y e d  by f i r e .
W i n f i e l d  B u s i n e s s  C o l l e g e  and Normal  I n s t i t u t e
L o c a t e d  a t  W i n f i e l d ,  Cowl ey  C o u n t y ,  t h i s  i n s t i t u t i o n a l  c o r p o r a t i o n  
had no power  t o  h o l d  p r o p e r t y  or  c o n t r a c t  d e b t s  e x c e p t  by unani mous v o t e  
of  t h e  t r u s t e e s .  F o u r  o f  t h e  f i v e  t r u s t e e s  wer e  named,  i n c l u d i n g  C.  L .  
P e r r y .  T h e r e  wer e  f i v e  s i g n e r s ,  f o u r  of  t hem t r u s t e e s .  The f i l i n g  d a t e
f o r  t h i s  c o l l e g e  was 9 Ma r c h  1 8 9 5 . ^
W h i l e  t h i s  c o l l e g e  d i d  open,  t h e r e  i s no e v i d e n c e  t h a t  t h e  nor mal  
i n s t i t u t e  was u s e d ,  and a l m o s t  c e r t a i n l y  t h e r e  wer e  no g r a d u a t e s .
I Ç o r p o r a t i o n s , Book 3 ,  pp.  2 8 9 - 9 0 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  of  K a n s a s , o p . c i t . ,  I I ,  9 2 6 .
^ P o r t e r ,  _op. c i t . ,  p p .  1 7 4 - 7 5 .
"^ C u r p o r a t  i o n s , Book 5 2 ,  p .  2 2 8 .
CHAPTER V I 
CONCLUSION
N e a r l y  one hund r ed  and f o r t y  i n s t i t u t i o n s  have been t r e a t e d  in 
t h i s  d i s s e r t a t i o n .  None o f  t hem e x i s t  t o d a y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d .  
Fr om t h e  f i r s t  c h a r t e r e d  sc h oo l  t o  t h e  l a s t  c h a r t e r i n g ,  o v e r  e i g h t y  y e a r s  
p a s s e d — f r om T e r r i t o r y  t o  S t a t e .
As t h i s  i s  t h e  o n l y  t r e a t m e n t  w h i c h  has been done e n c ompa s s i n g  so 
many s c h o o l s  in K a n s a s ,  and a t t e m p t s  have been made t o  make i t  c o m p l e t e ,  
s e v e r a l  r e l a t e d  p r o b l e ms  emerge w h i c h  e n a b l e  d r a w i n g  o f  some g e n e r a l  
cone I us i o n s .
In t h e  b e g i n n i n g ,  Town Compani es  wer e  e a g e r  t o  p l a n  f o r  an i n s t i ­
t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ;  i n c o r p o r a t i o n  was i n e x p e n s i v e .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  
made t h e  p r o p o s e d  town l ook  p r o m i s i n g .  I t  was hoped t h a t  t h i s  wo u l d  i n ­
duce r a i l r o a d s  t o  l o c a t e  t h e r e ,  t h u s  n e a r l y  g u a r a n t e e i n g  t h e  t o w n ' s  
s u c c e s s .  The  men who u n d e r t o o k  t o  i n c o r p o r a t e  we r e  g e n e r a l l y  n o t  e d u c a t o r s ;  
some we r e  p r o m i n e n t  men,  some m i n i s t e r s ,  and some p u r e l y  i n v e s t o r s .  R a r e l y  
was a p l a n  f o r t h c o m i n g  f o r  t h e  p r o p o s e d  i n s t i t u t i o n .  About  t wo  dozen of  
them n e v e r  opened be c a us e  t h e  town i t s e l f  d i d  no t  s u r v i v e .  Many o f  t h e  
s i g n e r s  f o r  t h e  p a p e r s  of  t h e  s c h oo l  w e r e  a b s e n t e e s .  They  we r e  n o t ,  p e r  
s e ,  i n t e r e s t e d ,  but  m e r e l y  l e n t  t h e i r  names.
P r i v a t e  i n v e s t o r s  g e n e r a l l y  a t t e m p t e d  t o  o b t a i n  c h u r c h  s u p p o r t .
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As t h e s e  c h u r c h e s  c o n s e n t e d ,  i t  was soon l e a r n e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
p r o m o t i n g  was no s m a l l  u n d e r t a k i n g .  R i v a l r i e s  be t ween  c h u r c h  gr oups  
o c c u r r e d ;  many a r g u me n t s  as t o  w h i c h  sc h oo l  t o  s u p p o r t  t r a n s p i r e d .
P l e d g e s  we r e  not  p a i d ;  s c h o o l  wo r k  h a l t e d .  L ack  of  c o mmi t t m e n t  c l o s e d  
most  of  t h e  c h u r c h  c o l l e g e s .
The p r i v a t e  normal  s c h o o l  movement  began in t h e  l a t t e r  p a r t  of  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  D i s c i p l e s  o f  D r .  A l f r e d  H o l b r o o k ,  who was t h e  
son of  J o s i a h  H o l b r o o k ,  a n o t h e r  e a r l y  e d u c a t o r ,  f l o c k e d  t o  t h e  n o r t h  and 
west  t o  o f f e r  " p r a c t i c a l ” e d u c a t i o n .  The d e s i r e  f o r  l e a v i n g  t h e  f a r m l ed  
many s t u d e n t s  t o  t h e s e  s c h o o l s .  The  p r i v a t e  nor mal  was g e n e r a l l y  a b u s i ­
ness v e n t u r e .  The  i n s t i t u t i o n  changed  hands o f t e n ,  u n l e s s  l o c a l  s u p p o r t  
was such t h a t  i t  was g u a r a n t e e d .  And,  e v e n t u a l l y ,  t h e  t e a c h e r s ’ c o l l e g e s  
i n c o r p o r a t e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e s e  o t h e r  n o r m a l s ,  ma k i n g  i t  i n c r e a s i n g l y  
more d i f f i c u l t  t o  a t t r a c t  s t u d e n t s .
As t h e  c h u r c h  s c h o o l s  began t o  c o n s o l i d a t e ,  r e a l i z i n g  t h a t  a d e ­
q u a t e  f u nds  must  be a d m i n i s t e r e d  in o r d e r  t o  s u r v i v e ,  t h e  c u r r i c u l u m  
n a r r o w e d ,  t o o .  P r u d e n t  management  made p o s s i b l e  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e s e  
new s c h o o l s ,  p l u s  a w i d e r  base of  s u p p o r t .  The w e a k e r  i n s t i t u t i o n s  wer e  
s i m p l y  c l  o s e d .
S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  and a c c r e d i t a t i o n  f o r c e d  many i n s t i t u t i o n s  t o  
g i v e  up .  The f a c t  t h a t  c r e d i t s  wer e  not  t r a n s f e r a b l e  h i n d e r e d  t h e s e  smal l  
c o l l e g e s  in r e c r u i t i n g  f r om t h e i r  own communi t y  or  m e m b e r s h i p .  I n c r e a s i n g  
s t a t e  a i d  made p o s s i b l e  t h e  l a r g e  and w e l l - q u a l i f i e d  f a c u l t i e s  w h i c h  t h e  
u n i v e r s i t i e s  and s t a t e  t e a c h e r s ’ c o l l e g e s  p o s s e s s e d .
As t h e  academy wa n e d ,  so d i d  t h e  s m a l l  c o l l e g e .  The  p u b l i c  h i g h  
s c h oo l  eme r g e d ,  t h e  a u t o m o b i l e  a r r i v e d ,  and t h e  power  o f  t h e  c h u r c h
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d e c l i n e d .  The  p r o s p e r o u s  s t u d e n t  in t h e  s ma l l  town wo u l d  no l o n g e r  be 
s a t i s f i e d  t o  a t t e n d  t h e  t i n y  s c h o o l .  He w a n t e d  t o  go t o  a l a r g e  on e .
T h u s ,  s t a t u s  i t s e l f  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t he  de mi s e  o f  many c o l ­
l e g e s  .
A n o t h e r  f a c t o r  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e s e  c o l l e g e s  was t h e  l o c a t i o n .  
Some w e r e  l o c a t e d  i n  s p a r s e l y - p o p u l a t e d  a r e a s .  They we r e  a l w a y s  a t  odds 
w i t h  t h e m s e l v e s  as t o  how t o  r e c r u i t  s t u d e n t s ,  and,  how t o  o b t a i n  s u p p o r t .  
R u r a l  a r e a s  w h i c h  depended h e a v i l y  on good c r o p s  f o r  a l i v i n g  d e a l t  t h e  
s m a l l  c o l l e g e  a n o t h e r  bl ow when a p o o r  s e a s o n ,  or  s e a s o n s ,  came.
W i c h i t a  was t h e  c e n t e r  o f  many s h o r t - l i v e d  s c h o o l s .  The  f i n a n c i a l  
c haos  of  t h e  l a t e  8 0 ’ s and e a r l y  9 0 ’ s w i p e d  out  a l m o s t  a l l  o f  t h e i r  h i g h e r  
i n s t i t u t i o n s — many o f  whom m i g h t  have  s u r v i v e d  had t h i s  d i s a s t e r  n o t  
o c c u r r e d .
T h e  s m a l l  c o l l e g e ,  f o r  t h e  most  p a r t ,  had no endowment .  Those  
who d i d  have  one ,  i f  i t  was " a d e q u a t e , "  s u r v i v e d .  F o r  t h e  m a j o r i t y ,  
t h e r e  w e r e  s i m p l y  no f un ds  e x c e p t  d o n a t i o n s ,  t u i t i o n ,  and o c c a s i o n a l  
s u p p o r t  f r o m  an o r g a n i z a t i o n .  F u n d - r a i s i n g  was c o n s t a n t ,  and many f a c u l t y  
members s e r v e d  w i t h  p a r t i a l l y - p a i d  s a l a r i e s ,  o f t e n  m o o n l i g h t i n g  t o  make 
ends m e e t .  T h i s  d i d  not  e n ha n c e  t h e  s t a n d i n g  of  t h e  c o l l e g e .
T h e  s t a t e  was not  w i t h o u t  m i s t a k e s ,  e i t h e r .  The  o p e n i n g  o f  two  
S t a t e  Nor ma l  S c h o o l s  in t h e  1 8 7 0 ' s  was a d j u d g e d  a m i s t a k e .  The  f i r s t  two  
p u b l i c  j u n i o r  c o l l e g e s  w e r e  opened and soon c l o s e d .  B u t ,  f o r  t h e  most  
p a r t ,  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  we r e  born and r e m a i n e d .  T hey  grew b e c a us e  t h e y  
had b e t t e r  f u n d i n g .  A few p r i v a t e  c o l l e g e s  s o u g h t ,  s u c c e s s f u l l y ,  m u n i ­
c i p a l  s u p p o r t ,  w h i c h  e n a b l e d  them t o  c o n t i n u e ,  a l t h o u g h  o n l y  one e x i s t s  
t o d a y .
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Al umni  s u p p o r t  f o r  t h e  s m a l l  c o l l e g e  v;as not  a d e q u a t e .  In t h e  
c a s e  o f  t h e  p r i v a t e  n o r m a l s ,  most  o f  t h e  a l u mn i  w e r e  t e a c h e r s  and had 
l i t t l e  t o  c o n t r i b u t e .  The c h u r c h  s c h o o l s  g r a d u a t e d  few s t u d e n t s ,  and 
t h e r e f o r e  had no l a r g e  a l u mn i  f r om w h i c h  t o  d r a w .
S i n c e  Kansas e n t e r e d  t h e  u n i o n  as a f r e e  s t a t e ,  s e v e r a l  a s p e c t s
o f  t h e s e  a t t i t u d e s  we r e  seen i n t h e  e a r l y  s c h o o l s .  From t h e  o u t s e t ,  t h e  
p r o p o s e d  c o l l e g e s  w e r e  l i b e r a l .  O f t e n  t h e y  we r e  C h r i s t i a n ,  but  n o n -  • 
s e c t a r i a n  in n a t u r e .  C o - e d u c a t i o n  was c o mmon pl a c e ,  and d i s c r i m i n a t i o n
o f  r a c e ,  r e l i g i o u s  b e l i e f  o r  c r e e d  was r a r e .
The s u r v i v i n g  s c h o o l s  o b s e r v e d  some o f  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  
p r a c t i c a l i t y  o f  t h e  p r i v a t e  n o r m a l s .  Th e y  i n c o r p o r a t e d ,  e v e n t u a l l y ,  
many of  t h e s e  i n n o v a t i o n s  i n t o  t h e i r  p r o g r a m s .  The day o f  t h e  c l a s s i c a l  
and s c i e n t i f i c  p r o gr a ms  was gone;  a b r o a d e r  c u r r i c u l u m  came out  o f  t h e  
l e s s on s  l e a r n e d .  F l e x i b l e  p r o gr a ms  we r e  i n s t i t u t e d ,  and a s t a n d a r d i z ­
a t i o n  o f  c o u r s e s  and d e s c r i p t i o n s  began t o  d e v e l o p .  The  b u s i n e s s  d e p a r t ­
ment  d e v e l o p e d , '  or  e l s e  c o m m e r c i a l  s c h o o l s  i n l a r g e r  t owns c o n c e n t r a t e d  
on t h e  v o c a t i o n a i - o r i e n t e d  s t u d e n t .
As t h e  h i g h  s c h o o l s  g r e w,  so d i d  t h e  communi t y  c o l l e g e  i d e a .  To­
day t h e r e  a r e  f e w e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  in K a ns a s .  The  t r e n d  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i v a t e  s c h o o l  e n r o l l m e n t  w i l l  d e c r e a s e  even mor e ,  
e x c e p t  f o r  a v e r y  few h i g h - q u a l i t y  c o l l e g e s .
Th e s e  e x a mp l e s  o f  e a r l y  a t t e m p t s  a t  e d u c a t i n g  Kansans b r i n g  
s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s .  Each s c h o o l  had t o  r e c k o n  w i t h  i t s  own s i t u a t i o n  
i n i t s  own t i m e .  P e r h a p s  some o f  t h e  same q u e s t i o n s  asked  t h e n  s h o u l d  
be e x a mi ne d  t o d a y .  I s  t h e  n o t i o n  t h a t  l a r g e  s c h o o l s  a r e  s u p e r i o r  t o  sma l l  
s c h o o l s  s t i l l  h e l d ?  Does t h e  mu 1 1 i - v e r s i t y  o f f e r  a b e t t e r  e d u c a t i o n  t h a n
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t h e  s m a l l - t o v . ’n I i mi t e d - c u r r i  cu I um c o l l e g e ?  Do t h e  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  
r e a l l y  d e t e r m i n e  v;ho g i v e s  an a d e q u a t e  e d u c a t i o n ?  In a c ompl ex  e r a  
w i t h  crowded c o n d i t i o n s  and g r o w i n g  c i t i e s — s h o u l d  we r e - e v a l u a t e  some 
o f  o u r  i n s t i t u t i o n s ?
Has o ur  e r a  of  s p e c i a l i z a t i o n  c r e a t e d  new p r o b l e m s ?  The i d e n t i t y  
bet ween one s u b j e c t  a r e a  and a n o t h e r  has become i n c r e a s i n g l y  d i s t a n t .
I t  m i g h t  be t h a t  t h e s e  s m a l l e r  s c h o o l s ,  a t  l e a s t  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  ' 
p r o g r a m s ,  had s o m e t h i n g  t o  o f f e r  w h i c h  i s  m i s s i n g  t o d a y .  I f  n o t ,  why is  
i t  t h a t  l a r g e  u n i v e r s i t i e s  a r e  b e g i n n i n g  t o  c r e a t e  s ma l l  c l u s t e r  " c o l l e g e s ? "  
And,  w i t h  o u r  p r o l i f e r a t i o n  o f  news m e d i a ,  no c o mmu n i t y ,  ho we v e r  s m a l l ,  
i s  i s o l a t e d  f r om w o r l d  e v e n t s  and c u l t u r e .
S i n c e  t h e  c h u r c h  as an i n s t i t u t i o n  has been on t h e  d e c l i n e  in r e ­
c e n t  y e a r s ,  can we e x p e c t  more o f  t h e i r  c o l l e g e s  t o  c l o s e ?  W i l l  A m e r i c a  
become t o t a l l y  s e c u l a r  i n e d u c a t i o n ?  The c h u r c h e s  have added t o  t h e i r  
own m i s e r y  i n one a s p e c t  by e r e c t i n g  c e n t e r s  on v a r i o u s  l a r g e  campuses,  
t h e r e b y  g i v i n g  s u p p o r t  t o  a n o n - c h u r c h - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n .  I f  t h e i r  
member sh i p  r e j e c t s  t h e  c h u r c h - s u p p o r t e d  c o l l e g e ,  t h e n  why b o t h e r  w i t h  
p l a c i n g  e x p e n s i v e  f a c i l i t i e s  in a c o s m o p o l i t a n  g a r g a n t u a ?
Have t h e  communi t y  c o l l e g e s  r e p l a c e d  t h e  s ma l l  t own c h u r c h  s c h o o l s ?  
T h e y ,  t o o ,  have  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  But  in d o i n g  so ,  
p e r h a p s  t h e y  have d e s t r o y e d ,  in t h e  eyes  o f  t h e s e  e a r l y  K ansan s ,  p a r t  of  
t h e  i d ea  of  a c h u r c h  c o l l e g e — t o  e d u c a t e  f o r  t h e  m i n i s t r y .
The  c o l l e g e s  t h a t  c l o s e d  made t h e i r  c o n t r i b u t i o n s .  The p e o p l e  
o f  Kansas d e m o n s t r a t e d  t h e  v a l u e  t h e y  p l a c e d  on e d u c a t i o n  by n u r t u r i n g  
t h e s e  s c h o o l s  a t  an e a r l y  d a t e .  They made many s a c r i f i c e s  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e i r  p o s t e r i t y .  As a r e s u l t  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  an
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e d u c a t e d  c i t i z e n r y  emerged and j o i n e d  hands t o  f o r m t h e  s t a t e ,  c ommu ni t y ,  
m u n i c i p a l  and p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  p r e s e n t  i n  Kansas t o d a y .
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S t a t e  o f  K a n s a s ,  T o p e k a ,  D e c .  15 ,  1 8 6 6 . L e a v e n w o r t h :  B u l l e t i n  
Book and Job P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 6 7 .
S e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e
S t a t e  o f  K a n s a s ,  H on .  p / e t e r /  M c V i c a r ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t .
T o p e k a :  n . p . ,  1 8 6 8 .
E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 8 6 8 . N . p . :  n . d .
N i n t h  A n n u a l  R e p o r t  of  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t he  
S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 8 6 9 . T o p e k a ,  S .  S.  P r o u t y ,  P u b l i c  P r i n t e r ,
P r i n t e d  a t  t h e  " Co mmon we a l t h ” S t a t e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 0 .
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T e n t h  Ann u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Pub I i' c I n s t r u c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
o f  K a n s a s ,  1 8 7 0 . T o p e k a :  S.  5 .  P r o u t y ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  P r i n t e d  
a t  t h e  "Commonwea l t h"  S t a t e  P r i n t i n g  Hou s e ,  1 8 7 0 .
E l e v e n t h  An n u a l  R e p o r t  of  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  o f  K a ns a s ,  1871 . T o p e k a :  S.  S .  P r o u t y ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  
P r i n t e d  a t  t h e  "Co mmonwea l t h"  S t a t e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 1 .
T w e l f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e
S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 8 7 2 . T o p e k a ;  S.  S.  P r o u t y ,  S t a t e  P r i n t e r ,
P r i n t e d  a t  t h e  "Co mmonwea l t h "  S t a t e  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 7 2 .
T h i r t e e n t h  Annua l  R e p o r t  of  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  of  t h e
S t a t e  o f  K a n s a s . S t a t e  o f  Ka ns a s :  S t a t e  P r i n t i n g  Wo r k s ;  Geo.  W.
M a r t i n ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  1 8 7 3 .
F o u r t e e n t h  A nn u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  o f  K a n s a s ,  F o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  December  3 1 ,  1 8 7 4 . T o p e k a ;  
S t a t e  P r i n t i n g  Wor ks:  Geo.  V/. M a r t i n ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  1875 . '
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n :  The F i f t e e n t h  Annua l  R e p o r t  of  t h e
S u p e r i n t e n d e n t  of  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Y e a r  E n d i n g  December  3 1 ,
1 8 7 5 . T o p e k a :  Geo.  W. M a r t i n ,  Kansas  P u b l i s h i n g  House ,  1 8 7 6 .
D e p a r t m e nt  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n :  The  S i x t e e n t h  Annua l  R e p o r t  o f  t h e
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Y e a r  E n d i n g  December  3 1 ,
1 8 7 6 . T o p e k a :  Geo.  W. M a r t i n ,  Kansas  P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 8 7 7 .
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  F o r  
t h e  Sc ho o l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1877 and 1 8 7 8 . T o p e k a :  Geo .  W.  
M a r t i n ,  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 7 9 .
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  F o r  
t h e  S choo l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1879  and 1 8 8 0 . T o p e k a :  Geo ,  W.  
M a r t i n ,  Kansas  P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 8 3 1 .
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  T h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  Fo r  t h e  Schoo l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1881 and 
J u l y  3 1 ,  1 8 8 2 . T o p e k a ;  Kansas  P u b l i s h i n g  Ho u s e ,  1 8 8 2 .
S t a t e  of  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  F o u r t h  B i e n n i a l  R e p o r t  
o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  F o r  t h e  Schoo l  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 , 
1883 and J u l y  3 1 ,  1 8 8 4 . T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  Hou se ,  T / i mo t h_ y 7  
b / w i  ght_7 T h a c h e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 6 .
S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  I n s t r u c t i o n ,  F i f t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  
Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  1885 and J u l y  3 1 ,  1 8 8 6 .  T o p e k a :  Kansas  
P u b l i s h i n g  House ,  T / i m o t h y /  D ^ w i g h j t /  T h a c h e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 6 .
S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S i x t h  B i e n n i a l  R e p o r t  
F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  J u l y  3 1 ,  188 7  and J u l y  3 1 ,  1 8 8 8 ,  J .  H .  Law-  
h e a d ,  S u p e r i n t e n d e n t . T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  Hou se ,  C l i f f o r d  
C.  B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 8 3 .
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S t a t e  of  K a nsas ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S e v e n t h  B i e n n i a l  
R s p o r t  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1889 and J u nc 3 0 ,  1 3 9 0 .
T o p e k a : 
1 8 9 0 .
Kansas P u b l i s h i n g  House ,  C l i f f o r d  C.  B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,
S t a t e  o f  K a n s a s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  E i g h t h  B i e n n i a l
R e p o r t  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1891 and June 3 0 ,  1 8 9 2 .
T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  
S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 3 .
H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H.  Snow.
N i n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S t a t e  o f  
Ka n s a s ,  F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1893  and June 3 0 ,  1 8 9 4 .
T o p e k a :  P r e s s  o f  t h e  H a m i l t o n  P r i n t i n g  Company,  Edwi n H.  
S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 5 .
Snow,
T e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  i n s t r u c t i o n ,  S t a t e  of  
Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1895 and June 3 0 ,  1 8 9 6 . 
T o p e k a :  J .  K.  Hudson,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 6 .
E l e v e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S t a t e
o f  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1897  and June 3 0 ,  1 8 9 8 .
T o p e k a :  J .  S .  P a r k s ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 8 .
T w e l f t h  B i e n n i a l  R e p o r t  of  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S t a t e  
of  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1 899  and June 3 0 ,  1 9 0 0 . 
T o p e k a :  W. Y . M o r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 0 .
T h i r t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S t a t e  
o f  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1901 and June 3 0 ,  1 9 0 2 .  
T o p e k a :  W. Y . Mo r g a n ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 0 2 .
S e v e n t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n -
s t r u c t  i on of  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1909 and June
3 0 . T 9 1 0 . T o p e k a :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  19 1 0 .
E i g h t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n  o f  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i ng  June 3 0 ,  1911 and June  
3 0 ,  1 9 1 2 . T o p e k a ;  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 2 .
N i n e t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  of  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t  i on o f  Kansas F o r  t h e  Y e a r s  E n d i n g  June 3 0 ,  1913 and June
3 0 ,  1 9 1 4 . T o p e k a :  Kansas S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W. 
S t a t e  P r i  n t e r ,  1 9 1 4 .
C.  A u s t i n ,
Communi t y  J u n i o r  C o l l e g e s ;  R e p o r t  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  on J u n i o r  
Co I I e g e s .  T o p e k a :  Kansas L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 9 6 4 .
F e d e r a l  R e p o r t s
R e p o r t s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n . W a s h i n g t o n :  Gover nment  P r i n t i n g
O f f i c e .  
V o l .  I I
1 8 9 3 - 9 4 ,  V o l .  I I ;  1 8 9 5 - 8 6 ,  Vo I 1 9 0 2 ,  V o l .  I I ; 1906 ,
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T e r r i t o r i a l  Laws
Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a ns a s ,  P a ssed  a t  t h e  Second S e s s i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  L e g i s l a t u r e  A s s e m b l y ,  Begun and H e l d  a t  t h e  C i t y  o f  
L e c o m p t o n ,  on t h e  Second Monday ( 1 2 t h )  o f  J a n u a r y  1 8 5 7 .
L e c o m p t o n ,  K . T . :  R.  H.  B e n n e t t ,  P u b l i c  P r i n t e r ,  1 8 5 7 .
P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  of  K a n s a s ,  P a ssed  a t  t h e  F o u r t h  S e s s i o n
o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Begun a t  t h e  C i t y  of  L e c o m p t o n ,  on 
t h e  F i r s t  Monday o f  J a n u a r y ,  1 8 5 8 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  
C i t y  o f  L a w r e n c e :  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y . L e c o m p t o n ,  K . T . :  S .  Vf. 
D r i g g s  and Company,  P r i n t e r s ,  1 8 5 8 .
P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  Ka n s a s ,  Passed  a t  t h e  F i f t h  S e s s i o n  o f  
The  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  Bc gun a t  t h e  C i t y  o f  L e c o m p t o n ,  on t h e  
F i r s t  Monday o f  J a n u a r y ,  1 8 5 9 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  
of  L a w r e n c e :  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y . L a w r e n c e ,  K . T . ;  H e r a l d  of  
F r e e dom St eam P r e s s ,  1 8 5 9 .
P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  Ka n s a s ,  P a s s e d  a t  t h e  S p e c i a l  S e s s i o n
o f  t h e  L e g i s l a t i v e  As s e mb l y  o f  1 8 6 0 ,  Begun a t  t h e  C i t y  o f  Lecomp­
t o n ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 6 0 ,  and H e l d  and C o n c l u d e d  a t  t h e  C i t y  of  
L a w r e n c e ;  P u b l i s h e d  by A u t h o r i t y  ^ N . p . :  S / amuej _ /  M e d a r y ,  P r i n t e r ,  
n . d .
S t a t e  Laws
Laws o f  t h e  S t a t e  o f  Kansas 1 8 7 2 . T o p e k a :  Commonweal t h S t a t e  P r i n t i n g  
H o u s e ,  1 8 7 2 .
S t a t e  o f  K a n s a s ,  S e s s i o n  Laws o f  1 9 2 5 . T o p e k a :  P r i n t e d  by t h e  Kansas  
S t a t e  P r i n t i n g  P l a n t ,  B.  P .  W a l k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 9 2 5 .
S t a t e  C o r p o r a t i o n s
S t a t e  o f  K a n s a s .  C o r p o r a t i o n s .  O f f i c e  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
Book 1,  pp.  10 ,  3 1 0 ;  Book 2 ,  pp.  1 9 3 ,  2 6 0 ,  3 0 0 ,  Book 3 ,  pp .  6 9 ,  
2 3 9 - 9 0 ,  3 9 5 ;  Book 4 ,  pp.  177 ,  2 0 4 ;  Book 5 ,  p .  3 8 0 ;  Book 7 ,  pp.
3 2 9 ,  5 7 5 ;  Book 8 ,  pp.  5 6 0 - 6 1 ;  Book 10 ,  pp .  2 2 1 ,  2 2 6 ,  2 4 5 - 4 6 ;
Book 11,  pp.  1 3 1 - 3 2 ,  4 1 6 - 1 7 ,  4 5 0 - 5 2 ;  Book 15,  pp .  2 6 0 - 6 1 ;  Book 16,  
p.  4 2 ;  Book 17,  p p .  4 0 6 - 7 ,  6 2 6 - 2 7 ;  Book 18,  pp .  14 ,  3 6 6 ;  Book 1 9 ,  
pp.  2 6 6 - 6 7 ;  Book 2 2 ,  p .  2 9 4 ;  Book 2 3 ,  p p .  5 7 4 ,  6 2 5 ;  Book 2 4 ,  pp.  
5 3 8 ,  5 5 0 - 5 1 ;  Book 2 5 ,  p.  5 6 6 ;  Book 2 7 ,  pp .  7 9 ,  2 1 5 ,  4 1 7 ,  5 4 3 ;  Book  
2 8 ,  pp .  3 0 1 - 2 ,  3 7 2 ;  Book 3 0 ,  pp.  2 2 1 ,  3 3 1 ;  Book 3 1 ,  p .  4 9 6 ;  Book 
3 3 ,  pp .  2 8 9 ,  4 5 2 ,  5 0 5 ;  Book 3 5 ,  p p .  2 5 ,  3 4 5 ,  3 5 8 ;  Book 3 6 ,  p p .  2 0 3 ,  
2 0 5 ,  2 1 0 ,  2 5 5 ;  Book 3 7 ,  p p .  4 3 8 ,  5 0 9 - 1 0 ;  Book 3 8 ,  p p .  1 6 0 ,  2 2 7 ,
2 7 6 ,  2 9 8 ,  Book 3 9 ,  pp.  2 7 6 ,  6 4 3 ;  Book 4 0 ,  p p .  2 6 9 ,  3 2 9 ;  Book 4 1 ,  
p.  6 5 4 ;  Book 4 2 ,  p .  2 9 ;  Book 4 4 ,  p p .  7 1 ;  Book 4 5 ,  p p .  5 ,  8 - 9 ,  2 1 7 ;
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Book 4 6 ,  p.  1 8 2 ;  Book 4 8 ,  pp .  1 1 7 - 1 8 ;  Book 5 0 ,  p .  3 3 ;  Book 5 2 ,
pp .  3 3 ,  2 2 8 ,  2 9 6 ;  Book 5 5 ,  p p .  5 1 ,  150 ,  157 ;  Book 5 6 ,  p .  8 0 ;  Book
5 7 ,  p .  114 ;  Book 5 8 ,  p .  99 ;  Book 6 0 ,  pp.  1 4 0 ,  1 5 5 ,  2 2 3 ,  2 6 0 ;  Book 
6 3 ,  pp .  5 ,  19;  Book 6 9 ,  p .  2 1 4 ;  Book 7 5 A ,  1 77 ;  Book 8 2 ,  pp .  2 2 3 - 2 4 ;  
Book 8 3 ,  p .  1 2 0 ;  Book 9 8 ,  p .  1 2 1 .
S t a t e  o f  K a n s a s .  C o r p o r a t i o n s :  Amendment s . Book A - 1 ,  p .  3 9 ;  Book A - 2 ,
p .  3 5 4 ;  Book A - 3 ,  p .  2 3 8 ;  Book A - 4 ,  p.  3 2 2 ,  Book A - 5 ,  p .  4 8 2 ;  Book
A - 6 ,  p .  3 7 1 ;  Book A - 7 ,  p .  6 1 4 ;  Book A - 1 2 ,  p .  1 5 4 .
Ne ws p a pe r s  
Conway S p r i n g s  S t a r , 10 May 1 8 9 0 .
E n t e r p r i s e  J o u r n a l , 11 June 1 8 9 6 .
G r e a t  Bend B e a c o n , 31 A u g u s t ,  1 9 0 1 ;  21 Mar ch  1 9 0 2 ;  19 A u g u s t  1 9 0 2 .  
G r e a t  Bend Regi  s t e r , 2 4  November  1 8 8 7 .
G r e a t  Bend T r i b u n e , 26  A u g u s t  1 8 8 7 ;  15 December  1 8 8 7 ;  13 J u l y  1 8 8 8 ;  
5 - 7 - 8  June 1 9 3 3 .
H a r p e r  D a i l y  S e n t i n e l , 6 F e b r u a r y  1 8 8 8 .
H o x i e  D e m o c r a t , 13 December  1 8 8 9 .
Kansas C i t y  J o u r n a l , 2 4  J a n u a r y  1 9 1 2 .
Kansas C i t y  S t a r , 5 June  1 9 2 6 ;  30  December  1 9 4 5 .
Kansas C i t y  T i m e s , 10 December  1 9 4 8 .
L e a v e n w o r t h  D a i l y  C o n s e r v a t i v e , 17 F e b r u a r y  1 8 6 7 .
L i n c o l n  S e n t i n e l , 14  S e p t e m b e r  1 9 1 1 ;  9 May 1 9 1 2 .
N i c k e r s o n  A r g o s y , 2 June 1 8 9 8 .
Obe r  I i n H e r a  I d , 10 A p r i  I 1 8 9 0 ;  4  S e p t e m b e r  1 8 9 0 .
Gber  I i n O p i n i o n , 29  November  1 8 8 9 .
Oswego I n d e p e n d e n t , 17 S e p t e m b e r  1 9 2 0 .
P a r s o n s  D a i l y  S u n , 7 J u l y  1 8 9 5 .
Rooks C o u n t y  R e c o r d , 16 December  1 9 2 2 .
S a t i n a  E v e n i n g  J o u r n a l ,  2 9  May 1 9 1 5 .
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Sa I i na We e k l y  Uni  o n , 8 S e p t e m b e r  1 9 0 4 .
T o p e k a  C a p i t a l ,  2 0  December  1 8 8 9 ,  25  J u l y  1 9 1 6 .
T o p e k a  D a i l y  C a p i t a l ,  16 S e p t e m b e r  1 9 2 3 ;  3 0  N ovember  1 9 2 7 .
T o p e k a  D a i l y  C o m mo n w e a l t h , 8 S e p t e m b e r  1 8 7 6 .
T o p e k a  J o u r n a I , 2 6  Nov e mbe r  1 9 0 2 ;  4  November  1 9 1 9 ;  3 0  O c t o b e r  1 9 2 2 .
T o p e k a  S t a t e  J o u r n a l , 3 0  O c t o b e r  1 9 3 5 .
W i c h i t a  D a i l y  E a g l e , 19 Ma r c h  1 8 8 7 ;  17 S e p t e m b e r  1 8 8 9 ;  5 Ma r c h  1 8 9 1 ;  .
4  S e p t e m b e r  1 8 9 2 ;  17 S e p t e m b e r  1 8 9 2 .
W i c h i t a  E a g l e , 3 Ma r c h  1 9 0 3 .
W i c h i t a  / E v e n i n g ?  E a g l e , 16 May 1 9 4 1 .
W i c h i t a  W e e k l y  B e a c o n , 12 Ma r c h  1 8 7 9 .
W i c h i t a  W e e k l y  E a g l e , 2 6  F e b r u a r y  1 8 7 4 .
C l i p p i n g s  and P a m p h l e t s  
Kansas  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
" C l i p p i n g s ,  C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e . "
" C l i p p i n g s ,  C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y ,  T o p e k a . "  V o l .  I ,  1 8 8 0 - 1 9 2 9 .  
" C l i p p i n g s ,  F o r d  C o u n t y . "  V o l .  I I .
" C l i p p i n g s ,  F o r t  S c o t t  D a i l y  M o n i t o r . "
" C l i p p i n g s ,  J a c k s o n  C o u n t y . "  V o l .  I .
" C l i p p i n g s ,  Rush C o u n t y . "  V o l .  I .
" P i o n e e r  E d u c a t i o n  i n K a n s a s . "  V a r i o u s  d i s t r i c t s .  Women’ s Kansas Day 
C l u b ,  c a .  1 9 5 5 .
"Shawnee  C o u n t y  C l i p p i n g s . "  V o l s .  I - I I ,  1 8 6 1 - 7 9 .
P e r  i o d i c a l s  
Kansas  Ma g a z i  n e ,  I ( Ma r c h  1 9 0 9 ) ,  5 7 - 5 9 .
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Kansas M e s s e n g e r , LVI  I I ( J a n u a r y  1 9 5 4 ) ,  5 4 - 5 6 ,  6 1 .
K i n g ,  C l y d e  L y n d o n .  " T h e  Kansas S c hoo l  S y s t e m— i t s  H i s t o r y  and T e n d e n c i e s . ’-' 
C o l l e c t i o n s  o f  t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 0 9 - 1 0 . Geor ge  
W. M a r t i n ,  e d .  X I ,  4 4 8 .
M i n u t e s  and P r o c e e d i n g s
M i n u t e s  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S i x t h  Annua l  S e s s i o n  o f  t h e  Kansas Con­
f e r e n c e  o f  t h e  A f r i c a n  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  H e l d  S e p t e m b e r  
2 8 - O c t o b e r  4 ,  1881 a t  O v / a t t a . P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a :  C h r i s t i a n  
R e c o r d e r  P r e s s ,  1 8 8 1 .
M i n u t e s  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  and F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  
A s s o c i a t i o n ,  H e l d  a t  P r a t t ,  P r a t t  C o u n t y ,  K a n s a s ,  N ovember  2 8 - 3 0 ,  
1 8 9 0 . P r a t t :  T i m e s  P r i n t ,  n . d .
M i n u t e s  o f  t h e  T h i r d  Ann ua l  S e s s i o n ,  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n
o f  Ka ns a s ,  H e l d  w i t h  t h e  Mount  P l e a s a n t  C hu r c h  o f  P r a t t  C o u n t y ,  
K a n s a s ,  S e p t e m b e r  9 ,  1 8 9 2 ,  and w i t h  P r a t t  Ch u r c h  i n P r a t t ,  Ka ns a s ,  
J a n u a r y  2 7 ,  1 8 9 3 . H u t c h i n s o n :  L e i g h  and R o b e r t s ,  P r i n t e r s ,  1 8 9 3 .
M i n u t e s  o f  t h e  F o u r t h  A nn u a l  S e s s i o n  of )  t h e  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  A s s o c i ­
a t i o n  o f  K a n s a s ,  H e l d  a t  M t .  Z i o n  C h u r c h  o f  Reno C o u n t y ,  K a n s a s ,  
on Au g u s t  2 5 - 2 6 ,  1 8 9 6 . P r a t t :  Un i on  P r i n t i n g  Company,  1 8 9 6 .
M i n u t e s  o f  t h e  S e v e n t h  A nn ua l  S e s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C e n t r a l  B a p t i s t  As ­
s o c i a t i o n  of  K a n s a s ,  H e l d  w i t h  t h e  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  a t  P r a t t ,  
K a n s a s ,  Aug us t  2 1 - 2 2 ,  1 8 9 6 . P r a t t :  Un i on  P r i n t i n g  Company,  1 8 9 6 .
M i n u t e s  o f  t h e  Ann u a l  Kansas C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n . T o p e k a :  Reed M a r t i n  
P r i n t i n g  Company,  1 8 8 9 .
M i n u t e s  o f  t h e  Annua l  Kansas C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n . C i n c i n n a t i ,  O h i o :  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company,  1 8 9 0 .
M i n u t e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  Synod o f  K a ns a s ,  1 8 8 2 .  T o p e k a :  D a i l y  C a p i t a l
P u b l i s h i n g  Company,  P r i n t e r s ,  1 8 8 3 .
M i n u t e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  Synod o f  K a n s a s ,  1 9 1 3 . P a o l a :  W e s t e r n  S p i r i t  
P u b l i s h i n g  Company,  1 9 1 3 .
M i n u t e s  o f  t h e  F i f t e e n t h  Annua l  S e s s i o n  o f  N o r t h w e s t  Kansas C o n f e r e n c e  o f
t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t .  E n t e r p r i s e ;  J o u r n a l  P u b l i s h i n g
Company,  T 8 9 3 .
M i n u t e s  o f  t h e  S i x t e e n t h  Annua l  S e s s i o n ,  N o r t h w e s t  Kansas  C o n f e r e n c e  o f
t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t . E n t e r p r i s e :  Borman and S h a d i n g e r ,
P r i n t e r s ,  1 8 9 4 .
M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - F o u r t h  Annua l  S e s s i o n  o f  Kansas C o n f e r e n c e  o f  U n i t e d
B r e t h r e n  in C h r i s t .  L e c o mpt on :  C o l l e g e  O r a c l e  P r i n t i n g  D e p t . ,  1 9 0 0 .
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M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - F i f t h  Annua l  S e s s i o n  o f  t h e  N o r t h  E a s t  Kansas  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n  C h r i s t . D a y t o n ,  O h i o ; -  
U n i t e d  B r e t h r e n  P u b l i s h i n g  Hou s e ,  1 9 0 1 .
M i n u t e s  o f  t h e  F o r t y - S i x t h  Annua l  S e s s i o n  o f  t h e  N o r t h  E a s t  Kansas  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t . D a y t o n ,  O h i o :
U n i t e d  B r e t h r e n  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 0 2 .
M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chur ch o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t , 
H e l d  i n  t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  C hu r c h  in W i c h i t a ,  K ansas ,  
S e p t e m b e r  28  t o  O c t o b e r  2 ,  1 9 2 7 . W i c h i t a ;  T r a v i s  P r e s s ,  1 9 2 7 .
M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chu r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t , 
H e l d  in t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  i n  I n d e p e n d e n c e ,  K a n s a s , 
S e p t e m b e r  2 6 - 3 0 ,  1 9 2 8 . W i c h i t a :  T r a v i s  P r e s s ,  1 9 2 8 .
M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Ch u r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t ,
H e l d  i n  t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  Chu r c h  in B e l o i t ,  K ansas ,  
S e p t e m b e r  2 5 - 2 9 ,  1 9 2 9 . Kansas C i t y ,  Kans a s :  R u s s e l l  P u b l i s h i n g  
Company,  1 9 2 9 .
M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chu r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n C h r i s t ,  
H e l d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  U n i t e d  B r e t h r e n  C h u r c h  i n Kansas C i t y ,  
K a n s a s ,  S e p t e mb e r  2 4 - 2 8 ,  1 9 3 0 . -  Kansas C i t y ,  K a ns a s :  Lucas  B r o t h e r s  
Company,  1 9 3 0 .
M i n u t e s  o f  t h e  Kansas C o n f e r e n c e ,  Chur c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  in C h r i s t ,
H e l d  i n  t h e  F i r s t  U n i t e d  B r e t h r e n  C hu r c h  i n H u t c h i n s o n ,  Ka n s a s ,
S e p t e m b e r  3 0 ,  t o  O c t o b e r  4 ,  1931. . Kansas C i t y ,  Kansas:
R u s s e l l  P u b l i s h i n g  Company,  1 9 3 1 .
T h e s e s  and D i s s e r t a t i o n s
B r e w e r ,  W a l l a c e .  " H i s t o r y  o f  Adv a nc e d  C h u r c h  E d u c a t i o n  i n  O k l a h o m a . "
U n p u b l i s h e d  d o c t o r ’ s d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  Ok l ahoma,  1 9 4 5 .
F i s h ,  L e wa r d  F e s s e n d e n .  " The  D e v e l o p m e n t  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  i n K a n s a s . "  
U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  
E m p o r i a ,  1 9 3 2 .
H u r t ,  V i r g i l  E v a n .  "An H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  a C e n t u r y  o f  t h e  Gr owt h  and 
D e v e l o p m e n t  o f  Kansas A c a d e m i e s  ( 1 8 3 5 - 1 9 3 5 ) . "  U n p u b l i s h e d  
m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  1 9 3 5 .
N e w e l l ,  F r e d  D.  "A S u r v e y  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l s  
of  S m i t h  C o u n t y ,  K a n s a s . "  U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s .  U n i v e r s i t y  
of  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 2 .
S l o a n ,  James C .  "A H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  t h e  Ghost  C o l l e g e s  i n  K a n s a s . "  
U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  
E m p o r i a ,  1 9 4 8 .
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S m i t h ,  T h a d de us  T .  ’’W e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  a Ghost  C o l l e g e  i n  K a n s a s . ”
U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas S t a t e  C o l l e g e ,  P i t t s b u r g ,  1 9 6 6 .
Wa r d ,  E a r l  R o b e r t .  ’ ’H i s t o r y  o f  t h e  P r i v a t e  Nor mal  S c h o o l s  in K a n s a s . ”
U n p u b l i s h e d  m a s t e r ’ s t h e s i s ,  Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f
P i t t s b u r g ,  1 9 3 9 .
C o l l e g e  C a t a l o g s  and B u l l e t i n s
Annua l  C a t a l o g u e  o f  C a mp b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,
K a n s a s ,  1 8 8 3 - 8 4 . Kansas C i t y ,  M o . :  G.  L .  B e r r y  P r i n t i n g  Company,  
1 8 8 3 .
Annua l  C a t a l o g u e  o f  C a mp b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
Ka n s a s ,  1 8 8 4 - 8 5 . H o l t o n :  S i g n a l  P r i n t i n g  Hou s e ,  1 8 8 4 .
Annua l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
Ka ns a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 5 - 6 . T o p e k a :  Kansas  P u b l i s h i n g  H ou s e ,
1 8 8 5 .
Annu a l  C a t a l o g u e  o f  C amp be l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
Ka n s a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 6 - 7 . T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  Hous e ,
1 8 8 6 .
Annua l  C a t a l o g u e  of  Campbe l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
Ka ns a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  i n t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 7 - 8 . T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  H ou s e ,
1 8 8 8 .
Annua l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp be l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y , 
K a ns a s ,  w i t h  a S t a t e m e n t  o f  t h e  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  in t h e  
V a r i o u s  D e p a r t m e n t s ,  1 8 8 9 - 9 0 .  T o p e k a :  Kansas P u b l i s h i n g  H o u s e ,  
1 8 9 0 .
P r o s p e c t u s  o f  C a mp be l l  U n i v e r s i t y . H o l t o n :  T r i b u n e  P r e s s ,  1 8 9 5 .
1 8 9 6 - 1 8 9 7 :  F i f t e e n t h  / s i £ 7  Annua l  C a t a l o g u e  o f  C a mp be l l  U n i v e r s i t y ,
H o l t o n ,  J a c k s o n  C o . ,  Kan.  N . p . :  n . d .
1 8 9 7 - 1 8 9 8 :  Fi  f t e e n t h  / s i c 7 A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp be l l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  
Jackson  C o u n t y ,  K a n s a s . H o l t o n :  H o l t o n  P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g  
Company,  n . d .
S i x t e e n t h  Ann ua l  C a t a l o g u e  o f  Ca mp b e l l  U n i v e r s i t y ,  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
K a ns a s ,  1 8 9 8 - 9 9 . H o l t o n :  H o l t o n  P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g  Company,  
1 8 9 8 .
F i r s t  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i ­
t u t e ,  G r e a t  Bend,  B a r t o n  C o u n t y ,  K a n s a s ,  1 8 8 8 - 8 9 .  G r e a t  Bend:  
B a r t o n  C o u n t y  D e m o c r a t ,  1 3 8 9 .
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F o u r t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i ­
t u t e ,  G r e a t  Bend ,  K a n s a s ,  1 8 9 1 - 2 .  G r e a t  Bend:  Beacon Job and 
Book P r i n t ,  1 8 9 2 .
F i f t h  A nn ua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor ma l  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i ­
t u t e ,  F o r  t h e  S c hoo l  Y e a r  1 8 9 2 - 9 3  and Anno un cemen t s  f o r  t h e  Y e a r s  
1 8 9 3 - 9 4 . G r e a t  Bend:  Beacon Job and Book P r i n t ,  1 8 9 3 .
S i x t h  A nnu a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  C e n t r a l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i ­
t u t e ,  G r e a t  Bend ,  Kansas 1 8 9 3 - 9 4 . G r e a t  Bend:  Beacon Job and 
Book P r i n t ,  1 8 9 4 .
H a r p e r  Nor mal  S c ho o l  and B u s i n e s s  C o l l e g e  J o u r n a l . V o l .  I ( J a n u a r y  1 8 8 8 ) .
C a t a l o g u e  o f  t h e  H a r p e r  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  C o l l e g e ,  H a r p e r ,
Ka n s a s ,  1 8 8 9 - 9 0 . H a r p e r :  C o l l e g e  J o u r n a l  P r i n t ,  1 8 8 9 .
W e s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e v i e w  / K a n s a s  Nor mal  C o l l e g e / »  I ( May,  J u l y ,  S e pt e m­
b e r ,  O c t o b e r ,  N ovember  1 8 8 0 ) .
F i f t h  A nn ua l  C a t a l o g u e ,  Kansas Nor mal  C o l l e g e . Kansas C i t y :  P u b l i s h i n g
House o f  Ramsey ,  M i i l e t t ,  and H ud s o n ,  1 8 8 3 .
S e v e n t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Kansas Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s
I n s t i t u t e ,  F o r t  S c o t t ,  Bour bon C o u n t y ,  Kansas  1 8 8 4 - 5 ,  and C a l e n d a r  
f o r  1 8 8 5 - 6 . F o r t  S c o t t :  M o n i t o r  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 5 .
Nor mal  J o u r n a l  / K a n s a s  Nor ma l  Col leg_e7» 11 (May 1 8 8 3 ) ;  V ( A p r i l  1 8 8 6 ) ;
IX ( J a n u a r y  1 8 9 0 ) ;  X ( Novemb er  1 8 9 0 ) ;  X I I I  ( November  1 8 9 3 ) ;  X I V  
( O c t o b e r  1 8 9 4 ) .
Second Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Moder n  Nor mal  C o l l e g e  and C o m me r c i a l
S c hoo l  o f  M a r y s v i l l e ,  K a n s a s :  1 8 9 3 - 9 4 . M a r y s v i l l e :  A d v o c a t e  Job  
P r i n t ,  1 8 9 3 .
F o u r t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  Modern Nor ma l  C o l l e g e  and C o mme r c i a l
S c h o o l ,  of  M a r y s v i l l e ,  K a n s a s ,  1 8 9 5 - 9 6 . M a r y s v i l l e :  M a r s h a l l
C o u n t y  News P r i n t ,  1 8 9 5 .
T h i r d  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  T e a c h e r s  and S t u d e n t s  o f  t h e  M o r r i l l  Normal
Sc ho o l  f o r  t h e  S c h o o l  Y e a r ,  1 8 8 4 - 5 ,  w i t h  A nn ounc e me nt s  f o r  1 8 8 5 - 6 . 
F a l l s  C i t y ,  N e b . :  J o u r n a l  S t eam P r i n t ,  1 8 8 5 .
M o r r i l l  Nor mal  C o l l e g e  and B u s i n e s s  I n s t i t u t e ,  M o r r i l l ,  Brown C o u n t y ,  K a n s a s ,  
C a l e n d a r  f o r  1885  and 1 8 8 6 . S t e l l a ,  N e b . :  n . p . ,  1 8 8 5 .
N i c k e r s o n  Nor ma l  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  N i c k e r s o n ,
K a n s a s . / M o  I i n e ,  I I I . :  J .  W. Warr",  189_9/ .
N i c k e r s o n  Nor ma l  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e  C a t a l o g u e ,  1 9 0 1 -  
1 9 0 3 .  N i c k e r s o n :  n . p . ,  1 9 0 1 .
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N i c k e r s o n  Nor ma l  C o l l e g e  and N i c k e r s o n  B u s i n e s s  C o l l e g e . N . p . ,  1 9 0 3 .
The  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  The  Or gan o f  S a l i n a  Nor mal  U n i v e r s i t y , I ( J u ne
1 8 8 4 ) .
Nor mal  R e g i s t e r  / S a l i n a  No r ma l  Uni  v e r s i t ^ 7 >  I ( J u l y  1 8 8 5 ) ;  I l l / s i c /  
( O c t o b e r  1 8 8 4 ) ;  IX ( November  1 8 9 2 ) .
Nor mal  E d u c a t o r  / S a I I n a  Nor ma l  U n i v e r s i t y / ,  I ( De c e mbe r  1 8 9 5 ) ;  I V  ( J u n e ,  
S e p t e m b e r  1 8 9 9 ) ;  V ( December  1 8 9 9 ,  A u g u s t  1 9 0 0 ) ;  V I  ( J u l y  1 9 0 1 ) .
N i n e t e e n t h  A n n u a l  C a t a l o g u e ,  S a l i n a  Nor ma l  U n i v e r s i t y  and S a l i n a  B u s i n e s s  
C o l l e g e ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4 . S a l i n a :  n . p . ,  1 9 0 3 .
N o r t h w e s t  E x p o s i t o r ,  C e n t r a l  C o l l e g e , 15 J u l y  1 8 9 1 .
C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,  K a ns a s :  Opens S e p t .  1 ,  1 8 9 1 . E n t e r p r i s e :
J o u r n a l  Power  P r i n t ,  1 8 9 1 .
C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,
By t h e  Co I l e g e ,  1 8 9 2 .
Second  A nn u a l  C a t a l o g u e  o f  C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,  K a n s a s ,  1 8 9 2 - 1 8 9 3 . 
E n t e r p r i s e :  J o u r n a l  P r i n t ,  n . d .
A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Enoch M a r v i n  C o l l e g e ,  
O s k a l o o s a ,  Kansas  1 8 7 8 - 9 . L e a v e n w o r t h :  J .  C.  K e t c h e s o n ,  S t e a m  
Book and Job P r i n t e r  and E n g r a v e r ,  1 8 7 9 .
A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Enoch M a r v i n  C o l l e g e ,
O s k a l o o s a ,  Kansas  1 8 7 9 - 8 0 . O s k a l o o s a :  The S i c k l e  O f f i c e ,  1 8 8 0 .
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  F i r s t  S e s s i o n ,  1 8 8 7 - 8 8 . W i c h i t a :  E a g l e  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 8 .
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  R e g i s t e r ,  Second  S e s s i o n ,  1 8 8 8 - 8 9 . W i c h i t a :  E a g l e  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 8 8 9 .
G a r f i e l d  C e n t r a l  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y ,  W i c h i t a ,  K a ns a s :  C o u r s e s  o f  S t u d y  
and A n n o u n c e me n t s  f o r  t h e  S e s s i o n ,  1 8 9 2 - 3 . W i c h i t a :  W i c h i t a  
E a g l e ,  1 8 9 2 .
C e n t r a l  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  ( G a r f i e l d  U n i v e r s i t y ) ,  W i c h i t a ,  K a n s a s ,  S y l ­
l a b u s  o f  C o u r s e s  i n  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  and O t h e r  A n n o u n c e ­
me nt s  f o r  t h e  S e s s i o n  o f  1 8 9 3 - 4 .  W i c h i t a :  E a g l e  P r i n t i n g  H o u s e ,  
1 8 9 3 .
A n n u a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  G o u l d  C o l l e g e ,  f o r  t h e  
A c a d e m i c  Y e a r ,  E n d i n g  June 8 ,  1 8 8 7 ,  H a r l a n ,  K a n s a s . O s b o r n e ;
News P r i n t ,  n . d .
Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e  / A n n o u n c e m e n t / .  N . p . :  /T89_9/.
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C a t a l o g u e  o f  Kansas  C h r i s t i a n  C o l l e g e  f o r  t h e  S c ho o l  Y e a r  1 8 9 2 - 1 8 9 3 . 
L i n c o l n :  n . p . ,  n . d .
Ann ua l  C a t a l o g u e  o f  Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e  w i t h  C o u r s e  o f  S t u d y  and  
Ann o un c e me n t s  f o r  1 9 0 0 - 1 9 0 1 . A n t h o n y :  M a t h i s  Book and Job  
P r i n t ,  1 9 0 0 .
Kansas C h r i s t i a n  C o l l e g e ;  T w e n t i e t h  Y e a r ,  C a t a l o g u e  and A n n o u n c e m e n t s ,
L i n c o l n ,  K a n s a s ,  1 9 0 7 - 1 9 0 8 . L i n c o l n :  S e n t i n e l  P r i n t ,  1 9 0 7 - 1 9 0 8 .
C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  S c hoo l  / Ï 9 ] £ / .  
N i c k e r s o n :  N i c k e r s o n  C o l l e g e ,  n . d .
C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  Sc ho o l  / l ’9 1 5 7 .  
N i c k e r s o n :  N i c k e r s o n  C o l l e g e ,  n . d .
C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l  / T 9 1 6 7 .  
N i c k e r s o n :  N i c k e r s o n  C o l l e g e ,  n . d .
C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  School  / T 9 1 8 7 .  
N i c k e r s o n :  Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l ,  n . d .
C a t a l o g u e  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e  and Reno C o u n t y  H i g h  S c hoo l  / T 9 1 9 7 .  
N i c k e r s o n :  Reno C o u n t y  H i g h  S c h o o l ,  n . d .
B u l l e t i n  o f  N i c k e r s o n  C o l l e g e , XV ( J un e  1 9 1 8 ) .
Second A nn ua l  Announcement  o f  t h e  N a t i o n a l  6 . A . R .  Me m o r i a l  C o l l e g e  o f  
O b e r I i n , K a n s a s ,  1 8 9 1 . O b e r I  i n :  Eye P r i n t ,  n . d .
C a t a l o g u e  and P r o s p e c t u s ,  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  1 8 8 8 - 8 9 .
C h i c a g o :  C .  S .  Bur c h  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 8 8 8 .
C a t a l o g u e  and P r o s p e c t u s ,  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  1 8 8 9 - 9 0 .
Oswego:  M. A .  M c G i l l  and Son s ,  P r i n t e r s ,  1 8 8 9 .
E i g h t h  Annu a l  C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  Oswego,  K a n s a s . 
Oswego:  I n d e p e n d e n t  Job P r i n t ,  1 8 9 3 .
E l e v e n t h  Ann u a l  C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  Oswego,
K a n s a s ,  1 8 9 5 - 6 ,  and Anno unc e me nt s  f o r  1 6 9 6 - 9 7 . Oswego:  J e n n i n g s
P r i n t i n g  Company,  1 8 9 6 .
C a t a l o g u e  o f  Oswego C o l l e g e  f o r  Young L a d i e s ,  Oswego,  K a n s a s ,  1 9 0 4 - 0 5 . 
Oswego;  D e mo c r a t  P r i n t i n g  Company,  1 9 0 5 .
Oswego C o l l e g e  Y e a r  Book R e g i s t e r ,  1 9 1 4 - 1 9 1 5 . Oswego:  D e mo c r a t  P r i n t ,
1 9 1 5 .
Oswego C o l l e g e ;  A P r o g r e s s i v e  C o l l e g e  f o r  Young Women,  Y e a r  Book R e g i s t e r , 
1 9 1 4 - 1 5 ,  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  Oswego,  K a n s a s .  Oswego;  De mo c r a t  
P r i n t ,  1 9 1 5 .
"Oswego C o l l e g e :  A P r o g r e s s i v e  C o l l e g e  f o r  Young Women, "  Y e a r  Book ,  1 9 1 2 .  
Q u a r t e r  I y B u l l e t i n ,  I I  ( A u gu s t  1 9 1 2 ) ,  4 .
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" P r o s p e c t u s  o f  Y e a r  Book,  Oswego C o l l e g e ,  1 9 1 2 - 1 9 1 3 . "  Q u a r t e r  I y B u l l e t i n , 
I (May 1 9 1 3 ) ,  n . p .
C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e ,  S t .  M a r y s ,  K a n s a s ,  1 8 8 6 - 8 7 . Kansas C i t y ,  
M o . :  P r e s s  o f  Ramsey,  M i i l e t t ,  and Hu ds on ,  1 8 8 7 .
S t .  M a r y ' s  C o l l e g e  B u l l e t i n , I X ( J a n u a r y  1 9 1 3 ) ;  XV ( J u l y  1 9 1 9 ) .
S t .  M a r y ’ s C o l l e g e ,  S t .  M a r y s ,  K a n s a s ,  C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e , 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 ,  A nn o un c e me n t s ,  1 9 2 5 - 1 9 2 6 . N . p . :  n . d .
C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e  o f  Ka ns a s ,  S i x t y - S e c o n d  Y e a r ,  S t .  M a r y * s  
K a n s a s . S t .  M a r y s :  P u b l i s h e d  by t h e  C o l l e g e ,  1 9 3 0 .
S u p p l e m e n t  t o  C a t a l o g u e  o f  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e ,  S t .  M a r y s ,  K a n s a s . N . p . :  
1930/.
C o l l e g e  A n n u a l :  W e s t e r n  Kansas C o l l e g e ,  Dodge C i t y ,  K a n s a s ,  f o r  t h e  
C o l l e g i a t e  Y e a r ,  1 8 8 8 - 8 9 . N . p . :  n . d .
F i r s t  Annu a l  C a t a l o g u e  o f  S o u l e  C o l l e g e  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h , 
Dodge C i t y ,  K a n s a s ,  1 8 9 4 - 5 . Dodge C i t y :  G l o b e  P r i n t i n g  Company,  
1895.
Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e  / l e a f l e t ,  1 8 9 4 / .
N i n t h  A nn u a l  Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l
~  C h u r c h ,  1 9 0 2 - 3 ,  Dodge C i t y ,  K a n s a s . / H a r r i s b u r g ,  P a . ;  Mount
P l e a s a n t  P r e s s ,  J .  H o r a c e  M c F a r l a n d  C ompa n y / ,  n . d .
T w e l f t h  A nnu a l  Announcement  o f  S o u l e  C o l l e g e ,  1 9 0 6 - 7 ,  Dodge C i t y ,  K a n s a s . 
/ H a r r i s b u r g ,  P a . :  Mount  P l e a s a n t  P r e s s ,  J .  H o r a c e  M c F a r l a n d  Com-  
pan^7> n . d .
C a mp b e l l  C o l l e g e  B u l l e t i n , I ( June  1 9 0 3 ) ;  I I  ( J u n e  1 9 0 4 ) ;  IV ( A p r i l  1 9 0 6 ) ;  
V ( A p r i l  1 9 0 7 ) ;  I (New S e r i e s ) ,  No .  1 ( J u l y  1 9 1 4 ) .
" T h e  C a t a l o g ,  S t e r l i n g  C o l l e g e ,  S t e r l i n g ,  K a n s a s ;  R e c or d  o f  S e v e n t y - N i n t h  
Y e a r ,  1 9 6 6 - 6 7 ,  Ann oun cemen t s  f o r  1 9 6 7 - 6 8 , "  The  S t e r l i n g a n , XXVI  
( A p r i  I 1 9 6 7 ) .
B u l l e t i n ,  H a r p e r  C o l l e g e , I I ( O c t o b e r  1 9 2 1 ,  J a n u a r y  1 9 2 2 ) ;  V ( J a n u a r y ,  
F e b r u a r y ,  M a r c h ,  A p r i l  1 9 2 4 ) .
Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7 . N . p . :  n . d .
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 7 - 1 8 9 8 . N . p . :  n . d .
Kansas  C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 8 9 8 - 1 8 9 9 . N . p . :  n . d .
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4 . Kansas C i t y ,  K a ns a s :  Lane  P r i n t i n g
Company,  n . d .
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Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 8 - 1 9 0 9 . Kansas C i t y ,  K a n s a s :  S t o c k  Y a r d s
P r i n t i n g  Company,  n . d .
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n , 1 (May 1 9 1 3 ) ;  I I ( Jun e  1 9 1 4 ) .
C a t a l o g u e ,  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 1 6 - 1 9 1 7 ,  Anno unc e me nt s  
f o r  1 9 1 7 - 1 9 1 8 . Kansas C i t y ,  K a n s a s :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 7 .
C a t a l o g u e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 2 0 - 1 9 2 1 ,  Announcement s  
f o r  1 9 2 1 - 2 2 . Kansas C i t y ,  K a n s a s :  L uc a s  B r o t h e r s  Company,  1 9 2 1 .
C a t a l o g u e  o f  Kansas C i t y  U n i v e r s i t y ,  R e g i s t e r  f o r  1 9 2 7 - 1 9 2 8 ,  1 9 2 8 - 1 9 2 9 , 
Announcement s  f o r  1 9 2 9 - 1 9 3 0 . Kansas C i t y ,  K a ns a s :  Kansas C i t y  
U n i v e r s i t y ,  n . d .
Kansas C i t y  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n , E l e v e n t h  S e r i e s  ( May 1 9 2 9 ) .
C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane  U n i v e r s i t y ,  L e c o m p t o n , 
Ka n s a s ,  F o r  C o l l e g e  Y e a r  1 8 7 6 - 7 7 . T o p e k a :  Geor g e  W. M a r t i n ,
Kansas P u b l i s h i n g  H ou s e ,  1 8 7 7 .
C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane  U n i v e r s i t y ,  L e c o m p t o n ,
Ka ns a s ,  F o r  C o l l e g e  Y e a r  1 8 7 8 - 7 9 . L a w r e n c e :  R e p u b l i c a n  J o u r n a l  
St eam P r i n t i n g  E s t a b l i s h m e n t ,  1 8 7 9 .
C a t a l o g u e  o f  Lane U n i v e r s i t y ,  1 8 8 4 - 5 ,  L e c o m p t o n ,  K a n s a s . L a w r e n c e :  H.
A .  C u t l e r ,  Book and Job P r i n t i n g ,  1 8 8 5 .
C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane  U n i v e r s i t y ,  f o r  t h e
A c ademi c  Y e a r  E n d i n g  June 2 0 ,  1 8 8 9 . L e c o m p t o n :  P u b l i s h e d  by t h e  
U n i v e r s i t y ,  1 8 8 9 ,
C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  Lane  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  A c ademi c  
Y e a r  E nd i n g  June  16 ,  1 8 9 2 . L e c omp t o n ;  L a w r e n c e  J o u r n a l  C o . ,
1 8 9 2 .
C a t a l o g u e  o f  Lane U n i v e r s i t y  f o r  t h e  Ac a d e mi c  Y e a r  E n d i n g  June 7 ,  1 8 9 4 . 
L e c ompt on :  L a wr e n c e  J o u r n a l  C o . ,  1 8 9 4 .
C a t a l o g u e  o f  Lane U n i v e r s i t y ,  F o r  t h e  C o l l e g e  Y e a r  E n d i n g  June 1 9 0 0 .
N . p . : n . d .
F i r s t  Ann ua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  C o l l e g e , 
A t c h i s o n ,  K a n s a s ,  C o l l e g i a t e  Y e a r  1 8 8 7 - 1 8 8 8 . N . p . :  n . d .
Second Annu a l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  C o l l e g e . 
A t c h i s o n :  S e i p  and H o r t o n ,  1 8 8 9 .
S e v e n t h  Annua l  C a t a l o g u e  o f  t h e  O f f i c e r s  and S t u d e n t s  o f  M i d l a n d  C o l l e g e . 
A t c h i s o n ;  P r e s s  o f  t h e  Home P r i n t i n g  Company,  1 8 9 4 .
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M i d l a n d  C o l l e g e  B u l l e t i n , i l  (May 1 9 0 5 ) ;  I I I  (May 1 9 0 6 ) ;  V (May 1 9 0 8 ) ;  
IX (May 11.912) ; X ( May 1 9 1 3 ) ;  XVI  ( 1 9 1 8 - 1 9 ) .
C a t a l o g u e  o f  Mi di i . and C o l l e g e . A t c h i s o n :  P r e s s  o f  Woodhouse and S c h a u e r ,
1 9 0 1 .
Mi d i a h d  Bu I l e t i n ,, LXV ( S e p t e m b e r  1 9 6 8 ) .  " C a t a l o g  I s s u e ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9 . "
C a t a l o g u e ,  The C mi l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y  T o p e k a ,  K a n s a s ,  1 9 2 1 . 
N . p . :  n . d1..
C a t a l o g u e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  B e t h a n y . T o p e k a :  Jone s  and 
B i r c h ,  19J26.
W e s t e r n  B u s i n e s s  i C o l l e g e  J o u r n a l ,  W e s t e r n  B u s i n e s s  C o l l e g e ,  H u t c h i n s o n ,  
Ka n s a s ,  1 i ' 888 - 9 . N . p . :  n . d .
W e s t e r n  C o l l e g e  E d u c a t o r , I ( 15  F e b r u a r y  1 8 8 9 ) .
Second A nnu a l  A n n o u n c e me n t  o f  t h e  W e s t e r n  S c ho o l  o f  E l o c u t i o n  and  
O r a t o r y T  W i c h i t a :  O p i n i o n  P r i n t ,  / l 8 9 2 / .
Pi  r e c t o r i es
A m e r i c a n  C o l l e g e  and  P u b l i c  S choo l  D i r e c t o r y . S t .  L o u i s :  C .  H .  Evans and  
C o . ,  n . d .  V o l s .  X I X  ( 1 8 9 6 ) ;  X X I V  ( 1 9 0 1 ) ;  XXVI  ( 1 9 0 3 ) .
P a t t e r s o n ' s  C o l l e g e  and S c ho o l  D i r e c t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and C a n a d a . 
Homer  L .  P a t t e r s o n ,  comp,  and e d .  C h i c a g o :  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  
Company,  V o l s .  I l l  ( 1 9 0 6 ) ;  V ( 1 9 0 8 ) ;  VI  ( 1 9 0 9 ) ;  V I I  ( 1 9 1 0 ) ;
X ( 1 9 1 3 ) .
APPENDI X
The  f o l l o w i n g  p r o p o s e d  s c h o o l s  d i d  n o t  o pen;  t h e y  a r e  " i n  name 
o n l y "  i n s t i t u t i o n s .  Most  w e r e  i n c o r p o r a t e d ,  and some made g e n u i n e  
a t t e m p t s  t o  embar k  upon an e d u c a t i o n a l  c a r e e r .  O t h e r s  w e r e  m e r e l y  p a p e r  
c o l l e g e s ,  d r eamed up and i n c o r p o r a t e d  by town c o mp a n i e s  t o  f u r t h e r  t h e i r  
i n t e r e s t s .
B r e c k e n r i d g e  C o l l e g e
W. H.  H o n n e l l  and t w e l v e  o t h e r  d i r e c t o r s  s i g n e d  t h e  c o r p o r a t i o n  
p a p e r s  f o r  t h i s  c o l l e g e  t o  be l o c a t e d  a t  o r  n e a r  Lod i  a n a ,  Browne / s i c /  
C o u n t y .  F u l l  power s  we r e  t o  be g r a n t e d  t o  t h e  f a c u l t y ;  t h e r e  w e r e ,  how­
e v e r ,  no t  d e f i n e d .  T he  f i l i n g  d a t e  was 14 F e b r u a r y  1 8 5 7 . ^  T h i s  i s  now 
a ghost  t o w n ,  bu t  d i d  a t  one t i m e  have  a p o s t  o f f i c e .  H a r r i n g t o n  r e f e r s  
t o  t h i s  p l a c e  as " L o d i  ana C i t y "  in h i s  1903  c o m p i l a t i o n . "
Buchanan U n i v e r s i t y
A.  M.  C o f f e y  and f i f t e e n  o t h e r s  made up t h e  i n c o r p o r a t o r s  f o r  
t h i s  u n i v e r s i t y ,  t o  be l o c a t e d  i n T e c u ms e h ,  Shawnee C o u n t y .  The  f i l i n g  
d a t e  was 2 0  F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  and c o m m o n l y - a p p r o v e d  power s  f o r  such i n s t i t u ­
t i o n s ,  such as t h e  c o n f e r r i n g  o f  d e g r e e s  and t h e  h o l d i n g  o f  l and  ( l i m i t e d
^P r i v a t e  L a ws ,  1 8 5 7 , p p .  1 1 4 - 1 5 .
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t o  one h u n d r e d  and s i x t y  a c r e s ) ,  w e r e  g r a n t e d .  T h e r e  w e r e  t o  be " a I  I 
t h e  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  l i t e r a r y ,  l aw,  m e d i c a l  and 
t h e o r e t i c a l  d e p a r t m e n t s  o f  l e a r n i n g . " ?
C a t h o l i c  C o l l e g e
B e l l e v i l l e ,  in R e p u b l i c  C o u n t y ,  d i d  n o t  y e t  have a C a t h o l i c  C h u r c h ,  
y e t  some members o f  t h e  N o r t h e r n  T i e r  Town and Land Company i n t e r e s t e d  
F a t h e r  B.  F i t z p a t r i c k ,  s e c r e t a r y  t o  B i s h o p  S c a n n e l l ,  f i r s t  B i s h o p  o f
2
C o n c o r d i a ,  i n  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a C a t h o l i c  C o l l e g e  in B e l l e v i l l e .
T he  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  w e r e  d e e d e d ,  u n d e r  t h e  name o f  R i g h t  R e v .  
R i c h a r d  S c a n n e l l ,  s e v e n t e e n  a c r e s  o f  l a n d .  F u r t h e r m o r e ,  o n e - h a l f  o f  t h e  
143 a c r e s  l a i d  out  i n  l o t s  w e r e  t o  go t o  t h e  c h u r c h  f o r  s u p p o r t  o f  t h i s  
p r o p o s e d  c o l l e g e .  P l a n s  w e r e  drawn i m m e d i a t e l y ,  and t h e  c o l l e g e  was t o  
have  been c o m p l e t e d  by J a n u a r y  1 8 9 1 . ^
The  c o r n e r s t o n e  f o r  t h i s  new s c h o o l  was l a i d  on 9 June 1 8 9 0 . ^
An immense cr owd g a t h e r e d  f o r  t h i s  o c c a s i o n ,  e s t i m a t e d  a t  t e n  t h o u s a n d  
p e r s o n s .  S p e c i a l  t r a i n s  w e r e  run f o r  t h i s  c e r e m o n y . ^
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  l o t s  w e r e  n o t  s o l d ,  and t h e  wh o l e  p r o j e c t  
s t o p p e d  w i t h  t h e  c o r n e r s t o n e .  The  f o u r - s t o r y ,  " T ”  shaped b u i l d i n g ,  t o  
have  been 1 6 9  f e e t  in t h e  f r o n t ,  a t  8 0  f e e t  i n d e p t h ,  was n e v e r  c o m p l e t e d .
? I b i  d . , p p .  1 1 3 - 1 4 .
^ R i c h a r d  J os e ph  B o l l i g ,  H i s t o r y  o f  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  in K a n s a s , 
1 8 3 6 - 1 9 3 2  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  1 9 3 3 ) ,  p .  7 7 .
^ T o p e k a  D a i l y  C a p i t a l , 10 June  1 8 9 0 .
^ A n n a l s  o f  K a ns a s ,  1 8 8 6 - 1 9 2 5 , K i r k e  Mecham,  e d .  ( T o p e k a :  Kansas  
S t a t e  H i s t o r i c a I  Soc i e t y ,  / c a .  1 9 5 4 / ) ,  p .  1 0 .
^ B o l l i g .  £ £ .  c i t . ,  p .  7 8 .
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T he  p r o j e c t  was some $ 2 0 , 0 0 0  i n  d e b t .  The  m a t t e r  was so c r u c i a l  t h a t  i t  
was t a k e n  t o  c o u r t ;  B i s h o p  S c a n n e l l  was t r a n s f e r r e d  t o  Omaha.  The s u c c e s ­
s o r  t o  R e v .  S c a n n e l l  e v e n t u a l l y  s o l v e d  t h e  p r o b l e m s ,  but  t h e  C a t h o l i c  
C o l l e g e  a t  B e l l e v i l l e  n e v e r  became a r e a l i t y . ^
C e n t r a l  Kansas  C o l l e g e
A b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  s e v e n ,  i n c l u d i n g  C h a r l e s  R e y n o l d s ,  was t o  
g o v e r n  t h i s  i n s t i t u t i o n .  The B i s h o p  o f  t h e  d i o c e s e  o f  Kansas was a l s o  
t o  s e r v e .  No c h u r c h  was m e n t i o n e d  in t h i s  c h a r t e r i n g ,  w h i c h  was f i l e d  
2 7  F e b r u a r y  1 8 6 0 .  I t  was t o  have  been l o c a t e d  i n P e o r i a ,  F r a n k l i n  
C o u n t y . 2
C e n t r a l  U n i v e r s i t y
W i c h i t a  P r e s b y t e r i a n s ,  a n x i o u s  t o  get  i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  b u s i ­
n e s s ,  i n c o r p o r a t e d  The C e n t r a l  U n i v e r s i t y ,  f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  on 2 8  A p r i l  1 8 8 9 .  T h e r e  w e r e  f i v e  s i g n e r s / t r u s t e e s ,  headed by 
H . W. L e w i s .  T h e r e  was no m e n t i o n  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  and no v a l u a t i o n  
was c l a i m e d . 3 P u r p o s e s  we r e  v a g u e ,  bu t  L e w i s  had f ounded  t h e  L e wi s  
Academy in 1 8 8 4 , ^  and t h e  i d e a  o f  a u n i v e r s i t y  as an a d j u n c t  was a l o g i c a l  
o n e .  L i k e  t h e  o t h e r  p r o p o s e d  s c h o o l s  in W i c h i t a ,  C e n t r a l  n e v e r  m a t e r i a l ­
i z e d  due t o  t h e  l o c a l  f i n a n c i a l  chaos  soon t o  o c c u r  a f t e r  i n c o r p o r a t i o n  
t o o k  p l a c e .  T h e  Academy was t o  c o n t i n u e  as a p r e p a r a t o r y  s c h o o l  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y ,  and C e n t r a l  was t o  be l o c a t e d  on 117 a c r e s ,  ” . . . be t ween
^ I b i d .
^ P r i v a t e  Laws,  1 8 6 0 , p .  4 3 4 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 7 ,  p .  2 1 5 .
^ R e e v e ,  F r i  ends Uni  v e r s i  t y , p .  3 .
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one and two m i l e s  e a s t  o f  H i l l s i d e  on D o u g l a s . " ^
C e n t r o p o l i s  Col  l ege
J o e l  K.  G e r d i n  and f i v e  o t h e r s  s i g n e d  f o r  t h i s  i n c o r p o r a t i o n ,  
f i l e d  2 0  F e b r u a r y  1 8 5 7 .  I t  was t o  be l o c a t e d  i n  C e n t r o p o l i s ,  F r a n k l i n  
C o u n t y .  The  l and h o l d i n g s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  we r e  r e s t r i c t e d  t o  no more  
t h a n  one h un dr e d  and s i x t y  a c r e s . ^  T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  o f f - s h o o t  o f  a 
town company,  f i l e d  a bout  t h e  same t i m e .  T h i s  t o w n ’ s most  p r o s p e r o u s  
y e a r  was 1 8 5 7 ,  and i t  soon d i e d . 3
Chase C o u n t y  Co I I ege
The Chase Co u n t y  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  f i l e d  5 J u l y  1 8 8 4  w i t h  f i v e  
t r u s t e e s  named,  headed by J .  M.  T u t t l e .  The s p o n s o r i n g  s i g n e r s  w e r e  t h e  
same men.  The  p ur po s e  was ” t o  b u i l d  a c o l l e g e  b u i l d i n g  and o t h e r  n e c e s ­
sa r y  b u i l d i n g s  in c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  a t  o r  w i t h i n  h a l f  a m i l e  o f  l i m i t s  
of  t h e  c i t y  o f  Cot t o nwood  F a l l s .  . . .  t o  e s t a b l i s h  and m a i n t a i n  a c o l l e g e  
wher e  a l l  r e g u l a r  b r a n c he s  a r e  t a u g h t .
C h r i s t i a n  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  o f  N o r t h e r n  Kansas
The p u r p o s e s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n ,  f i l e d  2 6  June  1 8 9 0 ,  w e r e  t o  
’ ’c o n s t r u c t  b u i l d i n g s  and m a i n t a i n  a C h r i s t i a n  c o l l e g e . ”  I t  was t o  have
 ^ I b i d . ,  p .  8 .
^ P r i  v a t e  Laws,  1 8 5 7 ,  p p .  1 1 4 - 1 5 ,
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , p .  6 1 4 .  
"^Corporat  i ons .  Book 17 ,  p .  4 0 7 .
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been l o c a t e d  in S m i t h  C e n t e r ,  S m i t h  C o u n t y ;  t h e r e  w e r e  f o u r t e e n  t r u s t e e s -  
s i g n e r s ,  headed by C.  C.  S t o n e . ^
Concor d  i a C o l l e g e
N i n e  t r u s t e e s  wer e  named,  and t h e  i n c o r p o r a t o r s  i n c l u d e d  W i l l i a m  
McK.  B u r n s .  I t s  p u r p o s e  was " g e n e r a l ,  as in o t h e r  c o l l e g e s  and u n i v e r ­
s i t i e s . "  L o c a t e d  i n C o n c o r d i a ,  C l o u d  C o u n t y ,  t h e  c a p i t a l  s t o c k  was f o r  
t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n  t e n  d o l l a r  s h a r e s .  The  d a t e  o f  t h e  
f i l i n g  was 3 Aug us t  1 8 7 8 .  T h i s  was p r o b a b l y  an a t t e m p t  t o  keep a c o l l e g e  
in C o n c o r d i a ;  The  S t a t e  Nor mal  Schoo l  had c l o s e d  i n  1 8 7 6 .  ( See C h a p t e r
El  Dor a do  U n i v e r s i t y
The e s t i m a t e d  v a l u e  o f  a s s e t s  h e l d  by t h i s  c o r p o r a t i o n  was one  
h un d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s .  The  s even  d i r e c t o r s / s i g n e r s  wer e  headed by 
A l f r e d  W.  El  l e t ;  p a p e r s  wer e  f i l e d  on 8 November  1 8 8 7 .  The s c h o o l  was 
t o  have  been l o c a t e d  a t  E l d o r a d o ,  B u t l e r  C o u n t y . ^
E n t e r p r i s e  Nor mal  Academy
T h i s  was an a t t e m p t  t o  r e s t o r e  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
t o  E n t e r p r i s e ,  D i c k i n s o n  C o u n t y .  C e n t r a l  C o l l e g e ,  a U.  B.  s p o n s o r e d  
s c h o o l ,  had been c l o s e d  i n June 1 8 9 6 , ^  and t h e  e q u i p m e n t  was a v a i l a b l e .
^ I b i  d . .  Book 3 5 ,  p .  3 5 8 .
o 3
C o r p o r a t  i o n s , Book 8 ,  p p .  5 6 0 - 6 1 ,  I b i d . ,  Book 3 0 ,  p .  331
' ^ E n t e r p r i s e  J o u r n a l ,  11 June 1 8 9 6 .
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The  p u r p o s e  was " t o  p r o mo t e  t h e  c a u s e  o f  e d u c a t i o n a l  and r e l i g i o u s  
t r a i n i n g . "  J .  G.  L e i s t  headed  t h e  l i s t  o f  f i f t e e n  t r u s t e e s ,  and C h r i s t i a n  
H .  H o f f m a n ,  l ong a s u p p o r t e r  i n  E n t e r p r i s e  e d u c a t i o n ,  was one o f  t h e  s i x  
s i g n e r s .  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  was 19 Decemb er  1 8 9 6 . ^  T h e r e  i s  no
e v i d e n c e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  s c h o o l  e v e r  opened t o  s t u d e n t s .
Ewi ng  C o l l e g e
To be l o c a t e d  in o r  n e a r  A m e r i c u s ,  Lyon C o u n t y ,  t h i s  a s s o c i a t i o n  
was a p p r o v e d  and f i l e d  on 12 F e b r u a r y  1 8 5 8 ,  r e c e i v e d  by J .  W.  D e n v e r ,  
A c t i n g  G o v e r n o r .  Ge o r g e  Ewi ngs  / s i c /  h e a de d  up t h e  s i x  s i g n e r s ;  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  p r o p o s e d  s c h o o l  was " o n e  i n . . .  w h i c h  a r e  t o  be t a u g h t  
t h e  e l e m e n t a r y  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  t o g e t h e r  w i t h  s c i e n c e s  and modern  
and a n c i e n t  l e n g u a g e s . " ^
F a i  rmount  Col  l e g e
T h i s  F a i r m o u n t  was t o  have  been i n  M a n h a t t a n ,  and was t o  p r o m o t e  
t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  E p i s c o p a l  C h u r c h .  No c a p i t a l  s t o c k  was  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p a p e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n ,  n o r  was any  v a l u e  d e c l a r e d .
James H .  Lee was t h e  f i r s t  t r u s t e e  named o f  n i n e ,  and t h e  e i g h t  s i g n e r s  
we r e  a l l  t r u s t e e s .  The  f i l i n g  d a t e  was 10 June  1 8 8 7 . ^
Fa i rmount  Co I I e g e
T h i s  W i c h i t a  s c h oo l  was s a i d  t o  h a v e  been i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e
I ç o r p o r a t i o n s , Book 5 5 ,  p .  1 5 0 .
^ P r i v a t e  Laws o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  K a n s a s ,  18 5 8  ( L e c o m p t o n :  S .  W.  
D r i g g s  & Company,  P r i n t e r s ,  1 8 5 8 ) ,  C h a p t e r  X L V I I ,  p p .  7 6 - 7 7 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 7 ,  p .  4 1 7 .
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name o f  F a i r m o u n t  C o l l e g e , !  bu t  no p a p e r s  w e r e  f o u n d .  T he  R e v .  J .  H .
P a r k e r  o f  t h e  P l y mo u n t  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  o f  W i c h i t a  p r o p o s e d  f o u n d ­
i ng t h e  " V a s s a r  o f  t h e  W e s t , "  i n 1 8 8 6 .  A p r o l i f e r a t i o n  o f  c o l l e g e s  i n  
W i c h i t a  d u r i n g  t h i s  t i m e  l ed  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  t o  e s t a b l i s h m e n t  o f  
F a i r m o u n t .  The  i n c o r p o r a t i n g  t o o k  p l a c e  ( i f  a t  a l l )  a b o u t  1 8 8 7 .  The  
o r g a n i z a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  e a r l y  D e c e mb er ,  1 8 8 6 .  The o r i g i n a l  name was 
" W i c h i t a  L a d i e s  C o l l e g e , ”  and t h i s  was c h a nge d  t o  F a i r m o u n t  C o l l e g e  about  
1 8 8 7 ,  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  The  d oo r s  we r e  t o  open no l a t e r  t h a n  J a n u a r y ,  
1 8 8 8 . 2  The  s i t e  o f  t h e  s c h o o l  i s  now o c c u p i e d  by W i c h i t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
and was ch osen  due t o  i t s  h i g h  e l e v a t i o n  and t h e  l a r g e  amount  o f  l and  
and money g i v e n  by f r i e n d s .  A b o a r d  o f  f i f t e e n  t r u s t e e s  was ch osen  ( i n ­
c r e a s e d  f r o m f i v e ) ,  i n c l u d i n g  many p r o m i n e n t  K a n s a n s .  F o r t y  t h o u s a n d  
d o l l a r s  was s p e n t  on t h e  ma i n  b u i l d i n g . 3
D u r i n g  t h e  p e r i o d  1888  t h r o u g h  1 8 9 1 a  p a n i c  s t r u c k  W i c h i t a ;  f i n a n -
4
ci  a I d i s a s t e r  s t r u c k .  Ten  t h o u s a n d  p e o p l e  l e f t  t own in a two y e a r  p e r i o d .  
T he  p l a n  f o r  t h e  l a d i e s ’ s c h o o l  was no l o n g e r  p r a c t i c a l .  A p p e a l s  t o  t h e  
c i t i z e n s  o f  W i c h i t a  w e r e  i n  v a i n .  An a t t e m p t  i n  1891 t o  o f f e r  t h e  s c hoo l  
t o  t h e  s t a t e  f o r  a s t a t e  nor mal  s choo l  f a i l e d . ^  The  c o l l e g e ,  h e a v i l y  
m o r t g a g e d ,  was s a v e d  t h r o u g h  money r a i s e d  by t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  and  
E d u c a t i o n  S o c i e t y  on c o n d i t i o n  t h a t  i t  become c o - e d u c a t i o n a I . ^ The
! p e e v e ,  0£ .  c i t . ,  p .  6 .
2
H i s t o r y  o f  S e d g w i c k  C o u n t y , I ,  3 5 2 .
^ I b i d . ^I b i d . ,  p . 3 5 3 .
5w i C h i t a  Dai  l y  E a g l e , 5 Mar ch  1 8 9 1 .  bi d . ,  4  S e p t e m b e r  1 892 .
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p r o p e r t y  was s o l d ;  as F a i r m o u n t  I n s t i t u t e ,  c o r p o r a t i o n  p a p e r s  we r e  f i l e d  
2 4  F e b r u a r y ' 1 8 9 2 .  T h e r e  we r e  s i x  t r u s t e e s ,  headed by R e v .  John A .  H a m i l ­
t o n .  L e a d i n g  t h e  s i g n e r s  was R e v .  F r a n k  A.  B i s s e l i . ^  D.  B.  Wesson r e o r ­
g a n i z e d  t h e  I n s t i t u t e  on 7 Mar ch 1 892  and i t  opened 15 S e p t e m b e r  1 8 9 2 . ^
T h i s  s c h o o l  was e s s e n t i a l l y  a " p r e p - s c h o o l , ”  bu t  soon a g i t a t i o n  f o r  a 
c o l l e g e  b e g a n .  On 3 0  Mar ch 1896  a f t e r  much d i s c u s s i o n ,  t h e  t r u s t e e s  
v o t e d  t o  r e o r g a n i z e ,  c h a n g i n g  t h e  name,  a g a i n ,  t o  F a i r m o u n t  C o l l e g e . ^
i
T h i s  was f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  i n c o r p o r a t i n g  on 3 0  A p r i l  1 8 9 6 .  
Much l a t e r  t h i s  i n s t i t u t i o n  became t h e  M u n i c i p a l  U n i v e r s i t y  o f  W i c h i t a ,  
and i s  now W i c h i t a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
F o r t  S c o t t  C o l l e g i a t e  i n s t i t u t e
A s c h o o l  f o r  t h e  e d u c a t i n g  o f  t h e  young i n t h e  h i g h e r  b r a n c h e s  
o f  l e a r n i n g  i n  F o r t  S c o t t ,  Bourbon C o u n t y ,  was t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  
t h i s  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n .  Ge or g e  A .  C r a w f o r d  and f o u r  o t h e r  s i g n e r s  de­
c r e e d  t h a t  t h i s  s c h o o l  must  n e v e r  be d e n o m i n a t i o n a l .  T h e r e  w e r e  e i g h t e e n  
t r u s t e e s  named,  and c a p i t a l  s t o c k  o f  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  i n s h a r e s  
o f  t e n  d o l l a r s  e a c h .  The f i l i n g  d a t e  was 7 Mar ch  1 8 7 0 . ^
6 .  A.  R .  Memor i  a l  Co I l e g e
To have  been l o c a t e d  a t  B u f f a l o  P a r k  (now P a r k ) ,  Gove C o u n t y ,  t h e  
f i v e  women d i r e c t o r s / s i g n e r s ,  headed  by M r s .  Mary J .  W h i t i n g ,  p r o po s e d
^C o r p o r a t  i o n s . Book 4 4 ,  p .  2 7 7 .
^Wi chi  t a  D a i l y  E a q l e . 17 S e p t e m b e r  1 8 9 2 .
^ H i s t o r y  o f  S e d g w i c k  C o u n t y  K a n s a s , p .  3 5 4 .
^C o r p o r a t i o n s ,  Amendment s ,  Book A,  No.  1,  p .  3 9 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 2 ,  p .  3 0 0 .
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" t o  b u i l d  and m a i n t a i n  a c o l l e g e  f o r  t h e  f r e e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  o f  
U n i o n  s o l d i e r s . "  T h e  Women’ s R e l i e f  Cor p  o f  t h e  G . A . R .  was one o f  t h e  
s p o n s o r s ,  p l u s  s e v e r a l  o t h e r  p a t r i o t i c  o r g a n i z a t i o n s  e n d o r s e d  t h e  s c h o o l .  
The f i l i n g  d a t e  was 2 9  Au g u s t  1 8 8 9 .  ^ A c c o r d i n g  t o  t h e  Hoxi  e ( Kan sas )
D e m o c r a t , B u f f a l o  P a r k  was o f f e r e d  t h e  s c h o o l ,  but  " M i s s  M i n t s  n e v e r
f o l l o w e d  t h r o u g h . " ^  Mi ss  L .  A.  M i n t s ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  bo a r d  o f  t r u s t e e s  
o f  t h e  c o l l e g e ,  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s c h o o l  be moved t o  O b e r I  i n ;  a m e e t i n g  
t o  t h a t  e f f e c t  was h e l d  i n  G b e r l i n  on 25 November  1 8 8 9 ,  and t h e  p l a n  was 
s u p p o r t e d . 3 ( s e e  C h a p t e r  I I I )
G.  A .  R .  M e mo r i a l  C o l l e g e
" . . .  a n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  t o  t h e  memory o f  t h e
U n i o n  S o l d i e r s  and S a i l o r s  in w h i c h  s h a l l  be t a u g h t  a l l  t h e  h i g h e r  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g ;  and t o  p r o v i d e  t h e r e i n  f r e e  e d u c a t i o n ,  i f  p o s s i b l e ,  
t o  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  a l l  Un i on  S o l d i e r s  and S a i l o r s . "  The s i x  d i r e c t o r s ,  
f e m a l e s ,  wer e  headed by L a u r a  A .  M i n t s .  A l l  f i v e  o f  t h e  s i g n e r s  wer e  
d i r e c t o r s ;  f i l i n g  was 10 March 1 8 9 1 . ^  T h i s  s c h o o l  was t o  have  been l o ­
c a t e d  in E l l s w o r t h ,  E l l s w o r t h  C o u n t y .
G a r n e t t  Col  l ege
T h i s  s c h o o l  was s po ns or e d  by t h e  G a r n e t t  P r e s b y t e r y  of  t h e  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  G a r n e t t ,  A n d e r s o n  C o u n t y .  T h e r e  we r e  t w e l v e  t r u s t e e s
l | b i d . ,  Book 3 6 ,  p .  2 5 5 .
^H o x i e  D e m o c r a t , 13 December  1 8 8 9 .  
^ O b e r l i n  O p i n i o n , 2 9  November  1 8 8 9 .  
^ C o r p o r a t i o n s . Book 3 8 ,  p .  2 7 6 .
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named,  and two o f  t h e  t w e l v e  w e r e  t o  be a p p o i n t e d  by t h e  t r u s t e e s ,  w h i l e
t wo  we r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  G a r n e t t  P r e s b y t e r y .  T h e r e  was no c a p i t a l  s t o c k
t o  be i s s u e d .  Thomas L i n d s a y  and f o u r  o t h e r s  s i g n e d  t h e  i n c o r p o r a t i n g
p a p e r s ,  f i l e d  2 9  June  1 8 7 1 . ^
H a r r i s o n  Nor mal  C o l l e g e
L o c a t e d  a t  E n t e r p r i s e ,  D i c k i n s o n  C o u n t y ,  t h i s  ’ ’e d u c a t i o n a l  c o l l e g e ”  
c o r p o r a t i o n  was t o  i s s u e  c a p i t a l  s t o c k  t o  t h e  amount  o f  t w e n t y - f i v e  t h o u ­
sand d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n  s h a r e s  o f  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  e a c h .  C h r i s t i a n
H.  H o f f m a n  was t h e  f i r s t - n a m e d  o f  t h e  seven  d i r e c t o r s  and s i g n e r s ;  t h e  
f i l i n g  d a t e  was 8 J u l y  1 8 8 9 . ^
P r e c e d i n g  H a r r i s o n  Nor ma l  we r e  two o t h e r  c o r p o r a t i o n s ,  b o t h  headed  
by C h r i s t i a n  H .  H o f f m a n .  The f i r s t ,  c a l l e d  t h e  ’’C e n t r a l  Kansas  C o l l e g e  
A s s o c i a t i o n , ” was f i l e d  on 25  J u l y  1 8 8 7 ,  and had t w e n t y - s i x  d i r e c t o r s -  
s i g n e r s .  E s t i m a t e d  v a l u e s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  h o l d i n g s  was $ 1 0 0 , 0 0 0 .
C a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d  f o r  $ 1 5 0 , 0 0 0  i n  t h e  f o r m o f  1 5 , 0 0 0  s h a r e s . ^  
On 2 6  O c t o b e r  1 8 8 7 ,  a n o t h e r  i n c o r p o r a t i o n  was f i l e d ;  Kansas C e n t r a l  
C o l l e g e  A s s o c i a t i o n . ”  H o f f ma n  was among t h e  n i n e  t r u s t e e s ;  a l l  s i x
s i g n e r s  we r e  t r u s t e e s .  V a l u a t i o n  was l i s t e d  as one t h o u s a n d  d o l l a r s ,
4
s o l d  i n f i v e  t h o u s a n d  s h a r e s .
H a r r i s o n  Nor ma l  C o l l e g e  had a t h r e e - s t o r y  b u i l d i n g ,  6 5 ’ by 7 5 ’ ,
^ 1bi d . , Book 3 ,  p .  3 9 5 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 3 6 ,  p .  2 1 0 .  
3 I b i d . ,  Book 2 7 ,  p .  5 4 3 .
4 | b i d . ,  Book 3 0 ,  p.  2 2 1 .
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w h i c h  was n e v e r  u s e d .  The  c o r p o r a t i o n  a l s o  owned 5 0 0  l o t s ,  each  w o r t h
$ 1 2 5 .  ^ T he  N o r t h w e s t  C o n f e r e n c e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h e r n  Ch u r c h  a r r a n g e d
t o  buy t h e  b u i l d i n g  and e q u i p m e n t  f r o m  t h e  H a r r i s o n  Nor mal  C o l l e g e
, 2
c o r p o r a t i o n ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  s i x  E n t e r p r i s e  b u s i n e s s ,  f o r  $ 8 , 0 0 0 .
The  C e n t r a l  C o l l e g e  o f  E n t e r p r i s e  t h e n  came i n t o  e x i s t e n c e ;  t h e i r  c h a r t e r  
was f i  l ed 15 J u l y  1 8 9 1 . ^
Haske  I I  Co I l ege
Among t h e  f i v e  s i g n e r s ,  headed  by Ge o r g e  H a s k e l l ,  was P r e s t o n  B.  
P l u mb ,  l a t e r  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  Kansas S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  
E m p o r i a .  T h i s  s c h o o l  was t o  be i n E m p o r i a .  The  c o r p o r a t i o n  was l i m i t e d  
i n  l a nd  h o l d i n g s  t o  one h u n d r e d  and s i x t y  a c r e s .  F i l i n g  d a t e  was 2 0  
F e b r u a r y  1 0 5 7 . ^
H e b e r  I n s t i t u t e
■ R e y n o l d s  and t h r e e  o t h e r s  s i g n e d  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s  f o r  
t h i s  1 . ;o be l o c a t e d  i n P r a i r i e  C i t y ,  D o u g l a s  C o u n t y .  I t  was em-
power eo  g r a n t  d i p l o m a s  and c o n f e r  d e g r e e s . ^  i t  has a l s o  been r e f e r r e d  
t o  as ’’P r a i r i e  C i t y  S e m i n a r y . ”
^C e n t r a l  C o l l e g e ,  E n t e r p r i s e ,  K a ns a s ;  Opens S e p t e m b e r  1 ,  1891  
( E n t e r p r i s e :  J o u r n a l  Po we r  P r i n t ,  1 8 9 1 ) ,  pass  i m.
^ N o r t h w e s t  E x p o s i t o r  ( S c h o o l  p a p e r  o f  C e n t r a l  C o l l e g e ) ,  15 J u l y ,
1 8 9 1 .
3
C o r p o r a t  i o n s .  Book 4 4 ,  p .  7 1 .  
^ P r i v a t e  L a ws ,  1 8 5 7 , p p .  1 1 6 - 1 7 .  
5 | b i d . ,  pp .  4 4 5 - 4 6 .
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H o l t o n  S e m i n a r y
T h i s  a s s o c i a t i o n  was i n c o r p o r a t e d  on 12 F e b r u a r y  1 8 5 8 .  W h i l e  t h e
l o c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  was n o t  s p e c i f i e d ,  many o f  t h e  s i g n e r s  a r e  t h e
same as f o r  t h e  H o l t o n  Town Company,  now H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y . ^  Cha n c e y
C o w e l l  was t h e  f i r s t  o f  t h e  f i v e  i n c o r p o r a t o r s .  T h i s  a s s o c i a t i o n  was
a u t h o r i z e d  t o  p u r c h a s e  and r e c e i v e  by d o n a t i o n ,  d e v i s e  o r  o t h e r w i s e ,  any
q u a n t i t y  o f  l a n d ,  n o t  t o  ex c e e d  t h r e e  h un d r e d  and t w e n t y  a c r e s ,  f o r  t h e
2
p u r p o s e  o f  e r e c t i n g  s u i t a b l e  b u i l d i n g s .
Ho I t o n  U n i v e r s i t y
A u n i v e r s i t y  o f  l e a r n i n g ,  n o n - s e c t a r i a n  in c h a r a c t e r ,  was t o  be 
l o c a t e d  i n  o r  n e a r  H o l t o n ,  J a c k s o n  C o u n t y .  R e a l  s t a t e  h o l d i n g  r i g h t s  
and a c a p i t a l  s t o c k  o f  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  was m e n t i o n e d .  F i v e  
d i r e c t o r s  w e r e  named.  T w e n t y - s i x  i n c o r p o r a t o r s ,  headed by Geor g e  W.
D r a k e ,  w e r e  s p o n s o r s .  The  f i l i n g  d a t e  was 2 6  Decemb er  1 8 7 9 . ^ T h i s  may 
have p l a n t e d  t h e  s eed  f o r  C a mp b e l l  Nor mal  U n i v e r s i t y ,  whose f i l i n g  was on 
10 J a n u a r y  1 8 8 0 . ^  ( s e e  C h a p t e r  I I )
^P r i v a t e  L a ws ,  1 8 5 7 , p p .  7 9 - 8 0 .
2 I b i d . ,  p .  3 4 2 .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 1 0 ,  p .  2 2 1 .  
^ I b i d . ,  Book 1 0 ,  p p .  2 4 5 - 4 6 .
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J e t m o r e  Co I l e g e
T h i s  s c h o o l  was t o  ha v e  been l o c a t e d  a t  J e t m o r e ,  Hodgeman C o u n t y .  
L i t t l e  i s  s a i d  i n  t h e  f i r s t  i n c o r p o r a t i o n ,  f i l e d  on 21 June  1 9 0 1 ,  a b out  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e r e  w e r e  s e v e n  t r u s t e e s / s i g n e r s ,  headed  
by E l i j a h  P .  B r a d l e y .  A p r o v i s i o n  r e a d  t h a t  " t h e  l a s t  y e a r  o f  s a i d  c o u r s e s  
o f  s t u d y  s h a l l  have  been t a k e n  i n  r e s i d e n t  wo r k  in t h e  c o l l e g e . ^
A second  i n c o r p o r a t i o n ,  s u c c e e d i n g  t h e  p r e v i o u s  c h a r t e r ,  was 
f i l e d  on 2 0  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  The  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  was s p o n s o r ;  
p r o p e r t y  c o u l d  n o t  be s o l d  w i t h o u t  a p p r o v a l  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  M. E .  
C h u r c h  o f  C i n c i n n a t i ,  O h i o .  Sol omon M.  H o l b r o o k  led t h e  f i v e  s i g n e r s /  
t r u s t e e s .  T h r e e  o f  t h e  o r i g i n a l  s even  f i r s t  i n c o r p o r a t o r s  wer e  named 
h e r e . 2 J e t m o r e  Academy e x i s t e d  f r o m 1887  t o  1 8 8 9 ,  see V i r g i l  E .  H u r t  
t h e s i s ,  p p .  5 9 - 6 0  f o r  d e s c r i p t i o n . ^
John B r i g h t  U n i v e r s i t y
A l t h o u g h  t h i s  s c h o o l  was t o  h ave  been c h a r t e r e d ,  none was f ound  
i n  t h e  C o r p o r a t i o n  b o o k s .  T h e  Q u a k e r s  o f  Kansas o r g a n i z e d  a b oa r d  i n  
F e b r u a r y  1 8 8 7  and a d v e r t i s e d  b i d s  f o r  l o c a t i o n  f o r  t h e  John B r i g h t  U n i v e r ­
s i t y . ' ^  The  W i c h i t a  D a i l y  E a g I e  n o t e d  t h e  s i t e  c h o s e n ;  " I t  i s  l o c a t e d  on
1 2
' C o r p o r a t i o n s , Book 6 0 ,  p.  1 5 5 .  i b i d . .  Book 6 0 ,  p .  2 2 3 .
^ V i r g i l  Evan H u r t ,  "An H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  a C e n t u r y  o f  Gr owt h  
and D e v e l o p m e n t  o f  Kansas A c a d e mi e s  ( 1 8 3 5 - 1 9 3 5 ) "  ( u n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  
t h e s i s ,  Kansas  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  E m p o r i a ,  1 9 3 5 ) ,  p p .  5 9 - 6 0 .
4 j u l i e t  R e e v e ,  F r i e n d s  U n i v e r s i t y :  The  Gr owt h  o f  an I d e a .
( W i c h i t a :  F r i e n d s  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 8 ) ,  p .  8 .
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t h e  Deck f a r m i n  t h e  s o u t h w e s t  p a r t  o f  t h e  c i t y . ”  T h e y  added t h a t  " o v e r  
$ 1 0 0 , 0 0 0  w i l l  be s p e n t  i n  e r e c t i n g  b u i l d i n g s . " ^  E x c a v a t i o n  began i n  m i d -  
M a r c h ,  1 8 8 7 .  T he  Deck f a r m was l o c a t e d  two and o n e - h a l f  m i l e s  s o u t h  o f  
Ma p l e  on S e n e c a .  A s t r e e t  one hund r ed  f e e t  w i d e  c o n n e c t i n g  t h e  campus  
w i t h  Ma i n  s t r e e t  was p r o p o s e d ;  s t r e e t  c a r  l i n e s  we r e  t o  be e x t e n d e d . ^
One s o u r c e  c l a i m e d  t h a t  F r i e n d s  po s s e s s e d  $ 3 0 0 , 0 0 0  i n  money and  
l a n d s  t o  e s t a b l i s h  t h e  u n i v e r s i t y . ^  The s i t e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c o n s i s t e d  
o f  2 2 3  a c r e s ;  F r i e n d s  added 6 3 0  a c r e s  m o r e .  An a r c h i t e c t  was s e c u r e d  by 
May.  S t o n e  was u n l o a d e d  by workmen f r o m  t h e  Rock I s l a n d  s w i t c h ,  w h i c h  
was l a i d  t h e r e  e x p r e s s l y  f o r  c o n s t r u c t i n g  t h e  b u i l d i n g .  D u r i n g  A p r i l ,  
1 8 8 8 ,  t h e  f o u n d a t i o n  was c o m p l e t e d  and t h e  f i r s t  s t o r y  had b e gu n .  At  
t h a t  p o i n t ,  t h e  wor k  c e a s e d .  Funds had run o u t ;  W i c h i t a  was i n  t h e  m i d s t  
o f  a c o m m e r c i a l  p a n i c .  O p t i m i s t i c  F r i e n d s  h e l d  on,  h o p i n g  t h e  d e p r e s s i o n  
was s h o r t - 1 i v e d .
In May 1 8 8 9 ,  s u p p o r t e r s  d e c l a r e d  t h a t  t h e  $ 1 6 0 , 0 0 0  needed t o  
c o m p l e t e  t h e  b u i l d i n g  and m a i n t a i n  t h e  u n i v e r s i t y  was n e a r i n g  consumma­
t i o n ;  t h e  i n s t i t u t i o n  was t o  open i n S e p t e m b e r ,  1 8 9 0 . 4  -ppg John B r i g h t  
o f f i c i a l s  we r e  s t i l l  t r y i n g  t o  b or r o w t h e  money i n S e p t e m b e r ,  1 8 8 9 ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  E a g l e . ^  Absa l om R o s e n b e r g e r ,  l i s t e d  in t h e  1890  W i c h i t a  
c i t y  d i r e c t o r y  as P r e s i d e n t  of  John B r i g h t  U n i v e r s i t y ,  gave $ 2 , 0 0 0 .  He
V i  ch i t a  D a i l y  E a g l e , 19 Mar ch 1 8 8 7 .
^ R e e v e ,  £ p .  c i t . ,  p .  8 .
^ 0 .  H . B e n t l e y ,  e d . .  H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e d g w i c k  C o u n t y , 
Kansas ( C h i c a g o :  C.  F .  Cooper  & C o . ,  1 9 1 0 ) ,  1,  p .  3 5 2 .
^ R e e v e ,  op.- c i t . ,  p.  3 6 .
V i c h i  t a  D a i l y  E a g l e , 17 S e p t e m b e r  1 8 8 9 .
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was l a t e r  t o  be o f f e r e d  t h e  p r e s i d e n c y  o f  F r i e n d s  U n i v e r s i t y ,  W i c h i t a ;  
he d e c l i n e d  and a c c e p t e d  t h e  o f f e r  t o  t h e  p r e s i d e n c y  o f  W i l l i a m  Penn  
C o l l e g e  a t  O s k a l o o s a ,  l o w a J
The  wo r k  w h i c h  had s t o p p e d  in A p r i l ,  1888  was n e v e r  a g a i n  r e s u me d ,  
due t o  l a c k  o f  f u n d s . ^  The  f o u n d a t i o n  o f  t h e  John B r i g h t  U n i v e r s i t y  be­
came o v e r g r o w n  w i t h  weeds and was soon f o r g o t t e n . ^
Johnson C o u n t y  C o l l e g e
T h i s  l i t e r a r y  i n s t i t u t i o n  was t o  be l o c a t e d  in O l a t h e ,  Johnson  
C o u n t y .  I t s  p u r p o s e  was v a g u e ;  " f o r  t h e  a d v a nc e me nt  o f  e d u c a t i o n . "
T h e r e  was no s p o n s o r i n g  i n s t i t u t i o n .  N i n e  t r u s t e e s  we r e  named,  and E .  J .  
M a r i n e r  and t w e l v e  o t h e r s  s i g n e d  t h e  c o r p o r a t i o n  p a p e r s ,  f i l e d  on 2 2  
November  1 8 7 6 . 4
Judson  U n i v e r s i t y
The Judson  U n i v e r s i t y  o f  W i c h i t a  named s e v e n t e e n  t r u s t e e s .  No 
goods ,  c h a t t e l s ,  r j g h t s ,  l a n d s ,  or  c r e d i t s  w e r e  c l a i m e d .  The f i l i n g  d a t e  
was 7 Mar ch 1 8 8 7 ;  J .  C . McComb and f o u r  o t h e r s  s i g n e d . ^  T h i s  s c h o o l  was 
s p o n s o r e d  by t h e  B a p t i s t s ,  who p l a n n e d  t o  b u i l d  a c o l l e g e  o f  l a r g e  d i me n­
s i o n s .  The  " S o u t h  End"  o f  W i c h i t a  gr oup gave 2 5 0  a c r e s  o f  l a n d ,  a mo u n t i n g  
t o  $ 3 1 7 , 0 0 0 .  The  c o l l e g e  began b u i l d i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  l a n d ,  d i v i d ­
i ng t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  i n t o  l o t s .  Judson U n i v e r s i t y  was t o  be " n o t  o n l y
i R e e v e ,  o £ .  c i t . ,  p .  4 8 .
2 | b i d . ,  p .  3 6 .  ^ i bi d . , p .  2 3 .
^ C o r p o r a t  i o ns .  Book 7 ,  , p .  3 2 9 .  ^ i bi d . .  Book 2 4 ,  p .  5 3 8 .
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t h e  p r i d e  o f  W i c h i t a ,  b ut  o f  t h e  e n t i r e  s t a t e  o f  K a n s a s . "  By t h e  end of  
M a r c h ,  1 8 8 7 ,  a s i t e  was l o c a t e d  on t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  wha t  i s  now 
H y d r a u l i c  S t r e e t  and Pawnee r o a d .  I n F e b r u a r y ,  1 8 8 8 ,  W.  B.  H e n d r y x  o f  
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  ( s e e  C h a p t e r  I I I )  commented on t h e  m a g n i t u d e  o f  s u c ­
c e s s .  T h e  S a n t a  Fe r a i l r o a d  l a i d  a s w i t c h  t o  t h e  s i t e ,  a l l o w i n g  d r e s s e d  
s t o n e  t o  a r r i v e  f o r  c o n s t r u c t i o n . ^
The Judson U n i v e r s i t y  p r o j e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t s :  
u n i v e r s i t y ,  academy ,  c o l l e g e  o f  l i b e r a l  a r t s ,  s c h o o l  o f  t h e o l o g y ,  c o l l e g e  
o f  mu s i c  and c o l l e g e  o f  f i n e  a r t s .  T h e y  c l a i m e d  a s s e t s  o f  $ 4 0 0 , 0 0 0 . ^
But  i t  a l l  s t o p p e d  b e f o r e  i t  r e a c h e d  a b o v e  g r o u n d .  The  f i n a n c i a l  d i s a s t e r  
t h a t  b e f e l l  W i c h i t a  f r o m  1888  t o  1 890  made i m p o s s i b l e  J u d s o n * s  b i r t h .
T h e  abandoned f o u n d a t i o n  was d i s m a n t l e d  s t o n e  by s t o n e  by W i c h i  t a n s  who 
h a u l e d  them away f o r  o t h e r  b u i l d i n g s .  J u d s o n ,  l i k e  o l d  F a i r m o u n t ,  John  
B r i g h t  U n i v e r s i t y ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  c o l l e g e  and o t h e r  W i c h i t a  s c h o o l s ,  
f a d e d  i n t o  o b s c u r i t y ,  a l l  dreams u n f u l f i l l e d .
Kansas Co I l e g e
T h i s  a s s o c i a t i o n  was a p p r o v e d  2 0  F e b r u a r y  1 857  w i t h  an u n s p e c i f i e d  
l o c a t i o n .  T h e r e  w e r e  e i g h t  s i g n e r s ,  i n c l u d i n g  J acob  U l r i c h . ^
^ 0 .  H .  B e n t l e y ,  e d . .  H i s t o r y  o f  W i c h i t a  and S e d g w i c k  C o u n t y , 
Kansas ( C h i c a g o :  C.  F .  C o o p e r  & C o . ,  1 9 1 0 ) ,  V o l .  I ,  p .  3 5 2 .
^ R e e v e ,  _0£* c i t . ,  p p .  6 - 7 .
^ P r i v a t e  Laws ,  1 8 5 7 , p p .  1 1 8 - 1 9 .
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Kansas  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  o f  B u r l i n g t o n
The o b j e c t  o f  t h i s  a s s o c i a t i o n  was " t o  b u i l d  and m a i n t a i n  a c o l l e g e
in w h i c h  i n s t r u c t i o n  i n s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l  s t u d i e s  w i l l  be g i v e n  and
d i p l o m a s  g r a n t e d  . . .  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  h i g h e r  b r a n c h e s . T r u s t e e s
we r e  n i n e  i n  number  and w e r e  chosen f r o m  members o f  t h e  a s s o c i a t i o n .
2
J .  M.  La ne  and f i v e  o t h e r s  s i g n e d  t h e  p a p e r s ,  f i l e d  1 O c t o b e r  1 8 8 4 .
Kansas F e m a l e  C o l l e g i a t e  i n s t i t u t e
H e a d i n g  t h e  b oa r d  o f  t w e l v e  was F .  J .  M a r s h a l l ;  t h i s  " l i t e r a r y  
i n s t i t u t i o n "  was t o  be l o c a t e d  i n  Ogden,  R i l e y  C o u n t y .  The  f i r s t  m e e t i n g  
o f  t h e  c o r p o r a t o r s  was t o  be h e l d  on S a t u r d a y ,  4  Mar ch  1 8 5 7 ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  o r g a n i z a t i o n .  P a p e r s  w e r e  f i l e d  on 19 F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  r e s t r i c t ­
i n g  l a n d  h o l d i n g s  t o  one h u nd r e d  and s i x t y  a c r e s . ^
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e
Kansas M e d i c a l  C o l l e g e  was i n c o r p o r a t e d  and p e r m a n e n t l y  e s t a b ­
l i s h e d  a t  L ec o mp t on  by t h e  1855  " b ogu s  L e g i s l a t u r e . "  A boar d  o f  t r u s t e e s  
was a p p o i n t e d  i n c l u d i n g  G.  W.  C l a r k ,  who s u b s e q u e n t l y  m u r d e r e d  Thomas  
B a r b e r ;  t h e  n o t o r i o u s  Samual  J .  J o n e s ,  S h e r i f f  o f  D o u g l a s  C o u n t y ,  and 
D a n i e l  Woodson,  who was A c t i n g  G o v e r n o r  o f  Kansas T e r r i t o r y  d u r i n g  t h r e e  
s e p a r a t e  p e r i o d s . ' ^
^ C o r p o r a t i o n s ,  Book 1 7 ,  p p .  6 2 6 - 2 7 .  ^ i b i d .
^ P r i v a t e  L aws ,  1 8 5 7 , p p .  1 1 9 - 2 0 .
^ H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  p .  3 5 1 .
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Kansas Nor ma l  U n i v e r s i t y
To . . f u r n i s h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n a l l  
d e p a r t m e n t s  o f  l e a r n i n g  and c u l t u r e  . . was t h e  avowed p u r p o s e  o f  t h i s  
s c h o o l ,  t o  be l o c a t e d  i n  H u t c h i n s o n ,  Reno C o u n t y .  J .  S .  May was t h e  
f i r s t  o f  t h e  f i v e  d i r e c t o r s  named,  w h i l e  M.  D.  L e a h y  l ed t h e  t e n  c o r p o r a t e  
s i g n e r s .  P a p e r s  w e r e  f i l e d  on 21 Mar ch 1 8 9 0 . ^
Kansas T e r r i t o r i a l  U n i v e r s i t y
G r e a t  p l a n s  w e r e  f o r e c a s t  f o r  t h i s  s c h o o l ,  w h i c h  was ’ ’d e s i g n e d  t o  
p r o mo t e  and e n c o u r a g e  t h e  d i f f u s i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  a l l  t h e  b r a n c h e s  o f  
l e a r n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  l i t e r a r y ,  l aw,  m e d i c a l  and t h e o r e t i c a l  d e p a r t ­
ment s  o f  i n s t r u c t i o n . ”  W i l l i a m  P .  R i c h a r d s o n  was t h e  f i r s t  o f  t h e  t w e n t y -  
s i x  i n c o r p o r a t o r s  t o  s i g n .  The  U n i v e r s i t y  c o r p o r a t i o n  was l o c a t e d  i n  
K i c k a p o o ,  L e a v e n w o r t h  C o u n t y ,  and was a p p r o v e d  19 F e b r u a r y  1 8 5 7 . 2
Kansas W e s l e y a n  U n i v e r s i t y
Kansas W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  was t o  have been l o c a t e d  i n  e i t h e r  t h e  
c i t y  o f  A t c h i s o n  o r  i n A t c h i s o n  C o u n t y .  The  p u r p o s e  was ’ ’ f o r  t h e  i n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  a r t s  and s c i e n c e s  and t h e  l e a r n e d  p r o f e s s i o n s .
. . .  open t o  s t u d e n t s  o f  b o t h  s e x e s  and t o  a l l  d e n o m i n a t i o n s  of  C h r i s t i a n s . ”  
James Shaw he a de d  t h e  l i s t  o f  t w e n t y  s i g n e r s  f o r  t h e  t a x - e x e m p t  c o r p o r ­
a t i o n ,  c h a r t e r e d  1 F e b r u a r y  1 8 5 9 . ^
^C o r p o r a t  i o n s . Book 3 8 ,  p .  2 2 7 .
^ P r i v a t e  L aws ,  1 8 5 7 , p p .  1 1 2 - 1 3 .
3 1 b i d . ,  1 8 5 9 ,  pp .  9 2 - 9 4 .
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L e a v e n w o r t h  C o l l e g e
T h i s  c o l l e g e  was t o  have been l o c a t e d  i n  L e a v e n w o r t h ;  t h e  c h a r t e r  
was a p p r o v e d  on 2 7  F e b r u a r y  18 6 0 ,  w i t h  J .  G.  R e a s e r  and e i g h t  o t h e r s  
s i g n i n g  t h e  p a p e r s .  " The  P r e s i d e n t  and F e l l o w s  o f  s a i d  c o l l e g e  s h a l l  
have powe r  t o  c o n f e r  any and a l l  such l i t e r a r y ,  s c i e n t i f i c ,  and h o n o r a r y  
d e g r e e s  as a r e  o r  can  be c o n f e r r e d  by t h e  most  d i s t i n g u i s h e d  A m e r i c a n  
CO I I e g e s . "
' T h e  f a c u l t y ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  F e l l o w s ,  s h a l l  p r e s c r i b e  
t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  . . . ,  t h e  t e r m s  o f  a d m i s s i o n .  . . .
M i s s o u r i  V a l l e y  U n i v e r s i t y
C .  W.  C a l l a w a y  and e i g h t  o t h e r s  p l u s  t h e  B i s h o p  o f  t h e  D i o c e s e  o f
Kansas we r e  t o  make up t h e  boar d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  M i s s o u r i  V a l l e y
U n i v e r s i t y ,  t o  be l o c a t e d  i n W y a n d o t t  (now W y a n d o t t e ) , Johnson C o u n t y .
The  i n s t i t u t i o n  was l i m i t e d  t o  a p r o f i t  o f  t h r e e  t h o u s a n d  d o l l a r s  f r om
i t s  h o l d i n g s ,  i n c l u d e d  in t h e  c h a r t e r ,  g r a n t e d  7 F e b r u a r y  1 8 5 9 ,  was t h e
" p o we r  o f  c o n f e r r i n g  d e g r e e s  i n t h e  a r t s  and s c i e n c e s ,  t h e o l o g y ,  l aw,
m e d i c i n e  . . . f o r  t h e  e n c o u r a g e me n t  o f  t h e o l o g i c a l ,  l e g a l  and m e d i c a l  
2
l e a r n i n g . "
Moneka U n i v e r s i t y  
T h i s  s c h o o l  was p r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  compl ement  t h e  Moneka
^P r i v a t e  L a w s , 1 8 6 0 ,  p .  4 3 5 .
2 | b l d . ,  1 8 5 9 ,  pp .  8 9 - 9 1 .
2 0 4
Academy,  whose b u i l d i n g  was r a i s e d  on 4  J u l y  1 8 5 7 .  The  academy was moved
t o  L i n v i l l e ,  and l a t e r  t o  P l e a s a n t o n ;  t h e  town o f  Mon eka ,  i n  L i n n  C o u n t y ,
was d e f u n c t  by 1 8 5 9 . ^
A u g u s t u s  W a t t i e s  and f i v e  o t h e r  men s i g n e d  t h e  i n c o r p o r a t i n g
p a p e r s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a u n i v e r s i t y  a d j o i n i n g  t o ,  o r  w i t h i n  t h e
town o f  Moneka ,  i n w h i c h  w e r e  t o  be t a u g h t  t h e  e l e m e n t a r y  b r a n c h e s  o f
e d u c a t i o n ,  modern and a n c i e n t  l a n g u a g e s ,  m a t h e m a t i c s  and moder n  s c i e n c e s .
The  power  t o  i s s u e  s t o c k  i n  t h e  u n i v e r s i t y  up t o  $ 2 5 0 , 0 0 0 ,  i n  s h a r e s  o f
one h u nd r e d  d o l l a r s  e a c h ,  was s t a t e d .  Each s t o c k h o l d e r  was t o  be e n t i t l e d
t o  one s c h o l a r s h i p ,  t u i t i o n  f r e e ,  f o r  up t o  t e n  y e a r s  a f t e r  t h e  d a t e ,  o r
t wo  s c h o l a r s h i p s  f o r  f i v e  y e a r s .  The  f i r s t  s a l e  o f  s h a r e s ,  up t o  f i f t y
t h o u s a n d  d o l l a r s ,  was t o  e r e c t  s u i t a b l e  b u i l d i n g s .  T h r e e - f o u r t h s  o f  t h e
r e m a i n d e r  was f o r  an
. . . e d u c a t i o n a l  f und  f o r  s u p p o r t i n g  p r o f e s s o r s  and t e a c h e r s ,  
m e e t i n g  t h e  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  t u i t i o n  in a l l  t h e  v a r i o u s  
d e pa r t me n t s ,  o f  t h e  u n i v e r s i t y ;  t h e  r e m a i n i n g  f u n d s  t o  be used  
i n  p u r c h a s i n g  a l i b r a r y ,  and c h e m i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and a s t r o ­
n o m i c a l  a p p a r a t u s ,  i n i m p r o v i n g  t h e  g r o u n d s ,  i n  f u r n i s h i n g  s h o p s ,  
and in s t o c k i n g  t h e  f a r m ,  and in t h e  c o l l e c t i o n  and p r e s e n t a t i o n  
o f  b o t a n i c a l ,  m i n e r a  l o g i c a l  and g e o l o g i c a l  s p e c i m e n s ,  and o t h e r  
n e c e s s a r y  . . . e x p e n s e s .  . .
T h e r e  we r e  t o  be f i v e  c u r a t o r s ,  a y e a r l y  v a c a n c y  t o  be f i l l e d  by
an e l e c t e d  member .  T he  c o r p o r a t i o n  p a p e r s  wer e  f i l e d  9 F e b r u a r y  1 8 5 8 .
Land h o l d i n g s  w e r e  n o t  t o  e x c e e d  f o u r  s e c t i o n s . ^
^H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s , p .  1 1 1 6 .  
^ P r i v a t e  L aws ,  1 8 5 8 , p .  8 3 .
3 | b i d . ,  pp .  8 2 - 8 4 .
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M o n r o v i a  U n i v e r s i t y
E s t a b l i s h e d  i n  o r  n e a r  M o n r o v i a  i n A t c h i s o n  C o u n t y ,  t h e r e  was a 
b oar d  o f  s e v e n ,  i n c l u d i n g  H e n r y  W e i d n e r .  Funds  w e r e  t o  be l i m i t e d  t o  
f o r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  No p e r s o n  c o u l d  be e x c l u d e d  on a c c o u n t  o f  
r e l i g i o u s  b e l i e f .  C h a r t e r e d  8 F e b r u a r y  1 8 5 9 ,  i t  was empowered t o  g r a n t  
d i p l o m a s  and d e g r e e s . ^
M o r r i s  U n i v e r s i t y
L o c a t e d  i n  D o n i p h a n ,  Don i p h a n  C o u n t y ,  t h i s  s c h o o l  was t o  b e l o n g  
t o  and be u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h .  T h e r e  
w e r e  n i n e  t r u s t e e s .  No r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  was t o  be e x e r t e d  i n  undue  
f o r m .  A t h e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  may be e s t a b l i s h e d ,  t h e  p a p e r s  r e a d ,  bu t  
wou l d  be c o n d u c t e d  in a s e p a r a t e  d e p a r t m e n t  f r o m  t h e  l i t e r a r y  i n s t i t u t i o n ,  
F u r t h e r  p r o v i s i o n s  a l l o w e d  f o r  a f e m a l e  d e p a r t m e n t  t o  be c o n n e c t e d .  The  
p r o p e r t y  h o l d i n g s  w e r e  l i m i t e d  t o  640  a c r e s .  T h e  c h a r t e r  was g r a n t e d  on 
9 F e b r u a r y  1 8 5 9 . 2
Mount  P l e a s a n t  U n i v e r s i t y
T h i s  company was i n c o r p o r a t e d  on 2 7  F e b r u a r y  1 8 6 0 ;  t h e  boar d  o f  
t r u s t e e s  we r e  t h e  same men as t h e  f i f t e e n  s i g n e r s ,  headed by W.  Y.  Y o u n g .  
I t  was t o  be " a n  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  y o u t h  in
^P r i v a t e  L a w s , 1 8 5 9 ,  pp .  8 6 - 8 7 .
^ I b i d . ) p p .  8 7 - 8 9 .
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t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  l i t e r a t u r e  and s c i e n c e ,  and w i t h  f u l l  u n i v e r s i t y  
power s  t o  g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e o l o g y ,  m e d i c i n e  and l a w .  . .
P e r s o n s  o f  e v e r y  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  o r  s e n t i m e n t  c o u l d  be 
e l i g i b l e  f o r  b e i n g  e l e c t e d  t o  t h e  t r u s t e e s ,  and no p e r s o n ,  e i t h e r  p r i n c i ­
p a l ,  p r o f e s s o r ,  t r u s t e e  o r  p u p i l  c o u l d  be r e f u s e d  a d m i t t a n c e  on a c c o u n t  
o f  r e l i g i o n .  T h i s  i n s t i t u t i o n  was t o  be l o c a t e d  i n Mount  P l e a s a n t ,
A t c h i s o n  C o u n t y . ^  T h e  name was ch a ng e d  t o  L o c u s t  Gr o v e  i n  1 8 6 2 ,  but  t h e
2
t o w n s h i p  r e m a i n e d  M t . P l e a s a n t ,
Mount  U n i o n  C o l l e g e
T h e  Mount  U n i o n  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  was c h a r t e r e d  2 7  F e b r u a r y  
1 860  w i t h  C h a r l e s  J e n k i n s  and t e n  o t h e r  s i g n e r s .  I t  was t o  be e s t a b l i s h e d  
i n  s e c t i o n  1 9 ,  t o w n s h i p  8 5 ,  r a n g e  9 ,  e a s t  o f  t h e  6 t h  p r i n c i p a l  m e r i d i a n  
i n  P o t t a w a t o m i e  C o u n t y .  T h e  p u r p o s e  was t o  have  an e l e m e n t a r y  b r a n c h  o f  
e d u c a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s c i e n c e s  and modern and a n c i e n t  l a n g u a g e s . ^  
W h i l e  t h i s  seems v a g u e ,  t h e  same p u r p o s e s  w e r e  o f t e n  s t a t e d  by o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  g i v e  b o n a - f i d e  p r o gr a ms  d u r i n g  t h a t  e r a .
Ora e t  L a b o r a  Academy and T r a i n i n g  C o l l e g e
T h i s  s c h o o l  was t o  h ave  been l o c a t e d  a t  R o t t e r d a m ,  S m i t h  C o u n t y ,  
The s p o n s o r  was t h e  H o l l a n d  C h r i s t i a n  R e f o r me d  C h u r c h  o f  R o t t e r d a m ,
K a n s a s ,  who owned t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  l i s t e d  as one t h o u s a n d  d o l l a r s .
^P r i v a t e  L a w s , 1 8 6 0 ,  p .  4 3 7 .
^H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  p .  4 0 3 .
^ P r i v a t e  L a ws ,  1 8 6 0 ,  4 4 2 - 4 3 .
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F i l e d  15 Mar ch 1 8 9 3 ,  t h e  s c h o o l  was t o  t e a c h  t h e  "common b r a n c h e s ,  c l a s s i c s ,  
moder n  l a n g u a g e s ,  m u s i c ,  a r t ,  and s c i e n c e s . "  Hi  I v e r t  S c h r e u d e r  h eaded  t h e  
l i s t  of  s i x  s i g n e r s ,  who wer e  a l s o  t h e  d i r e c t o r s . ^
P a o l a  U n i v e r s i t y
To h ave  been l o c a t e d  a t  or  n e a r  P a o l a ,  L y k i n s  (now M i a m i )  C o u n t y ,  
no p e r s o n s  w e r e  t o  be e x c l u d e d  due t o  any  r e l i g i o u s  b e l i e f .  E .  B.  Duncan ,  
and f o u r  o t h e r s  w e r e  on t h e  b oa r d  o f  d i r e c t o r s  and s i g n e d  i n c o r p o r a t i n g  
p a p e r s ,  f i l e d  21 F e b r u a r y  1 8 6 0 .  C a p i t a l  s t o c k  was n ot  t o  exceed  f i f t y  
t h o u s a n d  do I l a r s . ^
P a r d e e  S e m i n a r y
T h i s  was t o  h ave  been l o c a t e d  in P a r d e e ,  A t c h i s o n  C o u n t y .  T h e r e  
was no l i m i t  o f  r e a l  e s t a t e  h o l d i n g s ,  bu t  l and  was l i m i t e d  t o  no more  
t h a n  one h un d r e d  and s i x t y  a c r e s .  T he  f i v e  b oa r d  members i n c l u d e d  
P a r d e e  B u t l e r .  The  c o n f e r r i n g  o f  d e g r e e s  and l i t e r a r y  h on or s  as done  
by s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  was t h e  p u r p o s e ;  a g r i c u l t u r a l ,  common, and h i g h  
s c h o o l  t e a c h e r s  w e r e  t o  be t r a i n e d .  S c i e n c e ,  modern and a n c i e n t  l a n g u a g e s  
wer e  added t o  t h e  e l e m e n t a r y  b r a n c h e s  of  e d u c a t i o n .  D a t e  o f  t h e  f i l i n g  
was 12 F e b r u a r y  1 8 5 8 . ^
^C o r p o r a t  i o n s . Book 4 8 ,  p p .  1 1 7 - 1 8 ,  
^ P r i v a t e  Laws ,  1 8 6 0 ,  p p .  4 4 4 - 4 5 .
3 | b i d . ,  1 8 5 8 ,  pp .  8 4 - 8 5 .
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P a r s o n s  Co I le g e
F o r  t h e  " p r o m o t i o n  o f  l e a r n i n g  and t h e  a r t s  and s c i e n c e s , "  t h i s  
s c h o o l ,  t o  have been a t  P a r s o n s ,  L a b e t t e  C o u n t y ,  had f i f t y  t h o u s a n d  
d o l l a r s  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  s h a r e s  t o  be s o l d  a t  one hundr ed  d o l l a r s  e a c h .  
T h e r e  we r e  t h i r t e e n  t r u s t e e s  named.  A.  0 .  Brown and t w e l v e  o t h e r s  s i g n e d  
t h e  i n c o r p o r a t i n g  p a p e r s ,  f i l e d  9 Mar ch 1 8 8 7 . ^
P a r s o n s  C o l l e g e
T h i s  c o r p o r a t i o n  was p r o b a b l y  a k i n  t o  t h e  ab ove - named  one .  
O r g a n i z e d  so t h a t  "youn g  men and women s h a l l  be a f f o r d e d  f a c i l i t i e s  f o r  
a c q u i r i n g  a l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  a l l  t h e  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  . . . "
J .  T .  T i n d e r  l ed t h e  names o f  t h e  t h i r t e e n  d i r e c t o r s ,  who we r e  " t o  be 
o f  a c k n o w l e d g e d  good mor a l  c h a r a c t e r . "  T h e r e  w e r e  e i g h t  s i g n e r s  f o r  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s ,  headed by W. C.  H o l me s ,  and f i l e d  4  May 1 8 8 8 . 2
P e o p l e s  C o l l e g e
T h i s  i n s t i t u t i o n  was t o  be l o c a t e d  in t h e  c i t y  o f  I r v i n g ,  Mar sha l l  
C o u n t y .  The  t h i r t e e n  s i g n e r s  f o r  i n c o r p o r a t i o n  i n c l u d e d  A p o l l o s  R .  W e t -  
mo r e ,  f i l e d  12 J a n u a r y  1 8 6 7 .  C a p i t a l  s t o c k  was t o  be i s s u e d  f o r  f i v e  
t h o u s a n d  d o l l a r s . ^  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  may have been t h e  f o r e r u n n e r  
t o  Wet mor e  I n s t i t u t e ,  c h a r t e r e d  10 May 1871 w i t h  a s s e t s . ^  See C h a p t e r  V .
^C o r p o r a t  i o n s , Book 2 4 ,  pp .  5 5 0 - 5 1 .  ^ i b i d . ,  Book 3 3 ,  p .  4 5 2 .
3 1 b i d . ,  Book 1 ,  p .  3 1 0 .  ^ i b i d . .  Book 3 ,  pp.  2 8 9 - 9 0 .
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P r a t  r i  e C i t y  S e m i n a r y
See " H e b e r  I n s t i t u t e . "
R o g e r  Wi I I i  ams U n i v e r s i t y
T h i s  was t o  be e s t a b l i s h e d  in o r  n e a r  A t c h i s o n ,  A t c h i s o n  C o u n t y .
S .  B.  P r e n t i s s  and f o u r t e e n  o t h e r  s i g n e r s  r e c e i v e d  t h e  c h a r t e r  on 2 7  
F e b r u a r y  1 8 6 0 .  F e ma l e  t e a c h e r s  and p u p i l s  we r e  a l l o w e d ;  t h e  f a c u l t y  
c o u l d  g r a n t  d e g r e e s  i n  l i b e r a l  a r t s ,  m e d i c i n e ,  law and t h e o l o g y .  The  
f i r s t  b oa r d  m e e t i n g  was t o  be h e l d  i n June  1 8 6 0 .  ^ ( See C h a p t e r  IV f o r  a 
l a t e r  d e v e l o p m e n t  on t h e  R o g e r  W i l l i  ams U n i v e r s i t y  p r o p o s a l . )
S i monds C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e
To have  been l o c a t e d  i n  B e l l e v i l l e ,  R e p u b l i c  Coun t y  as an " i n s t i ­
t u t e  f o r  e d u c a t i o n  o f  b o t h  s e x e s , "  t h e  v a g u e n e s s  o f  t h e  p r o p o s a l  g i v e s  
no i d e a  w h e t h e r  i t  was t o  be o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  The  R e v .  W a r r e n  Mays  
headed t h e  n i n e  t r u s t e e s / s i g n e r s ,  who c l a i m e d  no c a p i t a l  s t o c k ,  but  a s s e t s  
o f  t h i r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  The  f i l i n g  d a t e  was 2 J u l y  1 8 8 9 . ^ T h i s  p r o ­
b a b l y  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  c a t h o l i c  c o l l e g e  l a t e r  t o  come t o  B e l l e v i l l e .
S o u t h  H u t c h i n s o n  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e
To be l o c a t e d  i n  S o u t h  H u t c h i n s o n ,  Reno C o u n t y ,  c o r p o r a t i o n  p a p e r s  
f i l e d  1 A p r i l  1887  w e r e  t o  e s t a b l i s h  a " C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g
^P r i v a t e  L a ws , 1 8 6 0 ,  p .  4 3 4 .
p
C o r p o r a t  i o n s . Book 3 6 ,  p .  2 0 3 .
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i n  a r t s  and s c i e n c e s  f o r  b o t h  s e x e s . ” T h e r e  we r e  n i n e  t r u s t e e s ,  headed  
by J o e l  H a r p e r .  The  m a j o r i t y  o f  t h e  t r u s t e e s  must  be members o f  some 
E v a n g e l i c a l  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  and w e r e  t o  be " n o m i n a t e d  by t h e  A r k ­
an sas  V a l l e y  A s s o c i a t i o n  o r  any  o t h e r  E v a n g e l i c a l  C o n g r e g a t i o n a l  A s s o c i ­
a t i o n  w i t h i n  whose bounds s a i d  i n s t i t u t i o n  may be l o c a t e d . "  T he  n i n e  
s i g n e r s  o f  t h e  p a p e r s  w e r e  t h e  n i n e  t r u s t e e s . ^
S t a n t o n  U n i v e r s i t y
C h a r t e r e d  18 F e b r u a r y  1 8 6 0 ,  R.  W. Massey  and f i v e  o t h e r s  s i g n e d
t h e  i n c o r p o r a t i n g  p a p e r s  f o r  t h i s  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  was t o  be l o c a t e d  i n
S t a n t o n ,  L y k i n s  (now M i a m i )  C o u n t y .  The  " P r e s i d e n t  and P r o f e s s o r s  o f  t he
S t a n t o n  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s "  we r e  empowered t o  g r a n t  d e g r e e s  in t h e o l o g y ,
2
law and m e d i c i n e .
Sumner  U n i v e r s i t y
To have been l o c a t e d  i n Sumner ,  A t c h i s o n  C o u n t y ,  t h e  " .  . . F a c u l t y
. . . s h a l l  have  power  t o  c o n f e r  a l l  t h e  l i t e r a r y  h o n o r s  and d e g r e e s
c o n f e r r e d  by s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s ,  and t o  c r e a t e  such o t h e r  d e g r e e s  as
may b e s t  p r o mo t e  t h e  e d u c a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  and p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s
f o r  common and h i g h  s c h o o l s . "  C h a r l e s  Sumner  headed t h e  l i s t  o f  t w e n t y -
3
one b oar d  o f  d i r e c t o r s .  F i l i n g  d a t e  was 12 F e b r u a r y  1 8 5 8 .
^C o r p o r a t  i o n s . Book 2 7 ,  p .  7 9 .  
^ P r i v a t e  Laws,  1 8 6 0 ,  p p .  4 4 9 - 5 0 .
^1 b i d . ,  1 8 5 8 ,  p p .  8 6 - 8 7 .
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S y l v i a  Col  l e g e
The  t own o f  S y l v i a ,  Reno C o u n t y ,  was t o  have  t h i s  s c h o o l .  A 
b u i l d i n g  was t o  h a v e  been e r e c t e d  and t h e  c o l l e g e  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  
s e v e n  d i r e c t o r s ,  e l e c t e d  by t h e  s t o c k h o l d e r s .  T h i s  c o r p o r a t i o n  c l a i m e d  
a s s e t s  o f  $ 1 , 5 0 0  and c a p i t a l  s t o c k  a m o u n t i n g  t o  t e n  t h o u s a n d  c o l l a r s  was 
t o  be s o l d  i n  s h a r e s  o f  f i v e  d o l l a r s  e a c h .  D.  A .  N.  B o n t z  l ed t h e  names 
o f  s i g n e r s ,  who w e r e  a l s o  t h e  d i r e c t o r s .  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  was 28  
J une  1 8 9 0 . ^
Uni  v e r s  i t y  o f  T o p e k a
To be a u n i v e r s i t y  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  and d i r e c t i o n  o f  t h e  M e t h o ­
d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  t h e  c o r p o r a t i o n  c o u l d  h o l d  r e a l ,  p e r s o n a l ,  o r  m i x e d  
p r o p e r t y  o r  any  o t h e r  l a w f u l  t h i n g  t o  c a r r y  o u t  i t s  p u r p o s e .  The  e s t i ­
ma t e d  v a l u e  ’’w h i c h  may be owned by t h e  c o r p o r a t i o n  s h a l l  be t e n  m i l l i o n  
d o l l a r s . ” T h e r e  w e r e  t w e n t y - f o u r  t r u s t e e s ,  W. X .  N i n d e  t h e  f i r s t - n a m e d .  
S e v e n t e e n  men s i g n e d  t h e  p a p e r s ,  i n c l u d i n g  N i n d e .  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
was 10 S e p t e m b e r  1 8 8 9 . ^
A l t h o u g h  t h i s  s c h o o l  d i d  not  o p e n ,  t h e  i d e a  r e m a i n e d  a l i v e  f o r  some 
t i m e ,  f o r  i n  1 9 0 0 ,  M r s .  E l i z a  C h r i s t m a n  o f  T o p e k a  l e f t  an e s t i m a t e d  
$ 2 5 0 , 0 0 0  f o r  i t s  f o u n d i n g .  T h i s  was c o n t i n g e n t  upon t h e  Kansas M e t h o d i s t  
C h u r c h e s  r a i s i n g  an e q ua l  amount  in t e n  y e a r s . ^  I n 1 9 0 1 ,  Top e k a  was
^ C o r p o r a t  i ons .  Book 4 0 ,  p .  3 2 9 .
2 | b i d . ,  Book 3 8 ,  p .  1 6 0 .  
^ A n n a l s  o f  K a n s a s ,  p .  3 1 0 .
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c h a r g e d  w i t h  ’’t r y i n g  t o  ge t  B a k e r  U n i v e r s i t y  away f r o m  B a l d w i n . ”  ^ The  
e s t a t e  was s e t t l e d  i n 1 9 1 0 ;  t h e  f o r t u n e ,  t h e n  n o t e d  as $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  we n t  
t o  B a k e r  U n i v e r s i t y . ^  No f u r t h e r  m e n t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o p e k a  
o c c u r s .
T u r o n  C o l l e g e
P a p e r s  f o r  t h e  T u r o n  C o l l e g e  Company w e r e  f i l e d  2 2  May 1 8 9 0 .  
P u r p o s e s  w e r e  ” t o  c o n d u c t  an i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g ,  g i v i n g  f u l l  c o u r s e s  
o f  nor mal  and c l a s s i c a l  i n s t r u c t i o n ,  such as a r e  g i v e n  a t  t h e  s t a t e  i n s t i ­
t u t i o n s  a t  Emp o r i a  and L a w r e n c e .  . . . ”  The  c o r p o r a t i o n  was t o  l a s t  f o r  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  u n l e s s  d i s s o l v e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  s t o c k h o l d e r s .  
E s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  was s e t  a t  one h u nd r e d  d o l l a r s .  T h e r e  
we r e  e l e v e n  d i r e c t o r s  named,  H . L .  B r o w n l e e  b e i n g  t h e  f i r s t .  B r o w n l e e  
and f o u r t e e n  o t h e r s  s i g n e d  t h e  p a p e r s  f o r  t h e  s c h o o l ,  t o  h ave  been l o c a t e d  
a t  T u r o n ,  Reno C o u n t y . ^
W a k a r u s a  C i t y  S e m i n a r y
R o b e r t  M. S i m m e r w e l l  headed up t h e  s e v e n  i n c o r p o r a t o r s ,  a p p r o v e d  
and f i l e d  17 F e b r u a r y  1 8 5 7 .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  c o u l d  s u e ,  be s u e d ,  h o l d  
p r o p e r t y ,  and had t h e  u s u a l  r i g h t s  o f  a c o r p o r a t i o n .  The  s i t e  was t o  be
4
i n  W a k a r u s a ,  D o u g l a s  C o u n t y .
l | b i d . ,  p .  3 3 7 .
2 | b i d . ,  p .  5 1 6 .
^ C o r p o r a t  i o n s , Book 4 0 ,  p .  2 5 9 .  
^ P r i v a t e  Laws,  1 8 5 7 ,  p .  1 2 2 .
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Wash i n g t o n  C o l l e g e
In W a s h i n g t o n ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y ,  t h i s  c o r p o r a t i o n  was f or med t o  
" b u i l d  and e s t a b l i s h  a c o l l e g e , "  f i l i n g  on 10 June  1 8 8 4 .  Geor ge  Hageman 
was one o f  t h e  f i v e  t r u s t e e s - s i g n e r s  who p l a n n e d  t o  i s s u e  c a p i t a l  s t o c k  
t o  t h e  amount  of  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  t o  be s o l d  i n t e n - d o l l a r  s h a r e s . ^
Way l and U n i v e r s i t y
T h i s  u n i v e r s i t y  was " d e s i g n e d  t o  p r omo t e  and e n c o u r a g e  t h e  d i f ­
f u s i o n  o f  k n ow l e d g e  i n a l l  t h e  b r a n c h e s  o f  l i t e r a r y ,  l e g a l  and me d i c a l  
l e a r n i n g . "  Among t h e  f i f t e e n  i n c o r p o r a t o r s  wer e  John W.  H o y t ,  A . M . ,  M . D . ,  
C y r u s  K u r t z  H o l l i d a y ,  A . M . ,  one m i n i s t e r  and t h r e e  more p h y s i c i a n s .  The  
i n s t i t u t i o n - c o r p o r a t i o n  "may not  h o l d  o v e r  f i v e  t h o u s a n d  a c r e s  p r o p e r t y , "  
but  may r e c e i v e  g i f t s ,  d o n a t i o n s ,  e t c .  The  power  was i n v e s t e d  i n a boar d  
o f  t r u s t e e s ,  f r om n i n e  t o  f i f t e e n  i n  number ,  t h e  p r e s i d e n t  t o  be an ex ­
o f f i c i o  member .  Debt s  e x c e e d i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  wer e  
p r o h i b i t e d .  To have been l o c a t e d  a t  P a l e r m o ,  D o n i p h a n  C o u n t y ,  t h e  c h a r t e r  
was g r a n t e d  on 15 F e b r u a r y  1 8 5 8 .  Degr e e s  and d i s t i n g u i s h m e n t s  wer e  t o  be 
g r a n t e d  as seen f i t . 2
W e l l i n g t o n  Nor mal  U n i v e r s i t y
C a p i t a l  s t o c k  t o  t h e  amount  o f  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  was t o  be 
s o l d ,  i n s h a r e s  of  f i f t y  d o l l a r s  e a c h ,  f o r  t h i s  sc h oo l  a t  W e l l i n g t o n ,
Tç o r p o r a t i o n s , Book 2 8 ,  p .  3 7 2 .
^ P r i v a t e  Laws,  18 5 8 ,  pp .  8 7 - 9 0 .
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Sumner  C o u n t y .  A .  G r a f f  was t h e  f i r s t - n a m e d  o f  t h e  f i v e  d i r e c t o r s -  
s i g n e r s .  The e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  goods and c h a t t e l s  
was f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  The  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  was 4  June  1 8 8 7 . 1
W i c h i t a  C o l l e g e
C a p i t a l  t o  t h e  amount  o f  one h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  t h e  f orm
o f  one t h o u s a n d  s h a r e s  was m e n t i o n e d  i n t h e  c o r p o r a t i o n  p a p e r s ,  f i l e d  on
2 9  J u l y  1 8 8 0 .  F i f t e e n  t r u s t e e s  we r e  named,  and f i f t e e n  men,  i n c l u d i n g
2
E.  H i l l ,  s i g n e d  t h e  p a p e r s .
W i c h i t a  Lad i es C o l l e g e
See F a i r m o u n t  C o l l e g e .
Wi Imi n g t o n  Semi n a r y
T h i s  i n s t i t u t i o n  was t o  be l o c a t e d  i n  Wi I m i n g t o n ,  Wabaunsee  
C o u n t y ,  or  w i t h i n  one m i l e  o f  i t s  l i m i t s .  G e n e r a l  power s  w e r e  g r a n t e d ,  
i n c l u d i n g  t h e  g r a n t i n g  o f  d e g r e e s  and t h e  c r e a t i o n  o f  new o n e s .  R e a l  
e s t a t e  and o t h e r  h o l d i n g s  we r e  p e r m i t t e d .  H e n r y  H a r v e y  was t h e  f i r s t  
o f  t h e  seven  s i g n e r s  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n ,  w h i c h  f i l e d  12 F e b r u a r y  1 8 5 8 . ^
^C o r p o r a t  i o ns . Book 2 8 ,  p p .  3 0 1 - 2 .
^ C o r p o r a t  i o n s . Book 1 1 ,  p p .  1 3 1 - 3 2 .
^ P r  i v a t e  Laws ,  1 8 5 8 ,  p p .  9 0 - 9 1 .
